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L L O Y D G E O R G E 
C r i s i s m i n i s t e r i a l e n F r a n c i a 
UN DISCURSO DE LLOYD 
GEORGE 
Berkehead, Inglaterra, septiembre 7, 
El Jefe del gobierno ingés Mr. Lloyd 
George, en un discurso que pronunció 
hoy en esta ciudad, declaró que la cau-
sa de los aliados y la libertad del mon-
do dependían de la supremacía en el 
mar y que tenia la seguridad de que 
ésta se mantendría. Los estadistas ale-
manes—dijo—se habían tomado gran 
empeño en hacer creer a su pueblo 
que los datos sobre la campaña sub-
marina expuestos por él recientemen-
te en la Cámara de los Comunes eran 
Inexactos. Mr. Llovd George afirmó 
que estos datos eran absolutamente 
correctos y que desranecen todas las 
esperanzas de yictoria del enemigo. 
"Lo que más me preocuna—dijo al 
referirse a la situación de Eusia—no 
es el perjuicio que podría causar a la ; 
guerra el fracap^ de Susia, sino las 
nocirás consecuencias que acarrearía 
para la causa de la democracia en el 
mundo. 
"Hay una circunstancia que me pro-
duce gran satisfacción: el fracaso de 
las tentatiTas "lemanas para sembrar 
la disensión entre los aliados del Este 
y los aliados del Oeste. Alemania so-
ío decidió IiiTadlr a Rusia espada en 
mano después de haber fracasado to-
dos los demás métodos empleados por 
ella. 
'Por sombrías que sean las nubes 
que obscurecen el horizonte ruso, el 
sol Ilumina los estandartes de todos 
los aliados en los demás teatros de la 
guerra. Alemania podrá ranagloriarse 
de sus yictorias en el Este contra fuer-
zas que no hacen resistencia: ^ero 
a esta jactancia contestan los aliados 
con los éxitos que han alcanzado en 
el Oeste, y, especialmente, con los re«-
cientes triunfos de los Italianos. 
"Los esfuerzos alemanes para pro-
ducir la Impresión en Rusia de que la 
guerra se debió a las maquinaciones 
de Inglaterra no han prosperado. La 
guerra empezó en el Este, y no en el 
Oeste, Rusia fué la primera en l-in-
zarse a la guerra porque abrazó la 
causa de Serbia, Francia fué atraída 
al conflicto porque había contraído 
por medio de un tratado solemne, la 
obligación de apoyar a Rusia en caso 
de ataque. Bélgica se rió comprometi-
da porque se hallaba en el camino di-
recto que conducía a Francia. La Gran 
Bretaña se arrojó a la contienda por-
que había dado su palabra de defender 
a Bélgica, 
"Más allá y detrás d*» todo esto, sur-
ge la Gran República del Oeste. Ins-
ttntiramente se dló cuenta del yerda» 
dero peligro que amenazaba a la li-
bertad, y ya llegan a nuestros oídos 
la trepidación *a sus hombres en mar 
cha y los golpes de mandarria que 
caen sobre sus yunques. 
"Las Potencias Centrales tienen que 
vérselas—y ellas muy bien lo saben— 
con una nación que jamás ha sido de-
rrotada. 
"líueya experiencia sería para los 
Estados Unidos la derrota, y no es 
cosa qne sería de su agrado. 0 mucho 
me equlTOCo al Intemretar '-«i noticias 
que llegan de América, o allí se están 
dando pasos que una tcz más harán 
(PASA A LA OCHO.) 
MENSAJES DE GUILLERMO II 
AMSTERDAM, Septiembre 7.--Contestando al mensaje de felicitación 
de los comerciantes de Lubeck con motivo de la caída de Riga, el Em-
perador Guillermo dice: 
" E l importante éxito alcanzado por nuestras tropas prueba una vez 
más al mundo y a nuestros enemigos que el Ejército y el pueblo de 
Alemania, aunque siempre dispuestos a terminar la terrible guerra, están 
firmemente determinados, con fuerza inquebrantable y voluntad incon-
movible, a llevar adelante hasta un fin victorioso la guerra de defensa 
que nos fué impuesta." 
Contestando a un mensaje de la Cámara de Comercio de Bremen, 
el Emperador ha telegrafiado: 
"Los maliciosos planes de nuestros enemigos hasta aquí han fracasa-
do, gracias a la ayuda de Dios y a la fuerza y resistencia de Alemania. 
L a lealtad alemana frustrará toda tentativa para separar al pueblo de 
su Emperador." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
C New York, 7. ONTINUAN librándose vigorosos 
combates por la posesión de Monte San 
Gabriele y otras Importantes posicio-
nes al Nordeste de Gorltzla, y los Ita-
lianos acometen con denuedo a pesar 
de la desesperada resistencia de loe 
austríacos. 
Aunque sufriendo bajas enormes, los 
austríacos combaten tenazmente por las 
posiciones de altura. >n el último par-
te del general Cadornn se anuncia, sin 
embargo, que la presión Italiana es de-
cisiva. Los Italianos han pregado otros 
doscientos hombres al numero de pri-
sioneros que ya lian hecho en estos 
combates. 
Durante su actual ofensiva, los ita-
lianos han capturado treinta mil pri-
sioneros y las bajas de los austría-
cos se calculan en ciento veinte mil. 
Al nordeste de Gorltzla los austríacos 
han estado a la defensiva. En el Car-
bo, especialmente en la región de Her-
A L T E R A C I O N D E L O R D E N P D D L I C O 
EN E L CINEMATOGRAFO "ORIENTE," E L PUBUCO, INDIGNADO PORQUE NO SE CUMPLIA E L 
PROGRAMA, DESTROZO E L MUEBLAJE D E L MISMO, SIENDO DESSALOJADO POR LA FUERZA PU-
BLICA.—POSTERIORMENTE, VARIOS POLICIAS Y ALGUNOS SOLDADOS, SOSTUVIERON UNA RI-
ÑA, EN LA QUE SE CRUZARON OCHO DISPAROS, RESULTANDO CUATRO HERIDOS L E V E S 
Al finalizar la segunda tanda de 
la función que se celebraba anoche 
en el cinematógrafo "Oriente", si-
tuado en la calzada de Belascoaín 
esquina a la calle de San José, se 
produjo, primero, un gran voocerío 
y después un formidable escándalo, 
entre los espectadores, que pedían 
el estricto cumplimiento del progra-
ma. 
Originó ese escándalo, el haber-
se anunciado en los programas, la 
exhibición del décimo cuarto episo-
dio de la película titula "La más-
cara roja". Al observar el público 
que en vez de esta cinta se pasaba 
por el lienzo otra distinta, reclamó 
la devolución del importe de las en-
tradas, lanzándose inmediatamente 
los que ocupaban la tertulia al es-
cenarlo, destrozando el telón, las si-
llas, el piano y todos los objetos que 
allí había, dando esto lugar a que 
los policías que se encontraban pre-
senciando el espectáculo, intervinie-
ran y desalojaran el coliseo, auxi-
liados por las reservas de la quin-
ta y séptima estaciones, que fueron 
llamadas inmediatamente. 
Quince minutos después, cuando 
ya la calma se había restablecido y 
el público había sido desalojado de 
los alrededores dt._ t'ji.tro, surgió un 
incidente entre policías y soldados, 
del que aquí damos cuenta, ajusfán-
donos estrictamente a la versión do 
los testigos presenciales del hecho, 
algunos de los cuales tomaron par-
ticipación directa en el mismo. 
De ese incidente, en el que se hi-
cieron varios disparos, resultaron 
tres soldados y un vigilante de poli-
cía, heridos levemente. 
LAS DECLAEACIONES 
—El soldado Alberto Estrada, ma-
nifiesta, que como a las diez y diez 
minutos de la noche de ayer, tran-
sitaba por la calle de San José es-
quina a Belascoaín, en unión de su 
amigo el señor José Bachs, vecino 
de Lucena 2, altos. Se dirigían a la 
bodega situada en San Miguel es-
quina a Lucena, con el propósito de 
tomar allí unas copas. Aún no ha-
bían atravesado completamente la 
calzada de Belscoaín, por la citada 
calle de San José, cuando recibió 
un trancazo en la cabeza que le pro-
dujo la lesión que presenta y lo hizo 
caer al suelo, en cuyo. lugar fué 
agredido nuevamente en la misma 
forma. 
— E l señor Antonio Bachs, el ami-
go de Estrada, corrobora en todas 
sus partes las manifestaciones he-
chas pór este. 
—Rogelio Rodríguez, soldado, di-
ce que se encontraba en la calzada 
de Belascoaín, como a las diez de la 
noche, hablando frente al cafó "Chi-
cago", con su amigo Eugenio Ban-
go, vecino de Calzada 124, en el Ve-
dado, y con el también soldado An-
tonio Hernández Peñalver, en cuyos 
momentos se formó un molote, sien-
do agredido por un vigilante, que le 
dló en la cabeza con el "club", cau-
sándole las lesiones de que fué asis-
tido en el hospital de Emergencias, 
lugar a donde lo condujo el soldado 
José Ignacio Díaz, destacado en el 
cuartel de Dragones, por orden del 
'.oficial de guardia, sargento Anto-
nio Barreiro. pues tan pronto fué 
herido, se presentó ante el expresa-
sado sargento, para no ser conduci-
do por la policía. 
—Antonio Hernández, declara que 
es cierto que hablaba con su com-
pañero Rodríguez, de unas nóminas 
parí el cobro de sus haberes, que 
había llevado precisamente anoche 
al campamento de Columbia, en cu-
yo momento fué agredido por un vi-
gilante de policía, quien le asestó 
(PASA A LA NUEVE.) 
E n s p a ñ a h a y s u f i c i e n t e c a r b ó n p a r a 
a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s 
E L GOBIERNO GESTIONA LA ADQUISICION DE GRANDES CANTIDADES DE TRIGO DE LA AR-
GENTINA.—IMPORTANTES DECLARACIONES POLITICAS D E L SEÑOR GARCIA PRIETO 
DECLARACIONES DEL SB, GARCIA 
PRIETO 
Madrid, septiemb- 6. 
El ex-Presidente del Consejo, señor 
García Prieto, ha hecho importantes 
declaraciones políticas. 
Dijo qne desea que el Gobierno del 
*efior I>ato salga bien de la difícil si-
tuación que le crearon los -asados 
disturbios. 
Refiriéndose a las anunciadas elec-
ciones generales manifestó que cree 
conveniente aplazarlas para después 
Q̂e se hayan solventado las cuestio-
nes derivadas de los disturbios, y al-
snmos casos absurdos como el del di-
putado señor Domingo, al cuaU se-
Sún dijo, debe serle aplicada la ley. 
onda el señor García ̂ Prieto que los 
dosórdenes registrados en España obe 
íwleran a influencias extranicras» 
También hizo declaraciones sobre la 
división de los liberales y manifestó 
âe la unión de los diversos miembros 
flae componen el partido está muy le-
jana aún. 
/'Sin embargo, de esta división— 
dijo—oueden colaborar unidos en Ta 
patriótica obr̂  renovación nacio-
nar*. 
Terminó manifestando que oportuna 
mente emprenderán los demócratas 
una activa propaganda política en pro 
Tin das. 
LOS PROBLEMAS DEL CARBON T 
DEL TRIGO 
Madrid, septiembre 6. 
El ministro de Fomento, señor Tlz-
conde de Eza, ha declarado qne exis-
Otevalom Haciona 
Por las últimas observaciones re-
cibidas, puede apreciarse que la per-
turbación de la parte Oriented del 
Mar Caribe, es de poca intensidad 
hasta el presente. 
En la actualidad p-rece moverse 
algo por baja latitud hacia Occiden-
te y es probable que mañana se sien-
ta su Influencia en Jamaica, después 
de cruzar por el Sur de Santo Do-
mingo. 
L . G. CarbonelL 
te en España carbón suficiente para 
atender a las necesidades del país. 
Refiriéndose a las subsistencias ma-
nifestó que la producción de artículos 
de primera necesidad es suficiente pa-
ra lo que demanda el consumo de 1» 
nación. 
"A pesar—dijo—de que existe sufi-
ciente trigo y de nn" hasta la próxima 
primavera no se ha dp necesitar más 
del que hay en ^ país, el Gobierno 
realiza gestíones para adquirir gran-
des cantidades de él en la Argentina, 
a fin de tener un stock de seis mP''»-
nes de quintales métricos. 
ÍÍTJEVA MES A DE CARBON 
El FerroL septiembre 6. 
En las cercanías de Las Fnenteí; Im 
sido descubierta una importante mina 
de carbón. 
La explotación de la misma dará co-
mienzo a la mayor brevedad posible. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, septiembre 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21.32. 
Los francos a 77.50. 
mada, sus esfuerzos han fracausado con 
bajas considerables. El terreno sobre 
el cual cargaron los austríacos en un 
esfuerzo para Impedir el avance Ita-
liano, hacia Trieste, está sembrado de 
cadáreres. 
La caballería alemana ha sostenido 
combate con la retaguardia rusa en 
Zegrevold, a 49 millas de Riga pero 
aparentemente el avance alemán ha 
aflojado. Alrededor de Prledrlchstadt, 
a unas 5t millas al sudeste de Rlgu, so-
bre el río Dvtna, los rusos en su retira-
ban Incendiado varias aldeas. 
En el frente occidental no ha ha-
bido combates de infantería en gran 
escala. Al norte de Prezenberg. en la 
región de Ipres, los ingleses han te-
nido que retirarse de las posiciones 
que ocuparon el Juerves. Alrededor de 
Lens los cunartlenses han librado se-
rios combates con los alemanes. En par-
te de un sector ni oeste de Lens los 
contra ataques alemanes resultaron fa-
vorables a sus armas dándoles algu-
nas ganancias, pero en el extremo merl-
dione! del sector los canadienses han 
sostenido y extendido sus posiciones. 
El frente canadienses en este sector 
, es una seria amenaza a las posiciones 
aleman.'is a Ib largo del río Souchez. 
En el frente francés nc hubo hoy 
acciones de infantería. 
C a r t a P a s t o r a l 
Saffiento suceso en !a 
calle de Jesús i r í a 
Un hombre le seccionó la tráquea 
a su amante de un navajazo. 
Un niño de veinte días de na-
cido recibió graves quemadu-
ras. Hoy se constituirá el Juz-
gado en el Archivo Nacional. 
OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZGA-
DOS DE INSTRUCCION 
En el interior de la casa calle de 
Jesús María número 125, se desarro-
lló al mediodía de ayer un sangriento 
suceso, resultando heridas de grave-
dad una anciana y au hija. 
Alfredo Maza Marquinetti, reside 
en dicha casa desde hace algún tiem-
po con su amante, María Romero Pa-
checo, de 39 años de edad, de cuyo 
ilícita unión tienen cinco hijos. En la 
misma casa, habita también la madre 
de Mercedes, nombrada Dolores Pa-
checo, de 66 años de edad. 
Maza estuvo algún tiempo ausente 
de la casa, trabajando en el campo y 
regresó a esta ciudad el día 31 del 
pasado, enterándose que su amante 
sostenía también relaciones con otro 
sujeto nombrado Armando, noticia 
esta que le desesperó e hizo que ayer 
tarde, próximamente a Tas dos, se en-
caminara a su casa y penetrando vio-
lentamente en la misma navaja en ris-
tre, la emprendiera a navajazos con-
tra Mercedes y una vez que la hubo 
herido, se volvió contra la madre de 
ésta, agrediéndola también por supo-
nerla encubridora de la mala conduc-
ta de la hija. 
(PASA A LA CINCO.) 
Los teniMos en Pa'acio 
CIRCULAR SOBRE LA IMPORTA-
CION T>E SACOS 
A fin de tratar con el Jefe del Es-
tado, acerca de la escasez de sacos 
para la exportación de azúcar, es-
tuvo ayer tarde en Palacio la co-
misión designada por los hacenda-
dos que en dias anteriores se entre-
vistaron también con el señor Pre-
sidente. 
Integraban dicha comisión los se-
ñores hacendados Quedes, Vidal Mo-
rales, Gabriel Camps, Benavides, y 
Lezama, a los cuales acompañaba el 
general Sánchez Agrámente. Secre-
tario de Agricultura. 
El señor Presidente les manifestó 
que tenía el proyecto de pedir a Cal-
cuta los sacos necesarios para resol 
ver el problema de la exportación 
1 del azúcar, acordando con los comi-
sionados que por la Secretaría de 
Agricultura se dirija una circular a 
los hacendados pidiéndoles que de-
termine cada uno de ellos la canti-
dad de sacos que se compromete a 
adquirir y fijándoles fecha para la 
contestación. 
La entrevista fué bastante exten-
sa y los comisionados salieron mol 
complacidos de la misma. 
QÜB ACERCA DB LA CONSTRUCCION 
DKl, SANTUARIO DEL COBRE, Y 
DB LA CORONACION DB LA VIR-
GEN SANTISIMA DE LA CARIDAD. 
DIRIGEN AL CLERO Y PUEBLO 
FIBL DB SUS DIOCESIS LOS 
ILTMOS. Y RVD.MOS. SESORKS AR-
ZOBISPOS DE LA PROVrvCIA 
ECLESIASTICA DE SANTIAGO DE 
CUBA. 
NOS, LOS PRELADOS DE LA PRO-VINCIA ECLESIASTICA DE SANTIA-GO DE CUBA 
A nuestros Venerables Deenes y Capíín-
tulos Catedrales, al VenerabU» Cler» 
secular y regular & las religiosas y 
a los demás fieles de Nuestras ama-
das diócesis. 
Salud y paz en N. S. Jesucristo 
Et sicut qui thesaurizat, ita et qui honorifioit matrem siuun. — ECC1.ESIAS T I O I (III-5.) 
Y como el que atesora, así «1 que honra a mi madre. 
Venerables herrunnus e hijos nuestros muy amados: 
Después que N. S. Jesucristo hubo sa-
rla'lo coa cinco panes y dos peces a una 
multitud en número de casi cinco mil, 
sin contar las mujeres y los niños, (S. 
Mat. XIV-21) el pueblo, al ver el mila-
gro, lo aclamó el profetn que había de 
venir jl mundo. Conocie-ndo Jesús que 
pretendían proclamarlo rey, obligó a «us 
discípulos a embarcarse en una barqni-
chuela, según refiere S, Mateo (XVI-22) 
para que fuesen delante de El al otro la-
do del mar de Oulilea, mientras el divi-
no Maestro huyó solo al monte. (8. 
Juan VI-16.) Sucedió este milagro en 
un desierto en las cercanías de Julloa-
Betsálda, y en la maüana siguiente des-
embarcaron en las inmediaciones de Ca-
farnaum, que es lo que los Evangelista* 
llaman tierra de Oenezaret. El mar es-
taba tranquilo cuando embarcaron lofc 
discípulos. Era al caer el sol. Repeir-
tinamente, entrada la noche, se agitaron 
las aguas, movidas por el viento que so-
plaba, como nota S. Juan, (VI-18) y coa 
la navecilla, por serle contrario jugue-
teaban las das. La navegación ora pe-
ligrosa: niraban con suma dificultad, 
tanta que a pesar de haber embarcado a 
la hora ilel crepúsculo vespertino, a las 
diez de la noche: •'Circa quartam vigl-
llam noctis," según advierte S. Marcos 
(VI-4S) uo hablan navegado sino unos 
veinte o treinta estadios. (S. Juan VI-19) 
o sea la distancia correspondiente a tre» 
mil ciento velutlcinso, o tres mil sete-
cientos cincuenta pasos. Viendo Jesús 
los grandes trabajos de sus «Muclpulos al 
remar, vino a ellos caminando ¿lobre las 
aguas, y aparentaba querer dejarlos atrás. 
Los de la navecilla ¿1 verlo temieron en 
gran manera, creyendo que era un fan-
tasma. (S. Mateo XVI-2Ü.) Pero Je-
sús les dijo: "Coaflad: no temAis: Yo 
soy." (S. Marcos VI-50.) Pedro, el dis-
cípulo de los grandes entusiasmos, lo co-
noció por la voz, o por el saludo, y le 
(PASA A LA TRES.) 
POLICIAS Y SOLDADOS RI-
ÑERON ANOCHE EN LA ES-
QUINA DE BELASCOAIN Y 
ZANJA 
VEASE LA ErFOBMACION 
EN ESTA PLANA 
EN Belascoaín y Zanja ocurrió anoche una reyerta entre policías y solda-dos. Escándalo, desorden público y vario» heridos. 
—De tránsito para Méjico, llegó al puer-
to de la Habana el general Cipriano Cas-
tro, ex-Presidente de Venezuela. 
—Los doctores López del Valle y Hugo 
Roberts visitaron los muelles, inspeccio-
nando la carga de judía» traídas por un 
vapor a la Habana, pues se aseguraba que 
esas judías estaban en malas condiciones, 
y constituían una tremenda amenaza de 
«m venenam lento. 
—Ocurrió un hecho sangriento en una 
casa de esta ciudad. Navajazos, dos mu-
jeres heridas; el autor ingresó ea el 
vivac. 
—La temporada de baños para pobres organizada por el Ayuntamiento de la Ha-bana, continúa desenvolviéndose con gran animación. 
—El Presidente de la Junta de Educa-
caclón remitió una invitación al Alcalde 
para que presida la fiesta de la Jura de 
la bandera en la escuela pública núme-
ro veinticuatro. 
—Los Padree Paslonlstas invitan a los 
fieles para la Inauguración y bendición 
solemne del Altar de la Caridad en su 
Iglesia enclavada en el barrio de la Ví-
bora. 
—El Jefe de Policía, coronel SanguIIy, 
se dirige al Alcalde para que ordene una 
Inspección en la Tercera Estación de Po-
licía- cuyos techos están agrietados. 
—Los Juzgados correspondientes remiten 
al Municipio autos de reclusión en Mazorra 
para varios dementes. El Director de ese 
Manicomio da cuenta del fallecimiento de 
un loco. 
—Continúan librándose vigorosos com-
bates por la posesión de Monte San Ga-
briele y otras importantes poblaciones al 
nordeste de Gorltzla. El último parte de 
Cadorna anuncia que la presión italiana 
es decisiva. 
—Así, lúgubremente, dice un cable: el 
terreno sobre el que cargaron los austría-
cos en un esfuerzo para Impedir el avance 
Italiano, hacia Trieste, está sembrado de 
cadáveres. 
—La caballería alemana va picando la 
retaguardia rusa en Zegeoold, a 49 millas 
al este de Riga. 
—Al norte de Freeanberg reglón de 
Ipres, los Ingleses abandonaron las posi-
ciones que capturaron el Jueves. 
—Manuel García Prieto, Marqués de Al-
hucemas, ha hecho las siguientes decla-
raciones : Deseo que Dato salga bien de 
esta situación. Es conveniente aplazar las 
nuevas elecciones, hasta liquidar la cuenta 
de los últimos acontecimientos revolucio-
narios, y resolver algunos casos absurdos, 
como la acusación contra Marcelino Do-
mingo, que debe ser Jnzgado únicamente, 
dentro de los preceptos de la ley civil. 
Dudo mucho, que los recientes "distur-
bios tengan conexiones con tercerías ex-
tranjeras. Creo que la unión de los libe-
rales españoles está aún muy lejana, pero, 
sin embargo, cooperaremos con nuestras 
fuerzas a la obra de renovación nacional. 
Iniciaré en breve, por las provincias, una 
activa propaganda.—Todos los periódicos de 
la corte comentan vivamente las decla-
raciones del señor Marqués de Alhuce-
mas. 
—El ministro de Fomento, Vizconde de 
Eza, declaró que la crisis del carbón ha si-
do satisfactoriamente conjurada. Que la 
cosecha de trigo alcanzará hasta la pri-
mavera próxima, pero <iue. no obstante, 
ee propone hacer grandes adquisiciones de 
trigo en la República Argentina 
—En las cercanías de Ferrol, se ha 
descubierto una Importante mina de car-
bón. Muy en breve comenzará su explo-
tación. 
IOS tensores de 
en 
tierra 
MJESTRA SEÑORA DE LA CARIDA D, PATRONA DE CUBA, CUTA FES-
TITIDAD CELEBRA HOY LA IGLESIA. 
E l I M P U E S T O D E L 
E 
CONSULTAS RESUELTAS POR LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El Artículo 13 del Reglamento no 
se refiere a las licencias de vendedo~ 
res ambulantes y barberías, sino a 
los permisos, licencias o documentos 
grabados expresamente en la ley de 
31 de julio último, y expedidas ¡;ara 
el año económico a que correspondan 
como las licencias para la clrculaión 
de automóviles y demás. Artículos 41 
y 43 del Reglamento. 
—Los giros postales no están su-
jetos a los Impuestos de la expresada 
ley. 
—Los Certificados del Registro Pe-
cuario están sujetos al Impuesto. 
—L»08 pases de tránsito no están 
gravados. 
—Las cuentas vencidas antes del 
día SI de agosto que se paguen con 
posterioridad al primero de septiem-
bre .tienen que llevar los sellos del 
Impuesto. Los giros sobre New York 
también. Los checks a que refiere 
el artículo 534 del Código de Comer-
cio girados para la misma localidad 
son los único? exentos. 
—Los coches de plaza no están su-
jetos al impuesto. Los ómnibus sí. 
Artículo 43 del Reglamento. 
—La liquidación de cañas entrega-
das por los colonos y que se pagan 
en fechas sucesivas, no está sujeta al 
Impuesto. La cuenta o reciho del pago 
sL Artículo 23 del Reglamento. 
CPASA A LA SBISJ 
E L D I A Q U E D O N 
N I C O L A S E A L T E , / . . 
Invitado por mi buen amigo el 
Excrao. Sr. D. Ramón Pelayo, Mar-
qués de Valdecilla, estuve, hace ya 
algún tiempo, en ei Ingenio Rosario, 
que en el término de Aguacate po-
see este hacendado capitalista, uno 
de los españoles "verdaderos" que 
quedan en la Isla de Cuba. 
Españoles de corazón los dos, aquel 
día só'.o de nuestra amada España 
hablamos. E l respetable Marqués 
que conoce como pocos la Isla de 
Cuba, en todas sus manifestaciones, 
y que sigue con un cariño grande to-
dos los movimientos de aquella Es-
paña querida, donde viera la luz, me 
contaba, con un entusiasmo grande. 
In obra que los españoles todos ha-
bían realizado en Cuba, y la que los 
españoles de aquí habían realizado 
allá, en la Madre Patria. E l Mar-
qués me hablaba también de aque-
Mos compatriotas nuestros que con 
entusiasmos patrióticos encantado-
res, santos, y con tesón dignq de ad-
miración habían realizado en la Isla 
de Cuba entera obras que habían si-
do, y estaban siendo, la admiración 
de cuantos visitaban este preclosu 
rincón de América, colocando, y sos-
(PASA A LA SEIS.) 
TELEGRAMA RECIBIDO EN LA L E -
GACION COLOMBIANA 
E l señor Ministro de Colombia en 
Cuba, recibió a^er tarde del Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, el siguiente telegrama: 
Legación de Colombia.—Habana.— 
Ha habido varios temblores y dos de 
ellos fueron fuertes. Ocurrieron en Bo-
gotá, Ibaqué, Barquezá y Villavlen-
cio. Resultaron averiados varios edi-
ficios 3r pocas desgracias personales. 
—(F.) Marcos F, Suárez, Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
D e S a n i d a d 
NOMBRAMIENTO 
Po haber pasado a ocupar igual 
cargo en el lijjército, como veterina-
rio., el doctor Alfredo del Campo, ha 
sido nombrado para ocupar la plaza 
de veterinario local de la Secretar!-
de Sanidad, el doctor Luis Garzón 
que desempeñó hasta el día último uri 
puesto de Inspector de Distrito. 
En el señor Garzón ha habido una 
buena designación por reunir exce-
lentes cualidades para el cargo que 
le ha sido confiado. 
DE DIAS 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la culta señorita Caridad Coella, an-
tigua y competente empeada de la Se-
cretaría de Sanidad. 
La señorita Coello por su amabili-
dad y simpatía ha logrado conquistar 
el afecto de todos los empleados 
Reciba en su día la felicitación más 
sincera y que sean muchos los años 
que podamos repetirla. 
Al señor Secretan") 
O t e ñfm de 
(1) "El día que don Nicolás fal-
te..." vendrá otro que lo haga me-
jor. 
Dios nunca falta. 
(N. de la D.) 
Llamamos la atención del digno 
Secretario de Obras Públicas acerca 
de varias peticiones que nos han he-
cho los vecinos de H entre 13 y Línea 
respecto al mal estado on que se en-
cuentra la cuadra mencionada al ex-
tremo de que cuando llueve es Impo-
sible transitar por ella. 
Confiamos en que ei señor Secre-
tario de Obras Públicas dará las ór-
denes oportunas para complacer a 
esos vecinos en su Insta petición 
Sí 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : J | 
La única casa en Cnlia que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e "IA CAJA MODBINA DE AHORROS ^ 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
DE NEW Y O R K 




American Beet Sugar. 83% 84% 
American Can . . . . 40% 42% 
American Smelting & 
Reflnlng Co. . . . . 94% 94% 
Anaconda Copper Cop, 69% 69 
California Petroleum . 
Canadlan Pacific . . . 155% 157 
Central Leather . . . 81% 83% 
Chino Copper . . . . 53% 53% 
Corn Products . . . . 26% 28% 
Cruclble Steel . . . . 68 68% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 29% 29 
Uistillers Securities. . 25% 26 
Inspiratlon Copper . . 53% 53 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 9 
Inter. Mercantil© Ma-
rine Com 29% 28"% 
Kennecott Copper. . . 41% 40% 
Lackawana Steel . . . 81% 82% 
Lehigh Valley . . . . 60% 
Mexican Petroleum. . 90 89% 
Miami Copper 35 35% 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 28% 28% 
New York Central , . 76 77 
Ray Consolidated Cop-
per . . . 26% 26% 
lleading Comm. . . . 82 82% 
Republic Iron & Steel 81% 80% 
Soutbern Pacific . . . 90% 91% 
Southern R. Comm. . 26% p6% 
Union Pacific 127% 128% 
U. S. Industrial Al-
cohol. . . . . . . . . 131% 131% 
ü. S. Steel Corp. Com. 107% 107% 
Chevrolet Motor . . • 
Cuban A»i. Sug. Com. 165 
Cuba Cano Pref. . . . 85% 
Punta Alegre Sugar. . — 
Inter. Mercantil© Ma-
rine Pref. . . . . . . 86 86% 
Utah Copper 
Westinghouse . . . . 45% 20% 
Eric Common 20% 19% 
United Motors . . . . 20 70% 
A.merican Car Fouudry 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 7. 
El mercado do azúcar crudo estnro 
encalmado y los precios fueron ente-
ramente nomínalos. Se Tendieron 320 
toneladas de azúcar del Perú a un re-
finador canadiense. Los "Cubas" cer-
canos estaban disponibles a 6 centa-
•» os y hasta menos; pero los refinado-
res no oslaban en el mercado y se di-
ce que están todavía esperando deta-
lles sobro el tíc.oxitroln y las compras 
por ol Gobierno. Con relación a esto 
fcc decía que los representantes del 
Gobierno cubano habían dicho que 
los prodnetores de azúcar estaban do-
seosós de cooperar con el Gobierno de 
los Estados Unidos en la actual situa-
ción. Un cablegrama de la Habana da 
las cifras totales para toda la Isla 
hasta Agosto 81, como sicrue: 
Azúcar recibido, 2,944,611 tonela-
das; exportaciones, 2,639,710 tonela-
das, y existencia 232,901 toneladas. 
Noticias particulares de Cuba dicen 
que el Negociado de Publicidad de la 
República de Cuba calcula que la za-
fra de 1918 será de 3,500,000 tonela-
das, o sea la mayor de que hay noti-
cias. 
E l refinado no sufrió alteración, 
cotizándose el granulado fino de 8.40 
a 8.50. Los nuevos negocios fueron 
pocos, aunque hubo buen número de 
partidas retiradas en virtud de viejas 
órdenes. 
VALORES 
New York, Septiembre 7. 
Gran confusión causó en el merca-
do de valores la noticia recibida de 
Washington, de que la Junta Maríti-
ma se proponía reducir los fletes 
oceánicos en 65 a 75 por ciento. Las 
acciones marítimas bajaron de dos a 
cinco puntos en la fuerte venta de la 
media hora, y las de otras compañías 
cuyo porvenir depende en gran parte 
de* la actitud del Gobierno respecto a 
la fijación de los precios, perdieron 
de uno a tres puntos. 
Las ferrocarrileras se señalaron 
durante las activas operaciones Ini-
ciales por una nueva baja cotización 
para New Haven, a 24.518, 
Las acciones que sirven de norma 
estuvieron bien apoyadas durante ese 
revés, recuperando la mayor parte de 
sus pérdidas antes del medio día. Más 
tarde, al menguar las transacciones, 
esta mejora se hizo más pronunciada, 
especialmente en tabacos, aceros y 
otras cuantas emisiones, en las que 
se cree que se ha operado extensa-
monte al desonbierto. 
United States Steel cedió de 108.112 
ti 107.114, cerrando a esta última coti-
zación, con nna pérdida neta de % do 
punto. 
Las ventas totales ascendieron a 
615,000 acciones. 
Los rublos a una nueva baja cotiza-
ción de 17 centavos y otro embarque 
de oro para el Japón fueron los úni-
cos incidentes en el mercado moneta-
rio internacional. 
Los bonos estuvieron pesados, fluc-
tuando la emisión de la Libertad en-
tre 98.84 y 99.90. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $3,840,000. 
Les viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6 a 5.1|4. 
Libras esterlinas, €0 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días. 4.71.318; por le-
tra, 4.75.9116; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos.—Por letra, 5.77.112; por 
cable, 5.76.112. 
Florines^—Por letra, 41,7i8; por ca-
ble, 42. 
Liras^-Por letra, 7.66; por cable, 
7.(55. 
Rublos.—Por letra, 17.118; por ca-
ble, 17.8! 8. 
Plata en barras, 96.518. 
Peso mejicano, 76. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días. 5 a 5.1|2; 90 
días, 5 a 5.112; 6 meses, 6.12. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 4.112; la más baja 8.1|2; promedio 
4; cierre 3.112; oferta 4; último prés-
tamo 4. 
No se han recibido cotizaciones de 
Londres ni de París. 
COMPAÑÍA AZUCARERA CENTRAL CACOCUM, S. A. 
P R E S I D E N C I A 
Do conformidad con lo dispuesto en ei artículo 25 de los Estatutos 
se convoca a los accionistas de esta Compañía para la Junta ordinaria 
que se celebrará en las oficinas de la misma. Edificio Horter, Obispo 
esquina a Oficios, a las 10 a. m. del día 24 de Septiembre, para tratarse de 
la elección de los señores que han de formar la junta directiva y demás 
asuntos que sean de la competencia do la Junta General. 
Advlrtiéndose que para tomar parte en las deliberaciones de la jun-
ta, los accionistas deberán depositar. sus acciones en la Secretaría de la ' 
Compañía, cinco días antes de la fecha determinada para la junta, según 
el artículo 10 de los Estatutos. 
Habana, Septiembre 8 de 1917 




O l í 
o 
D 1(111(1 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
n 
mi 
Hallándose vacante la plaza de 
Profesor de Mecanografía y Ta-
quigrafía (Sistema Orellana) y 
acordado, por la Sección de Ins-
trucción, proveerla por oposición, 
se avisa, por este medio, a todos 
los que se crean con derecho a 
optar a ella, para que en el tér-
mino de cinco días, a contar de 
la fecha, presenten en esta Secre-
taría, las solicitudes acompañadas 
de los documentos que los acredi-
tan como tales Profesores, duran-
te los días hábiles comprendidos, 
de una a tres de la tarde y de siete 
a ooco de la noche. 
La plaza que ha de proveerse se 
halla dotada de $300 m. o. pa-
gaderos por mensualidades venci-
das a razón de $25 cada mes. 
Se dvierte al opositor que re-
sulte triunfnte que, para tomar 
posesión del cargo, es requisito in-
dispensable ser socio de este Cen-
tro con anterioridad. 
E l Tribunal calificador se re-
serva el derecho de dejar desierta 
la oposición, si, a su juicio, lo es-
l'ma conveniente. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores en la misma actitud de firme-
za que regla al cerrar el día anterior, 
pero al igual tamblé que en días an-
teriores las operaciones efectuadas 
fueron muy limitadas. 
Las operaciones a plazos práctica-
mente han quedado totalmente para-
lizadas desde que se puso en vigor el 
Impuesto del timbre, pues con la 
práctica establecida entre los espe-
culadores, repitiendo una operación 
dos y tres veces en el día, resulta que 
el tkl impuesto absorve casi por com-
pleto las utilidades, cuando las hay, 
y acrecienta a su vez las pérdidas en 
la misma proporción. 
Todo el que conozca algo las ope-
raciones de Bolsa sabe que la contra-
tación a plazos da vida y calor a la 
especulación y aumenta las operacio-
nes al contado, porque habiendo 
quien compre a plazos de uno a tres 
meses, los que tienen dinero para co-
locar lo invierten en papel al contado 
y lo venden a plazos, resaltándoles 
una buena liga. 
Es, pues, evidente que la nueva ley 
del timbre ha perturbado grandemen-
te la contratación de valores y ha 
coartado las iniciativas particulares 
desde el momento que la contratación 
está sujeta a onerosas toabas y demás 
Inconvenientes propios de esta clase 
de tributación. 
Durante el día de ayer se vendieron 
K0 acciones Preferidas de la Empre-
?a Naviera a 96 y 100 acciones de los 
ferrocarriles Unidos a 96.3|8, ambas 
operaciones al contado. 
Las acciones de la Compañía Unión 
HHispano Americana de Seguros con-
tinúan subiendo, pagándose a 160.112, 
ein operaciones. 
Las Comunes de la nueva Compa^ 
ñía Cuban Tire and Rubber Co. se 
pagaron a 67.112, quedando después 
solicitadas a 67.3|4. 
También mejoraron las Preferidas 
del Havana Electric, por las que pa-
gan a 109. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra también cerraron firmes y con ten-
dencias a mejorar. 
Cerró el mercado bien impresiona-
do y con pocas operaciones. 
Al claucurarse el mercado, a las 
cuatro p. m., se cotizaba en el Bolsín 
como sigue: 
Banco Español, de 98.314 a 99.112. 
F. C. Unidos, de 96.l!8 a 96.3¡4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.3|4 a 109.112. 
Idem Idem Comunes, de 103.318 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 88 a 88.l!4. 
Naviera, Preferidas, de 95.314 a 
96.112. 
Idem Comunes, de 71.1|4 a 72.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 85 a 92. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 47 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 160.112 a 164. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 60.31,4 
a 61.314. 
Union 011 Company, de 2.80 a 3.1t>. 
Cuban Tire & Rubber Co., Prefe-
ridas, de 79 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 67.314 a 90 
Banco Hispano Americano, de 106 
a 125. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C U B A 
El mercado local continúa en el 
mismo estado de quietud e Inactivi-
dad anteriormente avisado, sin que 
durante el día d© ayer se diera a co-
nocer venta alguna. 
TENTA DE UN CENTRAL 
El día 6 se firmó en Cárdenas la 
escritura de venta del central "Es-
peranza", en Calimete, a una Compa-
ñía azucarera do la que es Presidente 
el señor Carlos La Rosa. 
CAMBIOS 
El mercado continúa en el estado 
de .quietud anteriormente avisado, no 
pasando de moderada la demanda. 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. Las demás divi-
sas rigen sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. • 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V. 











Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 




B o l s a de New Y o r k 
S e p t i e m b r e ? 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 617 .600 
Bonos 3 . 9 5 6 . 0 0 0 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d¡v. . .' 
Alemania, 3 d|v. ! 
España, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 dlv. *. 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 
comercial . . . . 
4.73% 4.72% V. 











Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 7 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 102 
Rep. Cuba (D. I.) . . 96% Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 86 Sin 
A. Habana, la. hip. . 106 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . 106 Sin 
F. C. Cienfucgos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 73 Sin 
P.co. Territorial Se. A N. 
Beo. Territorial Se. B. 92 100 
fomento Agrario . . . N. 
Bonos Compañía Gas. 112 Sin 
Havana Electric . . . 95 99 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero la. hip. . . 81 90 
Cuban Telephone . . . N. 
Ciego de Avila . . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83 87 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 98% 99 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 106 Sirf 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) . . . N. 
F. C. Unidos 08% 96̂  
F C. Oeste . . . . . . N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
í i i e i G m o f l 
& C I A . 
MAQUINARIAJZÜCARERA 
Oflcioa Técnica y Tallerest 
C A R D E N A S , C O B A 
OFICINA EN LA HABANA. 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 316 
E s p e c i a l i s t a s e a 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . — 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a ^ 
ü z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d a 
v a c í o . 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R \ 
Electric S. de Cuba.' '. 
K. Electric (Pref.) . , 
H. Electric (Coras.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marlanao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio *(Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficia^rias . . 
Union Gil Company, . 
Cuban Tire and -Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 













































LONJA D E L COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 7 
DE SEPTIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 27.1|2 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|8 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 45 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8 c«ntavoa li-
bra. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centar-
vos libra. 
Bacalad» Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 po-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos II-
Cebollas, de 1 a 5 centavos libra 
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1¡2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos li-
bra 
Avena, a 3.50 centavos libra. 
Afrecho, de 3.10 a 3,l!4 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra 
Frijoles negros importados, de 7.112 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijolea del país, negros, a 12 cen-
tavos libra, según clase. 
Judías blancas, do 12 a 16 centavos 
libra 
Garbanzos, de 9.814 a 12 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a 13.1|2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca 
Jamones, de 24 a 36 centavos libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
a 27.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6 a 
6.1|4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
5.3]4 a 6.1|4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.1¡4 a l . l j j centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra 
Tocino chico, a 32 centavos libra 
Velas del país, grandes, de 19.1|2 a 
20 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1)2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
26 pesos. 




MOVIMIENTO DE BUQUES 
Septiembre 7. 
ENTRADAS 
De Santiago de Cuba vapor Santia-
go de Cuba, capitán Suárez, con efec-
tos. 
De Gibara vapor Chaparra capitán 
González, con efectos. 
De Cienfuegos vapor Julián Alon-
so, capitán García, con efectos. 
Do Matanzas goleta María patrón 
Echavarría, con efectos. 
Del Mariel goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 20 pipas de aguardiente. 
De Arroyos goleta María Dolores, 
patrón López, con 250 palos de cedro. 
De Santa Cruz goleta Pájaro del 
Mar, patrón Bosch, en lastre. 
De Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Calve, con efectos. 
N . G E L A T S & C o . 
J U a U l J l l t , lOCWOS B A N Q U E R O S HABANA 
v « u i « a . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ « . d o r * . 
« a * t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereies mi 8 p% «nasL 
Tod*j esxu operaciones pueden efectuarse también por em 
L a I n d u s t r i a d e M a q u i n a r i a 
A z u c a r e r a . 
Es la garantía que lleva consigo cada una de nuestras obra», la 
que ha cimentado nuestra reputación en la industria 
En nuestros amplios Talleres, stuados en Cárdenas, a 4 horas do la 
Habana, se construye cualquier renglón de maquinaria azucarerar— 
Cristalizadores, Calentadores, Condensadores, Tachos, Múltiplo-efectos, 
Pre-evaporadores,—en fin, todo lo concerniente a la industria, y cada 
pieza que sale de nuestra Fábrica, lleva nuestra garantía, base de 
nuestra reputación, que es nuestro mejor anuncio. 
Nuestros Talleres en la actualidad, son considerados como los 
primeros de su clase, en la República y alternan ventajosamente con 
los principales del Norte, porque estando en Cuba, conocemos mejor 
que en el extranjero las peculiaridades y necesidades de los Ingenios 
Cubanos. 
Comprenden nuestros Talleres, más de 350,000 pies cuadrados de 
superficie, o sea cerca de 3 manzanas. E l Departamento Técnico de la 
Fábrica, está integrado por Ingenieros titulados, competentes, y nues-
tro personal obrero y oficinista, fluctúa entre 400 hasta 700 hombres. 
Durante los últimos años, esta Fábrica ha sido modernizada y nos 
hemos especializado en la construcción total y contrata de Ingenios. 
Contratamos, trazamos, instalamos, operamos y organizamos centrales 
completos. Fulmoe nosotros los constructores del Central "América", 
en Orlente; del Central "Jagüeyal", en Camagüey; del Central "Patria", 
en Camagüey; dol Central "Occidente" en la Habana; del Central 
"Artemisa" (en «onatrucción), y de otros muchos, que son un modelo 
en su clase. 
La base de nuestro éxito está en la garantía de nuestras obras, y 
en la exactitud y puntualidad en jas entregas; pues preferimos rehu-
sar un contrato, a aceptarlo y fallar en la entrega estipulada 
Y prueba evidente de ello está en el hecho de que durante el úl-
timo lustro, un 40 por ciento de la maqulnarl» azucarera de Cuba, lle-
va estampada nuestra marca de fábrica 
M a n u e l G a 
( F a b r i c a & t e s d e M a q u i n a r í a ) 
Oficina Central y Talleres 
Cárdenas, Cuba. 
Oficina SacoFsal: 
Obrapía 23-AItos, Habana. 
alt 5d.-lo 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Mer-
cedes, patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta María, pa-
trón Echavarría 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Rioseco. 
Para elC abo de San Antonio gole-
ta Amalia, patrón López. 
Para Margajitas goleta Feliz, pa-
trón Arabi. 
Para Cabañas goleta Marta del Car-
men, patrón Bosch, 
Para el Mariel goleta Aguila de 
Oro, patrón Pérez. 
EXPORTACION 
PARA VERACRUZ 
Tabaco elaborado: 1 caja. 
Mantequilla y Aceitunas: 204 caja*. 
Café: 50 twcos. 
Azúcar: 'J.2'M sacos. 
TAHA BABCBLONA T BSCALAS 
Dulces: 11 cajas, 
l'lcadura: 2 barriles, 38 cajas. 
Tabaco elaborado: 53 cajas. 
Tabaco va rama: 580 tercios. 101 pa« 
cas. 
Cigarros: 2 huacales, 101 latas, 67 
cajas. 
Azúcar: 200 sacos. 
IMPORTACION 
Resumen general do víveres llegados a 
ests puerto, por el vapor español INFAN-
TA ISABEL, procedente de Barcelona y 
escalas y por los vapores americanos 
CAUTAGO y COPPONAMO, procedentes 
de New Orleans, MASCOTTB y H. M. 
FLAGLER, de Kev Wert. 
DE EUROPA 
Alpargatas: 53 fardos. 
Ajos: 890 bultos. 
Aguardiente: 20 barrlcíi». 
Cftlameres: 1 caja. 
Comino: 80 sacos. 
Cebollas: 27,310 bultos. 
Laurel: 7 sacos. 
Pescado: 750 cajas. 
Sardinas: 304 cajas. 
Tomates: 2,507 cajas. 
Vesretales: 793 cajas. 
Vino: 609 bultos. 
DE AMERICA 
Arroz: 1,400 sacos. 
Camarones: 210 bultos. 
Frijoles: 87 sacos. 
Huevos: 400 rajas. 
HarMa de trigo: 2,000 sacos. 
Melones: 45. 
Manzanas: 58 cajas. 
Naranjas; 14?. cajas. 
Peras: 25 huacales. 
Puerco salado: 105 bultos. 
Papas: 799 bultos. 
Quesos. 2.S01 bultos. 
Uvas: 119 bultos. 
Vino: 4 barriles. 
FORRAJE: 
Afrecho: 100 sacos. 
.Avena: 5 500 sacos. 
Heno: 2(ii pacas. 
Male: 3,200 sacos. 
' T H E M i M i O F C i í O Í " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO. $ 12.9O0.0O0i» 
RESERVA $ 14.3OO.0OO.0O 
ACTIVO TOTAL \ , . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WilUara & Cdenr Sta.—LONDRES» B«nk Bul-
dings, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CURA 
Corresponsales en España e Islas Canarlag y Baleares y ea M a s 
las otras plazas Saneables del muido. 
En ©1 DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten dopósltoi a Ib-
terés desde CINCO PESOS en adelanto. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO prrn vfaieros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE. 
US.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfndal, OBRARIA, S3. 
AdmWstrs^or-; R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTY. 
Londres, 3 dly. „ 4.77^ 4.76% V, 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en tods la isla desde hac« 
más d ctreinta años. Millares de ea krmos, curados respaoden de sus bae< 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
m C l O S O REMEDIO EM LAS EM/ERMEDADES P E I ¿CTOMAGl 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGIÍIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE LA 
HABANA PARA MJEVA YORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PUERTO LMON. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA, 
INCLC80 LAS COMIDAS 
New Yortc. . 
New Orleana. 
Colón, . . . 
T * V W » . 
Ida. 
v. . I 40.00 
. , . " 80.00 
" 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Now York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Ballsce. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 







New York. . . 












" 100 00 
- 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO DE YAPORE8 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal j Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cnba. 
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L a dulcísima escritora Concha Espi-
na ha publicado en " L a Vanguar-
dia" de Barcelona, una crónica, como 
todas las suyas, saturada de emoción y 
de verdad, en la cual vierte las im-
presiones de una excursión por varias 
provincias españoléis. 
¡Cómo se siente latir el hondo pa-
triotismo de esa mujer, erudita y 
sabia, de la cual puede decirse como 
de Fernán Caballero, que piensa, casi 
siempre, como un hombre! ¡Con qué 
suavidad cuenta lo que vió, lo que in-
tuyó, lo que pudo adivinar, lo que 
pudo descubrir! ¡Cómo ama a su Pa-
tria esa galana novelista que repre-
senta la más sana tendencia de la ac-
tual literatura española! 
"Para amar a España, dice Concha 
Espina, para sentirla grande y hermo-
sa, aun en sus días menos prósperos, 
no hay ejercicio más conveniente y 
eficaz que el de recorrer a menudo 
todas sus veredas maternales, subien-
do a los montes ingentes, de cara al 
sol; perdiéndose en las llanuras he-
roicas, llenas de recuerdos; bajando 
a las orillas atisbadoras y murmuran-
tes; posando los ojos y el alma, con 
unción y reverencia, en monumentos 
y reliquias; en los campos históricos; 
en los sagrados lugares de las tradi-
ciones y los orígenes. 
Lejos de hacerlo así, muchos es-
pañoles tienen por costumbre—tan in-
grata como ridicula—hablar mal de 
tu patria sin conocerla. Dicen, con ne-
cio orgullo, que deben su cultura a 
tal o cual remoto país por donde via-
jaron quizá un mes, y no se aver-
güenzan de ignorar los caminos de Es-
paña; no han sentido nunca, merced 
al conocimiento y ai estudio, latir el 
noble corazón de la tierra natal, uno 
iolo y fuerte, regado por la sangre de 
sus ríos, mecido por la cuna de sus 
mares, revelado por la fabla prover-
bial de sus regiones que cantan y llo-
ran la vida con distinto arrullo a un 
mismo compás, como instrumentos de 
la gran orquesta castellana, del sobe-
rano idioma español. 
Hoy vuelvo a mi casita montañesa 
desde el granadino vergel, después de 
visitar la costa azul de Cataluña, la 
ardiente costa malagueña, los hielos de 
Sierra Nevada, las riberas floridas del 
Guadalquivir y el Odiel, los montes de 
Córdoba, los llanos de Castilla, las 
hoces de Cantabria, que me trajeron 
aquí. Cuanto más anduve, más amé; 
más fui llenando el corazón de es-
peranza y belleza confundidas en ínti-
mo cariño filial. Me sentí más fervien-
te, más sensible, más comprensiva y 
generosa para envolver en una sola ve-
neración todos los pueblos y las rutas 
nacionales. De uno en otro lugar fui 
hallando palabras y costumbres, ros-
tros y canciones de una misma estir-
pe, aire de familia, parentesco moral 
que nos confundé y junta desde todos 
los confines hispanos en un mismo 
nombre patronímico." 
¡Cómo contrasta ese valor con la 
cobardía de tantos escritores españo-
les que buscan la notoriedad y el asen-
timiento del montón difundiendo en 
el pueblo las leyendas negras de su 
Patria! 
Los últimos cien años han sido pró-
digos en escritores de tal naturaleza. 
Llórente, un afrancesado, al servi-
cio de Napoleón, entró a saco en los 
archivos de la Inquisición; destruyó 
los documentos que le pareció conve-
niente y utilizó los que perjudicaban 
el nombre de España; el historiador 
Eugenio de Tapia se ensaña contra 
Felipe II . a quien achaca la ruina de 
España; Mártínez de la Rosa, sigue 
el mismo camino y admite las mismas 
fuentes históricas que Tapia; Lafuen-
te es parco en las alabanzas y 
exagerado en las censuras; Morayta 
tiene un marcado prejuicio contra to-
do lo que tiene carácter religioso; Or-
tega y Rubio no es menos injusto y 
difamador que Güel y Renté y que 
Juan Sixto Pérez; Núñez de Arce, es-
céptico y desesperado, habla de Es-
paña, como no lo han hecho sus más 
grandes enemigos; Moret escribió es-
ta blasfemia patriótica: "Las grandes 
cualidades del pueblo español fueron 
estimuladas por la literatura, la In-
quisición y los toros;" Juan Valera 
asegura que el orgullo y un delirio 
de soberbia, perdieron a España; 
Pompeyo Gener, atrevido como nadie^ 
afirma que en los tercios de Flandes, 
se había alistado toda la canalla de 
Madrid, de Toledo, de Sevilla, de Ná-
poles y de !. .ilia; Costa llamó a los 
españoles "raza atrasada, imaginativa 
y presuntuosa, incapaz para todo lo 
que signifique evolución;" Mallada, 
Moróte, Baroja, y otros de la misma 
marca han dicho y escrito cuanto han 
podido para desacreditar a su Patria. 
El delicado Azorín, en numerosos ar-
tículos, ha tratado a España con in-
justo desdén, no ocultando su des-
precio por el teatro clásico de nuestra 
edad de oro. 
Cuando en medio de tanta apostasia 
nacional, se oye una voz patriótica y 
dulce como la de Concha Espina, que 
ensalza aquello que algunos hombres 
colmaron de burla y de escarnio, pa-
rece que se respira un nuevo aire, que 
conforta y estimula; parece que llega 
algo así como un soplo de recia vida 
capaz de crear nuevas maravillas. 
Pero, lo que descorazona, lo que 
desalienta, lo que entristece, no es lo 
que hayan dicho o publicado, en el 
pasado, algunos españoles, sino el que 
se perpetúe, para desdoro de España, 
como un axioma, aquello que escribió 
Bartrina: 
W. 
y st habla mal de España, es espafiol.' 
I C I G A R R O / 
P A R 1 A Q 4 4 L I J X E 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D E V E N I A B M T O D A / P A R T E / 
U E N T E / P B G O i C o , I N D U / I M I 7 ¿ y I 7 4 . 
C a r t a P a s t o r a l . 
( v H a m H j v i h q s n s i a ) 
oljo: "Sefíor, si tu eres, ihándame Ir 
sobre las aKuaa a tf." jes'\a le dijo: 
"Ven," y echándose al mar andaba sobre 
las espumas de las ondas. (S. Mateo 
XIV-28--29. Mas por la fuerza del vien-
to temió y dudó, y en este punto 
comenzando a hundirse, gritó con fuerza: 
"Señor, sálvame" y extendiendo Jcsú? la 
mano lo tomó y le dijo: "Hombre de 
poca fe ¿por qué dudaste?" y habiendo 
snbldo ambos a la embarcación se calmó 
la tempestad. (S. Mateo XIV-30-32.) 
En un día memorable tres hijos de Cu-
ba pisaron las orillas de Cayo Francés, 
(1) al cual fueron en busca de sal. Las 
aguas del mar se agitaron con tal fu-
ria, que le» fué necesario permanecer por 
tres días en el cayo, esperando a que 
abonanzase, para poder volver con segu-
ridad a tierra firme. Al amanecer el 
día tercero so tranquilizaron las aguas 
de la Inmensa bahía de Nlpe, y cuando 
el sol comenzaba a envolver en su cálida 
lluvia de oro lew campos esmeraldinos de 
Cuba, sobre la linfa dormida, resbalando 
lá barquichuela al empuje suavisimo de 
las brisas tropicales, puesta proa a tie-
rra, emprendieron el camino de regreso. 
No era mucha la distancia que habían 
recorrido, cuando sobre las azules olas 
viierou flotar algo blanco, cual si fuese 
una gaviota, blandamente echada sobre 
la cerúlea superficie de las rizadas lin-
fas Y aconteció que mientras ellos re-
mabfin hacia la gaviota, la gaviota plá-
cidamente hacia ello venía. Cuando la 
distancia les permitió distinguir, vieron 
con admiración y con gozo que no era 
un ave marina, sino una ave del cielo 
lo que sobre las ondas nadaba: que era 
una imagen de María Santísima la ninfa 
que se adelantaba en su camino hacia 
ellos, de nna manera algo parecida a la 
en que Jesús en aquella noche tempes-
tuosa de que os hablamos al principio, 
caminó sobre las aguas y apaciguó la 
mar y los vientos, al subir con Pedro a 
la momentos antes combatida embarca-
ción. Era María Santísima, como lo pro-
baba el letrero que traía en la tablilla 
que le servia de nave: "YO SOY LA 
VIUGEN DE LA CARIDAD." Era la 
Virgen gloriosa que al salir de los senos 
profundos del océano, donde la piedad la 
arrojó un día, no quiso dejar de mostrar 
su poder sobre las aguas; quiso regalar-
las con un milagro de su amor, ya que 
por espacio de algún tiempo le dieron 
albergue en su fondo: y al mecerse so-
bre las ondas derramando luz y gracia 
y dejándolas impregnadas en el aroma 
de sus virtudes, se proclamó reina de los 
cuIírüos mares, la que era por el amor 
V i a j e r o d i s t i n g u i d o . 
Ayer ha regresado a esta capital 
el cumplddo caballero y particular 
amigo nuestro don Ramón Aba din 
miembro de la prestigiosa firma so-
cial Vicente Abadln y Co., S. en C. 
El distinguido viajero viene do re> 
correr las principales plazas de los 
Eüstados Unidos en viaje de compras 
para los grandes Almacenes de calza-
do que en esta plaza posee la citada 
entidad mercantil. 
Le reiteramos nuestro cariñoso sa-
ludo de bienvenida a tan estimado 
amigo. 
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S E C R E T A R Í A 
Q 
U i 
C o n c u r s o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e u n a 
a m b u l a n c í a a u t o m ó v i l . 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se hace público, pa-
ra general conocimiento, que por 
acuerdo de la Junta Directiva se 
procederá a la adquisición de una 
amtulancia automóvil, para la 
conducción de enfermos, con des-
tjno a la Casa de Salud "Cova-
aonga." 
Para este concurso se admiten 
Proposiciones dentro de un plazo 
Jíue terminará el día 31 de Octa-
v e del corriente año. 
Aparte de los catálogos, condi-
ciones y demás detalles, se envia-
rán los precios en pliegos cerra-
dos y lacrados. 
Toda la documentación debe ser 
dirigida a la Secretaría General 
del Centro, a nombre del señor 
Presidente. 
Habana, 3 de Septiembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C6654 . alt . 4d.-4s. , 
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de sns hijos reina y señora de la cubana tierra. 
Desde a<ruel día digno de eterna me-
moria no se ha separado do nosotros. En 
nuestros gozofl ha gozado con nosotros; 
ha sufrido con nosotros en nuestros pa-
decimientos, y siempre, en nuestras ale-
grías y en nuestros dolores, ha sido nues-
tra madre amadísima. Desde aquel día 
el pueblo cubano la tomó por patrona 
principal junto a Dios; la ha llevado 
siempre en los labios y en el corazón; la 
ha identificado tanto con su vida que 
ni en un solo momento se ha separado 
de ella. María, en cambio, eligió desde 
aciuel entonces su riconcito cubano don-
de morar, como la paloma del "Cantar 
de los Cantares," entre los agujeros de 
las peiias; y para demostrar que es nues-
tra madre, ha hecho multitud de prodi-
gios. Desde aquel día se han establecido 
de corazón a corazón corrientes de amor 
sobrenatural, y si María ha hecho müa-
gros innumerables y portentosos para 
probamos su amor, los cub»nos hemos 
hecho también esfuerzos gigantescos Ka-
ra probarle nuestro amor, si no en la 
medida de los merecimientos de la Vir-
gen Santísima, ni en la medida de nues-
tros deseos, sí ciertamente en la edlda 
de nuestra capacidad. 
Son dos bellezas que se encontraron 
en los caminos del Señor; se miraron, se 
dijeron con ¡a mirada las ánsias de sus 
amores, se comprendieron y se amaron. 
Cuba es la perla de los mares america-
nos. Tranquilamente reclinada sobre las 
azules aguas, el oc&ino la regala con las 
haronías rumorosas de sus olas, la ciñe 
con la faja de espumas blanquísimas con 
que se coronan las aguas por los rleutos 
alteradas al romperse mansamente contra 
la costa. Hállala el sol con los raudales 
de srus áureos esplendores, la enciende en 
sus limpias claridades y se quiebra en 
ella 1a luz del astro del dia, come se quie-
bra en un brillante de gigantescas di-
mensiones por eso los crepúsculos matu-
tino y vesvertlno son tan bellos: por eso 
se descompone por la mañana y por la 
tarde en mil colores la luz; se tuto en 
varias tintas el firmamento, tocado por 
los ñltinioe destellos solares; sobre el 
fondo claro del Orlente y del Ocaso, se 
destacan orlados d« lu« los picos de las 
montañas; contrastan magníficamente el 
verdinegro color de las moníañfts con el 
rojizo de los rayos solares, y al espar-
cirse los rayos hlcldos en cualquiera de 
los crepúsculos por la inmensidad del 
firmamento, parece que se lia regado 
oro derretido, o que derretidos la ama-
tista, el topacio y la esmemlda. han pin-
tado el cielo de Cuba para regalar a sus 
hijos. En nuestra eterna primavera Ja-
más nos faltan flores ni en ei c'mpo, ni 
en los jardines: flores que guardan entre 
sns purpurinos o niveos pétalos los más 
deliciosos aromas; flores aue prometen 
para próximo futuro las delicias placen-
teras de sus azucarados frutos. En los 
bosques se apiñan los árboles de made-
ras preciados; y en sus campos se mece 
erguida la palma rara ofrecernos la be-
lleza de su presencia, el ritmo de su* 
penachos sacudido? por 3l céfiro y su 
propia riqueza. Entre peñas rompen sus 
corrientes riachuelos y ríos, cuyos cris-
tales llevan vida a los campos; jamás con 
la frialdad de sus aguas muerte para los 
plantíos • y al abrirse en los remansos 
nara torcer sus cursos retratan en sus 
espejos el cielo, el cielo de Cuba, slem-
nre en las noches tachonado de estrellas, 
siempre en el día encendido en viva luz 
En los montea cantan las aves cantares 
nunca aprendidos, jamás imitados, como 
si en «sus gargantas llevasen un himno 
de amor a la naturaleza exuberante de 
Cuba un himno de reconocimiento a Dios 
ñor sus bondades, un himno de invitación 
al hombre para que cante las glorias del 
Señor de todo lo creado. 1 sobre todas 
esas bellezas, como la mejor corona de 
gloria los hijos de este país, magnífico 
n p W Ñ Á É í T F O R M A SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
Cuando una persona desea aae-
ptrrarse la vida, el médico de la com-
pañía de seguros lo primero que 
hace es examinar la condición de 
los ríñones, pues si éstos están 
efoctados la vida está en peligro. 
T̂ sa persona puede ser usted. Cuide 
de sus riflones y vejiga y al menor 
indicio de enfermedad tome las Pas-
tillas del Dr. Becker. Ea ka botlcaa. 
por sui riquezas, espléndido por sus cla-
ridades, maravilloso por su hermosura, 
que son los encargados de elevar a Dios 
el himno de gloria, de amor y de grati-
tud que incesantemente canta en esta tie-
rra todo cuanto existe. ¿Hay mejor hue-
co entre las peñas para la paloma del 
Cantar de ios Cantares, hay mejor nido 
para esta ave de amor, hay mejor lugar 
para la Virgen María de la Caridad que 
una colina de Cuba? 
¿Y qué os diremos de las bellezas de 
María 't Hay nn libro que tiene la ins-
piración magnifícente de la musa orien-
tal que canta amores, sobre el cual ha 
pasado ed soplo vivificante del Divino Es-
píritu para animarlo y en el cual »61o se 
cantan las bellezas de la Virgen San-
tísima. Su nombre es como el aceite de-
rramado que arrebata de amor a las jo-
vencltas: es olorosa como flor del campo 
y como el lirio de loa valles blanca. To-
das las otras bellas y hermosas compara-
das con M»iría son como espinas, porque 
María es como un lirio entre abrojos y 
zarzas. Sus ojos son tiernos y amorosos 
como los ojos de la paloma. Sus labios 
son dos cintas de grana que destilan sa-
brosa miel, miel que lleva oculta deba-
Jo de la lengua; en el desierto del mundo 
parece una columnita de humo formada 
con los aromas de incienso y de mirra y 
de todas las sustancias aromáticas; sus 
renuevos olientes como un jardín de man-
zanos llenos de frutos; son ciprés con 
nardos, nardo y azafrán, caña aromática 
y cinamomo con todos los árboles odorí-
feros del Líbano; mirra y áloe con los 
más exquisitos aromas. ¡Oh! levántese 
ligero vientecllo, sople sobre tan encanta-
do, y lleve el aura en sus alas los suaví-
simos olores de tan sagrado vergel. No 
hav mancha en ella; toda es hermosa, 
toda es perfecta. Para prendernos en 
las redes de su amor basta nn cabello 
de su cabeza; para traspasarnos el cora-
zón basta una mirada de sus ojos. Sus 
mejillas son puras e inocentes como de 
L a 
(1) Hioy lo llaman cayo del Obispo, 
porque dicen que presenta forma de mi-
tra. 
tórtola; su garganta limpia y clara, más 
que las piedras preciosas, y de su ca-
beza desciende como una guedeja de luz 
su abundante cabellera y se tiende sobre 
sus hombros como el manto de una rei-
na. Si es verdad que es morena, es por-
que el sol la ha tostado; pero el tri-
gueño color añade bellezas a su belier.a. 
porque es hermosa como la luna, porque 
es elegida como el sol. Sobre el campo 
místico de la Iglesia se levanta rutilante 
como la aurora. Y todas esas hermosu-
ras y todas esas bellezas, como dice el 
santo libro del Cantar de los Cantares, de 
donde hemos tomado esos loores en ho-
nor de María, no son sino leve indicio 
de su regia beldad, pues todo eso es ex-
terno, sin contar su belleza oculta, "abs-
que eo quod intrlnsecus latet." Porquo 
toda su belleza es interna, es de aden-
tro, es del alma: porque toda su gloria 
es como de la hija del Key, de lo más 
escondido de su espíritu, como cantó Da-
vid : "üronis gloria ejus fliiae regís ab 
intus." U'sal. XLIV-14.) 
¿Sabéis cuál es el puesto de María en 
la creación? Os lo diremos, venerables 
hermanos e hijos muy amados, para que 
después vosotros podáis adivinar la be-
lleza y la gracia de la que es ••bendita 
entre todas las mujeres," de la que es 
la más bellas entre todas las mujeres: 
"Pulcherrlma mullerum" (C-ant. V-9); de 
la que es llena de gracia; "Cratla plena" 
(Lucas 1-28.) 
llftibo un día en que los ojos del Señor 
se flparon sobre María y la envolvieron 
en los deslumbrantes esplendores de la 
divina mirada. Desde aquel momento la 
humanidad, contemplando la singular be-
lleza de esta mujer, no ha cesado de fla-
maria bienaventurada: "Qula respexit 
humUitaten ancllae euae: ecce enlm ex 
hoc beatam me dicent osunes genera tlo-
nes" (Lucas 1-48.) La mirada de Dios 
es de Infinita potencia. Desde el cielo 
miró la tierra y la tierra se llenó de 
frutos: "Post baec Deus in terram res-
pexit, et Implevlt lllam bonia suis" 
(Eccles-XVl-SO.) Dios miró la nada y 
la llenó con la creación; miró el espacio 
v lo llenó de astros; miró los astros y 
los llenó de luz; miró la tierra y tem 
bló; separó lo líquido de lo sólido; con-
gregó los mares y los llenó de peces, y 
aparecieron en la tierra los montes y se 
llenaron de aves y de bestias. Todo es-
to es copla, huella ligerisima de la divi-
na existencia. Puestos los diversos en-
tes de los tres reinos, era necesario bus-
carles una corona digna, y para este fin 
creó al hombre y a su imagen y seme-
janza. No bastaba esto para copiar las 
bellezas Infinitas del Señor, y como do 
cada reino al otro hay distancia influita. 
no obstante parecer que el ser más per-
fecto del reino superior, creó los ángeles, 
de cuya naturaleza participa el hombrê  
por ser ambos de naturaleza espiritual, x 
entre los ángeles puso hasta nueve coros, 
los individuos de cada uno de los cuale» 
participan en distintos grados de la na-
turaleza divina, desde los más imperfec-
tos, que son loe ángeles, hasta los más 
perfectos, que son los serafines y lo» que-
rubines. Sin embargo, desde el ángel 
más perfecto hasta Dios hay distancia in-
finita, y esta distancia puede ser salvada, 
juntando lo infinito con lo finito, no con-
fundiendo lo uno con lo otro., sino ne-
jando cada uno de ellos en su propio sor 
y haciendo, sin embargo, por la uulclaad 
de nersona. une lo finito tenga mentó in-
finito y que éste no padezca detrimento 
ni so envilezca, por juntarse con lo mt-
sero y deleznable De tal unión personal, 
substancial, resulta Cristo infinito, nor-
qut es Dios, y finito porque es hombre, 
con las dos naturalezas "impermixtas, ln-
confusas," y por no tener sino una sola 
persona divina, dando mérito Infinito a 
los actos humanos de El, que no son hu-
manos, sino ••tándricos" o divino-huma-
nos y sin perjuicio, ni menoscabo, ni de-
trimentc para la naturaleza divina por 
la referida unicidad de persona. Asi 
Cristo es la mayor de estas uniones, per-
fecta, más acabada que la cual no puede 
excogitarse otra. La gracia copia en nos-
otros algo de este misterio profundísimo 
de la unión hlpostática, porquo elevando 
por su dignidad y grandeza la miseria 
humana a un orden superior, al sobre-
natural hace que el acto humano que de 
por si no puede merecer nada en el orden 
Ue la vida espiritual, sea al mismo tiem-
po de la naturaleza y de la gracia, con 
lo cual se consigue que obrando ei hom-
bre en estado de gracia, su única acción 
tome merecimiento de la gracia que vie-
ne siendo la naturaleza superior, que 
levanta al hombre de sobre el plano de 
la naturaleza y lo coloca en el plano 
superior del mundo espiritual. 
No bastaba, sin embargo, este sobe-
rano y grandioso plan omniscientemente 
concebido y omnipotentemente ejecutado. 
En éste, por decirlo asi. Dios sólo habla 
comunicado su existencia, y era conve-
niente que comunicase su santidad, l'ara 
este fin creó el mundo espiritual, bl en 
el mundo material todo es copia o vesti-
gio de la grandeza de Dios, en el mundo 
espiritual es Imagen y semejanza del Se-
üor Según esto, constituyó al horabn» 
en estado de gracia, como dice el Triden-
tino y el más perfecto de loe hombres 
no 'es tan bello como el más Imperfecto 
de ios ángeles. Fuese comunicando al 
hombre en diversos grados, y era conve-
niente que usl como por la gracia se unió 
con la creatura racional, de modo que sea 
el hombre "Censors divluae naturae," co-
mo <li(e San Pedro: "Per quem máxima 
t̂ pretlosa nobls promlssa douavlt; ut 
uer haec efflciamini divinae consortes 
naturae," (2. S. Pedro-1-4) era convenien-
te aue en un hombre se juntasen las dos 
naturalezas, la divina y la humana, para 
que fuese el ejemplar de las uniones Oo 
Dios con el hombre. Para verificar es-
ta unión del hombre con Dios, Instituyó 
Jesucristo los sacramentos. Esta unión, 
i)erfecta en cuanto cabe, dada la huma-
na miseria, la verifica Dios Nuestro Señor 
por los sacramentos, en los cuales se no-
ta uua como analogía con las necesidades 
de la vida natural; pero sobre todo la 
realiza mediante el Sacramento Santísi-
mo de la Eucaristía, el cual contiene y 
( ontinúa On la plana DIEZ 
MALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatamiento, tristeza después 
de Is comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vabidos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Como único» Agentes o Importado-
res de esta máquina y Propietarios ds 
la marea "Dndemood* en osla Isla» 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en ol Norte obtienen por 
$26-00 7 $S0.«0 j aquí son vendida» 
desde f 60-00 basta $90-00 j en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pro» 
ríñelas. 
J . PASCUAL-BALBWIN 
OBISPO. 101 
Aproveche esta oportunidad 
L A L E Y del T I M B R E 
rige desde el lo. de Septiembre 
EYITAD LAS INFJRACCIONES 
adquiriendo por módico precio el Re-
glamento del Timbre y los cuños ma-
ta-sellos que se necesitan, así como 
el fechador. 
Por $1.50 en giro postal 
remitiré lo siguionte: 
1 ejemplar del Reglamento del 
Timbre Nacional, Impreso en un fo-
lleto especial. 
1 cuño para matar-Bellos, con su 
nombre, dirección y pueblo de su re-
sidencia y 
1 cuño fijador de fechas en que us-
ted ponga e Inutilice los sellos del 
Timbre. 
GARANTIZO LOS TRABAJOS, así 
como su ELEGANCIA. 
Incluya 8 centavos para la certifi-
cación postal. 
Nota.—Si solamente desea usted re-
cibir el Reglamento, remita 30 cen-
tavos en sellos de correo o giro. 
Dirigir todos los pedidos, a: 
li . M. MARTDíEZ.—Sellos de Goma. 
Manzano, 7&—Matanzas. 
C6661 10d.-4 
A l o s d u e ñ o s d e 
c a s a s 
S e d e s e a t o m a r e n a l -
q u i l e r u n p r i n c i p a l d e 
$50 a $60, e n e l b a r r i o 
d e S a n L e o p o l d o o C o -
l ó n . B u e n a s g a r a n t í a s ; 
i n q u i l i n o c u i d a d o s o y 
d i s p u e s t o a h a c e r c o n -
t r a t o p o r l a r g o t i e m p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 6 1 . 
¿C 6723 3 d 6 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
18 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
r sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
temos: piernas, manos, fajas, brague« 
•os y toda clase de aparaten para co> 
rregir defectos físicos. 
J 0 8 S M. MON , 
OBRARIA 59. T E L E F O N O A^933. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inoo-
cusa ha sido demostrado por investí* 
paciones cien tíficas. E l profesor Un* 
na, el eminente eepoci&llsta europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa ea la cutícula mi-
nada del cuero eabelludo. efecto da 
los parásttoe destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y caá Pero esto' pue-
de impedirse. 
E l "Herplclde Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello ra natural suavidad y abundan-
cia 
. Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplolde." satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las prindpaiee farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"Ta Reuaiióa", B. Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, SI y U.—Agente* 
S E C O S E N G O M A S 
L A S D E " F O R D " A $ 2 - 0 0 
C o m p a ñ í a d e D o s G o m a s e n U n a 
S A N J O S E , N ú m . 3. - R A B A N A . 
o 6721 2d-7 
"i" r t — 
I í i a r i u VL l a wiAKiníA septiembre 5 fle 1 9 i r . 
JM1U LAAAV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Se ha dicho a menudo qae loa ««-
tranjeros no ooncceft a. Es^fia, por 
la razón do que no la estudian o la 
observan mny mai entre una atmós-
íera de prejuicios. 
pero aún sucede algo peor y mu-
cho más sensible España es ignora-
ba tamhlén dé muchos españoles, so-
bre todo de aquellos que por darse 
pisto de ilustrados, nos recuerdan las 
cosas del extranjero que debieran 
ser imitadas en España, 
Y en el afán de vituperar nuestro 
abandono, no se toman el trabajo de 
ver si España sigue o no las huellas 
de adelanto que tanto pondera el sno-
bismo enamorado de otros países. 
.En La Correspondencia de Cienfue-
gos sale un artículo que parece escri-
to «n Madrid y que corrobora lo di-
cho en estas líneas. 
En él se hace digno elogio de la 
•'Escuela del hogar", existente en 
Francia, Alemania e Inglaterra, don-
de se enseña a la joven a ser ama de 
Casa para que sepa atender y dirigir 
ei servicio doméstico, los criados, la 
cocina, la limpieza, la costura, etc., 
y el articulista, que es una mujer, 
"termina diciendo: 
La Joven ha salido del colegio, apro-
bando sus exámenes de Literatura, Mate-
máticas. Geografía, etc. En visitas y 
bailes aprende el arte de recibir, y en la 
escuela de "Maltresses de maison com-
pleta su educación. Ahí aprende a lim-
piar muebles y dorados, a quitar manchas 
en las distintas clases de telas a lavar y 
planchar la ropa y los encajce: recibo 
¿ociones de cocina y de higiene y apan-
de a cuidar enfermos y a dirigir los cria-
dos Finalmente, se Inicia en la terrible 
tarea de equilibrar el presupuesto. 
¡Qué falta nos hace aquí una escue-
la semejante! Una esceala <l™de, por 
lo menos, se enseñase a guisar a todas 
estas muchachas que sólo Babenel abece-
dario de los sordomudos. Y esta ciencia 
no ee suficiente en la.vlda; es inenester 
nue sepan conservar más tarde el marido 
•'pescado- en las mañanas veraniegas de 
Becolectoa o en las noches de moda de 
los Jardines. 
La autora de esas líneas, Magda 
Donato, escribió de seguro desde 
Madrid; y como se ve, ignora que en 
Madrid existe una magnífica Escuela 
<?e Hogar de la cual la ilustrada es-
critora Carmen de Burgos ha publi-
cado en la revista "Por Esos Win-
dos" (1916) lo siguiente: 
Indudablemente, esta Escuela del Hio-
gar está llamada a sor una especie de 
Normal de su ramo, para que en ellas 
so formen maestras y se implanto una 
escuela semejante en cada provincia, con 
el fin do que se creen numerosas escue-
las del hogar, como escuelas primarlas, 
donde la mujer reciba una enseñanza in-
dispensable en su vida. 
El Comisario regio de esta Escuela, don 
Nemesio Fernández Cuesta, esta animado 
de un deseo que realiza milagros dentro 
de los escasos medios con que cuenta. 
El pequeño y lindo jardín se ba divi-
dido en lotes, sorteados entre las alum. 
ñas. que se encargan de su cultivo; y se 
ha implantado el sistema de dar las cla-
ses orales al aire libre, cosa que no se 
hace en ningún otro centro, y que tan 
gran importancia tiene en las escuelas fe-
meninas. , . , , „ 
Es una mezcla de escuela del hogar, 
de escuela de institutrices y de escuela 
de artes y oficios. Se ve que se busca 
una ortentacióín, una Impliuittción de-
finitiva: da la impresión de un vivero 
del que ha de salir semilla para llenar to-
da la ciudad, como si tuviese una cáte-
dra en todos los hogares. 
Ese miwno complemento que forman-
las conferencias para la mujer, organiza-
das este curso, demuestra el deseo de cul-
tura, de amplias tendencias en que la es-
cuela se informa. Allí han disertado 
hombres tan prestigfiosos como don Fran-
cisco Bergamín, ese hombre admirable 
oue desde su altura no desdeña dirigir la 
palabra a las mujeres, cuando píarece 
oue un ex-ministro sólo se había de 
prestar a actos políticos de gran resonan-
cia; don Manuel de Tolosa Latour, el 
apóstol de la piedad para con los débi-
les; don Alfonso Pérez Nieva, con su es-
píritu de artista culto y bondadoso. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve so* 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
SSL : 
V e j e z P r e m a t u r a 
Millares de personas que por 
descuido o imprudencias durante 
la juventud representan más 
edad de ia que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y toman-
do un tónico reconstituyente 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar ia envidada, y 
renovar el organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de todo punto necesario 
tomarlas constantemente adhi-
riéndose estrictamente a las direc-
ciones que acompañan a cada 
frasco. Ellas recobrarán el vi-
gor perdido y harán que renazca 
la vivacidad, brillantéz en el 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
Las Pildoras Hosadns del Dr. WlUiamB se hallan de venta en todos las boticas y droguerías. 
Dr. Oonzolo P e t a 
CIBrJANO DEL HOSPITAL. DE EMEK-gencias y del iíospital Nümero Uno. 
ÍESPECIALISTA K> VIAS ITRIÍiARIAS Li y enfermedades venérea». Clstosccpiâ  caterismo de los uréteres y examen doí rlfión por los Rayos X. 
JN^ECCIONES DE N'EOSALVARS AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. SI. T DB 3 a 8 i>. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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Así se v« como «l afán pedantesco 
do conjurar' la« cosas do ¿apaña, va. 
generalmente unido & una completa 
ignorancia dé lo qüe so crítica. 
Donde haoen mucha taita esas 
Escuelas del Hogar es en Cuba; 
pues no subem&s que exista ninguna» 
a posar de que las hay en los Estados 
Unidos. 
Porque es horrible el estado de 
ignorancia en <me aquí nos hallamos 
en materias de orden económico y 
de economía doméstica. 
La trascendentalíslma cuestión so-
bre si los chauffeur» han de seguir 
uniformados, preocupa al Ayunta-
miento ,al Alcalde y al Gobernador 
y a la prensa come si se tratara de 
un grave problema social. 
La Lucha sobre esto dice: 
Com prenderooc, y hasta encontramos 
Justificado, qrw los "chauffeor"' se sin. 
tiesen molestos con el uso del nnlforme. 
La inmensa mayoría de los individuos 
3ve Integran ese gremio es Joven, apuesta, ada al vestir eíegante, y es natural que 
esos apreclahilístmos Jóvenes se sintiesen 
contrariados con la obligación de enfun-
darse dentro de un uniforme gris, poco 
vistoso y nada aiparent© para lucir los 
atractivos de nna camisa de pechera flo-
ja o las deslumbrantes Irradladones de 
una botonadura ornada con piedras de 
Montana. 
Seguramente ese disgusto, esa contra-
riedad, ese estado de ánimo que mantenía 
en efervescencia la bilis de nuestro» 
"chauffurs", eran los causantes de oue 
éstos no se detuviesen en las boca-calles 
cuando los tranvías detenían su marcha 
para dejar o recibir pasajeros; de que 
perdieran el "control" de sus máquinas 
y dieran frecuentemente de bruce* con-
tra los transeúntes, contra los vehículo» 
que encontraban a su paso, contra los 
postes del alumbrado o contra los árbo-
les de los paseos y carreteras; de que an-
duvieran por nuestras estrechísimas ca-
lles como esos meteoros que cruxan el 
espacio en fantástica y vertiginosa ca-
rrera. 
Sobre todo„ es muy Importante lo 
del uniforme. 
Porque si a un transeúnte le rom-
pe ¡os huesos y lo mata un chauffeur 
sin uniforme, le resulta una muerte 
prosaica e ignominiosa. 
Mientras que si el verdugo esta 
uniformado ¡ah, entonces el pobre 
víctima recibe una muerte elegante, 
más culta, y podrá decir como el poe-
ta: 
Un bel morir tutta la Tita onora. 
Y cuidado que no empieza mal el 
mes de Septiembre. En los primeros 
cinco días se registran: 
10 accidentes. 
3 muertos. 
15 heridos graves. 
Total 18 desgracias en cinco días. 
Y todo casual, naturalmente; por-
que hasta el malhechor que asesina 
a un individuo en una encrucijada, 
es porque ha encontrado a su victima 
casualmente. 
Se nos olvidaba decir que las víc-
timas del chaffer en Julio fueron 18, 
y en Agosto 66. Vamos en crescendo 
Leemos en Tribuna Liberal de Cár-
denas : 
Tenemos la desgracia, aquí como en 
todas partes, de padecer de una plaga 
maléfica de hombres que ee titulan in-
ventores y que vienen a usted con gran 
sigilo, mirando y escudriñando todos los 
rincones, para decirle muchas veces que 
han descubierto porque el cangrejo ca-
mina hacia atrás y le discuten, con gran 
acopio de deducciones, todas muy lógicas, 
donde Darwln se equivocó en su teoría 
v sobro la Inmortalidad del crustáceo que 
La dado mote a los cardenenses. 
No e61o se perjudican esos falsos inven-
tores que discurren sobra tales patra-
ñas, sino que perjudican al verdadero In-
ventor. 
Porque muchas veces, puede que se le 
acerque a usted un hombre que haya In-
ventado algo aunque sea un ueine eléc-
trico y usted decirle trastornado, loco, 
etcétera. 
Debe pues ser desterrada esa plaga da-
ñina que le roba el tiempo con sus siem-
pre invenciones originales en grado su-
perlativo. 
Pero lo difícil es saber cuál es el 
Inventor chiflado y cuál es el inven-
tor inteligente; y a veces se expono 
cualquiera a tomar el uno por el 
otro. 
Nuestro querido cofrade "Dulcama-
ra" en E l Comercio dice: 
os apuros que hoy pasamos y hasta las 
desgracias que ocurren por la estrechez 
de las calles, por las que ee dificulta el 
tránsito de personas y vehículos, nada 
nos ha enseñado porque en los repartos 
nuevos en los que han de constituir la 
Habana futura, las calles son tan estre-
chas como las que se trazaron hace tres 
siglos. 
Y quién tiene la culpa de eso 
En primer término la avaricia de las 
empresas dueñas de los repartos, y en se-
gundo el Ayuntamiento que no se ocupa, 
como debiera, de este asunto como de 
otros muchos que son de su incumbencia. 
Andando el tiempo cuando en esas ca-
lle sque hoy se trazan su formen líos do 
vehículos como los que nos molcstal y po-
nen en peligro nuestras vidas on la Ha-
bana vieja, nuestros sucesores dirán, co-
mo decimos nosotros de nuestros abue-
los: 
—I Pero qué brutos eran los hombres 
del siglo veinte! 
Hay, sin embargo, una diferencia a fa-
vor de nuestros antepasados;—que ellos 
no podían preveer el crecimiento de la 
poblacliJn, ni adivinar la invención de los 
automóviles ni de los tranvías; en tanto 
que nosotros estaraos palpando las difi-
cultades quo ofrece la estrechez de las 
vías y conocemos los vehículos existentes. 
La especulación del negocio es un 
vicio eterno, y por lo mismo incu-
rable en la Humanidad. 
SI se obliga a poner calles bien 
anchas en los repartos nuevos, ma-
ñana vendrá un concejal "chivero" 
que propondrá la Idea de estrechar-
las alegando tal vez que los vecinos 
deben estar más próximos entre sí. 
El caso es verídico en 5a la actua-
lidad. En la embocadura de la callo 
de Neptuno al Parque había un cha-
flán para quo los coches pudieran 
entrar y saMr con más desahogo. 
Pues en aquel chaflán ya han fabri-
cado casas; y lo mismo hicieron en 
los cuatro chaflanes de Prado y Re-
fugio; y en el antiguo callejón de La 
Guardia. 
De modo que lias callea anchas do 
boy no prometen la misma anchura 
en el porvenir. 
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C r ó n i c a d e l P u e r t o 
E L GENERAL CIPRIANO CASTRO LLEGO DE NUEVO A LA HA-
BANA,—VA DE TRANSITO PARA NUEVA YORK EN E L "MA-
NUEL CALVO."—¿CARGAMENTOS DE JUDIAS ENVENENADAS? 
— L O S QUE EMBARCARON.—LOS PASAJEROS DE L A GOLETA 
HONDURENA 
E L MANTEL CAL YO 
De Veracruz llegó ayer al mediodía 
el vapor correo español Manuel Cal-
vo, conduciendo carga general, 74 pa-
sajeros para la Habana y 75 de trán-
sito para Barcelona, vía New York, 
hacia donde seguirá hoy viaje des-
pués que tome en la Habana alguna 
car^a y pasajeros. 
E L GEÍTERAL CIPRIANO CASTRO 
Entre los pasajeros de tránsito de 
este buque figura el célebre ex-pre-
sidente de Venezuela, general Cipria-
no Castro, que estuvo el nies pasado 
en la Habana donde fué estrechamen-
te vigilado por la policía secreta, mo-
tivando ese hecho que se embarcara 
para Méjico en vez de seguir al Perú 
como era su deseo. 
Vuelve ahora a Méjico el general 
Castro para seguir viaje en el mismo 
buque hasta New York. 
En su compañía viene su secreta-
rio el señor Horacio Maldonado. 
Cuando fué despachado el "Manuel 
Calvo el general Castro se encontraba 
recluido en su camarote por hallarse 
indispuesto, por cuyo motivo no pu-
do ser entrevistad^ por los repórters. 
Su Secretario, el señor Maldonado, 
traía pasaje para la Habana solamen-
te, donde desembarcó. 
Por un compañero de viaje supimos 
que el general Castro regresa muy 
complacido de su viajo a Méjico, a 
donde dijo haber ido únicamente de 
paseo, visitando a Veracruz y otras 
ciudades, aunque uo llegó a la capital 
para no tener que entrevistarse con 
el general Carranza y fuera el público 
a darle alguna mala interpretación a 
esta entrevista sobre los supuestos pía 
nea y fantasías revolucionarias que 
sobre sus movimientos existen siem-
pre. 
UN ALEMAN T UN AUSTRIACO 
Entre los restantes pasajeros de cá-
mara del Manuel Calvo, para la Ha-
bana, figuran el comerciante alemán 
señor Rodolfo Foester y el austríaco 
señor Francisco Uher. 
i JUDIAS ENVENENADAS? 
Los doctores López del Valle y Hu-
go Roberts estuvieron ayer en los 
muelles extrayendo muestras de algu-
nas partidas de judías blancas y fri-
joles para ser analizados, por existir 
un aviso del Cónsul de Cuba en Puer-
to Rico, señor Cuéllar, manifestando 
que en los vapores Martín Sáenz y 
Santiago de Cuba, han venido a la Ha-
bana varias cantidades de sacos de di-
chos granos que parece están envene-
nados con ácido prúsico. 
SE AUTORIZO EL DESEMBARCO 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha autorizado el desembarco 
de loa 68 pasajeros llegados de arri-
bada forzosa en la goleta hondureña 
Mary K. B., previa la garantía de la 
United Fruit Co. 
Dichos pasajeros fueron deposita-
dos en Tiscornia hasta que se autor 
rice su embarque por tren para el 
Central Presten por el que vienen con-
tratados. 
A bordo no tenían ya que comer, 
pues el capitán de la goleta carece 
de medios para adquirir víveres. 
LOS QUE EMBARCARON 
Entre los pasajeros que embarcaron 
ayer para los Estados Unidos, vía la 
Florida, figuran: 
La Sra, Blanca viud ade Erragúrrlz 
y sus hijos Guillermo y Amelia, fami-
liares de la señora Que mató a su es-
poso recientemente en Nueva York; 
los señores Pablo Mendoza y familia; 
Manuel Castellanos, Antonio González, 
Ruperto Pérez y otros. 
E L OLIYETTE Y E L PARROT 
Ayer a última hora de la tarde lle-
'gó de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano Olivette, con carga 
y 60 pasajeros, y el ferry boat Joseph 
Parrot, de Cayo Hueso, con 25 wago-
nes de carga general. 
L r a i B a s d e Z a i i i a G o i s 
La presidencia de la Sociedad de Pro 
pietarios de Medina hace saber, por 
nuestro conducto, a las personas que 
piensen concurrir a dichas conferen-
,clas, que, como es sabido, tendrán 
efecto los días 8 y 9 del corriente en 
los salones de dicha Sociedad, calle 
G esquina a 21, que deberán concurrir 
antes de las ocho y medía, pues a di-
cha hora precisamente dará principio 
el espectáculo^ 
M a i s o n M a r i o 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos do vfcrano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
O'REILLY 83. 
C 6208 15d-21 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á 
Facu/fod de 
Mediana de París 
A/silj/níCIO 
A © u i a r 116 
ESPEC/AUSTA EN 
AF£CCÍON£S DEL CUTIS 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patéate R O T L L A N T , para tela clase de iqotttt f melazas 
fundición de Cemínto de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E FRANCO Y BENJUMEDA. T E L E F O N O A-3723 
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D I A S 
Santo hoy de las Caridad. 
Santo también de las Adrianas. 
Y de totfaa las Marías y todas las 
Reglas que están bajo la advocación 
de la Patrona de Cuba, 
Un saludo con preferencia, para 
la señora Caridad Estovan de Sán-
chez Agramonte, la distinguida es-
posa del honorable Secretario de 
Agricultura. 
Está de días la señora María Re-
gla Rlvero de Gutiérrez Leé, la bon-
dadosa y excelente dama, esposa del 
caballeroso y bien querido Ministro 
de la República de Colombia. 
Entre un grupo de damas distin-
guidas, Caridad Lámar de Zaldo, Ca-
ridad Varona de Moya, Caridad Gon-
zález de Chalons, Cachlta de la To-
rre Viuda de KIndelán, Caridad Pe-
droso de Morales, María Aguirre de 
Longa y Caridad Kemp de Gómez. 
Caridad Cisneros de Pórtela, Ca-
ridad Ramos de Ramírez Tovar, Ca-
ridad Ortiz Viuda de Blanco Herre-
ra, Caridad Manrara de Horstmann, 
Caridad Morejón de Vega Lámar y 
Caridad Saborit de Prats. 
Caridad Rogers de Gastardí, Ca-
ridad Dumás Viuda de Justiniani, 
Caridad Luzón de Vázquez, Caridad 
Maceo, Caridad González de Aba-
día, Caridad del Alamo de Coscullue 
la, Caridad Morales Viuda de Cas-
taño, Hanzona Rivera de Veight, Ca-
ridad Boulard de Bellini, María Re-
gla Andrade Viuda de Armas. Cari-
dad Sicardó de del Monte, Caridad 
Díaz de Lozano, Caridad Iglesias de 
Rodríguez Rendueles, Caridad Gar-
dín de Sicardó, María Regla Brito 
de Menéndez, Caridad Aguirre de 
Mediavilla. 
La respetable señora Natividad 
del Valle Viuda de Iznaga. 
Caridad Justiniani de Alba, Cari-
dad Hamel de Vidaurreta y Caridad 
la Guardia de Domínguez, la joven 
y distinguida esposa de nuestro Cón-
sul en Panamá. 
Una caritativa dama, Caridad Val-
dés Pita de López Algarra, la Ca- ' 
marera de la Patrona de Cuba en 
la iglesia de su nombre. 
Y entre las ausentes, la intere-
sante y muy estimada señora Cari-
dad Sala de Marimón, la distinguida 
esposa del Presidente del Banco Es-
pañol, que se encuentra residiendo 
en Nueva York temporalmente. 
Señoritas. 
María Montero, la gentil hija del 
ilustre Secretario de la Presidencia-
prometida del joven Ingeniero Leóá 
Ferrer. 
Caridad Coello, la Interesante se-
ñorita, presidenta de la Créche Fln-
lay. 
Caridad Domínguez y Ra basa, Ca-
ridad Cebrián, Caridad Betancourt, 
Caridad Larrinaga, Caridad Herrera, 
Caridad Portuondo, Caridad Rodrí-
guez, Canica Yáñez, Caridad Núfiez, 
María de la Caridad Capestany, Ca-
ridad Pujols, Caridad Xiqués, Cari-
dad López, Caridad de Castro, Ca-
chlta Castellanos, Caridad Angulo, 
Caridad Ramírez Tovar, María Re-
gla Valdés Gallol, Caridad Planas, 
Caridad Menocal y la graciosa Es-
ther María de la Caridad Morales y 
del Campo. 
Las Adrianas. 
Adriana Glquel de Bachiller, la 
dama siempre bella, del más alto 
rango social. 
Adriana Párraga de Carrillo, Adria 
na Vega Lámar de Tamayo y Adria-
na Alonso de Briñas, quienes cele-
bran, después de su matrimonio, su 
primera fiesta onomástica. 
Adriana Martínez de Sánchez, 
Adriana Cesteros de Andreu, Adria-
na Serpa de Arnoldson y Adriana 
Bonnet de Sánchez. 
Entre las señoritas, Adriana Val-
dés Fauly, Adriana Barraqué, Adria-
na Temes, Adriana Slgarroa y Adria 
na Morales.., 
Amella Ramil, la gentil hija del 
señor Francisco Javier Ramil, socio 
de la casa de Ruiz y Hermano. 
La encantadora Adriana Pía senda 
y del Peso. 
Y ya, por ültirao, Adriana Billl-
r i, profesora meritísima de la Aca-
demia de San Alejandro, a la que 
enviamos un saludo, especial, muy 
afectuoso. 
¡Tengan todas un día feliz' 
(PASA A LA CINCO.) 
¿Cuál es el periódico Que 
más ejeanplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o q a e 
e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r p u n -
to d e l a I s l a , s i e m p r e e n e l 
m e j o r e s t a M e c t m i e n t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
A b a n i c o " A M A Z O N A 
Por su exquisito paisaje y elegantes curras, está llamado a «flT 
el abanico de buen tono en la presente estación. 
De renta en todas partes» al por mayor en 
"Las Filipinas". San Rafael No. 9. Teléfono A-3784, 
C63S6 alt 6d.-26 
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( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
Los llenos se cuentan por funcio-Fles ta religiosa. 
Se c e l e b r a r á en la m a ñ a n a de hoy 
en la a r i s t o c r á t i c a Iglesia del Veda-
do, en honor de Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad. 
F i e s ta solemne a la que a s i t l r á to-
do nuestro G r a n Mundo, devoto fiel 
de la E x c e l s a Patrona de Cuba. 
L a sagrada c á t e d r a la o c u p a r á un 
elocuente Ministro del S e ñ o r . 
A toda orquesta. 
U n a boda en Marianao. 
Se c e l e b r ó anoche ante e l a l tar 
mayor de aquel la parroquia, siendo 
contrayentes, la graciosa s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a A n g l é s y Parade la y 
e l pundonoroso c a p i t á n del E j é r c i t o 
Americano L o r a y Tero. 
Muy bonita l a novia! 
L u c í a una toilette de un gusto 
irreprochable que completaba un r a -
mo e l e g a n t í s i m o . 
Ramo procedente de E l F é n i x , e l 
afortunado jard ín de Carlos I I I . 
Testigos de la boda fueron, por 
parte de la s e ñ o r i t a A n g l é s el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n doctor J u a n 
Montalvo y e l doctor Nicasio Si lve l -
ro. 
Y por el novio, el brigadier J u a n 
Antonio L a s a y el c a p i t á n Q u i n t í n 
R o d r í g u e z , Ayudante del Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L a concurencia era muy selecta y 
numerosa. 
Mis votos para los nuevos espo-
sos son por su eterna felicidad. 
Algo de la Bai l lo . 
Sigue en todo su apogeo la gran 
temporada de opereta que tiene por 
estrel la a la valiosa cantante Con-
suelo Bai l lo . 
H i g i e n e de l a p i e l 
m a r a U i l l o s o Embel lecedor 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
. C e s o r R o d r í g u e z 
H a salido para Nueva Y o r k , por l a 
v í a de Cayo Hueso, nuestro estimado 
amig'o el s e ñ o r don C é s a r R o d r í g u e z , 
gerente de la f irma So l í s , Entr ia lgo y 
Cía., S. en C , propietaria de los fa -
mosos almacenes de " E l Encanto. ' 
L e deseamos un feliz v iaje y u n a 
agradable estancia en la populosa u r -
be americana. 
D E R M O 
P1LDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, ta {rasa y 
las espinillas. 
OE VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA j C«., DROGUERIA "SAN JOSE" 
•̂pp*a*iitanti>i iutn Montatrs, Now YofR̂  
P a r a hoy se anuncia el reestreno 
de la preciosa zarzuela e s p a ñ o l a 
Jugar con fuego, que tanto gusta a l 
p ú b l i c o habanero. 
Y para la m a t i n é e de m a ñ a n a E l 
rey que rabió . 
Exito franco de la Bail lo. 
Lleno seguro. 
De amor. 
Conchita Roig, una s e ñ o r i t a muy 
delicada y muy graciosa, acaba de 
ser pedida en matrimonio por el sim 
p á t i c o joven Evel io Tab ío . 
Enhorabuena! 
L a ú l t i m a boda de la semana. 
Se c e l e b r a r á esta noche en la Igle-
sia del Santo Angel Custodio, y para 
la que hemos recibido atenta inv i -
t a c i ó n . 
Boda de la s e ñ o r i t a L u i s a Mar ín 
y Robles y el Joven oficial del E j é r -
cito s e ñ o r Alfredo Roig y E l c i d . 
A las nueve. 
S U S T I T U T O . 
Iglesia de los Padres 
Pasionistas 
D f A U G U R A C I 0 5 T B E K D I C I O y SO-
L E 3 0 Í E D E L A L T A R D E L A 
C A R I D A D 
A las 8 de la m a ñ a n a , Misa cantada 
con s e r m ó n . 
Por l a tarde a las 5 y media R o -
sario, L e t a n í a s y Salve Solemne. 
D L 4 9 D E S E F T I E M B R E ^ - I J Í A U G U -
R A C I O N D E L A L T A R . 
A las 9 y m e d í a de l a m a ñ a n a B e n -
d i c i ó n Solemne del a r t í s t i c o altar, e r l -
ÍTldo en esta igleela a la Patrona de 
l a I s l a de Cuba!, Ntra. Sra . de l a C a -
ridad del Cobre, costeada por u n a sus 
c r i p c l ó n iniciada por l a s e ñ o r i t a E s -
peranza San Pedro X i q u é s . 
Acto seguido, d- rá principio la Mi -
s a Solemne. 
Ocupará l a sagrada Cátedra el R . P . 
F r a n c i s c o Mateos y la parte coral está, 
a cargo del laur'eado maestro R . P a s -
tor, quien e j e c u t a r á l a misa de P a -
lestina con una nutrida orquesta. 
Por la tarde a las 5 y media expo-
s i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Quedamos agradecidos a la atenta 
i n v i t a c i ó n que nos hace la virtuosa 
s e ñ o r a E s p e r a n z a San Pe<ir^ X i q u é s , 
prometiendo la asistencia a tan so-
lemnes fiestas. 
sangríe í^o^uCesoWIa^^ 
l le de jesus maria 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P o d e m o s d e c i r - s i n 
h i p é r b o l e - q u e t e -
n e m o s e n e s t a e s -
p e c i a l i d a d c u a n t o 
p u e d a s o ñ a r l a m á s 
r i c a f a n t a s í a . 
E n t r e n u e s t r a i m o o n d e r a b l e c o l e c c i ó n d e 
g o s d e 
r e s a l t a n u n o s , d e f a c t u r a y e l a b o r a c i ó n e s -
p a ñ o l a s , d e l o s q u e p u e d e d e c i r s e c o n j u s -
t i c i a q u e s o n d e p r o c e d e n c i a d i v i n a , y a q u e 
e n l o h u m a n o n o p u e d e c a b e r t a n t a p e r f e c -
c i ó n d e a r t e y d e b e l l e z a . 
L o m i s m o p o d e m o s a f i r m a r r e s p e c t o a 
a n u e s t r o s 
J u e g o s d e c a m a 
¿ D e s c r i b i r l o s ? N o . v i é n d o l o s p u e d e n s e r 
H a y e n e l l o s c i e r t o s c o m p r e n d i d o s y a d -
m a t i c e s q u e s ó l o m i r a d o s . 
S ® b ] r © C a m m Í d e f i l o t , l i n ó n , 
m u s e l i n a , c o n e n c a j e s d e h i l o . , . 
i 
N o o l v i d e q u e l o s c i t a d o s a r t í c u l o s , p o r 
h a b e r h e c h o d e e l l o s u n m i n u c i o s o y 
e s m e r a d o e s t u d i o , c o n s t i t u y e n u n a d e 
n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s . 
D e p a r t a m e n t o ^ P a s a j e a S a n M i g u e r * 
d e 
Acto continuo Maza h u y ó , pero fué 
aprehendido por el vigilante 1137, que 
lo condujo a la segunda e s t a c i ó n de 
p o l i c í a . 
Mercedes y su madre Rieron t r a s l a -
dadas al Hospital de Emergenc ias , en 
cuyo centro las a s i s t i ó el m é d i c o de 
guardia, de pr imera i n t e n c i ó n , cer t i -
f̂ i cando que Mercedes t e n í a una herida 
inc i sa en el cuello con secdOta de l a 
t r á q u e a , y Dolores lesiones t a m b i é n 
graves, aunque de menos importan-
c ia , en distintas partes del cuerpo. 
L a p o l i c í a l e v a n t ó acta del suceso, 
dando cuenta a l s e ñ o r Juez de Ina^ 
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , ante 
cuya autoridad fué presentado el agre -
sor, quien i n g r e s ó en el Vivac d e s p u é s 
de ser instruido de cargos y de confe 
Se « z t l r p a n por la ©loctrollsi», coa 
grarantía m é d i c a de que no m repro-
ducen. Instituto de BXectroterapla 
Dres. R c c a Gasuso r P iñe l ro . 
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sar su delito. L a p o l i c í a l e v a n t ó acta y dió cuen-
ta al Juzgado. 
Ignacio G ó m e z Moré, de 71 a ñ o s de 
edad, vecino de Neptuno y Espada , 
a l regresar a su domicilio e n c o n t r ó 
fracturada la ceradura de la puerta, 
notando la falta de treinta pesos que 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Pr imera , se c o n s t i t u i r á hoy en 
el Archivo NacionaL cumpliendo un 
exhorto del de I n s t r u c c i ó n de Holguln, 
para cotejar la firma del Notario se-
ñor Miguel Mart ín , por una causa que 
se sigue en aquel Juzgado por los de- i guardaba en una caja de c a r t ó n 
Utos de falsedad y estafa, en Victo-
r i a de las Tunas . 
S e g ú n parece, esa causa se c u r s a 
oon motivo de una venta fraudulenta 
d« var ias parcela* de terreno que va-
l í a n l a suma de 8.00Q pesos y que a c -
tualmente a lcanzan un precio m á s 
elevado, en cuyos terrenos e s t á n en-
clavados varios ingenios. 
S a r a L ó p e z y Ponce de L e ó n , denun 
c i ó que su amante Antonio Maclas 
Salgado, la ha amenazado con l levar-
se los muebles de su propiedad, por 
querer e l la dar por terminadas las r e -
laciones entre ambos. 
Los muebles e s t á n a nombre del acu 
sado y e s t á n valuados en 300 pesos. 
4153 Ind U 
L a s e ñ o r a Inocencia L ó p e z y L ó -
pez, vecina de Re ina 115, de jó encen-
dida sobre u n baúl ayer tarde una ve-
l a y al caer esta sobre una camita 
donde d o r m í a su hijo de veinte d ías 
de nacido, nombrado Inocencio, se 
quemaron las ropas de la cama y la 
cr iatura rec ib ió t a m b i é n graves que-
maduras, de los que fué asistido en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito. 
G A S T E A H O R A S U D I N E R O ! 
c o m o f i n d e e s t a c i ó n , s a l d a 
L A M U Ñ E C A 
T e l a s d e t o d a s c l a s e s p a r a v e s t i d o s . 
B L U S A S , S A Y A S , Y V E S T I D O S 
Telas de fantasía, 
Encajes de todas clases, 
Adornos para vestidos, 
Miles 7 miles de cintas, 
Maniquíes franceses, 
Cestos para ropa sucia. 
Irlandas, vichis 
las instancias solicitan-
do Marcas industriales 
no deben llevar sellos 
del impuesto 
batistas. 
fábrica. Clanes clarín, en color y blanco. Perfumería francesa, más barata que en 
Tiras bordadas, gran surtido. Broderíes de todas clases. 
Medias y más medias, un millón de estilos. 
Manteles, servilletas y alemaniscos. 
Corsés L E CHIC, Camisones. Batas, de dormir. 
Un peso en esta casa vale cuatro de otra. No abandone esta ocasión, y acuda a 
L A M U Ñ E C A 
N e p t u n o y M a n r i q u e c - T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
E x p o s i c i ó n que el doctor Carlos 
rate Brú h a dirigido a l sefior Secre-
tarlo d«i Hacienda en §fie sentido. 
Texto í n t e g r o del escrito. 
S r . Secrteario de Hacienda. 
S e ñ o r : 
E l que suscribe, doctor Carlos Gá-
rate y B r ú , Abogado y vecino de l a 
cal le de Agniar n ú m e r o 43 en esta ca -
pital , a usted respetuosamente expo-
ne: Que por el Oficial encargado de 
l a Oflcdna del Registro General de la 
Secretar ia de A^rlcu1*-"1*3-. encargado 
por el Art . 24 (modificado) de la L e -
g i s l a c i ó n sobre Marcas Industr iales , 
de recibir las solicitudes de Marcas, 
Dibujos y Modelos industriales y P r i -
vilegios de i n v e n c i ó n ; ha sido infor-
mado que por esa Secretaria de H a -
cienda, al evacuar consulta, verbal 
formulada por el referido funciona-
rio, se ha dispuesto que las instancias 
solicitando T í t u l o s de propiedad de 
Marcas, Dibujos o Modelos industr ia-
les, deben ir gravados con sellos de 
I diez centavos de peso del Impuesto 
I del Timbre creado por l a L e y de 31 
I de jul io de 1317. 
Funda su acuerdo ese Centro en el 
' Apdo. (k) del inciso primero del 
1 Art . I I de la referida L e y de 31 de 
¡ ju l io de 1917 y 39 de en Reglamen-
to, los cuales disponen que las ins 
tiene en cuenta que la consulta fué 
formulada y evacuada verbal y r á p i -
damente, sin estudio previo y en loa 
momentos en que soore ese Centro pe-
sa un trabajo abrumador por la im-
p l a n t a c i ó n de la nueva Ley . 
E l Art . I I , apdo. (k) del inciso lo. de 
la L e y de 31 de jul io de 1917 y 39 de 
su Reglamento determinan oue se pre 
s e n t a r á n con sellos de diez centavos 
de peso las instancias solicitando cer-
tificaciones, es decir solicitando que 
se certifiquen determinados extremos 
de a l g ú n asunto en t rámi te , pendien-
te de r e s o l u c i ó n , resuelto o que se en-
cuentre en el archivo de cualquier 
Oficina P ú b l i c a ; lo que en castellano 
entiende todo el mundo por expedir 
una er t l f i cac lón , e x p r e s i ó n de todos 
tan conocida que no es necesario re-
curr i r a la Academia de la L e n g u a pa-
ra conocer su alcance o significado. 
E l error ha tenido por base tal vez 
la manera en que se f o r m u l ó la con-
¡ sulta, debido a que en algunos ar t í -
I culos del R. D. de 21 de agosto de 
I 1884, que es la L e g i s l a c i ó n vigente 
sobre Marcas industriales y de Comer-
cio, se habla indistintamente de "Cer-
I tiflcado de Propiedad" y "Título de 
¡ Propiedad," pero bien sabe el i lustre 
Catedrá t i co que d e s e m p e ñ a la Carte-
ra de,. Hacienda, que en derecho el 
I nombre no hace la cosa, y que aunque 
en algunos a r t í c u l o s de la L e g i s l a c i ó n 
industrial , redactados en el a ñ o 1884, 
se llame '"Certificado" al "Tí tu lo de 
Propiedad," ello no quiere decir que 
sea efectivamente una certificacfSu 
de las que indican los Arts . I I de la 
L e y y 39 del Reglamento del impuesto 
del Timbre. 
Y la prueba m á s piena de la veraci-
dad de é s t e argumento es que a l pro-
pio Oficial encargado del Registro de 
la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura a l eva-
c u á r s e l e la consulta formulada, se le 
i n f o r m ó que no debían « e r gravadas 
las instancias solicitando T í t u l o de 
Propiedad de i n v e n c i ó n toda vez que 
é s t o s T í t u l o s se c o n o c í a n con el nom-
bre de "Cédulas de Privilegio," lo 
cual demuestra que solamente el nom-
bre que ee da a l T í t u l o de propiedad 
fué lo que s i r v i ó de base para tomar 
él acuerdo cuando exactamente Igual 
r e p r e s e n t a c i ó n de una propiedad in-
dustrial son los "Certificados o T í t u -
los de Marcas," que los de "Patentes 
de i n v e n c i ó n , " amhos son los docu-
mentos demostrativos de la propiedad 
y p a r a l a a d q u i s i c i ó n de los cuales se 
han de l lenar t r á m i t e s elmilares. 
Y p a r a l legar al convencimiento de 
que el "Certificado de Propiedad" a 
que se refieren algunos a r t í c u l o s de 
la L e g i s l a c i ó n industrial es un "Tí-
tulo de Propiedad" y no una certlfl-
c a c i é n de las que alude el Art . I I de 
la L e y de 31 de jul io "del a ñ o actual, 
basta leer .con detenimiento el R . D. 
de 21 de agosto de 1884. 
E l Art . 21 de dicho Cuerpo legal 
dispone %ue el derecho de propiedad 
de marcas etc., etc., se adquir irá por 
el '"Certificado" y cumplimiento de las 
d e m á s disposiciones etc. E l Art. 25 
(modificado) ordena que por cada 
"Cert i f i cac ión de Propiedad" que se 
solicite se abr irá un expediente. E l 
Art . 27 estatuye que previo Informe 
etc. etc. ob tendrá el fabricante un 
T e r t í f i c a d o o T í tu lo ." E l Art . 28, mo-
dificado por la Orden 18 de 1901 del 
Gobierno americano, terminantemente 
estatuye que son "Tí tu los de Propie-
dad" los que otorga el Es tado; al de-
terminar en su Apdo I que "el sol i-
citante p a g a r á por e x p e d i c i ó n del Tí-
tulo de Propiedad la cantidad de etc. 
etc. y el Apdo. I I s e ñ a l a un plazo pa-
r a los que no hubieren sacado el Tí-
tulo de Propiedad correspondiente. E l 
Art . 29 dispone que se publiquen en 
la Gaceta Oficial l a r e l a c i ó n de T í t u -
los expedidos. E l Art . 32 trata de los 
establecidos en las I s las adyacentes 
de E s p a ñ a que quieran asegurar su 
derecho siempre que presenten en 
"Certificado o T í t u l o de Propiedad." 
E l Art . 36 determina los requisitos que 
se t e n d r á n presentes en la expedi-
c i ó n de los "Tí tu los de Propiedad." 
E l Art . 44 determina que corresponde 
a los Gobernadores Generales, hoy a l 
Secretario de Agricultura^ expedir los 
" T í t u l o s de Propiedad" de las Mar-
cas, Dibujos y Modelos industriales. 
P O R T O D O L O C U A L quedando ple-
namente demostrado en el cuerpo de 
é s t e escrito que las Instancias que se 
presentan en l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura en cumplimiento de lo dis-
puesto en el R. D. de 21 de agosto de 
1884 son las solicitudes de '"Títulos 
de Propiedad" de Marcas, Modelos o 
Dibujos industriales, y no de certi-
ficaciones <io las a que se refieren el 
apdo. (k) inciso primero del Ar t . l í 
de la ley de 31 de ju l io de 1917 y al 
Art . 39 de s u Reglamento, a usted in-
tereso se s i r v a diotar las ó r d e n e s 
oportunas p a r a que se comunique a 
l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura que esas 
solicitudes no e s t á n gravadas por l a 
L e y del Timbre y en su consecuencia 
no deben l levar sellos, toda vez que 
en ellas no se solicita ninguna cert i -
f i cac ión . E s just ic ia que se pide en 
l a Habana, a cinco de septiembre de 
1917. 
D r . Carlos Gárafp. 
I tandas , exposiciones o memoriales en t^ín: S5-00. 
S e c c i ó n Bib l iográf i ca . 
Al(>ny<̂ «, y Villar.—Sobre ln« prncx-tonM. 
Contrlbucifm ni esturlio «le la teoría or-
gAnloa. 1 tomo, pasta; $2-0O. 
Wnndt--Trotado de Ktlra. Una In-
Vestlprarlftn ríe los hechos y leyes de la 
vida moral. 3 tomos, pasta; $8-00. 
Ros Rafales.—Tratado de Mnemotecnia. 
Arte «ráfi'o del niltlvo v desarrollo de 
la memoria 1 tomo, pasta; J2 00. 
Federico Lafuonte.—Romancero del 
Quijote. Obra celebrada por la Prensa 
de Madrid. 1 lomo, pasta; .S2-00. 
Zapata Anjrnlo.—Ouía práctica del agri-
cultor. 1 tomo, tela; $2-00. 
AstroloRfa clentfflcn.—Tratado teórico 
práctico de la Clenci» Astral, con ow en-
sayo de Patrología Esotérica. 2 tomos, 
o O O 00 
^ 7 1 
Y 
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TCi A T30» 
O Í P O S I T O 
B U E N O S A I R E S 29 
{INalBrttrfiftrr, 
L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
M i e n t r a s se tenga l a v i g o 
r o s a y s a n a belleza de l a 
j u v e n t u d se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para*los a ñ o s venideros. E l 
descuido hace que m u c h a s s e ñ o r a s 
se v e a n m á s v iejas de lo que son . 
U n a poca de a t e n c i ó n p a r a el cutis 
y p a r a la tez c o n la 
i 2 i C r e m a 
O r i e n t a l d e 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. 
Remítanse 10c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l de G o u r a n d 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. E l jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una nuestra 
T. H O P K I N S & SON 
New York, U. S. A. 
Conde Torre Vélex.—El bandoierlsrua 
político. Prlinara parte de la accidn na-
cional revolucionaria en Espnfia. 1 tomo, 
rúfttlca; 80 centavos. 
Venicelos.—Grecia ante la Guerra E u -
ropea. 1 tomo, mistión; 70 centavos. 
Cauainos Assens.—Estética y erotismo 
de la pena de muerte. 1 tomo; 80 ct». 
Fernando Mota.—El misterio de los 
ojos estáticos. Novela de Hipnotismo. 
1 tomo, rdotlcn; 70 centavos. 
Gabriel Alomar.—La pnerra a trav5» 
de un alm.-i. 1 tomo, rústica: 80 i-ontavos. 
Dolores Bollo.—A tu oído. Versos. 1 
tomo, nistioa • $1-00. 
Lóper- Pinlllos.—El luchador. Novela. 
1 tomo, rdstloa; 8<> centavos. 
Genaro Estrada.—Poetas nuevos de Mé-
jico. 1 tomo, rftstic.i; $1-25. 
W. Fernandez Florez.—Volvoretu. Pre-
ciosa novela. Segunda edición. 1 to-
mo; 80 centavos. 
Anapdrln.—La confesifln de la sefíorlta 
Safo l tomo; $1-20. 
Abate de Volsenon.-—Los ejercicios ün 
devoción. (Biblioteca de López Barbadl-
11o.) 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Oiinolonero de «mor y de risa. (BU 
hlioteca de López Barbadillo.) 1 tomo: 
$1-20. 
Alfredo de Musset.—Gamianl. (Biblio-
teca de L-5pec IVirbndillo.) 1 tomo; $1-20. 
Librería "OerTantes,* de Ricardo Ve-
loso. Galinno (:2. (Esquina a Xcptr.no.) 
Apartado 1,115. Tek'fono A-4J58. Ha-
bana. 
Mídanse los Cat-llogos de novelas y 
poesías y el do obras de educación qu« 
se remiten jrratia. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I que se soliciten certlSIoadones, se 
' p r e s e n t a r á n con sellos ^e diez centa-
' vos. 
I E l que suscribe estima que se h a 
Incurrido en u n lapsus al evacuar é s -
ta consulta, lapsus disculpable s i se 
Natb Taprore—Gitnnjnll. Oraciones lí-
ricas. Vcrfión oastellrinn. Traducción do 
Abel Alarcón. 1 tomo, nistica; 80 cts. 
Juan Montalvo.—Geometría moral. 1 
tomo, rdstica : SO centavos. 
Azorin.—El paisaje de Kspafln visto 
por los españoles. 1 tomo, rústica; 80 
centavos. 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e los d o c t o r e s 
A l B F R T D í I — O R T E G A — ] » r A R T r s T F . X — L A U S E — F O L A T — C 0 R D 0 T A — 
R E C I O . — C t T E R T O — R Ü I Z — I N C L A H Í — F A R I Ñ A S , 
E n esta Instltucidn no se hacen tratamisntoR, ni se expiden fór -
mulas. 
Se v e r l í l c a el examen completo del paciente y su hoja c l í n i c a se 
e n v i a r á al m é d i c o de asistencia o a l propio enfermo. 
P R A D O N o . 9 8 . - T E L E R O N O A - 2 5 3 4 . 
C6642 a l t 20d.-4 
G r a n d e s F i e s t a s 
d e L a C a r i d a d 
M a ñ a n a , domingo, 9, y con motivo de esta gran fiesta, hemos re-
bajado los precios de esta casa, para que puedan lucir m á s ele-
gantes. 
Cinco 'mil c o r s é s e l e g a n t í s s i m o s , !)5 cts.; $1.25; $1.75. 
T r e s mi l blusas bordadas, a 50 cts.; 95 cts; |1.25. 
Dos mil sayas, pero qué elegantes, $1.25 y $1.99. 
Muchachas, a l a m a t i n é m a ñ a n a , domingo. 
Mil sombreros adornados, buenos, bonitos, baratos, elegantes, a 
coger ganga verdad. ^ 
$ 1 . 5 0 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 3 . 5 0 
a l a " M I M I " a c o g e r G A N G A S 
N E P T U N O 3 3 . 
06756 Id.-S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1917, 
&RO L X M V 
I N F O R M A C I O N 
C L E M E N C E A U " P o r F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a . E l m a y o r é x i t o d e l a s i n r i v a l B e r t i n i , p i d a s u a r g u m e n t o , m a n d a n d o e s t e a n u n -c i o a S a n t o s y A r t i g a s . 
C6641 4t.-4 2t.-5 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
L a noche de hoy será de gala en 
el hermoso Teatro Nacional. 
Se pondrá en escena una do las jo-
yas del antiguo repertorio español: 
lí̂  zarzuela en tres actos "Jugar cou j rá "La huérfana misteriosa", por 
fuego", que ha sido ensayada esme-i actria E l l a Hall , 
radamente por las huestes de la ce-i En las funciones diurnas,, se pro-
lebrada iip)e señorita Baíllo. I yectarán las siguientes cintas, muy 
E l reparto dado a la obra es el si- interesantes: "¿Quién hizo el dispa-
adeLantar la exhibición de la misma, 
y en lo adelante se estrenarán cua-
tro episodios por semana-
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena-
la 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 
Hoy, S á b a d o , 8, G r a n Acontecimiento Taurino , 
ESTRENO D E L A GRAN CORRIDA P E TOROS C E L E B R A D A E L 29 D E JUNIO D E 1917 EN LA 
PLAZA D E TOROS, LAS ARENAS D E BARCEL0N4. 
S E I S HERMOSOS TOROS D E I.A GANADERIA "DUQUE D E VERAGUA", LIDIADOS POR LOS 
AFAMADOS DIESTROS RODOLFO GAONA, JOSE GOMEZ, " G A L L I T O " ; 1 JUAN B E L U O N T E . " E L F E -
NOMENO»; CON SUS CUADRILLAS. T R E S GRANDES E X H I B I C I O N E S : EN MATTNEE A LAS 2 Y ME-
DIA; Y POR L A NOCHE, A LAS OCHO Y A LAS DIEZ. ENTRADA Y ASIENTO, 20 CENTAVOS MAÑA-
NA, E L P E L I G R O AMARILLO. i v i a ^ a 
I M F E I I I 
guíente: 
Duquesa de Medina, señorita Con 
suelo Baíllo; Condesa de Bornos,' 
señora Nombela; Duque de Albur-
querque, señor Mijares; Félix, señor 
J . Limón; Antonio, señor M. Pros; 
Marqués de Carayaca, señor García 
Cabrera; Loquero, señor J . Durand; 
Paje primero, señora J . Jiménez; 
Paja segundo, señora E . Belda. 
Damas, caballeros, aldeanos, al-
deanas y locos. 
Mañana, domingo, en la matinée, 
" E l rey que rabió"; y por la noche, 
"Jugar con fuego." 
E n la prósima semana será puesta 
en escena la zarzuela en tres actos 
"La Marsellesa." 
E l miércoles 12, estreno de la ope-) ALHAMBRA. 
reta en un acto, de los señores Ma- j Programa de 
rio García Vélez y José Helguera. ti-
tulada "Copos de Nieve", de la que 
tenemos muy buenos informes. 
V * V 
P A T R E T . 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, una película t 
la zarzuela "Goyita la sabrosa"; al 
final duettos por Pous y Conchita 
Llauradó. 
E n la segunda tanda, doble, la pe-
lícula "Madame Tallien" y estreno 
rlei saínete "Acuarela criolla", de los j 
malogrados autores M. Corona y M. 
fie la Presa-
ÓAHFOAMOB. 
Los episodios 9 y 10 de "La man* 
rha. roja" se proyectarán hoy en las 
tandas de las once, de las doce, da 
'-es, de las cuatro y de las ocho 
y media. 1 ' k'\ 
Debido al gran éxito obtenido por 
esta serie, la Empresa ha decidido 
ro?", "Riqueza inútil", " E l vagabun-
do", "Gato por liebre" y "Revista 
universal número 10." 
Se preparan "Los explotadores de 
blancas" y " E l fantasma gris", por 
Roleaux. 
Los sábados y miércoles, "La man-
cha roja." 
Muy en breve, "Lola Morgan." 
. Todas deli repertorio de L a Univer-
sal. 
MARTI. 
E n primera tanda, " E l país de las 
hadas." 
E n segunda, " E l gran simpático". 
E n tercera, "Las musas latinas". 
y seis episodios; "Nuevas aventuras 
de Protea", por Josette Andriot; y 
"Las indias negras", basada en la 
novela de Julio Verne. 
Todas de la Cinema Films Co. 
^ ^ V 
PRADO. 
En primera tanda, "Un huésped 
misterioso"; en la segunda, " E l rey 
i de los mendigos"; y en la tercera, 
"La mentira". 
3£ S£ Sp 
TORNOS. 
En primera tanda, "Las tramas do 
la vida" y en La segunda „La huella 
de la pequeña mano." 
" E L PROCESO CLEMENCEAU". 
la función de e s U . Santos y Artigas, los populares 
noch©- empresarios, anuncian para en breve 
E n primera tanda, " E l misterio de | ei estreno del primer episodio de es-
un fotingo." ^ ta película cuya protagonista es la 
En segunda, "Papaíto." ; celebrada actriz Francesca Bertini. 
E n tercera, "Por la cueva de los 
monos." 
4̂  4p 9 
COMEDIA. 
Esta noche se estrenará la come-
dia en tres actos " E l Primo Segun-
do". 
Se ensayan " E l dó de pecho" y " E l 
rival de sí mismo." 
qP. V 
R u s i n Y o o ! 
T i n o B e r n a r d ! 
O c t u b r e N o v i e m b r e 
21873 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La fiesta ha termina-
do", en cinco partes, por Gustavo 
Serena; en tercera tanda, doble, los 
episodios 3 y 4 de " E l misterio de 
la maucha roja." 
* * * 
MAXIM. 
E l estreno dei segundo episodio de 
la cinta "Sannom", obtuvo anoche 
en este coliseo un gran éxito; supe-
rior, si cabe, ai del primer episo-
dio. 
L a concurrencia era numerosísi-
ma: no habla una sola localidad de-
socupada. 
L a Internacional Cinematográfica 
puede sentirse satisfecha por su la-
bor plausible. 
Sannom es una mujer exquisita-
mente cautivadora, que realiza toda 
clase de hazañas con gran naturali-
dad y exposición de su persona. 
E n la segunda tanda de esta noche 
se repite el episodio estrenado ayer. 
E l programa combinado para hoy 
es el siguiente: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el episodio de San-
nom estrenado anoche, y en tercera, 
"Luz que se apaga." 
Santos, el activo empresario de es-
te teatro, celebrará su beneficio el 
próximo día 13, con un escogido 
programa. 
»̂ 9fr 9£ 
LATIA. 
Esta noche se proyectarán los úl-
timos episodios de la serie " E l bri-
llante celestial." 
Mañana, matlnée con regalos para 
los niños, exhibiéndose la película 
"Periodistas contra bandidos." 
Pronto, "Zita", última creación de 
la Roblnne; " E l sello gris", ©n diez 
" E l proceso C'Jemenceau" ha de 
resultar un gran éxito, porque es de 
las cintas verdaderamente Intere-
santes. 
Al estreno de esta película segui-
rá el de "La careta social", en la 
que figuran la aplaudida bailarina 
María Corlo y Consuelo Alvarez. 
E l argumento de esta cinta será 
publicado en breve. 
4* 4* 4* 
" E L HIJO PRODIGOS 
E l día 14 se efectuará en el teatro 
Maxim el estreno de esta cinta, in-
terpretada por el famoso chimpancé 
Cónsul, de condiciones artísticas in-
superables. 
L a Internacional Cinematográfica 
tiene los derechos exclusivos de es-
ta cinta. 
NIZA. 
Funciones por la tarde y por la 
noche. 
En ambas se proyectarán las pelí-
culas "Desolación" y "La gran co-
rrida de toros." 
Sft M M 
"HERIDA D E AMOR". 
E l próximo domingo se exhibirá 
en er gran teatro Fausto, esta bella 
cinta, en colores, por la Robinne, y 
exclusiva de la Cinema. 
También se exhibirán en breve las 
tituladas "Misterio" y "Deuda de 
sangre." 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
" E l sello gris", "Nuevas aventuras 
de Protea", "Zita", "Las indias ne-
gras", "Pacto jurado", "La máscara 
loca", "La f''or del loto" " E l más 
fuerte", "La burla de Satanás" y 
"Las aventuras de Lady Ford.'* 
La Cinema Films Co. tiene la ex-
clusiva de todas estas cintas. 
E l d ía que D o n N i c o l á s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
teniendo, la bandera española; la en-
seña santa de la Patria, a una aMu-
ra por todos envidiada; y el señor 
Marqués d© Valdecllla, don Ramón 
Pelayo, se entrictecía cuando me 
contaba que estos hombres iban de-
sapareciendo y que la obra por ellos 
tamos en edición anterior, debemos 
manifestarle que los pedidos a un 
agente o representante de casa co-
mercial extranjera debea llevar se-
llos, así como la factura, porque las 
operaciones mercantiles se realizan 
en esta República, aunque el pedido 
se sirva por casa extranjera. En uno 
y otro caso los sellos deben- ponerlos 
el representante d© la casa extranje-
ra que resida en Cuba en la forma 
que dispone el artículo 26 del Regla-
mento en relación con el apartado D 
realizada la veía muy en peligro de Incl8o primero> artículo 11 de la Ley 
perderse, porque no se veían los j de 31 de julio de 1yl7 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebra su fiesta onomástica la 
distinguida señorita Regllta Correa y 
Espino, hija de los apreclables es-
posos Francisco Correa y Adelaida 
Espino de Correa. 
Felicidades. 
S e m b r a r f r u t o s m e n o r e s 
es la r i q u e z a del guaj i ro . 
E s t a es la é p o c a de s a c a r 
o r o del s u e l o de C u b a . 
L a s m e j o r e s s e m i l l a s de 
h o r t a l i z a s , y c o n e spe -
c i a l i d a d de c o l , cebo l l i -
no , p imiento y tomate , 
las v e n d e n : 
ALBERTO R. UNGWJH Y Ga. 
Pida catálogo.-Se envía gratis. 
Obispo 6 6 . - T e l . A - 3 2 4 0 . 
C6778 4d.-8 
H e n n s recibido un extenso y variado surtido. P r o v é a s e del 
ar t í cu lo hoy mismo; su cocina lo reclama; sus intereses s e r á n de-
fendidos. T a m b i é n contamos con un inmeaso surtido de L o z a , 
Cr i s ta ler ía y todo uteasilio necesario en su casa . 
U í 4 | > l ? f \ 1 A F E R R £ T E R I A Y L O C E R I A 
L j f V M \ V J I Í S I \ D e M a r t í n e z y C a . 
R E I N A , 2 5 , frente a la Plaza T e l . i l = S 3 0 1 . 
C5737 ld.-8 
hombres que habían de sustituirlos. 
Todavía hoy tenemos un gran pa-
ladín de la causa española en Cuba, 
—me decía el Marqués—; pero ya 
verá usted "ei día que don Nicolás 
falte..." 
^ 
Hablaba yo hace pocos días con 
un venerable y sabio Prelado de la 
Iglesia en Cuba de la situación por 
que atravesaba el mundo entero; 
del desquiciamiento general que en 
todo y en todas partes reinaba; de 
Jos trabajos que se hacían para des-
truir los sólidos cimientos sobre los 
que está fundada la Iglesia Católica, 
y el sabio y celoso Pastor de ías al-
mas se dolía muy amargamente de 
las propagandas, constantes e inten-
sas, que los enemigos de la Religión 
Católica hacían en 5a Isla de Cuba 
para arrancar la fe y descatolizar al 
pueblo, y con más pena aún, se la-
mentaba de la falta de hombres que 
aquí había para saMr al paso y com-
batir y refutar las falsas y pernicio-
sas doctrinas que aquellos propaga-
ban. Y gracias a Dios Nuestro Se-
ñor, me decía este santo varón Apos -
tólico, que aún nos queda aquí un 
gran paladín de la causa santa de la 
ReMglón; pero ya verá usted "el día 
que don Nicolás falte..." 
Anoche, en los frescos soportales 
del café " E l Lucero", después de ha-
ber tomado el sabroso moka y mien-
tras respiraban la poca brisa que 
aMí llegaba, el dueño del café, que ea 
un asturiano franco y un español 
bien probado, y varios parroquianos 
leían en el DIARIO D E L A MARINA 
que les llevara un anciano, guarda 
encargado de cuidar una obra al1! 
Inmediata, >a sentida carta de otro 
español, del banquero don Juan 
Bances Conde, y cuando leían las pa-
labras por éste escritas y antes di-
chas "a nuestros paisanos de allende 
y a los de aquende:"el día que don 
Nicolás falte " suspendieron la 
lectura y todos exclamaron: qué ra-
zón tiene: "el día que don Nicolás 
falte" se darán cuenta, nos daremos 
cuenta, de lo que don Nicolás valía 
y lo que don Nicolás hacía por aque-
lla España bendita y por los espa-
ñoles todos- * * * 
Este es el sentir de todos: esta y 
no otra es ?a causa del por qué Zá-
rraga, y Bancea, yel Conde de Fox 
y los españoles todos; los españoles 
netos, queremos y nos disputamos 
el cariño de este viejo venerable, de 
este luchador, de este gran Patriar-
ca español don Nicolás Rlvero. * * * 
Dos veces solamente he hablado 
durante mi estancia en esta hospita-
laria y bellíslmq ciudad de la Haba-
na con don Nicolás Rlvero: una pa-
ra saludarle y ofrecerle mis respe-
tos; la otra, cumpliendo un deber 
profeslonaj para celebrar la "Inter-
wiev" que bondadosamente me con-
cedió y que tan leída fué: no me ha 
hecho, ni yo le he pedido, otro favor 
que aceptar la amistad y el cariño 
sincero que le ofreciera; pero espa-
ñol que soy y por haber tenido oca-
sión de ver y vivir la realidad de la 
obra por este gran hombre en Cuba 
realizada, no tengo más remedio que 
quererle y que admirará y decir con 
los españoles todos: "el día que don 
Nicolás falte 
E L CONDE_DE_FOX. 
E l Impuesto. . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
—Las certificaciones de Oficinas 
municipales y el escrito Interesándo-
las están comprendidas en el impues-
to. Artículo 39 del Reglamento. 
—Los sellos de franqueo de correo 
no deben usarse para el pago del 
Impuesto del Timbre Nacional. 
—Para evitar dudas en lo que res-
pecta a la aplicación del Impuesto del 
Timbre a loa actos realizados por los 
miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado en la República, en los 
asuntos oficiales a su cargro, se hace 
saber que dichos actos están excep-
tuados del referido impuesto. 
—Loe recibos de rentas y alquileres 
que expiden los propietarios se rigen 
por lo dispuesto en el artículo 23 del 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley de 31 de julio último, y pagan se-
gún la cuantía fi,ada en los mismos 
de acuerdo con lo dispuesto en la ci-
tada ley en su artículo 11, inciso 1 
letra c. 
— E l Reglamento en su Artículo 10 
dispone la forma en que deben ser 
Inutilizados los sellos del Timbre Na-
cional, y por consiguiente, a ello hay 
que atenerse. 
—Las Compañías Eléctricas y de 
Teléfonos ,a los efectos de la Ley del 
Timbre, deben ser consideradas como 
comerciantes. 
A la consulta que se sirvió hacer-
nos "Uno de la Clase" y que inser-
—A Juan Prieto.—Los títulos de 
chauffeurs expedidos antes del pri-
mero de septiembre no deben tim-
brarse; los que se expidan después 
de esa fecha sí. 
—Los coches de lujo, como los de 
plaza, están exentos del Impuesto, 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
CORDIAL D E 
C E R E E R I N A 
del 
D J * . ULRICI 
{Neto York) 
(Por telégrafo) 
Batabanó, septiembre 7, a las 8 y 
15 a m-—DIARIO D E LA MARINA. 
La, Empresa TíeT Ferrocarril cobra el 
recibo de los fletes cobrando también 
al cliente el sello del timbre, obede-
ciendo a una circular de la Adminis-
tración General de la Empresa. L a 
ley dice que el sello del Timbre será 
por cuenta del oue cobra no del que 
paga. E l comercio se perjudica con 
esta medida. 
CORRESPONSAL. 
Según el artículo 23 del reglamen-
to para la ejecución de la ley de 31 
de julio último, el pago de los sellos 
corresponde a. los que otorguen o sus-
criban el recibo. 
El M Mmñm 
E l señer Ele-. terio Ozores, bellísi-
ma persona, Piesldente de las biie-
nas gentes de Belmente y de los lin-
dos jardines y camperas que rodean 
a Belmente, nos invita atentamente 
a la bril'lante matlnée que mañana 
Ultimas novedades recibidas 
RUDDOCK.—Consultor homeopáti-
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, S3.50 
RAMON Y CAJAL.—Degeneración 
y regeneración del sistema nervioso. 
Obra profusamente ilustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
WTJNDT.—Tratado de Etica. Una 
Investigación de los hechos y leyes 
de la vida moral. Traducción de la 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta, 
$8.00. 
B R Y C B . — L a opinión pública. 1 to-
mo, pasta, $2.00. 
LA O O R G E T T E . — L a Guerra. Estu-
dio de Sociología general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemotec-
nia. Arte gráfico del cultivo y dean-
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasta, 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado de 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela, 
$1.80. 
EUGENIO AGACINO.—Manual de 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, te~ 
la. $2.50. 
LOPEZ TAPIAS.—Métodos moder-
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomo, 
tela. $1,75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental y 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-
mo, $1.50. 
GRAFIGNY.—Manual práctico del 
conductor de automóviles. Nueva edi-
ción. 1 tomo encuadernado. $2.25. 
F E D E R I C O L A F U E N T E . — " E l Ro-
mancero del Quijote". 1 tomo, pasta, 
$2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—La Hija 
de lorio. 1 tomo, lela, $0.80. 
JOAQUIN TURINA.—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I, rús-
tica. $1.00. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta-
rasca. Traducción de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, rústica, $0.80. 
G A B R I E L ALOMAR—La guerrn a 
trnvés de un alma. 1 tomo, rüstlca. 
$0.S0. 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
1 tomo. rrtsHca. $0.80. 
VARGAS V I L A . — L a demencia de 
Job. 1 tomo rústica. *0.80. 
VARGAS V I L A . — E l mlnotauro. 1 
tomo, rrtsttea. $0.80. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 to-
mo t(»la. $0.60. 
ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
cogidas. 3 tomo tola, $0.60. 
MONTESOUIEU.—Cartas persas, t 
lomo. tela. $0.40. 
RENARD—Zanahoria. Ncvelas cor-
tas. 1 tomo, tela. $0.40. 
ROJAS.—La Celestina. Traglcome-
día de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela 
$0.40. 
, J . LLUZAR.—Los modernos barcos 
eubmarlnos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobras, tácticas y em-
pleo en la defensa de las costas y en 
la guerra naval 1 tomo profusamente 
llnstrado. $2.75. 
L F B R E K I A «CERVAXTFS". DE R I -
CARDO VELOSO. 
Onlinno, fi2 (csqninn a >'optuno.>— 
Apartado l l ló , - -Teléfono A-4W8. 
HABANA. 
Pídanse los últimos Catálogos di< 
Novelas y Poesías y el de obras d» 
educación que acaban de editarse y 
se remiten enteramente gratis. 
domingo celebra este ruidoso y as-
turianísimo club en L a Polar. 
L a noticia nos sorprende, don 
Eleuterio, porque siendo de Belmen-
te mis queridos amigos y mis minis-
tros de Hacienda belmontinos tan 
nobles, y tan cariñosos como Ramón 
y Benito García, yo, la verdad, nada 
sabía de la misa la media. 
En cuanto a Ramón "tá" perdona-
do; él no podía hablar; él estaba en 
la Covadonga con el "pescuezu" más 
"gafu" que un cocodrilo huérfano; 
en cuanto a don Benito la órdiga y 
la catarata de los anatemas; ade-
más quedarás cesante y a la luz de 
la luna y sin novia. 
Te caíste, "Benltín". Y gracias 
porque Ramón ya habla más que ca-
torce; dlzme, díjome así de que abrió 
)a boca; eso de la matlnée del do-
mingo, o séase, mañana, por la tar-
de, a las dos. eso, eso, va a ser el 
caos de la alegría. Palabra! 
Mil damas, todas bellas; mil da-
mas, todas como clave>€s; tres or-
questas; danzones, cien de los .más 
conspicuos; gaitas, panderos, arpas 
y vlollnes; gloria, gloria pura; glo-
ria sahumada con el "orbayu" de " E l 
Gaitero", que es oro. que es espuma, 
que es ensueño y es amor. Una tarde 
encantadora. 
Voy "p'allá". D. F . 
Aviso a! p ú b l i c o . 
E l señor José López Rodríguez, 
propietario de la Librería "La Mo-
derna Poesía", pone en conocimien-
to de sus numerosos favorecedores 
oue no ha autorizado a nadie para ti' 
tularse Agente viajero de su casa 
y hacer suscripciones a "í^a Esfera" y 
demás revistas. 
E l señor López Rodríguez sólo 
garantiza y sirve puntualmente a los 
que suscriban directamente en su 
establecimiento de Obispo 135, Ha^ 
baña. 
D. Leopoido 
En la tarde de hoy embarcará con 
rumbo a España en el trasatlántico 
Bal-celona", nuestro distinguido ami-
go y correcto caballero don Leopoldo 
DOzouville, Delegado del Consejo de 
Emigración de España. 
Acompaña al iluetrado Jefe del 
Ejercito Español, su Joven y encan-
tadora hija, la cual ha pasado en esta 
capital todo el tiempo que su aman-
tíslmo padre ha empleado en realizar 
la importantísima y delicada labor in-
herente al alto cargo de que venía 
revestido por el Gobierno de bu na-
•ción. 
E l exquisito tacto y singular dis-
creción en las gestiones llevadas a 
cabo en esta Isla, en armonía con su 
profunda competencia en los asuntos 
migratorios, evidenciada en los nume-
rosos e interesantes artículos que bajo 
su firma han honrado las columnaa 
de este DIARIO le han podido dar la 
satisfacción de haber obtenido los re-
sultados propuestos en favor del am-
paro y defensa de los tristes compa-
triotas españoles que en busca de un 
soñado bienestar se ven compelldos 
a emigrar a lejanos países. 
A despedir al ilustre militar espa-
ñol y Delegado del Consejo de Emi-
gración, concurrirán a más de nume-
rosos amigos particulares, varias co-
misiones, entre ellas la designada por 
la "Asociación de Clases Pasivas del 
Ejército y la Marina Española". 
Nosotros le enviamos al señor D* 
Ozouvllle y a su linda hija un cari-
ñoso adiós de despedida y el deseo 
de una feliz travesía. 
El R. P. » Püifl 
En el vapor Barcelona, embarcará 
hoy con rumbo a la madre patria, el 
Rvdo. P. Pulg S. J . , Vocal de la Aso-
ciación Española de San Rafael, pa-
ra protección del emigrante. 
Reciba nuestra aiectuoso adiós de 
despedida el Ilustrado Sacerdote y dis-
tinguido amigo. 
t á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE A Y E R 
L a sesión mimicipa-l de ayer comen-
zó a las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el señor Hornedo, actuando 
de Secretario el doctor Valdés. 
Fué aprobada el acta de la sesióq 
anterior. 
Previo el juramento de ley, la Cá-i 
mará dló posesión del cargo de con* 
cejal al señor Antonio León, que vlen 
ne a ocupar la vacante producida por 
renuncia del señor José A. de la 
Lastra. 
Se acordó crear un nuevo epígrafe 
en las tarifas para los talleres de ela-
boración de bobiraó de papel, fiján-
dose la cuota anual de 75 pesos. 
Se acordó donar mil pesos al joven 
Ramón Maldonado, piloto aéreo, para 
que adquiera un aeroplano o un bipla-
no. 
También se acordó regalar mil pe-
sos al joven aviador Santiago Campu-
zano. 
Los dos acuerdos que preceden fue-
ron calificados por un concejal de 
"despilfarro del dinero municipal". 
L a sesión terminó a las cinco de la 
tarde, por haberse roto el quorum. 
" t e i t t s y Colonos" 
Con este título saldrá el lunes pró-
ximo a la vida periodística una int> 
resante revista Agrícola-Financiera, 
pictórica de información gráfica y en 
la que colaborarán los más compe-
tentes y afamados escritores que so-
bre esta materia existen en nuestro 
suelo. 
Son, respectivamente, Director-Re-
dactor y Administrador y Jefe de Re-
dacción los activos e Inteligentes se-
ñores Manuel Herrán y Florencio de 
Peña y Badín, personas conocidas y 
que gozan de e s t i l ac ión y crédito en 
nuestra sociedad. 
Por tanto, es de esperarse, no solo 
por el considerable número de la pri-
mera tirada, sino por el beneficioso 
fin que prestará al país el único asun-
to de que ha de ocuparse esta intere-
sante revista, que ha de tener una 
acogida brillante entre el incontable 
número de hacendados y colonos de 
toda la República. 
Aplaudimos, pues, sinceramente tan 
hermosa Iniciativa y deseamos a 
nuestros amigos Herrán y Peña y Ba-
dín grandes éxitos y larga vida en 




NO HAY razón para soportar loa dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentada El Dr. Levi Minard prea-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Linimeat IVIfg. Co. 
Framingham, Maos., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R Q 
A IOS DETÁlLISTAS DE ViVERíS 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d e 
L U Z B R I L L A N T E 
q u e e n t r e g a m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s - t a n -
q u e s , e s d e 3 2 c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R F G . C o . 
I San Pedro 6 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . 
21888 9 s 
D I A R I O D E L A M A R Í N 4 S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 . P A G I N A ^ S i m . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
C H O C O L A T E B A G U E R 
M E S A . 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
T R I B U N A L E S 
Para un menor, precoz criminal, solic ita el Ministerio Fiscal se le recluya en 
la Escuela Correccional de Guana jay.—Sentencias dictadas por la Sala 
Segunda.—Otras noticias. 
CONCIXSIONES P R O V I S I O N A L E S D E X 
M I N I S T E R I O FISCAL. 
A las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia se han remitido por e Mi-
nisterio Fiscal las conclusiones provisiona-
^ S o S S d T r e declare exento d» «spot t ; 
sabllidad criminal al procesado Francisco 
Javier Larrlnaga. de once aflos de edad, 
qnien sustrajo en siete de Julio último 
sin ejercer fuerza ni violencia la suma 
de sesentlocho pesos partCneclentes a \ l-
cente Gallo, cuva cantidad se apropio y 
fué ocupada en su poder, por concurrir 
la circunstancia modtficutiva de la res-
ponsabilidad criminal número tres del ar-
ticulo octavo del COdigo Penal y pide a 
la vez que se le recluya en el Asilo co-
rreccional de Ouanajay hasta que cumpla 
los dieciocho años de edad. 
Un fifio, un día de prislftn coirecclonal 
para Domingo Guzmfln Coca, como autor 
de un delito de atentado a agente de la 
autoridad. 
Treinta pesos de multa para el proce-
sado Abrnhara Garría Rodriguéis, como au-
tor de un delito de Infracción de la Ley 
Electoral. „ . , , , 
Seis meses y un día de presidio co-
rreccional para José Ferrer, como autor 
de un delito de hurto. 
Sesenta días de encarcelamiento para Car 
los Queeada González, por un delito de 
desacato. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala Segunda (le lo Criminal de 
esta Audiencia se han dictado las si-
guientes sentencias: , , „ 
Condenando a HamCn Fernández Kego a 
750 pesetas de multa por estafa. 
Condenando a Laureano Gómez Torres, 
por un delito de atentado a un año un 
día de prislrtn correccional. 
Se absuelve a Manuel José Díaz de un 
delito de falsedad. 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Criml-
nnl estuvieron ayer señalados para ce-
lebración los Juicios orales de las causas 
siguientes: 
Contra Manuel Mlchelena y otros, por 
falsedad. 
Contra Ramón Llano rodríguez, por es-
tafa. . , 
Contra Jhonson Sennen, por atentado. 
Contra Rafael González, por Infracción 
de la Ley Electoral. 
Contra Antonio Aller, por delito contra 
la salud pública. 
Contra Emilio Vasden por Infracción de 
la Lev Electoral. 
T contra Julio Ballester. por rapto. 
VISTAS EN M A T E R I A C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo se celebraron ayer 
las vistas siguientes: 
L a del Juicio de menor cuantía, sobre 
entrega de muebles, procedente del Juz-
gado de primera instancia del Oeste, es-
tablecido por don Antonio Morejón, contra 
don Rafael de Córdova. 
Y la del Juicio de tercería de dominio 
establecida por el licenciado José López 
Pérez y continuado por Nicolás Medina 
Trujülo sobre el Inmueble embargado en 
el Juicio verbal establecido por Manuel 
López como apoderado de Celestino Fer-
nández Pérez contra Antonio Balsa, sus 
herederos o causahablentes en el Juzga-
do Municipal de Arroyo Naranjo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Mario Izquier-
do Jullá, por lesiones. Defensor, doctor 
Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Jesús Martínez y Bautista Cabral 
por infracción Ley Electoral. Defensores, 
doctores Cruz y Pórtela.1 
Contra Diego Godínez y otros, por In-
fracción Electoral. Defensor, doctor Pór-
tela. 
Contra Rogelio Rerilla. por Infracción 
electoral. Defensor, doctor J . Ledón. 
Contra Francisco Guevara, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Herrera Soto-
longo. 
SALA T E R C E R A 
No hay. 
SALA D E LO C I V I L 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo las 
personas ' siguientes: 
L E T R A D O S : 
Miguel Romero. León Souhlete. Luis 
Llorens. Sáez Basarrate. Carlos Guerra, 
Rafael J. García, Oscar Hernández. Felipe 
España, Alfredo Casullera. Ricardo Croza. 
José A. del Cueto, Joaqun P. Pardo, Raúl 
de Cárdenas. Manuel E . Gómez. José R. 
Cano, Ricardo R. Cáceres. Benito Celorio, 
Fidel Vidal. Francisco O. de los Reyes, 
Cello R. Ecay. Julio Dehogues, Alfredo 
E Valdés, Ramiro F . Morís. 
P R O C U R A D O R E S : 
Llama. Sterllng. Granados Toscano. M. 
Cristo. G. Barrios, E . Yanls. L . Castro, 
F . Bilbao, Arroyo, M. Espinosa, G. del 
Zavas, Barreal, G. de la Vega. Dautnv, 
Julián Perdomo, .1. I. Piedra, Angel V. 
Montlel. Llanusa. Sierra, Léanos. Luis Cal-
derin, Claudio Vicente, Pedro Rubido. 
MANDATARIOS T P A R T E ? 
Narciso Rulz, Ricardo Kohly Manuel G. 
Gancedo. Ricardo Dávlla, Emiliano Vivó, 
José Villalba, Antonio Arjoa. Miguel Sna-
verlo, Tomás Alfonso, Armando Delfín, 
Luis Márquez. Osvaldo Cardona. Bernar-
do Rodríguez. Antonio Roca. Jos*5 Ma-
nuel Díaz. Adela Alfonso. Eduardo V. Ro-
dríguez Andrés H. Rodricruez. Manuel Rey, 
kan. Juan Gran Dasl. Antonio Cruz Ro-
dríguez. Andre H. Rodríguez. Manuel Rey. 
Eufemio Rivera. Ramón García. Eduardo 
Línez, Ramón Monfort, Ahlllo Cudelro. Mi-
jruel A. Renon, Ramón Illa. Francisco M. 
Duarte. -' 
r . 
D E C O C I : E N G O C E 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S B A Ñ O S I ) E M A R 
i>a temporada de b a ñ o s de m a r para 
pobres organizada por el Municipio 
c o n t i n ú a d e s e n v o l v i é n d o s e sin inte-
r r u p c i ó n alguna. Diariamente concu-
rren unos dos mi l b a ñ i s t a s . Ac tua l -
mente e s t á n disfrutando de esa tem-
porada el segundo grupo de solicitan-
tes, pues los primeros han estado ba-
ñ á n d o s e durante veinte d ías . 
E L P U B L I C O B E B E B I R I G I R S E A L 
J E F E B E L A O F I C I N A B E D í F O B -
M A C I O N 
E l Secretario de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal, s e ñ o r L u i s Carmena , nos 
supl ica hagamos constar que toda per 
sena que tenga pendiente de resolu-
c i ó n a l g ú n asunto en las oficinas mu-
nicipales puede d ir ig irse personalmen 
te o por escrito al s e ñ o r Ambrosio 
Borges, Jefe de l a Oficina de Infor-
m a c i ó n . E l s e ñ o r Borges, por medio 
de tarj'etas postales, c o n t e s t a r á a 
quienes le escriban interesando la s i -
t u a c i ó n o t r á m i t e en que se encuentran 
sus asuntos, o r e s o l u c i ó n que haya 
rocaido sobre ello®. 
F A R M A C I A 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a , s e v e n -
d e u n a , b i e n s u r t i d a y s i t u a d a 
e n p u n t o c é n t r i c o d e e s t a c a -
p i t a l . 
P r e c i o : $ 4 . 5 0 0 . 
i n f o r m e s p o r c o r r e o a l A p a r -
t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a 
c 6718 4d-8 
E L R E T R A T O B E L G E N E R A L EMI-
LIO JíITSEZ 
E l pintor Díaz Salinero, ha entrega-
do a y e r en la ^residencia del A y u n -
tamiento un m a g n í f i c o retrato a l ó l e o 
del General Bmi l io N ú ñ e z , Vicepres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , hecho para co-
locar en el S a l ó n de Sesiones de la 
C á m a r a Municipal, s e g ú n acuerdo del 
Ayuntamiento. 
L A F I E S T A B E L A B A R B E R A 
E l Presidente de l a Junta de E d u -
c a c i ó n de l a Habana, ha remitido una 
i n v i t a c i ó n a l Alcalde p a r a que presida 
la fiesta de l a j u r a de l a bandera en 
la escuela p ú b l i c a n ú m e r o 24 el d ía 
10 del actual. 
L A T E R C E R A E S T A C I O N B E 
P O L I C I A 
E l Jefe de P o l i c í a ha pedido a l doc-
tor V a r o n a S u á r e z que por los arqui -
j tectos municipales se inspeccione el 
edificio de la tercera e s t a c i ó n de po-
l ic ía , pues en sus techos se observan 
grietas amenazadoras. 
D E M E N T E S 
P o r los Juzgados orrespondiente se 
han remitido a l Municipio los autos 
de r e c l u s i ó n en Mazorra de los e n v 
genados Antonio N j v o y Margarita 
Amador y Fonseca . 
E l Director de ese Manicomio da 
cuenta del fallecimiento en el mismo 
del demente Gui l lermo Mac-Kensie . 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
D e orden del s e ñ o r Alcalde se han 
paralizado las obras que sin l icencia 
se ejecutaban en San Rafael entre 
Marqués G o n z á l e z y Oquendo. 
A C L A R A C I O N S O B R E C E R C A 
S e ha notificado como a c l a r a c i ó n 
al propietario del solar yermo situado 
en 27 entre D y E , que el plazo que 
se le concede para cercar el mismo, 
se e m p e z a r á a contar desde el día en 
que se haga l a not i f i cac ión . 
M E D I A N E R A S 
P o r orden del s e ñ o r Alcalde se no-
tifica al propietario de la casa V e -
Pazoo n ú m e r o 9, que proceda a re-
parar l a medianera de la misma, a cu-
yo efecto debe proveerse de la l icen-
cia correspondiente. 
S O B R E A L I N E A C I O N D E F A C H A B A S 
P o r el Departamento de Fomento y 
C U I D E S U V I S T A 
V e n g a a v e r n o s ; n a d a l e c o b r a m o s p o r e l e x a m e n d e s u s o j o s . L o s e s t u d i o s y 
e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d o s d u r a n t e d o c e a ñ o s , a l l a d o d e l e m i n e n t e o c u l i s t a , D O C T O R 
S A N T O S F E R N A N D E Z , n o s p e r m i t e g a r a n t i z a r l e n u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n l a e l e c c i ó n 
d e c r i s t a l e s . 
M i l e s d e p e r s o n a s e s t á n u s a n d o n u e s t r o s l e n t e s y e s p e j u e l o s c o n r e s u l t a d o s 
m a r a v i l l o s o s , s i n h a c e r g r a n s a c r i f i c i o . V e n g a a v e r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e g a f a s y 
e s p e j u e l o s . 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s d e l o s s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
E G I D O , N ú m . 2 C L E T R A B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
L a ylda es bnena, porque en ella a 
goza y se disfrutan alegrías y placeres 
porque eu ella se cumplen deberé* J 
mientras más se goce más se disfruta 3 
más debeies se cumplan, mejor es la t í -
dn. Las Pildoras Vltalinas, renuevan loi 
años, reverdecen la vida y permiten goces, 
tilegrlas, placeres y diversiones. Se Ten-
den en todas las boticas y en su depósito 
"EJ Crisol,'" Neptuno y Manrique. 
Mv 48 
^ T i z * 7 A l i v i a i o s 
P i e s C a n s a d o s y 
A d o l o r i d o s 
N o m á s i n f l a m a c i ó n , a r d o r y 
d o l o r e n l o s p i e s . N o m á s 
c a l l o s i d a d e s n i c a l l e s e n 
l o s p i e s 




orden del s e ñ o r Alcalde, ha sido no-
tificado el propietario de la casa San 
E á z a r o 196, que no pueden efectuar 
obras de a m p l i a c i ó n en dicha casa s in 
que se lleve a cabo el acto oficial de 
a l i n e a c i ó n seglin previene e l articulo 
55 de las Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n 
por encontrarse fuera de l ínea. 
C O L U M N A P E H I E R R O 
Por l a A l c a l d í a se h a mandado a re -
t irar l a columna de hierro que se en-
cuentra t irada frente a la acera de la 
casa Re ina 67, por obstruccionar la 
v í a p ú b l i c a . 
S O R R E M E S A S E * P O R T A L E S 
H a sido denegada de orden del se-
ñ o r Alcalde, l a solicitud hecha por el 
propietario del ca fé sito en Monse-
rrate n ú m e r o 2, interesando se le con-
cediera a u t o r i z a c i ó n p a r a Instalar tne 
sas en los portales del mismo, por opo 
nerse preceptos de las Ordenanzas. 
G i l D E L R E A L 
E n el vapor Olivette, r e g r e s ó ayer 
tarde de los Estados Unidos, nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don 
J o a q u í n G i l del R^al , Director de la 
C o m p a ñ í a C a m a g ü e y Industr ia l , con 
los negocios e intereses de l a cual 
e s t á relacionado el v iaje que acaba de 
rendir. 
Rec iba e l distinguido c o m p a ñ e r o y 
amiga, nuestro c a r i ñ o s o saludo de 
bienvenida. 
De O b r a s P ú b l i c a s 
D O S C O N T R A T O S 
L a jefatura del Distrito de Orlente, 
ha remitdo por triplicado los ejem-
plares del contrato celebrado con el 
s e ñ o r J o s é Gonzá lez Gr lñán , para el 
suministro de 2,000 M. de piedra y 83 
M. de cabezotes, con destino a la re -
p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 1, 2, 10 y 
12 de la carretera de Boniato a Son-
go. 
Y por la Jefatura re í Distrito de 
,Santa C l a r a , fué remitido a l a aproba-
c i ó n superior un <ejemplar del con-
trato celebrado con el s e ñ o r Antonio 
F e r n á n d e z , por horas extraordinarias 
en la e j e c u c i ó n de obras en la B a r c a 
Abreua. 
U N A P R O R R O G A 
Por l a Jefatura del Distrito de 
Orlente se transcribid un escrito pre-
sentado por el s e ñ o r F r a n c i s c o Me-
n é n d e z , contratista de las obras del 
A L P A R G A T A S • \ 
C O N R E B O R D E 
Puente sobre el R ío D a m u j í , sol icitan-
do 30 d ía s de p r ó r o g a . 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
T a m b i é n por la Jefatura del Dis -
trito de Matanzas r e m i t i ó a la apro-
b a c i ó n superior, la solicitud presen-
tada por el s eñor Marcelo Mena, con-
tratista de la carretera de J a g ü e y 
Grande a A g r á m e n t e pidiendo 60 días 
de p r ó r r o g a , para terminar las obra/s. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
l ia Jefatura del Distrito de Santa 
C l a r a i n t e r e s ó la r e c e p c i ó n provisio-
nal de las obras de r e p a r a c i ó n del 
puente E l Triunfo. 
U N A S O L I C I T U D 
Y la jefatura del Distrito de Matan-
zas, e l evó a la a p r o b a c i ó n superior, el 
escrito presentado por e l contratista 
s e ñ o r Car los Argi ie l les , solicitando le 
eean adjudicadas las obras de l a c a -
rretera de Pedro Betancourt a Nava-
jas. 
S I E M P R E D E 
A C T U A L I D A D . 
Ret iro del teniente 
coronel Caballero. 
Ante el Estado Mayor del E j é r c i t o 
ha presentada una solicitud de ret i -
ro el teniente coronel Rogerlo C a b a -
llero, alegando encontrarse del ica-
do de salud. 
Recientemente fué trasladado e l 
teniente coronel Caballero a la F o r -
taleza de l a Cabaña , como segundo 
Jefe de la Art i l l er ía . 
"Tiz" hace bailar de placer a l o » 
pies adoloridos, inflamados y c a n -
sados. Hace desaparecer los dolo-
res, las callosidades en los pies, los 
juanetes, las ampollas, los s a b a ñ o -
nes y lo« callos. 
"Tiz" quita las substancias Aci -
das y venenosas que hacen que loa 
pies se Inflamen. No importa lo 
rudo que sea eu trabajo, lo mucho 
que haya usted bailado, lo lejos que 
usted camine, o el mucho tiempo 
que e s t é de pie. "Tiz" trae alivio a 
los pies censados. "Tiz" es un r e -
medio m á g i c o , grandioso y maravlF» 
lioso para los pies cansados, adolo-
ridos e hinchados. ¡Oh! qué bien me 
siento los pies y qué contenta estoy. 
L o s pies g o z a r á n de bienestar; loa 
zapatos no le m o l e s t a r á n ni l o « 
s e n t i r á apretados. 
ComíJre una caja de "Tiz" ahora 
mismo en cualquier botica o alma-» 
c é n . Acabe el tormento de su plea 
para siempre, use zapatos p e q u e ñ o s 
y tenga los pies frescos y sanos. 
¡ P i e n s e en esto! Un a ñ o entero da 
bienestar para los pies. 
V 1 V 
BLE. 
A G U L L Ó 
Flamei Medicine Co., 
Ciudad. 
Muy señorea mí os : 
ustedes pueden publicar y les an-
torizo, que he usndo los Supositorios F la -
rael en muchos casos en que no habían 
dado loa mejores resultados otras mucha» 
preparaciones y creo que el qne los usa 
estará dispuesto a recomendarlos con Jus-
ticia. Son Inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. 8 . , 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel, son sumamen-
te eficaces para curar las almorrana». 
Venta: droguería» y farmacias acreditadas. 
L L E G A N A V I E J A S 
Las mujeres que se cuidan J saben 
pruardar fuerzas pora toda la vida, son 
las que vencen a la natunüe7:a, cuando 
Inicia el desgaste y la pírdlda de vida. 
Para ello lo mejor »• tomar las Pildoras 
del doctor Verneiobre, que se yenden en 
su depósito Neptuno fll y en todas las 
farmacias. Son el mejor reconstituyente 
para la mujer. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente de l a S e c c i ó n de Odón* 
tolsgUi del Sdo. Congreso M é d i c o 
Haclonal. 
Escobar , 80, (bajas) T o l é l o n o • 
ñ u 
Enfermedades de la plelbai 
hecho perder su colocaciói 
a mochos hombres 
No Importa que sea un hombre muj 
competente, si tiene una fea erupclól 
del cutis, h a b r á destinos que no podrí 
d e s e m p e ñ a r . E l podrá saber que si 
enfermedad no es contagiosa, pero l a 
otros t e n d r á n el temor de ponerse el 
contacto y le huirán lo que motiva 
rá qua tenga que ceder su puesto y 
otro que no tenga la piel enferma. 
P a r a qué correr esta aventura 
cuando la pomada 
R e s í n o l 
j y el jabón R e s í n o l hacen cesar l a p l 
. c a z ó n y hac?n desaparecer l a eczemi 
| y parecidas afecciones tan ráp ida 
I mente? 
Los m é d i c o s han recetado el t r a t a 
| miento Resinol hace m á s de 20 aflo$ 
Todos los principales droguistas ven 
i den pomada de R e s í n o l y J a b ó n di 
R e s í n o l . 
^ L L E T I N _ _ 1 7 
E l F I N A L D E NORMA 
N O V E L A 
POR 
P E D R O A N T O N I O D E A L A R C O N 
De reate ea "Xa Modera» Poesía," Obi»- i 
po, 129-139. 
(Continúa) 
en aquella parte de la costa donde ha- I 
bta quedado Serafín. . . 
¡T la sonrisa de Rurlco se acentua-
ba! . . . 
En esto sonó un tiro a lo lejos..., en 
el mismo paraje dondo hsmoa dejado a I 
nuestro pobre mús ica . . . 
E l negro cruzO las raanoa y dlú un 
írrito. 
E l Jar! resplrd como quien abandona 
uiüt pesada carga. 
T el bote desapareció entre las som-
bras de la noche, hacia la parte donde 
brllíaban laa lucea y sonaban los rumo-
res de la próxima ciudad. 
X I V 
P I S T O L E T A Z O 
Serafín estaba frío, InaiAvll. 
Veamos lo que había sucedido. 
Acongojado el artista al verse abamlt 
nado lejos de su patria; separado de Bru-
uílda; sin casa; sin haber dejado a la 
Joven Indicio alguno para que le diese 
una olta; expuesto a helarse o a ser 
'obado; en un país desconocido cuyo Idio-
ma no entendía; con diez y ocho mil 
reales por todo capital, etc., e t c . , con-
cibió una idea desesperada... 
Y nací") una pistola. 
Recordaba que en otra situación no me-
nos crítica, en que su vida corrió inmi-
nente peligro, se había salvado disparan-
do un tiro al aire, y se había propuesto 
disparar ahora otro... para salir de una 
vez de apuros... 
; Pero dispararlos también al aire, por 
supuesto! 
Su idea no era desacertada. 
—Si aquí hay policía (pensó), acudirá 
al oír el tiro. SI no la hayi habrá sui-
cidas y piadosos. ¡ Veamos sí algún pia-
doso cree que soy un suicida, y acude a 
socorrerme!—Yo me dejaré «ocorrer; 1? 
daré dinero, y habré encontrado casa y 
salvado mis baúles. 
Hecha esta reflexión, nuestro Joven dis-
paró la pistola que había sacado, 
Pero no al a ire . . . 
Y aquí entra lo más penoso; lo que 
P»rBffn no había previsto; lo que el lec-
tor no quisiera saber... 
XV 
ULTIMO SUSPIRO 
E n efecto: triste ea decirlo...-
¡Serafín no tenía buen pulso! 
Así es que, en vez de perderse sn ti-
ro en el "aire," como era b u propósito, 
se perdió en el "mar." 
—¡Gracias a Dios!—dirá el lector, dan-
do el último suspiro de los qne le ha 
costado este Incidente. 
—Pues ¿ qué creíais ? i que Serafín se 
había suicidado?—¡No era tan tonto!... 
Serafín tenía un lazo que lo ligaba a 
la existencia; y este lazo ern aquella fra-
•« de Brunllda. 
"¡Os lo Juro!" 
Además, Serafín creía en Dios. 
X V I 
S S í í ? 2 3 E L AUTOOR CONFIA A UNA 
T E R C E R A PERSONA E L R E L A T O D # 
L A T E R C E R A P A R T E D E E S T A 
NOVELA ^ o í a 
No se esperaba Serafín las consecuen-
cias de aquel tiro. " 
E n primer lugar. Rurlco de Cállx n»v. 
netraría en la ciudad de Hanwnertest, muv 
convencido de que su rival había deja-
do de existir. J 
En segundo lugar no había pasado 
ana hora desde que el mar recibió aque-
lla ofensa, cuando vino a sacar a nues-
tro músico de sus reflexiones nn con 
fuso rumor de voces y pa^os. 
Volvióse, y vló a cuatro hombres vos 
tldos con una librea muy singular los 
cuales conducían cierta espede de lite-
ra, alumbrándose con sntoirhas 
Aquel raro cortejo lleg-óse al ¿tren, 
qne permanecía sentado entre sus bauleí 
y que hubiera muerto allí sin movers7: 
porque, como ya habrá tenido el lector 
ocasión de conocer. la Irresolución era la 
base de su carácter. . . 
Los desconocidos se sorprendieron mu-
cho cuando lo vieron levantarse- v uno 
de ellos, después de hacerle el más nro 
fundo y ceremonioso saludo, lo reconoció 
de arriba abajo, aproximándole una luz 
—¡He aquí la Policía ¡—pensó Serafín 
E l que lo había reconocido probó a 
hablarle en sn propia lengua: pero Ra 
rafín le hizo sefias de que no entendía 
Jota. 
Entonces mandó aquel hombre a sus 
compafieros que cargasen con el equlnni» 
v ofreció la mano al músico para con 
duclrlo a la litera. 
Este Indicó que no necesitaba ayuda 
ni vehículo, y dlóles a entender que an-
duviesen hacia la Ciudad y que él los 
seguiría. 
Salieron, pues, en aquella dirección 
al cabo de media hora llegaron a Ham-
merfest, que, según hemo» dicho, está ro-
deada de canales. 
Una lancha esperaba a la comitiva. 
Embarcáronse todos y la lancha bogó 
por una calle, tomó por otra, pasó bajo un 
puente, llegó a una plaza llena de hai^ auichnelos, y vino a pararse en la esca-nata de un magnífico paJnclo. 
Serafín se dejaba llevar.. .—Temía, si 
no ea que más bien esperaba, alguna co-
sa; pero no acertaba a definírsela. 
Desembarcó a Invitación de los desco-
nocidos ; y, habiendo hecho sefias acerca 
de su equipaje, le dijeron que permane-
cerían allí con él. 
—¿Serán ladrones?—se preguntó el ar-
t I s t a -
Aquel de los desconocidos que hnstn 
entonces lo había dirigido todo, cogió a 
Serafín de una mano, y se puso un de-
do sobre la boca, recomendándole guar-
dase silencio. 
Pasaron un maprnífico patio, subieron 
una soberbia escalera, atravesaron varios 
salas y corredores lujosamente amuebla-
dos, y al fin se detuvieron en un salón 
oscuro, que recibía alg-una claridad de la 
luna al través de los cristales de sus gran-
des balcones. _ 
—(Dónde estoy? (pensaba Serafín). ;. E» 
esto un suefio?.. .—¡Oh ! no: todo esto es 
obra mágica de Brunllda. 
E l desconocido soltó su mano y se 
alejó. 
En seguida se abrió una puerta, de-
Jando ver una habitación, dentro de la 
cual había luz. , , ' 
Serafín, acostumbrado a la oscuridad, 
quedó deslumbrado al pronto. 
Al mismo tiempo oyó una exclamación, 
y sintió pasos precipitados. 
Una mujer salló corriendo por aquella 
puerta, con una bujía en la mano. 
La aparecida dló nn nuevo grito al 
verlo, y retrocedió asustada . 
—i Serafín!—exclamó. 
Era Brunllda. 
— ¡Brunllda!—respondió el Joven, cayen-
do a eus pies. 
La Joven estaba pálida, demudada. Inun-
dada en llanto, con el cabello descom-
puesto. 
Miró a Serafín ávidamente, llevó a su 
cabeza una mano inquieta, como si le 
buscara alguna herida, y murmuró con 
cierta especie de delirio: 
¡Vive! ¡Vive! ¡No ha muerto! 
E l Joven miraba asombrado a Brunllda, 
sin comprender la causa de su exalta-
ción. 
Hace una hora.. . (anadió la Joven). 
Hace una hora que Aben, el negrito, me 
dijo que os habíais suicidado.. .—¡Cuán-
to he padecido desde entonces! 
Serafín lo comprendió todo. 
Os había Jurado v iv ir . . . Me habíala 
Jurado que os vería otra vez (replicó con 
ternura). ¿Cómo había de olvidar mi Ju-
ramento y el vuestro?—Mi Jurarf^nto era 
el martirio: el vuestro ern la esperanza... 
4 q u í me tenéis. Brunllda, aguardando 
que decidáis de ral vida y de mi felici-
dad. 
L a Joven enjugó sus lágrimas y con-
dujo a Serafín al aposento inmediato. 
| Sentáronse en un sofá, y Brunllda ca-
yó en profunda meditación. 
Serafín la miraba con enajenamiento. 
Pasados algunos Instantes, levantó ella 
la frente, sellada de una resignación do 
lorosa. 
¡Es tiempo (diáo) de que lo sepáis 
todo!—No seré yo ya quien os niegue que 
os alejéis de m í . . . ¡Vos mismo Juzga-
réis cuál ha de ser nuestra futura con-
dnet*!—L* casualidad nos ha acercado 
de nuevo antes del día qup yo tenía pre-
fijado... Podemos disponer de algunas 
horas... ;Oid lahlstorla de mi vida! 
Serafín estaba en el críelo...—Veía el do-
lor a poca distancia, pero apartaba de 
¿1 la vista para fijarla tan sólo en aqne-
llft* tostantes de ventura. « 
Brunllda continuó: 
—Vais a oir lo que a nadie he conta-
do, sino a mí misma en mis largas ho-
ras de soledad. Vals a medir el abismo 
que nos separa; a conocer, en fin, la 
Inmensa serpiente que me ha enredado 
entre sus anillos, quitándomelo todo; l i-
bertad, dicha, esperanza ! 
Serafín ardía en deseos de conocer 
aquella historia que tantas veces había 
Inventado él a su arbitrio, abrumada ba-
jo todo el peso de su vida 
Por último, volvióse a Serafín, y, con 
voz melancólica y dulce, habló de esta 
manera: 
P A R T E T E R C E R A 
H I S T O R I A D E B R U N I L D A 
Casi el sol no nacido, ya difunto. 
(D. Pedro Soto de Rojas). 
I 
Acabáis de arribar al extremo septen-
trional de la Noruega, a la patria del 
sempiterno hielo, a la tierra en que yo 
nací. 
No muy lejos de "Hammerfest." donde 
nos hallamos; es decir, a cinco grados más 
de latitud Norte que el mismo Círculo 
Polar Artico, se eleva el castillo de Sllly. 
—Edificado en la punta de áspera roca, 
hunde uno de sus pies de piedra en las 
aguas del mar, y por el lado opuesto 
busca su base en un profundo tajo, ru-
da labor, más que lecho, de desesperado 
torrente, el cual, después de cefilr la for-
taleza por el Este y por el .Sur. se arroja 
en el Océano con pavoroso estruendo. Por 
la parte del Norte se estrella la vista en 
una montafia gigantesca, siempre neva-
da, cuyos escalones d^ hielo, arrancan-
do desde el foso del rastillo. r, elevan 
hasta perderse en las nubes. 
E n aquella morada, distante do aquí 
J u i ^ Í C 8 ' Vine 31 mUnd0 hace Telntl-
Al nacer, perdí a mi madre. 
BiflV ^ho6,,6™ ei "Jarl" Adolfü Juan da 
| V t ' ^bal ero de la Orden de Cario? 
Tríi P.rliner revolucionario de mi pa-
ma. Cuando yo le conocí, blanqueaba ya 
en^ su cabeza la nieve d¿ setenta teáS 
Yo era eu hija úuica, su consuela 
^VodeSC1a^80U Pero como ca*l siempre 
taba viajando o mezclad., en con^ninT 
dones, y al Castillo no Iba otra X s o n 
S V f a í S S ? 1 0 GuStaV0- P » ^ laTnfan 
\ l nr» l ? , ^na S^<l«<i absoluta. 
L a precocidad de mi pensamiento y U 
melaucolía de mi carácter fueron Inm" 
dlatas consecuencias de aquella quietud 
MI genio a tlvo y los consejos de mi 
padre me alejaban de todo trato con Ü 
servidumbre del Castillo, y mi ava ante 
mi nodriza era horriblemente s¿rda: d« 
S , lSn2M du/ante las salidas del señe* 
de bllly, pasé meses enteros sin hablai 
con más personas que con mi precep. 
• • r ^ r / L ^ v "n Virj0 Babio dan'ls. "amado 
Cario» l o amigo de mi padre, quien 
desde que tuve seis años, lo puso a mi 
lado dándole habitación en el Ca-stlllo i 
fin 4e que me enseñara todo lo qne pu-
diera aprender mi pobre inteligencia. 
"Carlos Yo," no sólo había recorrldí 
la Europa sino que había estado en 
con Napoleón, en América con Lnfayérte 
y en Madagascnr desterrado. Sabía seli 
O siete Idiomas; reepetábasele como hl» 
toriador; pintaba regularmente y en mú 
sica y poesía era un verdadero genio 
v « 0 eSU> !&5? mi d^eo de vlajaj y mi afán por visitar el Mediodía; aaod 
lia Espafio, cuna de todos loa grandes at« 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¿ C o n v a l e c i e n t e ? 
i O Z O M U L S I O N ! 
UN DISCURSO DE LLOYD 
GEORGE 
(VIENE DE juA PRIMERA.) . 
safrir esa experiencia a sus enemigos» 
"Por todos esto- niothus, os pido 
qne no desmayen ruestros corazones. 
Tal yez haya qne trepar senderos pe-
dragosos; pero treparemos. Muestra 
senda podrá mancharse de sangre; pe 
ro llegaremos a la cúspide , y desde 
allí podremos contemplar el brillante 
panoramas de los fértiles Talles y lla-
nuras de nn nuero mundo". 
EN E L F R E N T E RUSO 
, (Cable d» la Preña* Aseelsda 
recibido por el hilo dlrecco) 
PAUTE OFICIAL BUSO 
Petrogrado, septiembre 7. 
£l parte oficial ruso dice así: 
"Cerca de ZegeTold, en dirección de 
Riga, hubo encuentros entre nuestra 
retaguardia y la caballería enemiga. 
"En el mar Báltico, duran*- la pasa-
da semana, entre agosto 29 v septiem-
bre 5, el enemigo reconcentró sus ope-
raciones en la región del Golfo de 
Riga, Zeppelineü enemigos aparecie-
ron al sur de Pernau. Cerca de Bal-
nash, lanzaron - 'unas bombas, sin 
resultado. 
''Submarinos enemigos anarecleron 
en el Golfo de Biga el lunes y bom-
bardearon por al noche tres puntos de 
la costa entre Biiga y Peranu. Dispa-
raron cuarenta granadas. En la aldea 
de Kbdoki, una mujer y una niñita fue 
ron muertas y otro mujer resultó hê  
rida. Durante el día un submarino ene-
migo atacó al transporte Lina!, ha-
ciéndole Teinte disparos. E l transporte 
que solo tenía cañones de 87 milíme-
tios, trabó combate con el submarino, 
haciéndolo sumergir y retirarse. Dos 
tripulantes del transporte fueron heri-
dos. 
Nuestros cañoneros y destroyers 
permanecieron en la boca del Dvina 
(en Biga) hasta el último momento, y 
al abandonarlo lo conToyaron yaporcs 
y defensas flotantes desde el puerto 
de Biga. Fuera de los submarinos, no 
se vieron otros barcos enemigos en el 
golfo do Biga, en donde nuesTu es-
cuadra está en guardia y dispuesta a 
trabar combate con el enemigo."* 
PABTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, septiembre 7, 
El parte oficial alemán dice así: 
"Frente Oriental: Ejército del Prín-
cipe Leopoldo: Ayer continuó la re-
tirada de los rusos al nordeste del DtI-
Ka. Nuestra caballería batió con éxito 
la retaguardia enemiga al suroeste de 
Mean y cerca de JíeTrkalpen a setenta 
kilómetros este de Biga. E l enemigo 
ha incendiado yariafi aldeas entre el 
lago de Lobe y Friedrlchstad. E l botín 
cogido en Duenamuende asciende a 40 
cañones, 22 de gran calibre, hasta do 
12 centímetros y mucho material de 
guerra» 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Bupprecht: por la mañana y 
por la tarde los ingleses atacaron núes 
tras posiciones al norte del ferroca-
rril Boulers-Ipres en un frente de cua-
tro tilómetros. Después de un brcTe 
combate desalojaron el campo. Los prt 
gloneros confinnan que en esto ata^e 
los Ingleses emplearon tres diTlsiones 
y sufrieron bajas considerables. 
"Cerca de Leus, esta mañana el ene 
migo efectuó un ataque en el cual fra-
casó con crecidas pérdidas. 
"Ejército del Príncipe Heredero: Al 
sur de Beaumont, nn regimiento de 
Wuertenberg se abrió paso en las lí-
neas enemigas y desalojó a los ocupan 
tes de unas trincheras con granadas 
de mano. Tropas de Badén penetraron 
en el bosque de Caurieres y i egresa-
ron con algunos prisioneros. 
">'ueTe aeroplanos enemigos fueron 
derribados en encuentros aériX;* y 
otras cinco máquinas por nnestros 
cañones antl-aéreos". 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cnble de la Prensa Asociada 
reoibido por «l hilo directo.) 
PABTE OFICIAL FRANCES 
París, septiembre 7. 
El parte oficial francés dice lo si-
guiente: 
"En el frente del Aisne hemos re-
chazado un ataque por sorpresa que 
efectuó el enemigo al sur de Ailles. 
"Tres aeroplanos fueron derribados 
el día ctfnco de septiembre y otras do-
ce máquinas se riem obligadas a ate-
rrizar con aTerias. 
E l parte de la noche dice: 
''Ejército de Oriente: Entre el Pres-
ba y el lago de Ochrida, el enemigo 
efecíuó dos ataques consecutiTos con-
tra las posiciones msas; ^ primero 
fracasó por completo. E l segundo dió 
al enemigo un punto de apoyo en al-
gunas trincheras aTanzada8,̂  
PARTE OFICIAL FRANCES 
Londres, septiembre 7. 
El parte oficial británico di"*» lo si-
guiente: 
"Incursiones enemigas fueron r*»*' 
zadas Tictoriasaanente en las cercanías 
de Armentieres - Lens. Al norte de 
Frezenberg el enmígo efectuó dos ri-
gorosos contra-ataques y obligó •» 
nuestros destacamentos a ceder r«si-
Eiones adquiridas ayer. Durante la no-
che efectuamos una incursión al oosu 
de Qneant y capturamos una ametra-
lladora. 
El parte de la noche dice: 
«En el frente de Lens nuestra línea 
ha aTanzndo algo en Arion al este 
de Fleu-Leauyette^. 
PABTE CANADIENSE 
Cuartel general canadiense, en Fran-
cia, septiembre 
Después de J.n día de intensa lucha 
seguido de un ataque por nuestras tro-
pas en el are de Groen Crasler, cerca 
del bosque de Arras, el enemigo con-
tra-atacó esta mañana a lo largo M 
frente al oeste d* Lens. Logró, despnés 
do rarios esfuerzos, en desalojamos 
de parte de las nosííclones, ñero en M 
región de Oreen Crassier las ganancias 
hechas por nuestros soldados no solr 
fneron sostenidas sino extendidas W 
nuestro nueTO frente constitnye una 
seria amenaza a las posiciones enera!-
gas a lo largo del extremo septentrto-
jizl del rjA^oachA». 
Asi como el kilate indica en el oro la calidad y 
el grueso, así la palabra "Buick" en un automóvil 
representa una calidad definida y un mérito intrín-
seco. 
Se le conoce por su probada excelencia mecáni-
ca, por su eficaz funcionamiento y por sus espléndi-
das líneas. 
No necesita usted mayores garantías del valor 
de un carro. Ya sabe usted que desempeñará con 
creces el cometido para que ha sido hecho. 
E-6-49, 7 pasajeros 
D-6-45, 5 pasajeros. 




G . P E T R I C C I O N E 
MARINA, 64.—HABANA 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAUTE ITALIANO 
Boma, septiembre 7. 
El parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
^Al nordeste de Goríiza, el enemigo, 
habiendo tenido grandes baif s duran-
te los últimos días, está -distiendo 
desesperadamente nuestra presión, i 
cual continúa docisiTamento. 
^Ayer cayeron prisioneros en poder 
nuestro, tres ffleíales y 201 soldados. 
"En el Carso, a los tenaces comba-
tes que se han estado librando duran-
te los últimos días, han seguido apcio-
ne? locales para rectificar la línea, e 
intensos bombardeos. 
"Nuestros aeroplanos han destmide 
repetidas Teces las baterías del ene-
migo en el bosque de PanoTlzza, el 
de Ternoya y en las líneas de comuni-
cación en el Carso'*, 
LOS ITALIANOS CONTINUAN SI 
OFENSIVA 
üdine, Italia, septiembre 7. 
Unos 80.000 hombres han caldo nri-
sioneros en poder de los italianos du-
rante su actual ofenslra; calculándo-
se eL total de las bajat mastica cas 
120.000. 
"El plan de los austríacos, al pare-
cer, es abandonar por completo l*« 
contra-ata-— - "ermanecer a la 
siya a lo largo de la cordillera orien-
tal de la Meseta «íe BainsTizza, donde 
sus posiciones, tales como Cércele. ]>r«i 
ga y Volnik, a unos mil pies de altura, 
domina las posiciones ocupadas ñor 
los italianos; ntf^ando al mismo tlom 
po su^ mejores tropas en el Carso ^ 
la esperanza de contener la lenta pero 
determinada marcha de los italianos, 
hacia Trieste. 
"El valle de Brestovizaa al Norte 
del Hermada, ha sido convertido en 
un infierno con miles de cafiones to-
mitando metralla en esa dirección; 
mientras la artillería ataca sin tregua. 
Los italianos han hecho frente allí a 
no menos de nnere ataques de la in-
fantería. A reces sns fuerzas se han 
yisto obligadas a retirarse; pero in-
mediatamente han recuperado el te-
rreno perdido. 
Desde el sur Hermada hasta 
mar, la infantería austríaca está ata» 
cando con el mismo brío y la batalla 
continúa sin interrupción; esta acciór 
se considera como el esfuerzo sucre* 
mo de los austríacos. 
Sus ataques los realizan s*- ocupar-
se de las bajas. Los famosos Feldiae-
gers del Emperador, continúan siendo 
yietimas de los cañones italianos que 
los barren. 
La ferocidad de los contra-ataques 
austríacos se explica por el Consein 
de Guerra celebrado aquí recientemen 
te bajo la presidencia del Feld Maris-
cal Conrad tou Hoetzendrof v en el 
que tomaron parte loe mejores gene-
rales austríacos, incluyendo al * 
Maiíscal yon Koeyess y el General Bo-
roeric Bícese que en ese Consejo ju-
raron los que r-*-'*^ron, arrojar a los 
Italianos del t -ritorio austríaco. 
El terreno donde se libró la batalla 
está materialmente cubierto de cadá-
veres. Los ataques austríacos fueron 
dirigidos con más severMadí contra 
Solero, de cuyo punto los Italianos ame 
nazaron las laderas se^tl itrio naU 
Hermada, el camino a Trieste. 
también irá a los Estados Unidos con 
el mismo objeto. 
BULCES ENVENENADOS 
Mont Bcllard, Francia, Septiem-
bre 7. 
Los aviadores alemanes continúan 
arrojando dulces envenenados sobre 
esta región. 
Se han expedido órdenes estrictas 
par» impedir el consumo de este 
dulce. 
LA COMISION ALEMANA SE BEU-
NIRA ESTE MES 
Copenhague, Septiembre 7. 
La nueva Comisión alemana, com-
puesta de siete miembros del Reichs-
tag e igual número de miembros del 
Bndesrath, formado con el objeto de 
qne las relaciones entre el Gobierno 
7 ios Cuerpos Legislativos sean más 
íntimas, probablemente no se reuni-
rá hasta el 12 de] mes actual, para 
estudiar la contestación de Alemania 
a la nota pacifista del Papa. 
MAYORIA A FAVOR BE LA PAZ 
Amsterdant, Septiembre 7. 
Una mayoría abrumadora del pue-
blo alemán está por la paz, por con-
ciliación, según un artículo de Pbi-
llip Schedemann, publicado en el 
TVorwaerts. E l articulo pide al Can-
ciller Imperial qne desautorice las 
actuales maniobras pan-germanas en 
pro de una ^paz hindenburguianáf*. 
NOTICIAS PROCEBENTES BE PE-
TROGRABO 
Petrogrado, Septiembre 7. (Almi-
rantazgo ingls, vía inalámbrica). 
E; Consejo de Obreros y Belegados 
de Soldados de Petrogrado, ha acor-
dado que. como es vital para toda 
democracia, hacer desaparecer todo 
peligro interno, que el Comité Eje-
cutivo debe recordar a los soldados 
rusos el deber en que están de redo-
blar sus esfuerzos con el objeto de 
regenerar la vida económica del 
país, la renovación de la fuerza com-
batiente del ejército y la organiza-
ción de las defensas nacionales. 
El Rushava Volla, nublica que la 
administración dei Banco Nacional 
será trasladada a NIJnls-Novarorod. 
En control general de la artillería 
del elército también será trasladado 
a dicho lugar. 
EL PARTIDO CLERICAL DEL 
REICHSTAG 
Londres. Septiembre 7, 
El Partido Clerical del Relchsfag 
alemán se propone, según noticias 
fidedignas, apoyar firmemente la de-
claración oue hará Mathias Erzber-
ger ante la Comisión del Reichstag, 
con oí objeto de evitar que la Inicia-
tiva del movimiento relacionado con 
las reformas parlamentarias, caiga 
en manos de los socialistas, dice el 
corresponsal de la Agencia Reuter 
en Amsterdam. Agrégase que el par-
tldo está dispuesto a negarse a vo-
tar ei crédito que pide el Gobierno 
a menos que le conceda lo qne pide. 
PERTOBICO SUPRIMIBO 
Udine, Italia, Septiembre 7. 
BefiTjués ¿o la publicación de las 
proposiciones pacifistas de Su San-
tidad, ei periódico católico romano 
"Corriere FulF, publicó un artículo 
advlrtiendo a los soldados Italianos 
que quedaban Ubres de su juramen-
to de fidelidad y que depusieran las 
^mas. E l periódico fué suspendido 
LA CRUZ ROJA AMERICANA EN EL 
FRENTE ITALIANO 
Udine, Italia, septiembre 7. 
La Comisión de la Cruz Roja Ame-
ricana fué recibida hoy por el General \ por uince días y su director, nn sa-
Porro, Después fué al frente del Carso 
visitando a Monte Falcone v a Grado. 
NOTAS VARIAS DE U GUERRA 
(Cat>Ie de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Cuartel General Británico en Fran-
cia y Bélgica, Septiembre 7. 
Siguiendo en su táctica de atacar 
hospitales militares tanto cerca del 
frente como a retaguardia, los avia-
dores alemanes el martes por la no-
che lanzaron bombas sobre nn gru-
po de pabellones británicos y ame-
ricanos en la costa. Una bomba ca-
yó en un hospital ocupado por una 
unidad de St. Lonis, hiriendo a un 
soldado. Otra bomba cayó en un 
hospital de Harvard, matando a uno 
o hiriendo a tres oficiales del cuer-
po médico americano. Otras diez v 
seis personas, cinco de ellas ameri-
canos, resultaron heridos. Diez de 
estos heridos estaban enfermos en el 
hospital. 
AVIADORES FRANCESES IRAN A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
París, Septiembre 7. 
Goorges Carpentier, célebre pugi-
lista francés, y actualmente aviador 
en el ejército francés, según el He-
rald, irá a les Estados Unidos como 
instructor de aviación, con residen-
cia en Dayton, Ohlo. Él segundo te-
niente Jean Navarre, el cual lleva 
derribadas doce máquinas alemanas, 
cerdote, y el administrador, fueron 
internados. Cuando Benedicto XV 
se enteró del Incidente dispuso que 
el periódico fuera suprimido perma-
nentemente. 
ALREBEBOR DE LA PAZ 
Copenhague, Septiembre 7. 
Ei Vienna Eeichspost, órgano del 
clericalismo austríaco, dice que ha 
recibido, vía Suiza, la noticia de que 
si la contestación de las potencias 
centrales a Su Santidad muestra la 
posibilidad de éxito, el Papa dirigirá 
Juvitaciones para una conferencia da 
paz ya esto seguirá una nota sugi-
riendo un armisticio. 
SI las proposiciones de paz se re-
chazan definitivamente, agrega el 
periódico, q Papa Benedicto expre-
sará sus propósitos pacifistas en 
una encíclica o por medio de un 
consistorio. 
BAJAS NAVALES FRANCESAS 
París, Septiembre 7. 
' E l parte oficial conteniendo las 
bajas mercantes producidas por mi-
nas o submarinos durante la semana 
que terminó el día 2 de Septiembre, 
Jndlca que tres barcos de más de 
1,600 toneladas fneron enviados al 
fondo del mar. Ningún barco de me-
nos de 1,600 toneladas, ni pesqueros, 
fueron hundidos. Un barco fué ata-
cado Infructuosamente por un sub-
marino. 
VUELVE A LA VIBA POLITICA 
Copenhague, Septiembre 7. 
Periódicos austríacos recibidos 
aquí anuncian que el doctor Kari 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A/M'U^CiO 
r L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
Vd. es un nervioso* un desgradado venado 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
\ E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
jjrx d e l D r . V e r n e z o b r e 
IkaX N i v e l a los nerv ios , e v i t a l a n e u r a s t 
l a cura en c o r t o t i empo . 
8 E V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
Kramarz, antigmo leader del partido 
de los Czech, de Hungría, en el Par-
lamento, Tuelye a la vida política. 
LA PENA CAPITAL E.S KÜS1A 
Petrogrado, Septiembre 7. 
La comisión especial del aiiaiste-
rlo de la Guerra ha publicado ol bo-
rrador de la ley restableciendo la 
pena capital en la retaguardia del 
frente de combate. 
La ley es aplicable tanto a los 
militares como a los paisanos, por 
los mismos delitos qne se castiga 
con lap ena capital en el frente, don-
de ya ha sido restablecida. 
EUSOS QUE SERAN DEPORTADOS 
Petrogrado, jueyes. Septiembre 6. 
Los periódicos de hoy anuncian 
que el Gobierno ha resuelto poner 
en libertad y deportar— como con-
secuencia de las recientes reTelaclo-
nes de un complot reTolucionario— 
al Gran Duque Mlchael Alexandro-
wicht, al Gran Duque Paul, a Mada-
ma Ylruboya, confidente de la ex-
Emperatriz, que recientemente fué 
sacada de la fortaleza de Petropay-
losk; al ex-Minlstro de Gobernación 
Xhyostoy, y al ex-Comandante del 
Palacio, general Toyelfeoff. 
E l Secretarlo dei ex Primer Minis-
tro Stnrmer, el notarlo Manasse-
yitcht-Mamiloy, fué enyiado. 
Se ha ayeriguado qne e larresto de 
Madame Margaret Hitroyo, que se 
dice fué de las que más se distin-
guieron en la conspiración, se efec-
tuó cuando procuraba entrar en la 
prisión dei ex Emperador Nicolás, 
en Tobolsk, con una carta. E l go-
bierno ha enriado tres comisarlos a 
Tobolsk, para* que ylgilen al ex Em-
perador. 
QUIERE NEGOCIAR LA PAZ 
Amsterdam, Septiembre 7. 
Un despacho de Yiena a la Frank-
furter Zeitung dice que el Secretario 
alemán de Relaciones Exteriores, 
doctor Ton Kuehlman, es partidario 
de una negociación de paz. 
E l doctor Ton Kuehlman tlsltó re-
cientemente la capital austríaca. 




E l Congreso de ios Gremios Obre-
ros adoptó hoy por ucanlmldad una 
resolución lamentando la prolongada 
demora por parte del Gobierno, qu« 
aún no ha resuelto nada para Impe-
dir la continua subida de los precios 
de los artículos de primera necesi-
dad. 
La resolución da instrucciones al 
Comité Parlamentario del Partido 
Laborista para que exponga al Go-
bierno la necesidad de la compra 
por el mismo de todos los esenciales 
artículos alimenticios, la requisa de 
los barcos, el control de los fletes 
que se cobran para el transporte de 
los productos del país y la fijación 
de precios mínimos al alimento y a 
todo lo que sea esencial para la t í -
da, de manera que se siryan los In-
tereses de la nación. 
SI la contestación del Gobierno no 
es satisfactoria, se conyocará una 
conferencia nacional especial. En 
tal eyento— dice la resolución— se 
recomendarán medidas enérgicas, 
"porque ei aumento de jornales es 
inútil si la ylda bigue encareciéndose 
con stantemente.'* 
CRISIS EN E L GABINETE 
FRANCES 
París, Septiembre 7. 
La dimisión del Gabinete Ribot se 
acordó por unanimidad en Consejo 
de Ministros esta mañana. £1 Pre-
sidente Polncare había pedido al Je-
fe del Gobierno y a sns Ministros 
que guardasen sus dimisiones has-
ta que los Presidentes del Senado 
y Cámara de Diputados regresan a 
París, para discutir la situación. Am 
bos Presidentes fueron llamados por 
telégrafo. 
El periódico «Le Matin", discu-
rriendo sobre la situación, dice que 
es cierto que M. Ribot entregó al 
Presidente Polncare la dimisión co-
lectiva de sus Ministros esta ma-
ñana. £1 periódico agrega que es 
seguro que M. Polncare después de 
la conferencia que celebre con los 
Presidentes del Senado y de la Cá-
mara pedirá a Ribot que forme nue-
ro Ministerio, qne probablemente no 
quedará completo hasta la entrante 
semana. 
COMENTANDO LA NOTA DE 
W1LS0N 
Berlín, Septiembre 7. 
£1 partido centrista católico ro-
mano ha hecho una declaración re-
ferente a la nota de Wilson, contes-
tando a Su Santidad. En la decla-
ración se dice que aunque el men-
saje del Presidente redactado en fra 
ses cuyo tono se considera ofensivo, 
debe yerse bajo la luz de su eseiw 
cia y principal objetiyo. Esto hace 
aparecer la cosa bajo un aspecto dls 
tinto del qne fué reflejado en los pri-
meros comentarios de la prensa. 
Tratando sobre la demanda de 
Wilson de que el pueblo alemán sal-
ga garante de su gobierno, dice la 
declaración: "Lo que Mr. Wilson ha 
dicho sobre la democratización del 
Imperio Alemán .' i demostrado úni-
camente la Ignorancia supina de es-
te sabio Presidente de los Estados 
Unidos. 
"Mr. Wilson puede estar seguro 
de que aunque reconozcamos cual 
sea la demanda de la hora, hare-
mos nuestra yolnntad. Seguramente 
que de la Historia debe haber apren-
dido los siguientes: Que cualquier 
tentatiya extraña para obligar a un 
pueblo fuerte y poderoso a adoptar 
cierta constitución, es completamen-
te inadmisible. En esa tentatiya ha 
de tener poca suerte con el pueblo 
alemán". 
ESTADOS UNIDOS 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR 
DE LA ADUANA DE NEW YORK 
Washington, Septiembre 7. 
Dudley Fleld Malone, Administra-
dor de la Aduana de New York, pre-
sentó hoy su rennneia al Presidente 
Wilson, en señal de protesta por no 
haber defendido ei Presidente la en-
mienda del sufragio feminista y por 
haber permitido que fuesen encarce-
ladas las mujeres que estaban de cen-
tinela en la Casa Blanca. 
Mr. Malone es yerno del es-senador 
O'Gorman. 
LA EXPORTACION DE ORO 
Washington, Septiembre 7. 
£1 Presidente Wilson esta noche ha 
decretado la prohibición del embar-
que de la moneda de oro y plata des-
de e! día 10 de Septiembre. A la yez 
ha autorizado al Secretarlo Me Adoo 
para que autorice las exportaciones 
ana fin cdIdJóh de la Junta F^tand do 
COMIENCE A TOMAR 
AGUA CALIENTE 
SI NO SE SIENTE BIEN 
Un vaso de agua caliente con 
fosfato, antes del desayu-
no, e l imina los venenos. 
SI usted se despierta con mal 
gusto en la boca, mal aliento y con 
la lengua saburrosa; si siente la 
cabeza pesada y que le duele; si lo 
que usted come fermenta y forma 
gases y ácidos en el estómago, o si 
está usted bilioso, estreñido, ner-
vioso, cetrino y no puede sentirse 
perfectamente bien, empiece con el 
baño interno. Tome antes del desa-
yuno un vaso de agua bien callente 
con una cucharadlta de fosfato U-
raestone. Esto eliminará los venê  
nos y toxinas del estómago, el hí-
gado, los ríñones y los intestinos y 
limpia, suaviza y purifica todo el 
canal digestivo. Tome su baño In-
terior Inmediatamente que se le-
vante por la mañana, para eliminar 
del sistema todos los desechos ve-
nenosos del día anterior, gases y 
bilis áclda, antes de introducir más 
alimento en el estómago. 
Para sentirse como se sienten los 
Jóvenes; como usted se sentía an-
tes de tener la sangre, los nervios 
y los músculos recargados con la? 
impurezas del cuerpo, procúrese? 
con su farmacéutico un cuarto de li-
bra de fosfato limestone, el cual 
cuesta poco y es casi Insípido, a no 
ser una ligera acidez que no ea 
desagradable. 
De la misma manera que el jam-
bón y el agua obran sobre la piel, 
limpiándola, suavizándola y refres-
cándola, así el fosfato limestone y 
el agua callente obran sobre el es-
tómago, el hígado, los ríñones y 
los intestinos. Los hombres y las 
mujeres que padecen usualmente 
de estreñimiento, bilis, dolores de 
cabeza o que tienen cualquier 
desórden del estómago, 'deberían 
empezar este baño Interno antes 
del desayuno. Se les asegura que en 
poco tiempo llegarán a ser verda-
deros maníacos acerca de este 
asunto. 
Reserva no dañen a los intereses pú-
blicos. 
E l efecto de la medida, que concier-
no a todas las naciones, es colocar en 
manos del Secretario de Hacienda y 
de la Junta Federal de Reserva el 
control absoluto de las exportaciones 
de oro. Los funcionarlos creen que la 
medida tiende a la conseryación de la 
enorme cantidad de oro acumulada en 
este país desde que empezó la guerra 
y de la cual una gruesa suma ha sido 
retirada recientemente por el Japón, 
Méjico y España, 
LA MUERTE DE MRS, MAUD A. 
KING 
Chicago, Septiembre 7. 
La autopsia practicada al cadáver 
de la señora Maud A. Klng, viuda de 
James C. King, difunto millonario de 
Chicago, cuya muerte fué producida 
por herida de bala recibida cerca de 
Concord. N. C , el día 29 de Agosto, in-
dicó que Mrs. King fué asesinada, en 
opinión del coroner o médico forense 
Peter M. Hoffraan. 
La muerte de Mrs. King ocurrió en 
la tarde del 29 de A.gosto, a unas dos 
millas de Concord. Dicha señora, 
acompañada de Gastón B. Means, su 
abogado y consejero., A. S. Bingham 
y Alfredo Means, hermano de Gastón, 
salló a dar un paseo en automóviL EÍ 
disparo se hizo en los momentos en 
que la señora, acompañada de Gas-
tón Means, salió de la máquina y fué 
a tomar agua a nn manantinl que ha-
bía cerca de la carretera. 
Concord, N. C Septiembre 7. 
ü í Jurado de médicos que Investl-
eó la causa de la muerte de la señora 
Maud A. Klng, de Chicago, dió el ve-
redicto de que falleció a consecuen-
cia de una herida de bala de revólver 
que disparó ella misma. 
Obligaciones 
del empréstito del Ayuntamiento de la 
Habnna, r.or $3.000.000 que bau resultado" 
agrucladas en el sorteo celebrado en lo. 
de Septiembre de 1917 para bu amortiza-
ción en lo. de Octubre de 1917. 
SORTEO NUMERO 113. 
NCimero de las oblisaclones 


































































Habana, lo. de Septiembre de 1917. 
E l Contador, 
• . 3d-8 
Un resultado 
Sorprendente 
Señor doctor Arturo Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico da 
esta localidad varias veces en que la 
daban a usted las gracias por el es-
pecífico tan nombrado y llamada 
"Grippol" que tan buenos resultados 
les había proporcionado; y siendo 
como es verdad, no quiero ser menos 
que dichos señores darle a usted las 
gracias y al mismo tiempo para que 
usted pueda darle publicidad a es-
ta carta si lo creo conveniente; hacía 
algún tiempo que venía padeciendo 
de unos dolores y un catarro que por 
muchos medicamentos que he tomado 
de nada me sirvieron cuando no creía 
llegar a encontrar el remedio para 
mi curación hasta que tuve la suerte 
do leer o] anuncio antes indicado y 
me determiné a tomarlo. Cuando to-
mé el primer pomo noté una gran 
mejuría, pero el segundo me encon-
traba completamente restablecido del 
mal que venía padeciendo y en prue-
ba de mi agradecimiento hacia usted 
por el buen resultado del mismo le 
doy las más expresivas gracias y 
quedo de usted S. S. Q. B. S. M., 
B. Alvarez, 
S!c. Jesós María, 92. 
E l "Grippol" es una medicación da 
tran éxito en el tratamiento de la 
Grlppe, Tes, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to< 
dos los desórdenes del aparato resj 
piratorio. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ L A X 0 C 0 N F I T E 8 
Bel Dr. Richards. E l tínico lazante que 
jío irrita. Tratamiento ideal para indíges-
tida crdnica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. RICHARDS 
LA ALIANZA AMERICANA ETÍ PRO 
DE LA DE3ICRACIA t E L TRA-
BAJO. 
Minneapolls, Septiembre 7. 
La ^Alianza americana en pro de la 
democracia 7 el trabajo" eligió a Sa-
muel (Jompers líder de la orgaaba-
dón. 
La declaración de loa principios 
que apoya la organización menciona-
da, dispone: 
La snpresión de la deslealtad de los 
propagandistas pro-germanos. 
Fuertes impuestos a las rentas qne 
produce el capital, exceso de utilida-
des y ralor de las tierras. 
El control de las industrias por el 
Gobierno, en caso de controTersia con 
los obreros. 
Proceder contra los qne alteren el 
precio de las necesidades de la rlda. 
Asegurar la Tida de los soldados y 
marineros e igualdad en el suíragio. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AMEEICANOS ACLAMADOS EN 
RIO JANEIRO 
Río Janeiro, Brasil, Septiembre 7. 
Entre los reintidós mil soldados 
que recorrieron hoy, día de la inde. 
pendencia del Brasil, las calles de 
esta ciudad, figuraban marineros 
nmericanos, procedentes de las pa-
trullas del Atlántico. 
Los x americanos fueron acogIdo« 
con frenético entusiasmo a lo largo 
de todo el camino. _ 
SE EXTIENDE LA HUELGA EN 
LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Septiembre 7. 
El moTiiment; huelguista en la 
Argentina está engrosando sus filas 
con el apoyo de los empleados de 
varias indnstrias y empresas de ntl-
Hdad pública. 
Los gremios aliados se están ln« 
eorporando a los huelguistas de las 
empresas eléctricas de este puerto, 
y so ha organizado una huelga por 
Rimpatüi de los empleados de los 
tranvías. 
En Rosario, los empleados de los 
tríinrías han presentado un ultima* 
tum a las compañías. 
En Santa Fe, el tráfico marítimo 
está paralizado a causa de la huel-
ga que allí se ha organizado. 
Noticias recibidas de Montevideo 
dicen que los trabajadores de la 
Compañía Eléctrica de allí parecen 
ilíspuestos a la huelga. 
LANCHA INCENDIADA 
Panamá, Septiembre 7. 
La lancha de cien pies, con motor 
do gasolina, "Columbia", que lleva-
bA provisiones de Costa Rica a Co-
lón, para el Canal de Panamá, se 
hicendió un día después de haber sa-
üdo de Puerto Limón. Trece pasaje-
ros estuvieron diez y seis horas en 
!¡n bote salvavidas. Llegaron a 
l'ucrto Limón ei lunes y a Cristóbal 
el miércoles. 
( réese que el casco de la lancha 
Incendiada so halla todavía a flote, 
eonstituyendo, por lo tanto, un pe-
ligro para la navegación. 
E L EX-EMPERADOR LIDJ JEASSU 
DERROTADO 
Londres, Septiembre 7. 
La lucha entre las fuerzas de] Go-
bierno de Abisinia y las tropas del 
ex-Emperador Lidj Jeassu, el cual 
se refugió en las montañas, después 
de haber estado rodeado por las 
tropas del gobierno durante seis me-
ses en Magdala, ha resultado una 
derrota completa para el ejército de 
Lidj, según despacho recibido por la 
Agencia Reuter. 
Los mejores generales del ex-Em-
perador perecieron en la acción y 
díceso que el ex Emperador fué 
muerto al tratar de escapar; pero 
esta última noticia no ha sido con-
firmada. 
E L TRIGO EN LA ARGENTINA ES 
INDISPENSABLE PARA EL CON-
KO DOMESTICO 
Buenos Aires, Septiembre 7. 
El Gobierno ha comunicado a los 
exportadores de trigo, que no le es 
nosible levantar la prohibición sobre 
las exportaciones de trigo, hasta 
que entre la nueva cosecha. El Go-
bierno insiste en que la existencia 
es Indispensable para el consumo 
doméstico. 
NOTICIAS DE CHINA 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
NUEVO GOBIERNO MILITAR EN 
CHINA 
Pekín, septiembre 3. demorado. 
El doctor Sun Yat Sen ha sido de-
signado para el mando supremo del 
Ejército y la Marina de nn nuevo go-
bierno militar do China, proclamado 
por setenta miembros del dlsuelto par-
lamento chino, que se reunieron en 
Cantón. 
El Gobernador Militar de Cantón 
está apoyando al gobierno fle Pekín. 
Témese que ocurra un choque entre 
sus tropas y las fuerzas de Sun Tat 
Sen. 
El elemento civil de Cantón se está 
refugiando en Cantón. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
«•eclbldo por el hilo directo.) 
NUETOS RECORDS 
Honolulú, septiembre <. 
Norman Ross, de San Francisco y 
Clatre Galligan, de New Tork, batie-
ron dos records en el concurso de na-
tación celebrado a/quí hoy. Ross nadó 
las 880 yardas en 11 minutos 37.315 de 
segundos. Mlss Galligan estableció nn 
nuevo record americano, al nadar las 
440 yardas en seis minutos y 39.415 de 
segundos. 
Duke Kahanamoku, ganó el título de 
campeón nacional en bu» 100 yardas, 
las cuales nadó en 64 segundos, no pn-
diendo Igualar su record de ayer por 
haberse Interpuesto Ross. El público 
demostró su desagrado por consldírar 
que lo hecho por Ross fué realizado 
deliberadamente. 
GANO EL CHAMPION CUBANO 
St. Lonis, septiembre 7. 
Alfredo de Oro ganó esta noche e! 
campeonato mundial de carambolas de 
tres bandas, derrotando a Bobert L . 
Cannefax de St. Luoís, E l total de lo» mocem fué de 150 por 148 a tmor úff 
U n Fracasado 
ASI llama el mundo al que ayer fué un hombre activo, L enérgico, vigoroso, emprendedor y hoy es un pobre 
diablo, débil, anémico, flojo, incapacitado. 
El mundo tiene aplausos y laureles para los que triun-
fan, y risas, dicterios y vejémenes para los vencidos. 
¿A qué ciase pertenece usted? ¿A qué clase desea 
usted pertenecer? ¿Qué está usted haciendo para conser-
var su vitalidad, fuerza y energía, si las posee, o para re- y 
cuperarlas, si las ha perdido? 
Sanatoeen. el Tónico Nntrlthro, contiene elemento* natarnlea 
qne nutren el cerebro y dan fueran 7 r igor ni orgronlsmo. 
23,000 eminencias m é d i c a s lo han declarado bajo su firma, de 
efleocia «urna en caso» de neurastenia, anemia, malario, d e s ó r -
denes sastro-lntestinnlea, debilidad sreneral, etc., etc. 
L a popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Ríhúielos y exija el legitimo, original, genuino. 
SOMETALO Á LA PRUEBA. 
E N L A S FAUMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídase al agente 
R I C A U D O G. MARINO 
Cuba 106—s B a b a a a Fabricantes: The Baaer Chemical Co.,Jne. SO Irving Place ( New York, E. V. A, 
n m . 
e @ S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O POR 23 OOO FACULTATIVOS 
Oro. E l score de la sesión de esta no* 
che fué 69 por 50 en favor de Canne-
fax en setenthm innlngs. La corrida 
más alta de Oro fué de cuatro caram-
bolas y su promedio 717, La corrida 
más alta de Cannefex fué de seis ca-
rambolas y su promedio 98, 
GANO •<CAÑOJíR0w SMITH 
Nueva Tork, septiembre 7. 
Gnnboat Smith, de California, Tendó 
a Frank Moran de Plttsburgh en 
match de diez rounds. Smith pesa 18S 
libras y Moran 198. 
L a a l t e r a c i ó n del 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
un golpe en la cabeza con el palo. 
—Francisco Várela, vecino de An-
tón Recio 49, dice que encontrándo-
se en el cine "Oriente", situado en 
Belascoaín esquina a San José, pre-
senciando la función, observó al fl-
nnl He la misma que no se cumplía 
el programa, pues había dejado de 
exhujlrse el episodio 14 de la pelí-
cula cinematográfica tltuala "La 
macara roja". 
E l público de las localidades al-
t̂ fl comenzó a protestar, genei»,ll-
zándose por todos los espectadores, 
que, no satisfechos con las expli-
caciones que se les dieran, se ava--
lanzó al proscenio, destrozando a su 
paso todos los enseres. Incluso un 
piano. 
La policía Intervino y logró de-
salojar el teatro sin emplear violen-
cias de ninguna especie, aún cuan-
do el público continuaba protestan-
do porque no se le devolvía el impor 
te de la entrada. 
Después, como a los quince minu-
tos, en la esquina formada por la 
calle de Zanja y la calzada de Be-
lascoaín, vló cuando entre la poli-
cía y un grupo de soldados, se sus-
citaba una reyerta cruzándose va-
rios disparos de revólvers; cree ha-
ber oído hasta el número de ocho. 
Acompañó al soldado Hernández 
Pefialver hasta el hospital de Emer-
gencias, pues lo vló caer herido al 
recibir un toletazo que le dló un po-
licía. 
Agrega que el teniente del Ejér-
cito Demetrio Ravelo, perteneciente 
a la cuarta compañía, reunió a un 
grupo numeroso de soldados, que se 
dirigían al lugar de la ocurrencia, 
ordenándole que tomasen el tranvía 
de Marlanao, que en aquellos mo-
mentos pasaba por la calle de Zan-
ja, y se dirigieran a sus respectivos 
campamentos. 
—Mr. Kent, empresario del cine-
matógrafo, se encontraba dándole 
órdenes en el teatro "Campoamor 
Chiquito", situado en la Esquina de 
Tejas, al carpintero Alfredo M Ru-
baleaba, vecino del teatro "Campoa-
. cr". Fué avisado de que el públi-
co protestaba porque no se había 
exhibido el episodio 14 de "La Más-
cara roja", que no había Itegado 
oportunamente del campo. Se diri-
gió en su automóvil desde dicho lu-
gar al cine "Oriente", llegando en 
los Instantes que la policía había 
desalojado completamente el cine-
matógrafo. Que algunos Individuos 
del público se le avalanzaron enci-
ma, tratando de golpearlo y que, 
cuando sonaron las detonaciones', 
iniciándose la colisión entre solda-
'dos y policías, se retiró en su má-
quina, pues temía que alguna bala 
perdida lo alcanzase, así como a su 
esposa, que estaba en el auto. 
—Juan Hernández, el vigilante 
267, se encontraba de reserva en la 
quinta estación, a la cual pertene-
ce, y fué llamado por el oficial de 
carpeta, quien le ordenó que se tras-
ladara al cine "Orlente", para ayu-
dar a sus compañeros a guardar el 
orden. 
Dice que encontrándose parado en 
la esquina de Belascoian y San José, 
un grupo de soldados se detuvo fren 
te al cine, por lo que él les llamó 
la atención dlciéndoles que no po-
dían estar parados en aquel lugar. 
Que los soldados le contestaron que 
no veían cuáles eran los motivos pa-
ra impedirles estacionarse en aquel 
lugar. Que él les dijo entonces que 
le ayudaran o, de lo contrario, que 
continuaran su camino, contestán-
dole los soldados que no se marcha-
ban porque "eran tan hombres como 
los policías". Que al tratar de ha-
cer obedecer la orden, los soldados 
se le avalanzaron y mientras uno le 
sujetaba fuertemente por la gue-
rrera, otro le ponía una rodilla en 
el vientre y los demás le hacían 
agresión, por lo que se defendió, pri-
meramente con el "club" y más tar 
de, disparando su revólver. 
Agrega que en esos momentos, 
otros soldados que iban en el tren 
de Marlanao, que pasaba por la ca-
lle de Zanja, desde la plataforma 
trasera, le hicieron varios disparos. 
El vigilante Hernández estuvo lu-
chando con los soldados hasta que 
llegaron otros policías, que inter-
vinieron para separarlos. 
LOS HERIDOS 
En el hospital de Emergencias fue 
ron curados de primera intención, 
por el médico de servicio, doctor 
Francisco Polanco, los siguientes in 
dlvlduos: 
—Juan Hernández, vigilante 267, 
natural de la Habana, de 31 años de 
edad y vecino de Gervasio número 
42, do contusiones y desgarraduras 
diseminadas por todo el cuerpo, de 
carácter leve. 
—Rogelio Rodríguez Núñez, natu-
ral de Sagua la Grande, de 24 años 
de edad, y soldado destacado en el 
Campamento de Columbla. Herida 
contusa situada en el lado Izquier-
do, de la cabeza, también leve. 
—Antonio Hernández Peñalver, de 
28 años de edad, natural de San An-
tonio de los Baños, soldado desta-
cado en el Castillo del Príncipe. Pre 
sentaba una herida leve, con nece-
sidad de asistencia médica, situada 
en el lado izquierdo de la cabeza. 
—Alberto Estrada de los Reyes, 
de 20 años de edad, soldado de la 
segunda compañía destacada en el 
Campamento de Columbla. Herida 
contusa en el lado Izquierdo de la 
cabeza, de carácter leve y con ne-
cesidad de asistencia médica. 
DETECTIVE AGREDIDO 
El detective de la policía Secreta, 
señor Amador Prío Rivas, que se 
encontraba próximo al lugar donde 
se desarrollaron los sucesos, al tra-
tar de Intervenir en los mismos co-
mo agente de la autoridad, recibió 
un golpe en el ala del pajilla, cuan-
do pasaba por frente al café "Chi-
cago", de cuyo sitio le arrojaron un 
vaso. 
E L CORONEL SANGÜILT 
Tan pronto como el Jefe de la Po-
licía, Coronel Julio Sangully, tuvo 
conocimiento de ,los hechos que se 
habían desarrollado, se personó en 
el hospital de Emergencias, en la 
quinta Estación y en el lugar del 
hecho, para enterarse personalmen-
te de lo ocurrido. 
E l Coronel Sanguily dló las opor-
tunas órdenes para que se estable-
ciera una estrecha vigilancia y se 
utilizara también la reserva, con el 
fin de evitar cualquier incidente. 
Con el mismo fin, también ordenó a 
los cuarteles que se tomaran las 
oportunas medidas. 
Inmediatamente que conoció to-
dos los detalles del suceso, el Co-
ronel Sangully, por teléfono, los pu-
so en conocimiento del señor Pre-
sidente de la República, así como 
también del Secretario de Goberna-
ción. 
SUSPENSION DEL VIGILANTE 
E l Coronel Sangully se personó en 
la quinta estación de Policía, noti-
ficando al capitán de la misma que 
el vigilante Hernández quedaba sus-
penso de empleo y sueldo y ordenó 
que Inmediatamente fuera desarma-
do, como así se efectuó. 
UN DETENIDO 
Por suponérsele causante del mo-
lote habido en el interior del tea-
tro, fué detenido r.n Individuo nom-
brado Arcadio Oliva, vecino de Hos-
pital número 50, quien negó los car-
gos que se le hacían. 
EN E L JUZGADO DE GUARDIA 
E l Juez de Guardia, doctor Eduar-
do Potts, conoció del acta levanta-
da por la policía de la quinta esta-
ción. 
Ante dicha autoridad fueron pre-
sentados el vigilante Hernández y 
los saldados, quienes después de| 
prestar declaración quedaron en li-
bertad. 
REPOSICION DEL VIGILANTE 
A última hora, cumpliendo una or 
den superior, el Capitán de la quin-
ta Estación hizo entrega de su equi-
po al vigilante Hernández, reponién-
dolo en su cargo, hasta que se es-
clarezcan los hechos. 
El doctor Dolz c o n t o la 
política activa eo estos 
momentos 
FRONDIAMENTE PURLICARA UN 
MANIFIESTO EN ESE SENTIDO. 
E l doctor Ricardo Dolz, jefe del 
Partido Conservador, estuvo ayer en 
Palacio y, a su salida, hizo algunas 
interesantes declaraciones a los re-
pórters. 
Manifestó el doctor Dolz que la na-
ción atraviesa un período en el cual 
se debe prestar atención preferente 
a la administración fomentando el de-
sarrollo de la Industria y del comer-
cio, para resolver conflictos de orden 
económico y asegurar el bienestar y 
la prosperidad de la nación, relegan-
do a un segundo plano los asuntos 
de la política. 
Terminó el doctor Dolz, dicléndonos 
que muy en breve publicará un escri-
to en el sentido que dejamos Indicado. 
Secretaría de la Guerra 
E l señor Secretarlo, brigadier Mar-
tí, ha dictado las siguientes resolucio-
nes : 
Nombrar Segundo Teniente de la 
Milicia Nacional a Manuel Camacho, 
con la antigüedad de diez y ocho de 
marzo del corriente año. 
Dejar sin efecto el anterior nombra-
miento con fecha treinta de junio del 
año en curso. 
Nombrar Primer Teniente de la Mi-
licia Nacional al señor Justo Fáez 
Blqlullón «con la antigüedad de vein-
te y cinco de marzo del corriente 
año. 
Dejar sin efecto el anterior nombra-
miento con fecho 30 de julio del año 
en curso. 
Ascender al grado de Capitán al Pri 
mer Teniente de la Milicia Nacional 
Miguel Zúfilga Meian, con la antigüe* 
dad del veinte de abril del corriente 
año. 
Dejar sin efecto el nombramiento 
anterior con fecho seis de julio del 
año en curso. 
f a S a ^ u r m a ^ e i n c e n d i o 
Minutos después de las ocho de la ño-
cha de ayer se recibió en las estaciones 
del Cuerpo de Bomberos un telefonema 
partiaipando que en el edificio donde es-
tá instalado el Coléelo de Belén se había 
declarólo un incendio. 
E l material de los bomberos con las 
guardias permanentes, concurrieron con la 
debida prontitud a dicho l o í a r compro-
bando que había sido una falsa alarma 
la qne Ies habían dado. 
Alfrunos reclnos de los alrededores de 
dicho colegio vieron una -ran claridad 
que partía de uno de los patios del mis-
mo y creyeron que se había declarado un 
fuego en el edificio. 
Bl Padre Hermenegildo GronzAlea, ama-
blemente nos informó que hace pocos días 
loa albaflllefl habían terminado de cons-
truir dos pabellones en el ángulo de la 
m^r.zana formado por las calles de P i -
cota y Luz y como mafiana regresan al 
Colegio los alumnos que se hallaban en 
vacaciones se estaban quemando las ba-
suras y restos del andamiage empleado 
en la fabrlcacldn, pues el maestro de 
obras dijo que le era difícil llevarse esos 
despojos aulles de tres días. 
lia Policía de la Sej^unda Bstaclrtn le. 
vantrt la oportuna acta qne fué enviada 
al Juzgado correspondiente. 
P i d i e n d o g a r e n t í a s 
ÜTíA COMISION DE TECDrOS DE 
HOLGFDÍ SE E>TTRETISTO COlí E l 
SE. PRESIDENTE 
Acompañado por el general José 
Miró Argenter, y el señor Jesús Man-
duley, se entrevistaron ayer tarde con 
el Jefe del Estado varios vecinos de 
Holguín, que hicieron política liberal 
en las pasadas elecciones. 
Manifestaron al señor Presidente 
que viven en constante inquietud por-
que son objeto de continuas amenazas 
y hasta ee ha dado el caso de que, 
al bajarse del tren un Individuo, ha-
ya sido muerto de un tiro sin llegarse 
a saber quien fuera el autor del dis-
paro. 
E l general Menocal contestó a la so 
licitud de garantías que le hiecieran 
esos elementos, dlciéndoles que podían 
marchar tranquilos, pues él resolve-
ría satisfactoriamente el asunto evi-
tando que los molestaran o persiguie-
ran en sus labores1, para lo cual daría 
instrucciones al coronel Lores, Jefe de 
aquel Distrito Militar. 
D e l a S e c r e t a 
P o r S O A ñ o s 
l 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . 
A m l W c i o 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o la s s i g o — 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Rejuvenecen, Fortifican, 
D a n Vigor Físico. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. , 
ARRESTO 
E l detective Adrián Agulrre detu-
vo ayer a Agustín Endrinal y Rosas, 
vecino de Dragones 16, por encon-
trarse reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la segunda sección, en 
causa por hurto. El detenido fué re-
mitido al vivac. 
MENOR DESAPARECIDO 
José Carrillo Medina, vecino dol 
pueblo de Caraballo, en Aguacate, 
compareció ayer tarde en la Jc\faturá 
de la Policía Secreta, denunciando 
que su menor hijo Alejandro Carri-
llo Barroso, de 18 años de edad, desa-
pareció anteayer de su domicilio, ha-
biendo tenido noticias do que había 
sacado un pasaje para la Habana y 
que había sido visto ayer en la Esta-
ción Terminal. 
ESTAFA 
A la Secreta denunció ayer Luis 
Córdova Devesa, vecino de Monte 266, 
que en el pasado mes de Agosto en-
tregó a su amigo Guillermo Carrlcar-
te, vecino de Industria 77, altos, una 
carta dirigida al señor Virgilio Rey-
neri. en la cual le pedía el envía de 
algún dinero a cuenta de cierta can-
tidad que le adeudaba; que Carrlcar-
to le informó que había visto a Rey-
nery y que éste no le había entregado 
dinero alguno, cosa que resultó in-
cierta, pues días después el denun-
ciante se entrevistó con Reynerl. en-
tregándole éste la suma de 70 pesos 
y diciéndole que el resto hasta 150, 
que era la suma que le adeudaba, se 
Jo había entregado a Carrlcarte. Por 
todo lo expuesto el denunciante se 
considera perjudicado en la suma de 
80 pesos. . 1 
Por medio de otra denuncia Luis 
Córdova comunicó a la policía que ha 
tenido noticias de que Guillermo Ca-
rrlcarte se presentó el mes pasado en 
la casa de cambio de su propiedad si-
tuada en Monte 336, pidiendo a su 
nombre la suma de 110 pesos, canti-
dad que le fué entregada por su her-
mano José. 
Alrededor di unas reo ini-
cias eo sanidad 
ACUSACIONES CONTRA DOS AL-
TOS FUXCIONABIOS DE ESA SE-
CRETARIA. E L COLEGIO MEDICO 
CONOCERA DE LOS HECHOS. LA 
ACTITUD DEL DR. MENDEZ CA-
POTE 
Desde hace algún tiempo, el Jefe 
en comisión de un departamento de 
Sanidad, venía recibiendo anónimos 
insultantes, y, últimamente, entre I 
los empleados de la Secretaría fué 
repartida una hoja impresa vejami- j 
nosa para dicho jefe. 
Molesto por estos procedimientos, 
el funcionarlo en cuestión, denunció 
los hechos al señor José Llanuza, 
Jefe de la policía Secreta, acusan-
do como inductor de esos escritos a 
un alto funcionarlo, jefe de otro Im-
portante departamento en la misma 
Secretaría, y, como ejecutores, a un 
Inspector" de Sanidad y al Jefe de 
un Negociado. 
INTRETISTA CON EL 
SECRETARIO 
E l doctor Méndez Capote, que ya 
tenía conocimiento de este asunto 
por el perjudicado, citó para ayer 
por la mafiana en su despacho al se-
ñor José Llanuza, al funcionario de-
nunciante y a los acusados. 
La intención del señor Secretario 
era solicitar de los reunidos, como 
así lo hizo, que cada cual diera cuen 
ta de la participación que había te-
nido en los hechos o rechazara las 
acusaciones, para solucionar por 
completo la enojosa cuestión. Según 
nuestras noticias, el señor Llanuza 
no tuvo a bien hacer declaraciones 
en esa reunión, manifestando que» 
de todo lo actuado por sus agentes, 
daría cuenta en su informe que po-
día después ser utilizado por la Se-
cretaria en lo que ésta tuviera por 
conveniente. 
Entonces el señor Secretario, vien 
do que no era posible llegar a un 
acuerdo, pidió sus respectivas re-
nuncias al acusador y a dos de los 
acusados: el inspector y el Jefe de 
un Negociado. 
E l primero de los tres, quien re-
cibió los últimos anónimos cuando 
se hallaba haciendo análisis en su 
departamento, presentó la renuncia 
inmediatamente; los otros aún no lo 
habían hecho ayer a las cinco p. in. 
EN PALACIO 
E l doctor Méndez Capote estuvo 
ayer por la tarde en Palacio a entre-
vistarse con el señor Presidente, in-
formándole acerca de todo lo ocu-
rrido. 
LA GESTION DEL ACUSADOR 
Por no haberse solucionado en el 
despacho del doctor Méndez Capo-
te, el desagradable asunto que deja-
mos referido, continuará su curso 
hasta la resolución tina!, fuera de la 
Secretaría. 
E l ofendido en los anónimos, se 
propone acusar a los anoninistas an 
te el Juzgado correspondiente y, co-
mo Doctor en Medicina, llevar el ca-
so al Colegio Médico, para que di-
cha Institución acuerde lo que es-
time procedente con respecto al in-
ductor y a uno de los ejecutores que 
a lo que parece son también docto-
rea^n J^Iedicina. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s í a 
LA HUELGA DE LOS CENTRALES 
^RESULTA» T «SANlf A TERESA" 
Sagua la Grande, septiembre 7. 
Continúa en pie la huelga de lo? 
obreros de los centrales Besnlta y San 
ta Teresa, por no haber llegado a un 
acuerdo con los dueños de los citados 
ingenio ,̂ los que han aceptado lo que 
a las horas do trabajo se refiere. 
En cuanto al aumento de jornales, 
los hacendados ofrecieron el siete y 
medio por ciento, o sea la mitad de 
lo que piden los trabajadores. 
CORRESPONSAL. 
Matanzas, septiembre 7. 
Hoy trató de poner fin a fus días 
haciéndose un diaparo de revólver en 
la cabeza, el joven de 21 años de 
edad. Migue Piris, de la raza blanca, 
vecino de San Francisco 12, barrio de 
Pueblo Nuevo de esta ciudad. 
Después de asistido en la Estación 
Sanitaria, fué trasladado a la casa 
de salud de la Colonia, Española en 
gravísimo estado. 
CORRESPONSAL^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
E l menor Mario Suárez Cáseres, do 
16 años de edad y vecino de Lealtad 
número ciento nueve, fué asistido ano 
che en el centro de socorros del se-
gundo distrito, de la fractura del hue-
so tibia y del peroné de la pierna de-
recha lesión que sufrió al ser arrolla-
do por el automóvil 3182 que condu-
cía el chauffeur Francisco Valdés Ar-
teaga. 
TENTATIVA DE BOBO 
La señora Sara Hernández Quijano, 
vecina de Acosta número 74, denunció 
anoche a a polcía que momentos en-
tes había visto a un individuo de la 
raza de color que estaba en la azotea 
de su domicilio parece que con inten-
ciones de robarle y quien se dló a 
la fuga tan pronto se dló cuenta de 
que había sido visto. 
DEFRAUDACION 
E l vigilante de la Aduana Angel 
Pnñola, ocupó anoche en los muelles 
de San José dos galones de anís y dos 
salchichones que abandonó un Indi* 
vi dúo que traba de sacarlos de con-
trabando y quien se dló a la fuga. 
C A S T O R I A 
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w en sí mismo el Autor de loa sacra-
mentos. Porgue si bien es verdad que 
i>ios, como dice el Sumo Pontífice León 
X I I I , de santu y gloriosa memoria, "ha-
bita en el alma justa como en su tem-
plo, de un modo enteramente Intimo y 
singular, de lo cual se sigue también la 
necesidad de la caridad, por la que el 
alma se une a Dios eetrechisimamente, 
más que pueda hacerlo un amigo con su 
amigo, el más querido y el mas amado, 
y goza de 61 plena y dulcemente," (Kncy. 
Divimun Ulud). sin embargo, esta unión 
se hace mediante la gracia *ue es un 
don creado. Mas por el Santísimo Sa-
cramento de la Bucaristia, la cual supone 
la gracia para que sea dignamente recibi-
do, pero no para que, simplemente sea 
recibido Cristo, pues el que comulga in-
dignamente, aunque coma y beba sa con-
denación, (1 Cor. 11-29), se une con Dios 
Inmediatamente, si se recibe en estado 
de gracia, la unión del alma con Dios es 
lo más perfecto que puede imaginarse por 
la criatura. De esta suerte podemog po-
ner tres clases de unión con Dios: por 
la creación el alma está unida con Dios, 
según el orden puramente natural; por 
la gracia, mediante la cual el alma se 
•une con Dios, mas par un medio; por la 
Eucaristía, según la cual el alma se une 
con Dios inmediatamente sin medio algu-
no. Por la creación Dios pone en nos-
otros y en las cosas algo de ¡o que £3 
mismo es: los teólogos llaman "vestigios" 
este algo, porque como dice Santo Tomás, 
(Q-XIV-7-C): representan la causa prime-
ra en cuanto que es cansa. En el hom-
bre por la creación, puso además e! Se-
ñor 'su imagen y semejanza" (Gen. 1-27)" 
DtforérciaFe la una de la otra en que la 
semejanza es preámbulo para la Imagen 
y existe en muchos y la semejanza se 
considera según aquellas cosas que son 
más comunes a las propiedades de la na-
turaleza intelectual, según las cuales pro-
piamente se considera la imagen. Y se-
gún esto se dice en el lib. 83 QQ. quaesí. 
51 c i ñ a finem. que el espíritu, esto es, 
la mente Jué hecha a imagen de Dios, 
«in que haya quien lo dude. Mas las 
otras del hombre, es decir: las que perte-
necen a la parte inferior del alma, y taia-
bl ín ul mismo cuerpo, dicen algunos que 
fueron hechos a semejansíi. Según eeio 
también, en el libro De Qunntltate ani-
innc. cap. 2 so dice que la semejanza tíe 
Dios .'0 considera en el alma en cuanto 
que es Incorruptible. Porque lo corrup-
tible y lo Incorruptlhle son diferencias 
del ente curaún. De otro modo puede con-
siderarse la semejanza según que sig-
nifica la expresión y perfección de la Ima-
gen, y según esto el Damaaceno dice en 
el libro 2 de Fide ortho, cap. 12, que 
"aquello qu es según la imagen significa 
lo Intelectual y lo libre por arbitrio y 
potestativo de por si: lo que significa se-
mejanza, semejanza de virtud, según que 
es posible tener al hombre, x a lo mis-
mo se refiere lo que se dice que la se-
mejanza pertenece a la dilección de la 
virtud, porque no hay virtud sin amor a 
la virtud." (Santo Tomás-I-cuest. XC1V-
art IX-c.) Añadamos con el mismo An-
gélico doctor, que es el hombre triple 
imagen de Dios: por la creación, por la 
recreación (o sea por la redención) y por 
la semejanza. L a primera es de todo 
hombre; la segunda, de los justos sola-
mente ; la tercera, de los bienaventurados. 
L a segunda de que trata Santo Tomás es 
la que se verifica por la gracia y llega 
a su perfección, mediante la sunclón eu-
carlstlca, por la cual, como dicho queda, 
el hombre se une a Dios inmediatamente, 
sin medios, no perdiendo Dios y como 
destruyéndose, ni elevándose el hombre 
en un solo ápice fuera de su naturaleza 
humana, sino permaneciendo en su natu-
raleza Dios, y el hombre en la suya. Al-
go similar a lo que ocurre en la misma 
Eucaristía, en la cual no es Dios quien 
se convierte en pan, sino el pan quien 
se convierte en Dios. De modo que sin que 
apliquemos a la letra esta semejanza a 
la unión del alma con Dios, mediante la 
Eucaristía, y para andar con pie firme en 
tan escabroso terreno, sean las mismas 
palabras de Cristo las que nos e^pllqXien 
el misterio. En tanto tendremos vida eu 
nosotros en cuanto que comamos este pan 
divino: "Nisl manducaverltls carnem 
fllil homlnls et biberltls ejus sangulnem 
non habebitls vitam In vobis," (S. Juan-
54.) Luego esa vida no es nuestra: es 
divina: luego esa carne del hijo del hom-
bre y esa sangre del hijo del hombre se 
unirán tan intimamente n nosotros como 
se nos une nuestra propia vida. De la 
otra unión por la gracia da buen testi-
monio Jesús al decir por su Evangelista! 
"Si . alguno me ama, guardará mis pre-
ceptos, y mi Padre lo amará, y vendre-
mos a E l , y haremos nuestra mansión 
junto a E l " (S. Juan-XIV-23.) Esta úl-
tima expresión "junto a E l , " indica la 
diferencia do naturaleza a pesar de la 
unión. A las dos uniones puede y debe 
aspirar el hombre, en la seguridad de 
que por parte de Dios no saldrá defrau-
dado en sus esperanzas, y de que consi-
guiéndolas en ellas hallará su perfección. 
Conseguidas por las criatura estas dos 
uniones, ¿quedará alguna otra por la cual 
pueda Dios comunicarse a la criatura. 
SI; del hombre más perfecto, del ángel 
más perfecto a Cristo hay distancia in-
tura sin salirse de su naturaleza; hay 
otro modo de unión, que puesta ya, no al-
finita, que puede ser llenada por la crla-
canza la razón a columbrar otro. Su-
pone casi Infinita preparación en la gra-
cia por parte de la criatura hasta un 
punto tal que, aunque Dios pueda dar 
más sin comunicar su naturaleza, la cria-
tura no pueda recibir más por no tener 
capacidad para recepción mayor. Y unién-
dose además en una forma tal que por 
ninguna causa puedan romperse los víncu-
los de María Santísima, la cual no pue-
de recibir más graciat porque ya le ha 
comunicado tanta Dios que María se lle-
nó "gratia plena" y lo que está lleno 
no puede recibir más porque no le ca-
be. Entiéndase, sin embargo, que Ma-
ría Santísima aumentó en gracia, desde 
«1 momento de su concepción Inmaculada, 
según el eximio Suárez (1). Y la otra 
unión es por el vinculo de la maternidad 
que no puede romperse. No entremos en 
si es gracia gratum faclens o si es gratis 
data : el hecho es que sólo hay dos seres 
cuya unión con Dios es Inquebrantable: 
la'de Jesucristo por ser substancial o sea 
la unión de las dos naturalezas en la di-
vina persona, v la de María Santísima 
por la .maternidad. Por esta queda Ma-
ría ligada a Dios como una madre a su 
hijo, con vínculo que ni la muerte des-
truye, teniendo además la seguridad, que 
nos da la fe, de que habiendo sido Ma-
ría concebida sin mancha de pecado ori-
ginal, y habiendo sido comnxmada en 
grada, por estos dos privilegios no puede 
pecar, y en consecuencia por gracia que 
no puede perder, tampoco puede perder 
la unión; y por su condición de madre 
que tampoco puedo perder, no puede se-
pararse de Dios. L a unión, pues, de Ma-
rín es por grada muy parecida a la de 
Cristo por naturaleza con Dios. Esa es 
María, ese es su puesto en el mundo de 
la naturaleza, en el mundo de la gracia 
y eu el mundo de sus peculiares privile-
gios. Bien decía el Santo Rey David: 
"Omnis gloria ejus fillae regís ab intua, 
circumamicta varietatc." 
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to. E n nuestros duelos ha sido nuestro 
consuelo; en nuestras alegrías, freno; en 
la enfermedad, nuestra salud; en el tra-
bajo, nuestro descanso; en nuestros ar-
dores, fresco; y en nuestro llanto, alivio. 
E n los tiempos de las guerras a ella con-
vertíamos los ojos, no para odiar a nues-
tros progenitores, ni para pedirle males 
¡r desgracias sobre ellos, sino en demanda 
de socorro y ayuda en la obra de nues-
tra patria Independencia. Y cuando, ter-
minadas las angustias, regresaron del 
campo del heroísmo los cubanos con el 
alma llena de ^atlsfacciones porque con 
sus dolores y con su sangre hablan com-
prado la patria Independencia, los hijos 
de este país volvieron sus ojos a María 
Santísima de ^ Caridad, de todos los la-
bios brotó un himno de amor y un can-
to de gratitud, cuyas notas llevaban en 
mi harmonía los sentimientos nobilísimos 
de esta perla americana. 
Sola en la cumbre de su montaña, en 
el Real dd Cobre, donde se levantaba su 
templo, del cual del cual solamente que-
dan montones Informes, esperaban a que 
fuesen sus hijos a venerarla y rendirle 
mercedes; y allí acudían cubanos de to-
dos los rincones de Cuba, tras larga y 
penosa peregrinación, con el alma Infla-
mada en amor, y exponiendo sus dolo-
res en lacrimoso memerial, encontrando 
remedio y consuelo, volvían a sus casas 
con más amor a la Virgen de la Caridad. 
Que ella por su parto no reparaba en 
medios, cuando de olmos se trataba, y 
multiplicaba hechos portentosos para que 
fuesen curados cuantos enfermos de al-
ma y cuerpo en demanda de su auxilio 
acudían. , : 
E s en primer término honra para Cu-
ba que María Santísima se haya digna-
do visitarnos, y más que visitarnos, se 
haya dignado quedarse entre nosotros. 
Somos "el pueblo honoriflcado" en el 
cual María Santísima ha querido vivir: 
'•La heredad del Señor" en la cual ha 
querido arraigar la augusta Señora. 
Nosotro»» la hemos elegido por nuestra 
madre, y ella nos ha tomado bajo su 
patrocinio como hijos predilectos, "Mons-
tra te e ŝe matrera." le hemos dicho, 
"sumat per te preces—qul pronobls na-
tus—tullt esse tuus." María ha proba-
do ser nuestra madre. Jesús ha recibi-
do en mil veces las oraciones que le pre-
sentábamos por mediación de María. 
"Monstra te esse matrem," palabras 
con las que la obligamos dulcemente, 
porque es lo mismo que si la dijéra-
mos: Puesto que eres madre de Dios 
y las madres tienen tan decisiva influen-
cia sobre sus hijos, prueba tú que la 
tienes sobre Jesús, haciendo que el Dios-
hombre despache favorablemente las pe-
ticiones que por mediación tuya le pre-
sentamos. "Monstra te esse metrem." 
Puesto que eres nuestra madre y no pue-
des negarlo, porque tus hijos somos des-
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TERCER TRIMESTRE DE 1917 
(1) Porqtie Dios aumentó en ella la 
cap íddad de redblr. 
Imaginaos ahora, si podéis la belleza 
que se levanta en las montañas de la 
Iglesia, más qne los coposos cedros en 
el Líbano; que se yergue esbelta v majes-
tuosa más que la palma de Gádes; que 
es odorífera más aue el dnamomo; más 
roja que la rosa de Jericó; más blanca 
qa« el lirio del valle; más pura, más lim-
pia que la gota de aljófar que llora el 
alba en el calla de la floredlla del cam-
po; más fúlgida que los rayos del sol; 
más alta que todos los hombres, reina 
de los ángeles, señora de los arcángeles 
v de los serafines, emperatriz soberana 
de cielos • rterra, madre virginal de Dios; 
pensad qne un día, sobre las quieta» 
• tfuns de los mares de Cuba, envlC su 
IniKgen dldéndonos: "YO SOY L A V I R -
OHN D E L A CARIDAD" y decid, vene-
rables hermanos e hljoe muy amados, si 
ha heoho benefldo tal para otros pue-
b^oe- "Non íeclt tollter orani natlonl." 
(Pial CXLlV-40), y decid qué deuda tan 
Inmensa de gratitud tenemos para con la 
que siendo madre de D'-os no se ha sen-
tido XVenocembKdn a! recibirnos por hijos. 
Esa es nuestra madre gloriosa; esa es 
nuestra madre a la que dice el amado de 
•u alma: "Levanta los ojos y mira: to-
dos efttofl se é o ? ™ * ^ » - ¡ ^ T ^ L Í ¿ : 
tus hijos vendrán desde lelos y tus hi-
jas vendrán de todas partes/' (Isaías-
Et 4 1 Esa es nuestra maáre, la que 
n^s' dice: "Kn todos los pueblos y na-
ciones busqué descansó y en a heredad 
del Señor fijé mi morada." (Ecleslásti: 
r n - K X l V - l l . ) "Entoncr-s me mnndO y dí-
lome v el que me crió descansó en mi 
Sbern/culo y me dijo: ''Habita eu Ja-
cob, y sea Israel tu herenda v arrdiM-
te en medio de mis escogidos. (Ib-12.) 
Esa es nuestra madre, de la qne dicen 
todos los pueblos al verla crtmo se nos 
da bajo la más dulce de las advocaciones, 
bajo la advocación de la Caridad, que es 
la misma esencia divina: "Dios es cari-
dad: y el que permanece en la caridad 
«m bles perranr.ece y Dios en él" (1-S. 
Jiian-IV16): "No ha hecho beneflclo se-
mejante n otro pueb'o." Esa es nues-
tra madre la que dice, si no con pala-
bra» con hechos innegables: "Aquí está 
mi fíe<canso por los siglos de los siglos: 
anuí ' habitaré, porque la he elegido." 
(Psal. C X X X M O 
Y en vtrdnd desde el instante en que 
ec aparece flotando sobre las agua* no 
sos ha desamparado ni por un momea-
r " 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
6 3 
1 7 8 
1 9 2 
2 9 2 
4 0 8 
1 0 4 0 
1 0 8 9 
1 0 9 4 
1 6 1 8 
1 7 2 0 
2 0 0 8 
2 0 7 0 
2 1 8 5 
2 2 3 9 
2 5 2 0 
2 7 8 5 
2 9 6 6 
3 4 4 5 
3 7 7 7 
4 0 3 9 
4 0 9 5 
4 2 2 1 
5 1 4 3 
5 2 1 1 
5 3 6 2 
5 5 6 5 
5 7 9 1 
5 7 9 5 
Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
De i 6 2 1 
1771 
1911 
2 9 1 1 
4 0 7 1 
1 0 3 9 1 
1 0 8 8 1 
1 0 9 3 1 
1 6 1 7 1 
1 7 1 9 1 
2 0 0 7 1 
2 0 6 9 1 
2 1 8 4 1 
2 2 3 8 1 
2 5 1 9 1 
2 7 8 4 1 
2 9 6 5 1 
3 4 4 4 1 
3 7 7 6 1 
4 0 3 8 1 
4 0 9 4 1 
4 2 2 0 1 
5 1 4 2 1 
5 2 1 0 1 
5 3 6 1 1 
5 5 6 4 1 
5 7 9 0 1 
5 7 9 4 1 
il 6 3 0 
1 7 8 0 
1 9 2 0 
2 9 2 0 
4 0 8 0 
1 0 4 0 0 
1 0 8 9 0 
1 0 9 4 0 
1 6 1 8 0 
1 7 2 0 0 
2 0 0 8 0 
2 0 7 0 0 
2 1 8 5 0 
2 2 3 9 0 
2 5 2 0 0 
2 7 8 5 0 
2 9 6 6 0 
3 4 4 5 0 
3 7 7 7 0 
4 0 3 9 0 
4 O 9 5 0 
4 2 2 1 0 
5 1 4 3 0 
5 2 1 1 0 
5 3 6 2 0 
5 5 6 5 0 
5 7 9 1 0 
5 7 9 5 0 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
7 1 6 7 
7181 
7 2 8 7 
7 3 4 2 
Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
D e l 6 8 3 3 1 
„ 6 8 4 0 1 
„ 6 8 9 3 1 
, . 6 9 2 0 6 
6 8 3 3 5 
6 8 4 0 5 
6 8 9 3 5 
6 9 2 1 0 
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P . S . , 
Manuel Herrera Fuentes. 
H a b a n a , l o . de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o 
Gustavo A. Tomeu. 
8d.-7 
de que Jtsús te nos dló por madre en 
la crui >• desde que milagrosamente 
quisiste venir sobre el mar a permaue-
<*er*if,Iltre lo8 hlJo8 de €Sta P*rla de las 
Antillas, y más ahora que con todo el 
peso de su autoridad suma el Represen-
tante de Cristo nos concedió tu patrona-
to, tenemos derecho di presentar por me-
diación tuya nuestras súplicas a Dios, 
y tú, j orque eres madre de Jesús y por-
^f . crr? madre nuestra, tienes la dulce 
obllgadón de Inclinar en nuestro favor 
la voluntad del Dlos-bombre. SI sobre 
Jesús tienes la autoridad que te da la 
condición de madre, para nosotros has 
de tener la conmleeracKin propin de los 
tiernos corazones maternales. "Monstra 
te esse matrem." Mas ella nos puede 
decir con la m'sma dulzura: "Mostrad 
que nois hijos." Kstas amorosas pala-
bras de María Santísima han resonado 
ruertemento en los oídos de los Obispos 
de la Provincia Eclesiástica de Santiago 
de Cuba reunidos poco ha en conferen-
cias en la ciudad de la Habana v al vol-
ver nuestros ojos al Cobre, vimos algo 
que nos hirió en el corazón. Vimos a'Ma-
ría Santísima sin templo, recogida como 
de limosna en una casa que no es la su-
?va> / «n «'as del amor filial se expuso 
La« erigir un templo a la augusta 
Seüora, y, a mayor abundamiento, la de 
coronarla con áurea corona. ¿No es a 
María Santísima a la que dice Jesús en 
el libro santo: "Veul de Líbano, veni: 
coronaberls corona gratlarum"? Pues a 
María decimos también nosotros sus hl-
, r,8"5 1,lJos: "Vamos, Señora, vamos 
al Cobre a coronarte: vamos a levantarte 
un templo, para que no tengas que per-
manecer por más tiempo entre los aguje-
ros de las peüas y entre las grietas de 
1a8. í'oca?' lanzando dulces arrullos de 
tórtola. Este templo será prueba fide-
digna del amor de tus hijos. 
Esperamos que el templo de María Snn-
tísima en el Cobre sea un moáhraento; 
un monumento nacional, y de nuestro 
amor, por la piedad con que lo constru-
yamos y por la riqueza que empleemos 
en su ornamentación, por ia magnificen-
cia del edificio. Levantaráse en uno de 
los cerros de las proximidades del Co-
bre, leve como una aspiración del alma, 
el templo gótico: 
"Cl YAS L E V B 8 AGUJAS A L C I E L O 
ALZADA 8 P A R K C E N OUrVCIONES 
P E T R I F I C A D A S . " 
L a vlrpen será colocada en un cama-
rín artlstlfo, y ante • ella seis lámpa-
ras enceudidus día y noche representarán 
la oración de !as seis provincias cubanas 
a María. Habrá seis capillas con los pa-
tronos de onda una de las Diócesis, y se 
construirá una hospedería cúmoda para 
que encuentren donde hospedarse loe pe-
regrinos. 
L a corona ha de ser buena, de piedra* 
finas, y cuanto más se eleve su valor 
tanto mejor. Sólo deseamos por ahora 
<lue llegue pronto el momento en que co-
loquemos sobre la nivea frente de la glo-
riosa Virgen María la diadema con que 
la ha de obsequiar su pueblo, y de qüe 
podamos verificar la hermosa y conmo-
vedora ceremonia de consagrar el tem-
plo que en su honor se levantará. E s 
verdad que para tan grandes proyecto» 
no contamos hoy con auxilio alguno; 
pero tenemos por derta la cooperación de 
los hijos de Cuba, d». los habitantes de 
toda Cuba, y con esta cooperación Nos 
basta y Nos sobra. ¡Quien ha desmen-
tido jamás la piedad del pueblo cubano! 
Pruebas ahy fehacientes de ella, las que 
no aducimos por no luzgarlo oportuno. 
Pasando a la vía de los hechos, para 
ct.mpllr lo que acordamos en las confe-
rencias episcopales, desdé la publicación 
de esta Carta Pastoral colectiva quedan 
organizadas sds juntas, una en cada una 
de las Diócesis, radicando la Central en 
Santiago de Cuba. Cada Rdmo. Ordina-
rio será cl Presidente de In Junta Dioce-
sana, y al mismo tiempo vocal dé la 
Central establecida en Cuba, cuyo presi-
dente es el Kvdmo. Arzobispo Metropoli-
tano. 
E n todas las parroquias de la Provin-
cia Eclesiástica se establecen desde la 
publicación de este documento comisione» 
parroquiales bajo la presldenda del se-
ñor Cura, el cual cuidará de formar di-
chas comisiones con su Tesorero. Secre-
tarlo y Vocales, tanto para las comisio-
nes de Señoras, como para las de Caba-
lleros, dando cuenta a su respectivo Or-
dinario de los nombres de los individuos 
que formen las comisiones. Recomenda-
mos muy eficazmente a los señores Cu-
ras, que no se olviden do acudir a los 
heroicos campesinos, formando, si es po-
sible, subcomisiones, con el fin de que 
siendo realmente general la colecta, sea 
nacional el obsequio que se haga a Ma-
ría Santísima, Virjten de la Caridad. 
Finalmente cada trimestre a más tar-
dar, darán cuenta al Rvilmo. Ordinario 
de bis cauildades que se hayan recolecta-
do y del estado en que se encuentran 
las Comisiones y Subcomisiones. Los 
Kvdrcos. Ordinarios a su vez darán cuen-
ta cada seis meses al Rvdmo. Metropoli-
tano de la scantidndes que tengan en su 
poder, para que sopa éste las cantidades 
de que puede disponer, con el fin de que 
pueda comenzar la obra de la construc-
clóh del templo. 
,Cuídese de llevar separadamente cuenta 
de lo que se recauda para el templo, y 
de lo qne se recoge para la corona. 
Procuren los señores Curas Ir movien-
do los ánimos para hacer una peregrina-
ción magna al santuario del Cobre, ya en 
el día de la coronación de la Virgen y con-
sp.graclón del templo, si en el mismo día 
pudiesen verificarse ambas ceremonias, ya 
en otro oualqulera de los indicados. E l 
día fijo será determinado por el Rvdmo. 
Metropolitano de acuerdo con los demás 
Rvdmos. señores Obispos, quienes oportu-
namente lo comunicarán a los señores 
Curas de las respectivas Diócesis. 
Muy encarecidamente rogamos al Ve-
nerable Clero regular y a las religiosas, 
que cen sus esfuerzos cooperen n la rea-
lización de las dos obras que propone-
mos en este documento. 
Esto es. Venerables hermanos e hijos 
muy amados, cuanto necesitábamos deci-
ros para desahogo de Nuestros corazo-
nes. No vacllumos ni en un solo momen-
to en que estas Ideas han de ser de vues-
tro agrado, ni en que llega el momento, 
ardientemente por vosotros deseado, de 
probar vuestro amor a la soberana Se-
ñora de los cielos y de la tierra, nuestra 
benditísima patrona. no ahorraréis sacri-
ficios, ni negaréis vuestro óbolo. No os 
desanime la pobreza: Dios no mira la 
dádiva, mira al corazón. Oíd este her-
moso relato del Evangelio para que no 
os desaliente la pobreza: "Estando Jesús 
sentado frente al arca de las ofrendas, 
miraba como la gente echaba dinero en 
ella; y muchos ricos echaban grandes 
cantidades. Vino también una pobre viu-
da, la cual metió dos blancas, o peque-
ñas monedas, que hadan un maravedí; y 
entonces convocando a sus discípulos les 
dijo: En verdad os digo que esta pobre 
viuda ha echado más en el arca que 
todos los otros. Porque los demás han 
echado algo de lo que les sobraba, pero 
ésta» ha dado de su misma pobreza todo 
lo que tenia, todo su sustento." (S. 
Marcos-XII-41 y slg.) Sirva a todos es-
te ejemplo: a los unos para ser genero-
sos; a los otros para dar algo de su po-
breza. Que con el óbolo do todos so 
levantara el templo, se hará la corona, 
ambos para la Virgen de la Caridad: 
Dios en el dé lo recompensará con lar-
gueza lo que por su Madre augusta de-
mos y hagamos, y María, viendo como 
probamos que somos sus hijos, nos pro-
bará que ts nuestra madre. 
Llegue pronto el momento en que, en-
eldo el templo, sea en él colocada la ve-
nerada Imagen de la Caridad: Uegua 
pronto el momento en que coronada Ma-
ría Santísima con áurea corona, cuajada 
de preciosas piedras, la veamos resplan-
decer con los resplandores rojos del imoi, 
símbolo de nuestro amor, con los blan-
quísimos del brillante, símbolo de nues-
tra esperanza: con los resplandores ae 
todas las piedras finas tocadas por los 
rayos del sol, resplandores que sean ar-
gumento vivo de nuestra» cristianas vir-
tudes. , 
Pero ¿qué Importa que levantemo? 
templos y hagamos coronas y coronemos 
a la veriernble Imagen si de todo eso no 
queda más que el acto externo que se 
pierde entre las contrariedades de la vi-
da, que se esfuma y desaparece como ei 
humo en el espacio? Levantemos el co-
razón hada Dios, limpiemos " ¿ f " " 9 
condénelas con una buena eonfeslftn. ce- , 
muiguemos con férvida piedad. « « M g * : 
monos al Amado, y digámosle con la » 
posa del Cantar l o » ¿ x 9 f f V " * ^ 
ksí y no so l taré . . ." (1114.) En una 
palabra: que la ofrenda exterior sea . P 
no de la'ofrenda ^terlor, del sacrifido 
hecho a Dios por mediación de Mana, 
sacrificio ae nuestra vida, consagrada a 
la práctica de la virtud M"rr,a 
t/rmluo: Marín es >neal0- ^ " ^ " ^ l e a 
Jesús. Misorablomento so ^ " ¿ ^ V Je 
cree servh a María, olvidándose de Je 
BrtSAn<» in Imacen de Marín orad, rogad 
a Dios con fe con caridad Inagotable con 
í e ¿ a esperanza. R ^ V h a dado pír 
^ » o d l S 0 % l - . ^ i r ^ n 
patria cubana; que no ^ n ^ . ^ 8 1 ^ . v 
amor: que cada día ê co^1.1 .^ "ftsa^ 
más su independencia n ^ 2?"1-^"/spfrí-
mente las riquezas materiales y P8Pir' 
S s , y qur^odo lo empleetnos para g o-
ría del Señor: que ayude a nuestros ie 
S l í d o r e V eS su drdua empresa: que 
amde a nuestros gobernantes en el ira 
K que tienen sobre sus ' ^ ^ o s Ro^ 
gnd per el episcopado y S ? ' . 1 ^ I f £ 2 ! 
cabana- que bajo 1'» P 1 " 0 ^ ^ ^ " S S 
crezcamos "de virtud. ¡ « ,Tj£Sld' /JKJf 
oue Dios sea visto en Slon (PsaL 
L X X X I I I - 8 ) y que * « u . ^ne 
ca en el espíritu y verdad -Tesús, que 
2 ean'-1^- luatlda t rt« «antldad. Eo-
¡ A L E R T A ! L U E G O P U E D E 
S E R M U Y T A R D E 
Miles padecen fie los ríñones sin 
darse cuenta, 7 cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevenc ión l a mejor cura. 
Puede ser que Ud, padezca de los 
ríñones 7 no lo sepa, las únicas seña les 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
ríñones enfermos 7 que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente 7 una vez ar-
raigado el mal se hace mu7 difícil su 
curación. 
S i sospecha Ud. sus ríñones, use sin 
d i lac ión las Pildoras de Foster para 
los ríñones, v a r a ho7 mismo a l a 
botica mas cercana por un frasco 7 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda 7 cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E . U. de A. C6) 
gad por la familia cubana: qne vuelvan 
aqúellos tiempos en que no se caía el ro-
sario de las manos de los hijos de esta 
tier ra. Rogad por Europa: que Dios la 
pacifique: que no se maten más como 
enemigos los que son hermanos en Cris-
to, redimidos con la misma sangre divina. 
¡Que Dios junte en el cielo, en los senos 
de su amor, a los que odiándose se ma-
tan en la tierra! Rogad, pedid, supli-
cad incensantemente: que vuestra ora-
ción suba de la tierra al cielo, .como el 
agua de aquella fuente maravillosa que, 
colocada en medio del paraíso, las envia-
ba a la a'tura y descendían regando la 
superficie de la tierra (Génesis II-C.) 
Y vos, madre nuestra amantísima de 
la Caridad.. . "Ah. Ah, Ah, Señora, no 
sabemos hablar porque somos nifios." 
(Jer. 1-6); hablará por Nosotros el glo-
rioso y elocuentísimo S. Germán, vues-
tro devoto siervo. Sea su salutación 
nuestra salutadón, y nuestras sus peti-
ciones. "Dios te salve, María, llena de 
grada, más santa que los santos, más 
excelsa que los cielos, más gloriosa que 
los querubines, más honorable que los 
serafines, la más venerable de todas las 
criaturas. Dios te salve, paloma, que 
nos trae el ramo de olivo, y nos anun-
cias el siilvador del diluvio espiritual y 
el puerto de salvación: paloma, cuyas 
plumas plateadas y los remates de cuyo 
dorso son alumbrados con el amarillo co-
lor del oro, por los fulgores del santísi-
mo c iluminante Espíritu. Dios te sal-
ve, amenísimo y racional paraíso de Dios, 
plantado al oriente por su benevolentísi-
ma y omnipotente mano, que para él 
produces el lirio suavemente oloroso, y 
la rosa Inmarcesible, para remedio d« 
aquellos que bebieran en occidente la da-
fiosa y ptstlfera amárgala» de mnerte 
para el alma: paraíso én .el cual florece 
el árbol vivífico para el «mocimlento do 
la verdad, qne da la inmortalidad a cuan-
tos lo gustan. Dios te salve, palacio 
santamente edificado, inmaculado, purísi-
mo del Sumo Rey de la gloria, adornado 
por la magnificencia del mismo Rey, que 
a todos recibe bajo su techo y los re-
crea con suavísimas delicias místicas; en 
el que está el tálamo espiritual del es-
poso, tálamo no hecho con las manos, y 
refulgente con vario esplendor; en el 
cual el Verbo, queriendo traer a sí la 
estirpe humana errante, se desposó con 
la carne, para reconciliar con el Padre 
a aquellos que por voluutad propia se 
habían desterrado. Dios te salve, mon-
te pingüe y umbroso, en el cual se ali-
mentó el cordero racional, que tomó so-
bre sí nuestras miserias v nuestros pe-
cados: monte del cual rodó aquella pie-
dra no arrancada por manes que destrozó 
las aras de los ídolos, y fué hecha piedra 
angular, admirable a nuestros ojos. Dios 
te salve, trono santo de Dios, tesoro di-
vino, ornamento divino, Joyero elegido, 
propiciatorio de todo el orbe, cielo que 
canta la gloria de Dios. Dios te salve, 
urna hecha de oro puro, que contiene 
dentro de sí la dulzura suavísima de 
nuestras almas. Cristo Jesús, maná di-
vino. ¡Oh! Virgen purísima y dignísi-
ma de todo obsequio y de toda alabanza, 
tesoro que en excelencia excede a la con-
dición de toda criatura, tierra no dividi-
da, campo no arado, vid floridísima, fuen-
te de la cual fluyen frescas acruas, vir-
gen-madre, madre que no conoció varón, 
tesoro escondido de Inocencia, y honor 
y gloria de la santidad : con sus aceptí-
simas preces, robustecidas por tu mater-
na autoridad, dirigidas al Señor y Dios 
creader de todas las cosas, tu hijo en-
gendrndo en tí. sin padre, gobierna el 
timón de la navecilla de la Iglesia y con-
dúcela a tranquilo puerto. Adorna es-
pléndidamente con la Justlda a los sa-
cerdotes, y con la alegría de fe sincera 
e Inmnculada. Rige en estado próspero 
y tranquilo los cetros de los príncipes or-
todoxos, que más bien que en la magni-
ficencia de sn púrpura y de su oro, de 
las margaritas y piedras preciosas, se 
precian eu tenerte a tí por diadema, 
manto real y ornamento de sus reinos. 
Postra en la divina presencia, y somete 
al Señor las naciones Impías que blas-
feman contra Dios de tí nacido, y contra 
t í ; y confirma al pueblo rendido para 
que según el precepto de Dios persevere 
en el suave obsequio de obedlenda. Co-
rona con el triunfo de la victoria a esta 
república, que te tiene por torre y fun-
damento: ceñida tú de fortaleza, custo-
dia y guarda esta habitación de Dios; 
conserva siempre el decoro del templo; 
redime a los cautivos; alberga a los pe-
regrinos v sé consuelo de todos los des-
tituides de auxilio. Tiende cobre todo 
el miindo tu mano benéfica para que pa-
semos con éxito espléndldlslmo todas tus 
solemnidades, Juntaineute con esta que 
celebramos, en Cristo Jesús, rey de to-
das las cosas y Dios Nuestro, a quien sea 
)a gloria y la fortaleza, a la vez que 
con el Padre, santo principio de vida, y 
con coeterno. y consubstancial y correi-
nante Espíritu, ahora y siempre y por loa 
siglos de los siglos. AMEN. 
E n testimonio de Nuestro amor pater-
nal, y en augurio de las bendiciones del 
cielo recibid. Venerables Hermanos e 
Hijos muv amados, la nuestra pastoral 
en el nombre del - I - Padre y del -1- Hijo 
y del Espíritu -I - Santo. Amén. 
Dada en la Habana, el día 9 de Fe-
brero, festividad de San Cirilo de Ale-
jandría, del año 1917. 
-1- Tito Trochl, Arzobispo de Lacede-
monla; Delegado Apostólico en Cuba y 
Puerto Rico. 
-|- Félix Ambrollo, Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
_ Pedro, Obispo de la Habana. 
- Manuel, Obispo de Pinar del Río. 
Fray Valentín. Obispo de Coma-
f líley; Administrador Apostólico de Clen-uegos. 
-T- Severlano, Obispo de Matanzas. 
ES 
UD. SORDO? 
Nnertra maravillosa invendón ba curado 
los más desesperados casos. Los raídos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué cansa 
provenga sn sordera. Pida nuestra drcolar 
y teitimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y , D e p t . 104 
401 Vandcrbllt Bldg., Nueva Vorli.&.U.A. 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S » I B A I f C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O K I A U 
Oficina Central: AflUlAit, 81 y 83 
S U C U R S A L E S £14 E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Cierrfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matanza», 
feanta Clara . 
F i n a r del Rfo. 
Sancti Splritua. 
Cc lbar ién . 
S a g ú * la Qrantfa. 
Manranlllo. 
Guarrtánamo, 
Ciego de Avi la . 
Hoigula. 
Cruce». 
Ba /ame . 
CamagQey. 
Camajuanf. 














San Antonio ds Isa 
Bsñoa . 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
S a n t » Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 ' 11 P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O ^ 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H s b s n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a » 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a bus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos ysiniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a basta la fecha. . . 
Cantidades que se e s t á n devo lv í endo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de r tpar to garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y L i g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 31 de agosto TTe 1917. 
| E l Consejero Director. 








S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a o l a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u ñ a s d e 12 a 4 j 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v n r a d í a a 4 » 
A N ü L \ X X V 
r 
w 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 8 de 1917 . 
F A G I N A ON 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C a M a g r a m a i i r e d M d l ® § ¡ p o r m H U K g s i h r ® M ® d i r e c t o 
^ r í n ? m p r ^ ^ S f o ^ r ^ D I A P 0 R ^ L 0 S D E T A L L E S T O D O S D E L A S E R I E M U N D I A L A L C O N C L U I R -
r m ^ A ? J r ^ I L ^ ^ ^ ^ J O H N S O N . L A C0M1SI0ON NA-
C 1 0 N A L D E B A S E B A L L P A G A R A L O Q U E E L L O C U E S T E . L O S G I G A N T E S A D Q U I E R E N UN N U E V O I N F I E L D E R . M E R I T O A C O S T A E N 
L A T E R C E R A B A S E 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
O 0 0 
0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
OOO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
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o Boston, 5; Brooklyn, 0. 
o 
o Boston, 8; Brooklyn, 2. 
o 
o Chicago, 2; Pittsburg, I . 
o 
o Fila, 4; New York. 1. 
o 
o Fila, 1; New York, 2. 
O O O O O O O O O O O O O O O o o 
a p. a 
o o 





G. P. Ave. o 
- o o New York 80 46 635 o o New York, 0; Washington. 6. o o Chicago 88 47 652 o 
o o Filadelfia 69 56 552 o o o o Boston 80 47 630 o 
0 0 San Luis 71 60 541 o o o o Cleveland 78 47 624 o 
o o Cincinnatí 68 64 515 o o New York. 4; Washington. I . o o Detroit 66 66 500 o 
o Chicago 66 68 493 o 
o Brooklyn 58 66 468 o 
0 Boston 54 68 443 
o Pittsburg 43 84 339 o 
O O O O O O O O O O O O O O o 
o o Boston, 5; Fila, 0. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o New York 60 68 469 o 
o o Washington. . . . 59 68 465 o 
o o San Luis 51 84 378 o 
o o Filadelfia 47 80 370 o 
O O O O O O O O O O O O O O o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Liga Nacional 
OTRA VEZ 
Nom York, noptiembr© 7. 
El team local nuevamente dividió nn 
(Vuiltle header con ol Fltadelfla hoy. Lo» 
.1 •.•;'< U p i k w obtHvioron el primero. 4 a 1 y 
los simantes el secundo, 2 a J. En la serie 
c í u o constó df G, el ?>>•«• York j t i u k ' i cuatro. 
Aiwundcr triunfó en el primero y es »u 
nrimef victoria contra el New York desde 
agosto de 1916 y su únioa an Polo Onrund» 
desdo Septiembre de 1915. 
y.i' nqi i lus socres: 
PRIMER JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskort, cf 5 0 1 4 1 0 
Banoroft ss 2 1 1 4 3 1 
Stock, 3b 3 1 1 1 0 ( » 
Schnlte. rf 4 0 2 0 0 0 
Lmlerus, Ib 3 1 1 6 0 0 
•W'hitted, If » 0 ( > fi n o 
Niehoff. 2b 3 1 2 0 3 0 
Ktllifor, c 4 0 1 7 0 0 
Alc::amler. p 4 0 1 0 3 0 
31 4 10 27-10 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. K. 
Burns, If 4 0 3 0 3 0 'pPn̂ f, 2b 4 0 2 6 5 0 
Kauff, cf 4 1 1 1 0 0 
/animerman, 3b 4 0 0 1 2 0 
Fletcher. ss 3 0 1 3 4 0 
Uobertson, rf 4 0 0 3 0 0 
Holke, Ib 4 0 2 fi 3 1 
M'- Cartv, c 4 0 1 5 1 0 
Murrav. « 0 0 0 0 0 0 
Topreau, p 3 0 1 0 1 0 
Wiihoit, BG 1 0 0 0 0 0 
35 1 11 27 10 í I 
X corrli'> por Me Carty en el noveno. 
XX bateó por Tesreau en el noveno. 
i 
ACOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 100 100 110—t 
New York 000 001 000—1 
SUMARIO: 
Home ntu: Ludorus. 
TriMS ni.arias: Sto-, Alexnnder, Her-
r.op:. Bpn f̂ort Kxiicrtson. 
SarTlfi;-'. lüt: WMttCKl. 
tv.. • - ix-'-ro" r TTr,». 
ke; Burns, Herzog, Holke y Hcrzog; Nle-
.̂ ....o.ab. Aní.vautier, 
Bancroft y Luderus 
iidud ... uAtípa: del New York, 8; 
del" Filadelfia, 6. 
Busei* por bolas: por Tesreau, 5; por 
Alexander, 1. 
Catreras limpias: por Tesreau, 4; pot 
Alexiuuler. 1. 
struoout: por Tesreau, 4; por Alexan-
der. 3. 
rnn-ires- Rlprlor y Bransfield. 
TitíJÚpd: 1 hora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Pnskert. cf 4 0 0 0 0 0 
Bunrroft, ss 4 1 1 2 4 1 
Stock. Sb 3 0 0 1 4 0 
\Miltted, !f 4 0 1 2 0 0 
Scliulte. rf. . . . . . . 2 0 0 2 0 0 
Nlohoff. 2h 3 0 0 0 4 0 
Lnderus. Ib « 0 0 13 1 0 
Adams, c 3 0 2 4 0 1 
Kixev p 3 0 0 0 4 0 
Dupey. Q } 2 2 2 2 2 
F. Burns, GB Í ü JÜ £ -2 Jí 
31 1 4 24 17 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
V . B . H . Ave 












C o m x i ) feafesaini l o s e i t e r a m r i v a l e s 
V . B . H . Ave . 
fyCohh 508 195 388 
Tris Speaker 459 159 343 
ANOTACION POR ENTRADAS 
2rrvlYor.lc- 000 001 003—i " ashlnsrton 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Hcndrix. 
Bases robadas: Godeon. 
Sacriflee hit: Alexander 
Double plays: Shaw a Shanks a Leo-
, nard. 
, Quedados en bases: New York 5: Was-
1 hlngton 7. 
Bases por bolas: Shawkey 2; Shaw 8 
Hits y carmras limpias: Shawkey 7 y 
1 en 9; Shaw 6 y 4 en 9. 
Struckout: Shaw 3; Shawkey 6 
I'mplres: OO'Loufrhlin y Morlarity. 
El sermón de este día será pronuncia-
do por e! M. I. señor Arcediano, doctor 
Alberto Méndez Núflez. 
El Excmo. y Rvdmo. seBor Obispo Dio-
cesano concede 50 dlits de Indulgrencia, 
en la forma acostumbrada por la Iglesln, 
a todos los fieles, por cada neto a nue 
concurren devotamente. Rogad a Dios 
por las intenciones del R. Pontífice por 
el restablecimiento de la paz en el mun-
do, por la exaltación de la Fé, por el 
bienestar y tranquilidad de la República ' 





DE NTESTRA BES ORA DE 
CARIDAD 
Misa solemne con orquesta y 
A las siete de la noche proce-
IGLESIA DEL CERRO. 
Hoy. Misa cantada. 
La fiesta solemne se anunciará opor-
tunamente. Será un obsequio a la Pa-
trona de Cuba por obreros cubanos. 
IGLESIA DE JE8CS. MARIA Y JOSE 
Hoy, vísperas, y el domingo solemne 
función. En este día se inaugurará el 
nuevo curso del Catecismo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
FIESTA NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
El domingo 0 de los corrientes, a las 
8% de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, con 
sermón a cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
21R72 0 • 
IGLESIA DE BEEEN 
Congregación de HIJhs de Mari» 
Hoy, a las ocho a. m. Misa con cán-
ticos, plática y comunión. 
IGLESIA DE URSULINAS 
Hoy, a las siete de la tarde, ejerci-
cio del Triduo con sermón por el M. L 
Ledo. Santiago G. Amigó, Canónigo Pe-
nitenciario. 
El domingo solemne fiesta. Los cul-
tos matutinos a las ocho y media y los 
vespertinos a las cuatro. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Mañana función solemne, con sermón 
por el R. P. Corta. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Hoy, a las siete f media Misa de Co-
munión general en acción de gracias por 
la recuperada salud de nuestro dignísi-
mo Prelado. A las nuere, solemne fun-
ción a Nuestra Señora de Regla. 
UN CATOLICO. 
.. l it . Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
EN BLANCO 
I FDadclff», Septiembre 7. 
E l Fila no pudo batear más qne cnatro 
hit» hoy contra Fogter, lo qne unido al 
1 furrte battlng del Boston hlio fácil lo 
i vlctorli* de los visitante*. Fué la tercera 
i derrota consecntlva de los elefantes a ma-
nos del Boston. 




V. C. H. O. A. E. 
Olsnn. ss. . 
Daubert, Ib. 
Myers, 2b. . 
Stenpel, rf. . 
& Wheat, If. 
Hlckman, cf. 
O'Rourkc, 3b. 
4 0 0 1 1 0 
4 0 0 10 0 0 
4 0 0 2 4 0 
4 0 1 1 0 0 
PITTSBURG 
V. C, H. O. A. E. 
Hooper, rf. . . . . . . 3 
Me Nally, 2b 3 
Burns. If 3 1 5 ¿ 2 2 
Eferzog, 2b * ? ? H 2 2 
Kauff c f 5 2 i 2> ? o 
Zlmmerman, 3b 3 2 " r 1 ? 
Fletcher, f-s ? 2 2 1 n i 
Thorpe, rf 3 0A 0rt 2 2 S 
Holk¿. Ib .3 ^ o0 r í 2 
Rariden, c 
Schupp, p 3 0 1 0 0 0 28 2 5 27 8 1 
X bateó por Sohulte en el noveno 
GG bateó por, Luderus en el novelno. 
ANOTACION POR BNTUADAS 
Filadelfia ^ SSS SStlí 
New York 000 002 OOx—i 
SUMARIO: 
Two baMi hits: Whited. 
Three lüî e bits; Bancroft, Rariden. 
Beses ¡tobadas: Kauff, Puras. 
Double play: Fletcher Hterrog y H l̂kfc. 
Quedados en bases: del New lork, 3, 
del Fi'adelfia. 6. 
Primera base por errores: Fllndema. L 
Bases por bolas: por Schupp. 3; por 
Rixey, 1. „ . , 
Carreras limpias: por Schupp, 1; poi 
Blxey. L 
Strucout: por Schupp, 5: por Rixey. 4. 
P»«ed ball: Adafms. 
Umplres: Rigler y Brnn<fleld. 
Tiempo- 1 hora 48 minutos. 
GANO LOS DOS 
Boston, senlicnilire 7. 
E l team local venció »1 Brooklyn en nnn 
dos Juegos de hoy. El battinn de R«w-
Ungs en nmbos match» fué la nota ori-
llante. Obtuvo un doble y un triple en el 
primero y un home run. nn doble, dos 
femillos a más de una b«»« robada en el 
segundo. 
Ko aquí lo» «ocres: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Cu rey. cf. 
Roe-kel, M». . 
Fisrher, B. . 
. 4 0 2 Ü 0 01 Wsrd. ss 
. 3 0 0 3 1 1 IMtlerfl 21 
3 0 1 2 2 01 
Miller, c 3 0 0 5 0 1 
S. Smith, p 3 0 2 0 2 1 
„ ) Hoblltzell, Ib 4 
V. C. H. O. A. B. Lewls, If 4 
Blffhe* if Walker. cf 4 
S S S k , i * , I o i 1} 2 V%RT?rr'3b * 
32 0 6 24 10 3 
BOSTON 
V. C. H. O. A. K 
Kelly, If 4 0 0 5 0 0 
MaranviUe. ss 3 0 0 2 3 0 
Powell, cf 4 1 1 0 0 0 
Rohg. rf 3 1 1 1 0 0 
Rnwíiugs, Vb 3 2 2 2 7 0 
J . C, .Smith, Sb. . . . 2 1 1 0 3 0 
Tyler. Ib 4 0 1 14 0 0 
Tragesser, c 4 0 2 3 0 0 
Ragán, p 4 0 1 0 3 0 
31 5 9 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklrn 000 000 000—0 
Boston 000 002 30x—5 
SUMARIO: 
• . ivcp hits- O'Kourke, Rawlings. 
Three base hltfl Rawlings. 
i.aM-s robadas: J. C. Smith. 
Sctrlilte hits: Marauvllle, J . C. Smith. 
Double play: Maranvllle a Rawlings a 
Tyler. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 5;» 
del Boston, 8. 
Priniera. base por errores: Boston. 1. 
Bases por bolas: por S. Smith, 3. 
(.'.irrur.is limpias: por Sailth, 3 en 8. 
Hit por pltcher: por S. Smith (J. C. 
Smith). 
Strucout: por Emlth, 3; Ragan. 2. 
Umplres: Klcm y Emsl.io. 
Tiempo: 1 hora 22 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Olsou, 6B 5 0 
Daubert, Ib. . . . . . 3 0 
Myers, 2b 5 0 
Stergel. rf 3 0 
Z. Wheat. If 2 1 
Jolinston, If 1 0 
Hickman, cf 3 C 
0 2 3 1 
1 8 1 0 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
4 1 1 3 0 0 
3 0 0 1 2 0 
1 0 0 0 0 0 
Fitierñ ¿ b . | n i í S 
0 0 4 
20 1 7 97 14 2 K bateó por Boeckel en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chleapo. 011 000 000 -2 
Pittsburgh 010 000 00O-1 
SüMAniO: 
Two base hits: Kllduff, Wolter, Carey. 
Three base hits: Zelder. 
Bases robadas: Kilduff, Pltler 
Sch^fd?0* h,ta: ShlCk (2) Mollwite, 
Double plays: Deal. Zelder y Merkle; 
Wolter, Zelder, Cárter y Zelder; Deal y 
Merkle; Ward, Pitler y Mollwlti. 
Plttsbû g'h5 4" bascs: del ^ ^ " « o , 7; del 
Pmr£Írgah.,bi.¿0 por orrore8: Chlcaff<>' 15 
Bases por bolas: por Steole 3 
StSeí*?18 llmp,a8: por Carter, nada; por 
BU por pltcher: por Cárter (Bigbe<>). 
Struckout: por Cárter, 1; por Steole, 6. 
Impires: Byron y Qulgley. 0-
Tiempo: 1 hora 84 minutos. 
Liga Americana. 
EMPATADOS 
New York y Washington empataron un 
dobU» jut-go hoy inuiando el primero los 
seniulore» y los yankoea el segundo. 
He aqn loa «cores: 
Agnew, c 4 




34 5 12 27 9 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
PRIMER JUEGO 
NEW YORK 




Coorabí's, p. . 
0 5 1 2 o r  0 3 
0 0 
0 0 
Hi?h. If 4 ^ 
Oilhooley, rf. . . . . 4 o 
Pecklnpaugh. ss. . , , 4 0 
PIpp. Ib 3 0 
Gedeon, 2b 3 0 
Baker, 3b ! 3 0 
Hendrlr. cf. . , . ' * . * 3 0 
Nunamaker, c. . . . ' 8 0 
llf™- P ' . 1 0 
Monroe. p 0 0 
Caldwell, x. . . . . " * 1 o 
32 2 6 24 9 3 
BOSTON 
T. C. H. O. A. E . 
Kelly. If 5 1 1 4 0 2 
Maranvillc, ss 5 2 4 4 4 0 
Pomeil, cf 5 1 0 3 0 1 
Rehg. rf 4 1 1 1 0 0 
Kawlings, 2b 4 2 4 4 2 0 
Smith. 3b 2 0 0 0 0 0 
Tvler, Ib . . . 4 0 1 6 0 0 
Movers, c 4 1 1 5 1 0 
Hughes, p 4 0 0 0 2 0 
37 8 12 27 9 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 010 000 001—2 
Boston. 0̂3 100 llx—8 
Capital, n.****!* y utl-
Ildades no repar-
tidas » 8̂ 5S.«87JJS 
Activo en Cob». . . • »«8.75fl,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento do Ahorro» abo-
na ol 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rtctlflcar cualqnltr 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
SUMARIO: 
Tmo base hits: O'Rourkc. Rawlings. 
Three base hits: Z. Wheat, Meyors, Ma-
ranvllle. 
Home run: Rawlings. 
Bases robadas: Maranvllle (2) Raw* 
Ilngs. 
sacriflee fly: Hlckman. 
Double Plays: Jobnston a Myers; Ma-
ranvllle a Tyler. 
Quedados en bases: del Brooklyn. 10? 
del Boston, T. 
Primera base por errores: Brooklyn, 2; 
Boston, 3. 
HaFcs por bolas: por Marquard, 1; por 
Coombs, 1; Hughes, 4. 
Hits y carreras limpias: por Marquard, 
7 y3 en 3; Hughes, o y 2 en 9; Coombs, 
5 y 1 en 6. 
. Hit por pltcher: por Hughes (Kruger, 
, Stengel). 
! Struckout: por Marquard, 1; por Hn-
I ghes, 4; por Coombs, 2. 
1 Umplresfl Nlera y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
WOLTKR HIZO UNA GRAN COGIDA 
' ptttsburijh, septiembre 7. 
Bl ChicaKo ganó al Pltt«burKh un Jno-
go hoy. 5 por í. I.o ftnlco saliente del 
match fui una espléndida cocida do Wal-
: ter en el cuarto, la cnal evitó dos carreras. 
He aquí el score: 
0 0 
, n.^x w 20 0 3 24 8 1 x Bated por Monroe en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
H. Milán. If 2 
Shanks, ss. . . . 
C. Milán, cf. . . . 4 
Rice, rf ^ 4 
Foster. 8b ' 4 
Morgan, 21i. . . . ' ' 3 
Gharrity, Ib ' 3 
Alnsmlth, c . 4 
Johnson, p. 4 
1 8 0 
0 2 3 








V. C H. O. A R. 
Fla'-k, rf 3 0 0 2 
Kllduff, ss 3 0 1 1 
•W'olter, If 4 1 1 1 
Zelder, 2b 4 0 1 2 
Deal. 3b 4 12 1 
Shlck cf 2 0 0 0 
Merkle, Ib 4 0 1 16 
Wilsrn, c 3 0 0 4 










81 « 11 27 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
^T**.-.:.-.-.:::SSzr0°°z> 
SUMARIO: 
Two base hits: Hlgh. 
Base» robadas: H. Mlinn Rtinr.̂ . -n, . 
Sacrifica hit: GhirAtv Shanks- me*-
Sacrtfice fly: H. Milán. 
^Double play: Gharrity a Shanks a Gha-
MwSSm? en baS": N>w Tork 3: Wm-
Bases por bolas: Lov© 8; Johnson 1 
^"erns limpia*:' Love 11 y R 
J-118^ Monroe 0 y o en 213; JoW.oJ en 
3 y 0 en 0 
Hit pltcher: Monroe (H. Milán ) 
Struckout: Lore 4; Johnson 4 
Tmpirea: Morlarity y O'Toi.Jmi,, 
Tiempo: 1 hora 38 mfnntos 8 n' 
SEGUNDO JTTEOO 
NEW YORK 
v- C. H. O. A. E. 
Jamleson, rf 4 0 1 1 0 0 
Grover, 2b 4 0 0 1 3 0 
Bodis. If 3 0 1 3 0 0 
Strunk. cf 4 0 0 0 0 0 
Me Inrfls, Ib 4 0 1 12 0 1 
Wltt. ss 3 0 0 1 6 0 
Palmer, 3b 3 0 0 5 1 0 
Meyor. C 3 0 0 4 1 0 
Johnson, p 2 0 1 0 3 1 
Anderson, p 0 0 0 0 0 0 
Griffln, 1 1 0 0 0 0 0 
31 0 4 27 14 2 
x Bated por Johnson en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 100 002 020—5 
Filadelfia 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Hooper, Foster, Me Innis, 
Bodle. 
Three base hit: Walker. 
Bases robadas: Hoblltzell. 
Sacriflee hits: Me Nally 2; Hoblltzell, 
Lewls, Walker. Hooper. 
Quedados en bases: Boston 0: Fila 7. 
Primera base por errores: Foster 3; 
Johnson L 
Hits y carreras limpias: Johnson 
y 0 en 8; Anderson 0 y 0 en L 
Struckout: Foster 2; Johnson 1; An-
deirsoii 1. 
TVild pltch : Foster. 
T'mplres: Nallin y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Montreal 4 12 1 
Rochester 3 0 1 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez. Ib 4 1 1 11 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
O. H. E. 
Montreal 4 13 2 
Roches ter 6 11 2 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 3 0 1 12 0 0 
Tres double plays y un 4ead ball. 
C. H. E. 
Providence ^ 2 « 
B u H l m 0 r e V . c . H . O . A 5 . E 2 
Acosta 3b. . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Chloairo, Septiembre 7.—Las tropa* ame-
rimnas que h->Jo el mando del Mayor ge-
neral PenthlnR: esMn en Franela, recl-
blrAn nn rabie de mil palabras cada da, 
ron la. expilcaí-ÍAn y los menores detalles 
de Ion Juesros qne se efectíien—declaró es-
tn noche el Presidente .Tohiison de la Upa 
AmeHmna. I>» ComIílAn Nocional de ba-
seball correraá con los Kastos qne ello 
orljrLne, 
rtnelnnati, 7.—Mr. Herrman. dueño del 
rinrl v miembro de te. ComUlón Nacional, 
ammclV. hov qoe el N<̂ - York Nacional hn-
bfa ndonlrído del club de Hanston los ser-
vlel»m del Infielder Heminaw-ay. E l Boston 
americano reclamaba a Hemlnifiray, pero no 
obtuvo éxito. 
DIA 8 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrédo a San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular estíl en las Reparadoras, 
La Natividad de Nuestra Señora.— 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
Patrona de Cuba. Nuestra Señora de Re-
gla y del Mouserrate.—Santos Adrián, 
Néstor y Timoteo, mártires; santa Adela, 
virgen. 
Hoy es el tila del nacimiento de la San-
tísima Virgen, canta la Iglesia. 
Celebremos este dichoso día con toda 
la solemnidad posible; celebrémoslo con 
la mayor alegría. 
La Santísima Virgen cuando nace ya 
es objeto de las divinas complacencias, 
hija muy amada del Altísimo, colmada 
de sus más abundantes bendiciones y 
enriquecida con todos los deseos de su 
espíritu. 
Es tan grande su poder con Dios dea-
de el misme instante de su nacimiento, 
que ella sola nos puede hacer cuando na-
ce mucho más bien que todos los santos 
juntos en el curso de su vida, ni desde 
su bienaventurada habitación en la glo-
ria, i Qué gracias no nos puede mere-
cer añn en la misma cuna? ¿Y con qué 
bondad, con que complacencia no recibe 
en «lía nuestros reverentes cultos? Los 
nonores que se rinden a María en su na-
cimiento le ganan el corazén, y nuestra 
devoción en este día no puede menos de 
agradar extraordinariamente a aquel Di-
vino Hijo que tiene tan en el corazón la 
honra de su Santísima Madre. Esta so-
la devoción basta para obligar a la San» 
tlslma Virgen a derramar sus más se-
ñalados favores en el corazón' de sus de-
votos. • , 
San Adrián, mártir, en Nlcomedin: el 
cnal en tiempo de los emperadores Diocle-
dano y Maximlano después de muchos 
tormentos, alcanzó la palma del martirio 
el día 4 de Marzo. Sus reliquias fueron 
llevadas por los cristianos a BUanclo, y 
después trasladadas a Roma tal día co-
mo hoy. en el cual se celebra particular-
mente su festividad. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en las Iglesias todas. 
Corte de María—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Purísima, en San Felipe. 
que se han de predicar, D. ü., en el se-
gundo semestre del corriente año. en la 
Sant* Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M- M-
L Sr, C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo III (da Mlnar-
va) M. I. Br. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo 111 (de Minerva). 
M. 1. Sr. C. Lectoral. . 
Octubre 25. J . Circular (por la •arde) 
M. I. Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarda) 
M. I. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I. Sr*1 C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M I. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominifca úc Adviento. 
M. I . Sr. C Deán. 
Diciembre 0. II Dominica de Adviento. 
M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica do Adviento, 
fer. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 17. S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución do los sermonea 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
Aprobarla y de hecho m aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E. 11. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. D. B., 
Dr. Méndez. Arcediano, Secretarlo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRAN FIESTA A LA VIRGEN DE LA 
CARIDAD 
El domingo, 9 de los corrientes, la misa 
de Comunión general será a las siete, y 
la misa solemne con orquesta a las 0, 
predicando en ella el R. P. M'guel Gu-
tiérrez. C. M. 
AI terminar la misa, se hará la pro-
cesión por las naves del Tempo, un Colegio 
con sus ángeles acompañará a la Santí-
sima Virgen y todos loa fieles cantarán 
el Himno a la Virgen de la Caridad. 
21845 9 s. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena de la Patrona todos los días, a 
las 8^, con misa solemne. El 7, a las 
8 p. m.. gran salve y el 8, a las 8V>, 
fiesta a toda orquesta. 
21753 8 s 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo, 0 del 
presente mes, a las S1̂  a. m.; predicará 
el elocuente orador Padre Juan Lobato. 
La Directiva. 
21778 9 8 
ximo mes de Septiembre, a las 4 
de la tarde, en el local de la So-
ciedad, Zulueta, número 3 0 ; advir-
t i éndose a los efectos de lo deter-
minado en el Art ículo 15 de los 
propios Estatutos, que se trata de 
segunda convocatoria. 
Habana, Agosto 2 7 de 1917. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
Orden del d í a : 
Acta de la ses ión anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de las Gestiones de 1 
Junta Directiva. 
Elecc ión de un Vocal . 
Mociones que se presenten. 
C 6501 Dd-lo 
Hlirh. If 4 
Oilhooley. rf 3 
Pecklnpaugh, ss jj 
PIPP. Ib 4 
Gedeon. 2b 
Baker. 3b . | 
Alexander, c 3 
Shawkey. p 4 
0 l 
1 4 0 2 1 0 
o 1 0 1 
1 8 0 1 
80 * 6 27 7 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Menosky, lf. . . . , , S 0 
Shanks, rf 4 0 
0 C. Milán, cf 4 0 
0 Rice, rf 4 0 
1 Foster. 3h 4 0 
0 Morsrsn. 2b 4 0 
Leonard. Ib 4 0 
Alnsmlth, c 3 j 
Shaw, p 3 0 
1 0 0 
0 6 2 
2 8 o 
2 4 0 
0 2 0 
1 2 1 0 8 1 
0 5 2 
1 0 5 
31 2 8 27 21 2 333 1 7 27 11 
v C í ó f l i c a R e l i g i o s a ] 
F i e s t a s a N u e s t r a S e -
i ñ o r a d e í a C a r i d a d . 
Kil.ESIA DE LA MERCED 
El domingo, 9 de los corrientes, la misa 
de Comunión general será a las siete, y 
la mis. solemne con orquesta a las 0, 
predicando en ella el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, C. M. 
Al terminar la misa, se hará la pro-
cesión por las naves del Templo, un Cole-
gio con sus ángeles acompañará a ¡a San-
tísima virgen y todos los fieles cantarán 
el Himno a la Virgen de la Caridad. 
IGLESIA PABROQriAI. DE JESUS DEli 
MONTE 
Hoy, a las nueve a. m.. fiesta solemne 
de Ministros, con orquesta y sermón. 
Invitan a estos cultos en honor a la 
Patrona de Cuba, la Camarera, señora 
Francisca Blanco viuda de Obregftn y el 
Párroco Monseñor Manuel Menéndez. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. GaTganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
Fiesta solemne a la Sant í s ima V i r -
gen de la Caridad, Patrona de 
Cuba. 
La Congregación de las Hijas de María, 
celebrará en el templo de las Ursulinas 
solemnes cultos en obsequio de su Excel-
sa Patrona, la Santísima Virgen de la Ca-
ridad, los días 0. 7, 8, 9 y 10 del co-
rriente mes. conforme al siguiente Pro-
grama: 
DIAS 8, 7 Y 8 
A las 7 de la tarde triduo de prepa-
ración. Santo Rosarlo. Sermón por el M. 
I. señor C. Penitenciario Santiago G. Ami-
go. Cantos a la Santísima Virgen por el 
Coro del Catecismo do Belén. 
DIA 9 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral con cánticos por el Coro de las 
Hijas de María. 
A las 8Vi a. m. Misa solemne con or-
questa. Predicará el R. P. Jorge Cama-
rero, S. .T. Asistirá nuestro Excmo. y 
Rnio. Prelado Diocesano. 
Por la tarde a las 4. Santo Rosarlo. 
Sermón. Procesión. Consagración y Des-
pedida a la Santísima Virgen. 
El lunes 10, a las 7 de la mañana. 
Misa rezada por las sodas difuntas de 
la Congregacln. 
. . . 4d -5 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C e , 
E M P R E S A D E OMNIBUS 
E l Domingo, 9 del corriente, a 
las 9 a. m., en el paradero de ó m -
nibus, sito en la calle de San F r a n -
cisco y Jesús Peregrino, se rema-
tarán en públ ica subasta 125 ani-
males mular sobrantes, por estar 
esta C o m p a ñ í a suprimiendo varias 
l íneas , siendo el remate al me-
jor postor y en moneda oficial, 
r e servándose el derecho esta Com-
p a ñ í a de aceptar o no las propo-
siciones. 
G . Gutiérrez, 
Superintendente General. 
21370 0 a 
Parroquia de Jesús María y J o s é . 
Novena y fiesta solemne en honor de Nnes-
tra Señora de la Caridad del Cobre, cos-
teada por 1a piadosa y caritativa dama 
Ana Teresa Argudln, Viuda de Pedroso, 
la cnal donó a esta Iglesia la venerada 
imagen y su artístico altar. 
NOVENA 
El día 31 comenzará el pladloso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todos 
los días, a las siete y media a. m., ter-
minándose con el himno a la Patrona de 
Cuba. 
El día 9. a las siete a. m.. misa de 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne, con 
ministros y orquesta que dirigirá el maes-
tro Pastor. 
El sermón está a cargo del Presbítero 
Juan José Roberes. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de la venerada Imagen. 
A las diez, misa armonizada para los 
niños y niñas de la Escuela Dominical de 
esta parroquia. 
21828 9 e. 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN DE 
LA CABIDAD EN LA 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
La Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
La Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena. Salve 
solemne. 
La Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
señor Pbro. Jorge Curbelo. 
La Procesión.—Por la noche de este 
mismo día, a las 7. la Procesión por el 
Interior del Templo. 
21009 8 s 
EL DIA 8 SE CELEBRARA LA FIESTA a la Virgen de Regla, en la iglesia de la V. O. T., de San Francisco, a las 7 
y media, misa comunión general en acción 
de gracias por la recuperada salud de 
nuestro dignísimo Prelado, P. Estrada. A 
las nueve, misa solemne con sermón. Día 
10. a las 6 y media, misa de difuntos por 
una asociada. A las ocho, misa cantada al 
Patriarca San José. 
21829 8 8. 
e s j 
D r . J . L Y O N 
L L L A F A C U L T A D D E FAK1S 
Especialista ja curación radica» 
de l¿s hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sua quehacere». 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarla* 
C I E N F ^ J E C O S , U . ALTOS. 
SAXTA IGIESrv CATEDRAL 
:: PROGRAMA :: 
El día 8, a las nueve de su mañana. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE XCESTRA SESOKA 
DE LOURDES 
El martes, día 11, a las 7 a. ra., misa 
de Comunión, en la Capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne con exposición 
de S. D. M.. dándose al terminar la ben-
dicón con el Santísimo. 
Concluida la misa cantada tendrá lugar 
la Junta de Promotoras y Directiva de la 
Congregación.—La SECRETARIA. 
22012 11 S. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
El día 8, a las ocho y media a. m, ten-
drá lugar la solemne fiesta con orque'ata y 
Misa solemne, asistiendo de Capa magna i voces. El sermón está a cargo del Re-
el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dioce- I verendo Padre Abascal. 
sano. Monseñor Pedro González Estrada-' 21911 g §. 
" M A N Z A N I L L O W A T E R & L I G H T 
C 0 . " 
A V I S O 
Se cita por este medio a los 
Señores Accionistas de la Compa-
ñía , para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General Extraordi-
naria que ha de celebrarse el d í a 
veinte y uno del corriente mes, 
a las dos de la tarde en la casa 
n ú m e r o 2 3 de la calle de Cuba. 
Se recuerda a los señores Accio-
nistas el cumplimiento de los ar-
t ículos 2 9 , 30 . 3 2 , 34 , 36 y 41 
de los Estatutos vigentes. Se ha-
ce constar que siendo segunda c i -
tac ión , esta Junta se ce lebrará 
con el n ú m e r o de accionistas que 
concurran, con arreglo a la Orden 
del Día , inserta a l pie. 
Habana, Septiembre 5 de 1917. 
E l Secretario a . , 
Dr J . A. Mart ínez . 
O R D E N D E L D I A 
lo . Elecciones Generales. 
2o. Asuntos Generales. 
C 0728 2d-7 
BAÑOS D E M A R C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. F-313L 
Precio» a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son tai más cristalinas y fuer-
tea del litoral por «u situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
ñez. ll«Sa 30 n 
SE ACLARAN HERENCIAS. TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16. altos. 
212C^ 30 oc. 
Comerciantes e Industriales 
Anuncien sus mercancías por medio d» 
vistas fijas en los cines. Al recibo de $1.75 
remito, correo p -gado y certificado, una 
preciosa vista fija para cine, con el anun-
cio y figura î ue desee. Con su pedido, 
envíe datos de lo que desee anunciar. Poi 
$3.00 se remiten 2 vistas con diferente! 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R 
M. Martínez. Manzano, 70 Matrnzas, Cu-
ba. 06423 15d-28 
CAJÜS O T S E G O R I D A I J 
AS teufemoi «a m o 
tra bdvada coastnif-
Ja coa todo» los ade-
lantes modera»* pa-
ra guardar aedanea, 
documentes y prendas bajo la pro* 
pia costo día de los interesados. 
Pura más informes, diríjanse a 
Bnesira oñeina: Amargura, wé* 
L 
H e U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en u n o 
tra bóreda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los i»* 
temados. 
E a esta oficina daremos todeo 
tos detalles qne se desees. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
"UNION C L U B " 
Secretar ía 
De orden del s eñor Presidente, 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se cita a los Señores Socios 
Propietarios y Residente, para la 
{Junta General Ordinaria, que a vir-
¡ tud de lo que prescribe el A r -
| t í cu lo 14 de los Estatutos d e b e r á 
i celebrarse el Domingo, 9 del pro-
de 
W A R D 
L * R u t a P r e f e r í f f » 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Pritucra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
„ „ Segunda $22.0o. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C i r 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXIC0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central; 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154 
Prado, 118. 
F A G I N A D O C E U P O O O P E L A W A R M A S e p t i e m b r e U í e A H O I X X X V 
V a p o r e s C o r r e o s 
n a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a s m n a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á para 
C O R U Ñ A . 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admitfc pasajeros y .arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 1a 
tarde. 
Todo pasajero deberá ^star a bor 
ño D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos les bultos d* su eqnlpaüt». 
ra nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con la mayor d a -
ildad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
V 
A V I S O 
T A P Ü I t ^ V I I S O N A * 
Se hace saber a las casas que ha-
y a n embarcado carga por este vapor 
de la Compañía Nacional de Navega-
c i ó n que presido el doctor Rafae l Fer-
n á n d e z de Castro, que pueden pasar 
a hacer efectivo el importe de sus 
embarques a las oficinas de esta E m -
presa , Mercaderes, 3G, altos; previ-
n i é n d o l e s , que este lugar es el ú n i c o 
p a r a hacer eficazmente los pagos. 
J O S E CAGIGrAS, 
Director Interino. 
b i n r K i ¿ A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el dcieo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretouerns y á esta 
Empresa, evitanrto que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
a l muelle m á j carga que la que eí bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del contv 
cimiento que el Departamento de Fio* 
tes habilite con dicho tA\o, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en & manifestada, aoa 
|o no embancada. 
I 4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c u r a ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a : r 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
)Ue si muelle sio el conocimiento se-
ado. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera de Coh*. 
PROFKSOR INOI/ES. PAKA F A M I L I A S piirtlcular y comercio. Euscfianza por 
ngifrnnturaR mín rflplrto, más provechoso 
>' coa mayor fnclllilad. Taquigrafía rte 
l'lfninn. Dc'pnrtnmenfo pora neñorltni. Mñs 
intonnes 8 P. 'u- Academia San JosíV 
Ifi, altos, entre Acullá y Gallajio. 
21281 8 • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy prorecliodo pam las tnnilllus por su j 
esmerada enseflnn/.a religiosa, científica y 
domestica: su lilglene y lo mftdlco «le sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Esté situado en la 
Calzada de I.viynnCi. ntlmero 8« Quinta 
Campe Alegre. 
C 6.̂ 72 In lo. s 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
ACOSTA. NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
r. * Yr,8.AN A N A C I O ) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 3o • 
A 
LEMAN. ENSEÑANZA POR SISTEMA 
agnulable. Traducciones y literatura, 
l'reparnclfln corta para viajes a Europa. Re-
fereneclas pueden obtenerse por mis discf-, 
pulos adelantados. P. O. Box número 82. | 
Profesor perito. 
211)14 14 • 
G r a n C o l c f i o " S A N T O T O M A S " 
^t?^^?»7*"7*- T E L E F O N O A-(WC8. 
. D I R E C T O R : . RODOLFO J .CANCTO. 
Irlmera y Segunda Enseñanza. Estudios 
de Comercio. Idiomas, Música Taquigrafía, 
.Mecanografía, Carreras Especiales, etc. E s -
pecialmente para internos 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
SP A M S H LESSONS BY 8PANISH T E A -cher from Madrid; the me Castllllan 
langunge taaght; nlso French asqulred 
In Paria. Ca'.I or write to Mrs. C. Pérez, 
liulnstria, 72-A. 
21024 14 s. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d iez a l u m -
nas p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a j o s 
C 382 alt in 12 e 
PROFESORA GRADUADA CON MUÍ HA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instruccirtn Elemental, Idiomas. Mfislca, 
etc. Excelentes referencias. Precios mode-
rados. Sefíora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
21023 14 s. 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo íletenulnado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del afio y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
' L a ensefianza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres Te-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a U a. m. y de 1 a 3Víi p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sfilo pe admiten tercio-pupilo*. 
C 6571 In lo. 8 
11158 13 s. 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por las Religiosas Flllpenses. B. 
Lagueruela. 11 y H-b. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en elnse» graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alnmnas internas, me-
dio-pensionistas y externa». Víbora, a dos 
cuadras del Paradero 
20722 03 a 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA r 
CONTABILIDAD 
Clases para nifio», de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Ingles mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio 
_ . J ^ K C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
S ^ w ^ I I G U E I ' ' ^ BAJOS. T E L . M-1267. 20004 18 g 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Agular, 10SVÍ. Teléfono A-1834. Habana. 
Ln-sefinn/.a Primaria, Secundaria y Co-
merclul. Se admiten Externos, Medio-pu-
pilos y Recomendados. Este Colegio inau-
gura sus clases el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
20604 8 B 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Día*. Se das clases a domi-
cilio. Garantizo la ensefianza en dos me-
sea, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico cono-.-ldo. Pre-
cio» convencionales 
21653 30 • 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIOBA-fía y mecanografía. E n Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espafiol e Inglés ?3.00; v de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases individuales, f.VOO. 
-1774 .5 oc. 
^ DESKA UNA S E S O R I T A O 8ESORA 
Cl americana o alemana, para de compn-
ÍHa. que sepa Inglés y español correcta-
mente. Sueldo: 30 pesos. Marlanao. Telé-
fono 7001. 
21831 0 ». 
POR QUE MANDA A SU HIJO A E S -cuea "xtranjera, cuando en la Habana 
puede obtener instrucción amoldada al 
plan americano? Instrucción sólida, pro-
gresiva. En Escuela dirigida por Cate-
drático Americano, de inmejorables ante-
cedentes: cuyo certificado admitirá en 
Universidad o Escuela de Ingeniería ame-
ricanas. Oportunidad excepcional para su 
hijo de aprender el idioma Inglés perfec-
tamente. Cursos voluntarlos de Agricultu-
ra Teórica. Historia Contemporánea. L a -
tín, Francés, Griego, además de asignaturas 
corrientes. Premios para alumnos iobresa-
lientes. 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S DE INOLES. Profesora americana, de gran experien-
cia. Buenas referencias. Mlss Mackey. 105, 
calle L . Vedado. 
2O00O n B 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metrfa. Topografía, Física Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en gener.H. Profesor AJvarez. 
Animas, 121. alto». 
20384 10 B 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A l T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
21620 30 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabilidad empleando procedlmieutos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
che para el que no pueda estudiar <1* 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
E U L E R 
San Miguel, B8, Academia. Teléfono A-4276. 
Cursos rápidos perniíinentes: Mecanógra-
fa, Taquigrafía, Contabilidad. Inglés, Ma- I 
temáticas. En un mes fotógrafo, teoría-
práctica. Honorarios moderados. Clases 
diurnas y nocturnas. 
21038 12 s 
PROFESORA CON T I T U L O D E PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
elstema moderno, ciases en casa y a do-
micilio. ¡ segurando rápidos progresos. Ca-
llo 6. nrtmero 8. letra C. Teléfono F-13r>8. V*** 1 o 
, . . .^ . .u • KOUCSOR D E I N G L E S . P E R -
U sona seria y que conozca bien el idio-
ma. Por carta, José Pulg, Compostela, nú-
mero 115. 
21744 g a. 
L A E S C U E L A A M E R I C A N A 
APARTADO 2298. 
Todas edades. Números limitados. Ins-
cripciones cerrarán pronto. Pensiones mo-
deradas. Escriba hoy para pormenores a 
la Escuela Americana. Apartado 2208, o 
entrevístese personalmente con el Secreta-
rlo General. Señor Barranco, en Prado 27, 
entre 2 y 5 de la tarde. 
21431 9 s. 
PROFESORA CON B A S T A N T E P R A C -tlca y buenas referencias de honora-
bles familias de esa sociedad, se ofrece 
para dar clases a domicilio de la. y 2a. 
ensefianza, teneduría de libros, corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Milagros, Víbora. 
21669 10 s 
I N G L E S 
Academia "Cabello," Neptuno, 47, altos. 
Clases nocturnas cinco pesos mensuales. 
Clases diurnas a domicilio o en la Aca-
demia, precios módicos. Enseñanza prác-
tica. 21637 14 s 
E N S E Ñ A N Z A 
GIMNASIA T C A L I S T E X I A MODERNA, sin aparatos. Profesor extranjero; pe-
rito, con muy buenas referencias, se ofre-
ce a particulares y escuelas; para estas 
flltimas por sistema militar. Dirigirse al 
Apartado 82, A. Z. 
21915 14 s. 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes, Vedado. Se reanudan las clases 
el día 0 de Septiembre. 
19904 14 s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE HA sido algunos años profesora en las 
escuelas pflblicas de los Estados üni-
doB, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H. Neptuno, 338, altos. 
21226 29 s 
TVK'TOR FERNANDEZ, MATEMATICAS, 
J L / Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Haco extensivo mi ofre-
cimiento a los Colegios particulares. Cam-
panario, 120, bajos. 
216T9 8 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o por las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 de S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
20195 17 • 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . — 9 d e S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G Ü N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d ía 10 del p r ó x i m o Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará el C o -
legio de Be lén las claaes del Curso A c a d é m i c o d« 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E l la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ética crist íana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura- intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
fiachillerato, los Curtos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
tal que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l í n , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natura] , Gabinete de Fís i ca y Química , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Inglés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
t ica en lo» patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
c a de L u y a n ó bajo la direcc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
t r a í d o expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d í a 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el d ía 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n t e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de lo» estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
e n local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los pida. 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
(S . A U G I T S T D Í F S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e f i a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
( P o r qné e n v í a usted sus hijos a l Norte? ¿Será pesible que r e d - ' 
ban a l l í tan bnena e d u c a c i ó n como aqní , en l a H a b a n a ! { P o d r á n 
aprender al l í I n g l é s tan concleninidamcnte eomo aqní en la H a b a n a ! 
[ E s e c o n o m í a para usted enr iar sus h i jos ! £ 1 Colegie San Asrusíln 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P ida usted un c a -
tiilogo, t e l é f o n o A-2S74. 
E l objeto de este plantel de e d n e a d ó n no se circunscribe a Iln»-
trar l a Inteligencia do los nlnmnos con s ó l i d o s conocimientos c i en t í -
ficos j dominio completo del Idioma Ing lé s , sino qne tiende a for-
mnr su c o r a z ó n , sus costumbres y carác ter , armonizando con todas 
esas ventaja»;, las del conveniente desarrollo ¿el organismo. Por l e 
que se refiere a l a e d u c a c i ó n c i en t í f i ca la c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta • 
qne c o n t i n ú e tiendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl> 
genclns de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo especial empeño en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos para los n iños de 7 a 9 afios. 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Septiembre, E l Idioma oficial del 
Colegio es e l Insrlés. 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E B MQTPrtHAIf, 
Director. 
T t i m ü A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Iiw-24as 
tolas P í a s d e G u a n á a c o a 
S e a b r e n l a s c l a s e s e n e s t e c o a o c l d e p l a n t e l , e l 
d í a 1 5 d e S e p t i e m b r e . . 
Situado en uno de los puntos má?. elevados y saludables de 
h\ T i l l a de Gnanabacoa, r e ú n e de mo nera notable y sin otro que 
le Iguale, todas \m condiciones que exige la p e d a g o g í a moder-
na para conservar j fomentar l a sa lud f í s i ca de sns alumnos. 
Amplios y bien ventilados dormitorios; grandes patios de re-
creo; clases y museos son todos los adelantos modernos. E l 
sistema de e d u c a c i ó n empleado en estas Escue las P í a s es ven-
tajosamente apreciado, j se basa en un reglamento y en una dis-
cipl ina firmes en lo esencial, pero flexibles cuando las d r e u n s -
tanc lo aconsejen. L a I n s t r u c c i ó n a b e r c a t L a P r i m e r a E n s e ñ a n -
ba en todos sns ciclos, l a C a r r e r a Mercant i l y l a Segnnda E n -
s e ñ a n z a o BacblHerato. Se admiten alumnos Internos, medio id., 
roromendados y extemos gratuitos. E n la por ter ía del Colegio 
Se facil itan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l R . P . Rector del Colegio. 
A P A R T A D O 8. T E L E F 0 X O I.8-600S. 
I-P9T n 9 9 o 
P a r a informes a c ú d a s e al «efioj Rector del C O L E G I O D E B E L E K . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
20M3 fÜ s 
C O L E G I O D E P . P . E S G O L A P i O S 
C e r r a - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e ! 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
s a n R m , m u s . % 5 2 y 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Colegio dirigido por P P . Escolapios , de renombrada t rad ic ión e a 
l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y en las c lases de Comercio y Barhl l lerato. 
Amplio y m a g n í f i c o edificio recientemente construido con arreg la 
• toda clase «de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local para I n -
ternados, ventilados corredores, au las y salones de estudio h i g l é -
alcamente acondicionado, y espaciosos patios de amena y var ia r e -
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos, terclo>pupilos y e x t e r a o » . 
P a r a m á s detalles dirigirse al Padre Rector. 
| E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
CO L E G I O F A N Y G K A F , la . Y Z». BN-sofianzn. Academia Mercantil, O'Bellly, 
43. Tormlnartaa las vacaciones ha reanu-
dado sus tareafi escolares .desde el Uiúmi, 
2 del actual. Ensefianr.a complota en to-
dos los ramos. Idiomas: inglés, francés y 
aleinrtn. 
21752 15 s. 
PROFESORA INGLESA, QTE HA EN-seflado en colegios de Inglaterra, tam-
i bién francés. París. Recomendaclone* de 
j la nobleza f Colegios en la Habana, da 
| clases en cnsa y a domicilio. Informes: 
i de 5 a 8; cuarto, 14. Obrapía, 91. 
j 2170C * 
PROFKSOKA DE MEDIANA EDAdT DE instrucción en general, inglés, francés 
I y espafiol. desea conseguir unas clases. 
Buenas referencias. Galiano, 75, altos. Te-
l.'fono A-5104. 
21272 S s 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 DE S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy., al mes. 
Clases particulajes por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fo-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1, 
19427 1» • 
Pr r i E O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E -gio "G. G. de Avellaneda", de Prime ra 
Ensefianza y Bachillerato. Teneduría de L i -
bros, Comercio, Irliomas. Mecanografía, 
Tiiqulprrafla y Música. Sólida y rápida en-
sefianza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23, números 202 y 204 en Q y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F . J . Rodrícuez. 
:0070 2fi a. 
E L M I S O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial coa grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C 6032 in 2 s 
AR T E S Y 
O F T O 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 24. 
Ramún Plfiol. Jesús del Monte, número 
B34. Teléfono 1-2636. 
20328 1° • 
TA L O X E S D E R E C I B O S PARA ATXlf l -leres de casas y habitaciones, cartas do 
fianzas para fondos, carteles para casas 
y habitaciones vacías, impresos para de-
mandas. De venta en Obispo, 86, librería; 
se compra toda clase de libros. 
21718 8 «• 
r 
PE R R O D E CAZA: D E GALIANO, 126, se extravió un cachorro de 10 meses, 
color chocolate, mosqueado el pecho de 
gris, con la punta del rabo cortada; tie-
ne un collar con la dlreccifln de Ga-
liano, 126. Se gratifica. E l Siglo XX. Ga-
liano. 126. 
21947 • 13 s 
PE R D I D A : DE L A CAEZADA DK I N -fanta y San Martín, saladero de cue-
ros de Nicanor Varas, se ha extraviado 
una mala negra, de ocho cuartas de al-
zada, por lo que se suplica su devolu-
clún.' Teléfono A-2517. 
21708 9 s 
Á j q m l l t g i f © 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
V I R T U D E S , UVA, B A J O S 
Se alquilan, muy frescos, en 5105, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 
agua corriente, luz eléctrica y demás ser-
vicios ; la llave en la bodega de la es-
quiua de Belascoatn; se puede ver a to-
das horas. Informan: Teléfono F-2134. 
GRAX L O C A L . SE ALQUILA, E X > E I ' -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
J f l E R O 
3 I 
E 
" A T u O í d o . " L i b r o de 
v e r s o s d e D o l o r e s B o l i o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s l i -
b r e r í a s . 
M037 12 • 
C6420 C 6369 16d 26 
/ 1ASI REííALADA, VEXDO, blbllotrr» 
KJ autores famosos. 28 tomos. Puede ver-
la: Amistad, 26. É 
21221 " > ^ 
SAX LAZARO, 143, ESQUINA A MAN-rlque. Se arrienda esta casa para esta-
blecimiento, a partir de Octubre. No se 
alnulla el alto por separado. Informan: 
Obispo. 119. 
21968 11 s 
S 
E A L Q U I L A UX GKAX L O C A L , E X 
San Lázaro, número 304. 
21980 11 s 
GR A X ESQUIXA. SE A L Q U I L A PARA establecimiento la esquina de Monte y 
Rastro, acabada de reedificar, piso de gra-
nito y cerca de doscientos metros planos 
de terreno; en la misma y en Habana, nú-
mero setenta y seis, oficina de Manuel 
Pérez Ochoa, Informan. 
22011 15 s. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
S e d a en a r r e n d a m i e n t o p o r t é r -
m i n o d e 5 a ñ o s la f i n c a r ú s t i c a 
h a c i e n d a n o m b r a d a " C a c a r a j ¡ c a -
r a , " s i t u a d a en las P o z a s de B a h í a 
H o n d a , J u r i s d i c c i ó n de G u a n a j a y , 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , y c o m -
p u e s t a d e 2 0 2 y tres c u a r t o s c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s en q u e h a b r á n 
d e f i j a r s e l a r e n t a a n u a l a d e l a n -
t a d a y g a r a n t í a q u e o f r e z c a n , d e -
b e r á n p r e s e n t a r s e a l D i r e c t o r d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o , d o n d e 
s e r á n a d m i t i d a s h a s t a las 9 a. m . 
d e l d í a l o . d e O c t u b r e d e l p r e -
sente a ñ o . 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1 9 1 7 . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n , 
D i r e c t o r . 
C 6516 ^d-lo. 
S= DESEA ALQUILAR UNA CASA QUE tenga seis o siete habitaciones, que 
esté en buenas condiciones, para dos ma-
trlinonios serios. Informan: Dragones, 27. 
21750 0 8-
NEPTUNO, NUMERO 82, SE ALQUI-
lan estos hermosos altos, a persona 
de gusto. „ 
21706 » g j SOLICITO CASA EN ARRENDAMIBN-to, de 15 a 20 habitaciones, lugar céu-
trico, preferible esquina. Dirigirse a Agua-
cate. 15, altos. 
21540-42 11 • 
PROXIMO A TERMINAR DE F A B R I -carse se alquilan los altos y bajos de 
las casas San Rafael, 61 y 61-A, construí-
dos co« todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios Pueden verse a todas horas. Pre-
cios: altos, $120 y 580; bajos, $70 y $60. 
21500 9 a 
EN $17, SE ALQUILA LA CASITA Mi-sión, 58. La llave en la bodega es-
quina a Suárez. Informarrtn: Amargura, 
00; de 12 a 2. Telefono A-8051. 
21592 10 s 
ESQUINA SOLA PARA BODEGA. S E alquila, en $35. contrato seis años, 
antigua, muchísimo barrio cerca de To-
yo, Figuras. 78. Teléfono" A-6021; de 11 
a S. Llenín. 
21582 l.T s 
SE A R R I E N D A UX GRAN L O C A L , arre-glado para establecimiento, con habi-
taciones al fondo para vivienda. Informan 
en la misma casa. Monte, 450. entre Fer-
nandina y Romay. Teléfono M-13&4. 
21305 0 s 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-ra depósito de mercancías o depósi-
to de farmacia. En la calle de Santa Cla-
ra, casi esquina a San Ignacio. Informan 
en la bodega. 
21394 9 s 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Pocito, número 28. Sala, comedor, seis 
habitaciones y dos servicios, todo moder-
no. Una cuadra de Belascoaín. Alquiler, !?4.ri. 
LlaVea en la bodega. Informes en Merca-
deres, 27. 
22002 11 s. 
AV I S O : E X INFANTA Y J O V E L L A R , se alquila una esquina, barata, pro-
pia para garaje, lechería, carnicería, car-
benerfa, botica, tren de lavado, puesta de 
frutas o cualquier comercio, que no sea 
de víveres. Informan en la bodega del 
frente. 21870 21 s 
1E ALQUILA L A CASA CONCORDIA, 
) 3 a tres puertas de Gervasio. 
21902 10 s 
B U S Q U E 
E L A L B U M 
" A S P I R A C I O N E S " 
A d m o r . D r . L a r a 
E M P E D R A D O , 3 1 . 
21808 11 8 
SE A L Q U I L A : E L P R I M E R PISO D E la casa Compostela, número 88, entro 
Muralla y Sol. se co'mpone de sala, reci-
bidor, tres cuartos, cuarto sanitario, mo-
derno, cuarto e Inodoros para criados, con 
su comedor al fondo. Informarrtn en Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21.888 14 s 
SE ALQUILAN LOS BONITOS A L T O S de Revlllaglgedo 93, compuestos de 
sala, comedor, dos espaciosos cuartos, te-
niendo Instalada cocina do gas, además 
de su fogón. Tiene un amplio servicio sani-
tario completo. Precio: 25 pesos. La lla-
ve en la bodega de la esquina. 
21020 10 r. 
E l C e p a r t a m s n t c de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece • sus depositaBt«a fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
H a s t a las 9 a . m . d e l d í a 15 d e 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o ; y s e g ú n lo 
a c o r d a d o p o r l a J u n t a d e G o b i e r -
n o d e esta I n s t i t u c i ó n , se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s e n pl iegos c e r r a d o s 
p a r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a c a s a 
S a n I s i d r o , n ú m e r o 6 3 | / 2 , en c u y o 
d í a y h o r a s e ñ a l a d o s , s e r á n a b i e r -
tos los pl iegos que se p r e s e n t e n . 
E n las O f i c i n a s d e este E s t a b l e -
c i m i e n t o , S a n L á z a r o , e s q u i n a a 
B e l a s c o a í n , se i n f o r m a r á a los q u e 
lo d e s e e n todos los d í a s h á b i l e s , 
d e 9 a 111/2 a . m . d e las c o n d i -
c i o n e s d e l a r r e n d a m i e n t o y d e los 
requi s i tos que d e b e n l l e n a r s e p a r a 
t o m a r p a r t e en d i c h a s u b a s t a . 
H a b a n a , A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
D r . R a m ó n M a . A l f o n s o y G a r c í a , 
J e f e de D e s p a c h o . 
C 6512 alt Od io. 
EX $93, S E ALQUILAN LOS BAJOS DS Malecón. 3, acabados de pintar, con 
sala, comedor, seis cuartos y demúi co-
modidades. Informan en la misma. 
21905 10 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y frescos pisos de O'Rellly, 116; sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, gas. elec-
tricidad, agua fría y callente; propia para 
familia u oficina. Llave en los bajos. In-
formes: Sol. 79. Teléfono A-4979. 
21834 9 «. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL, para depósito o almacén, en una ca-
li» comercial y cerca de los muelles. In-
formes en Mercaderes, 33, altos. 
21651 ' 9 8 
V E R T I E N D O I D E A S " 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
las librerías y el autor. Agui-
la. 149. 
I ?Oí>54 11 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK LA C V-sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ba-
bltaclones, cuarto de baño y cuarto pa-
ra criados, con servirlo sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, número 
200. altos. 
21650 12 B 
SALUD. 203, SE A L Q U I L A , BARATA. PA-ra Industria, automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salón gran-
de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 
4 caballerlias, revolcadero y servicios 8a-
nltarlos. Todo moderno. La llave: Salud. 
129. Informan "Refrigerador Central," E . 
Balaya. Teléfono A-3628. 
21691 14 8 
SE ALQUILA. L E A L T A D , 146-B. A L -tos, entre Reina y Salud, en $40. Lla-
ve en la bodega. Inform»» en Reina, 68, 
altos. Teléfon» A-2329. 
216S8 12 • 
SE A L Q U I L A O SE COMPRA UNA CA-sa en Belascoaín o sus cercanías; se 
prefiere de una planta. A-9663. 
21407 11 s 
LAGUNAS, 89, ALTOS. SE A L Q U I L A N , muy baratos, los altos de esta casa, 
acabados de refaccionar. L a llave en el 
número 64 de la misma cuadra, donde 
también Informan. 
21289 8 s 
LA CASA MANRIQUE. 143, SE DESOCU-pará el ocho de Septiembre, precio 
setenta pesos. Informa: Abalo, Línea. 417, 
esquina a Seis, Vedado. 
212TO 8 s 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan amplios departamentos con 
servicio de elevador en .Cuba, 71 . I n -
forma: P . G ó m e z Mena. Rie la , 57. 
( B a n c o . ) 
21324 10 s. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA AUTO-móvlles, que caben 50 máquinas. en 
60 pesos. Informan: Zapata, número 3, 
bodepa E l Capricho. 
2119+ 11 B 
T>UEN L O C A L , SE TRASPASA L A AC-
JL> ción ai local de la calle de Mon-
serrnte, 29 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma Infor-
man. 20487 20 s 
Y í i D A D 0 
"f fEDADO: C A L L E 16, E N T R E 11 Y 13, 
t a una cuadra de Línea, se alquila una 
casa, con 4 cuartos, sala y couiodor, buen 
baño y servicio de criados, $55. Informes: 
Teléfono F-2179. 
21932 11 s 
V E D A D O 
Se alquila, calle 2 , esquina 5a. , una 
gran casa-chalet; acabada de restau-
rar, propia para cuatro matrimonios, 
altos y bajos; servicio sanitario en 
cada departamento; espaciosa, fresca y 
buen vecindario; tiene jardines y ga-
ga je. Informan: calle 5a . , n ú m e r o 80, 
altos. 
^ 21972 12 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11 número 72, casi 
esquina a 12. Tiene garage. L a llave en 
los bajos. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
21997 15 s. 
VEDADO, B, NUMERO 35, 3a., Y 5a. SK alquila una casa, de construcción mo-
derna, con 4 habitaciones, sala, comedor 
y baño, en ?45. Informan: I'alals Royal. 
Peletería. Teléfono A-3632. 
21 Wl 14 a 
VEDADO, SE ALQUILA BONITO CHA-let, calle Paseo, entre 17 y 19, cinco 
cuartos altos y todos los servicios en los 
bajos, garaje. Puede verse a todas horas 
e Informes en Agular, 74. altos. Doctores 
Fernrtiulez y Maclas. 
213*1 o 8 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S a n Mariano, esquina a S a n L a z a r e , 
V í b o r a , se alquila este precioso cha-
let. P a r a informes y llave en la misma. 
21877 14 s 
^l/ 'IBORA, SE ALQUILA E L E L E G A N -
t te chalet situado. Avenida de Acosta 
y 2n. Se compone, portal, sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, gran bafío. cuarto 
y servicio de criados, garaje, con 500 me-
tros da jardín y Arboles frutales La lla-
ve en la misma. Informes: San Rafael 26. 
Teléfono A-3748. 
21570 « a 
Q K ALQUILA UNA BONITA CASA. E N 
O la Víbora. Milagros. 72. Su duefio: 
OblBpo. 46. 
21114 2 a 
C E R R O 
BA R A T A S : S E A L Q U I L A N CASAS N'UE-vas. frescas. Sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Pedroso y Cruz del Padre. $17 y 
|20. Informan en el 8. » 
21975 17 8 
SE ALQUILA E L PISO AI.TO D E LA casa Falgueras, Cerro, con corredor, 
hall, sala, cuatro espaciosas habitaciones 
y dos para criados, dos servicios sani-
tarios y jardín, ron árboles frutales. In-
formarán en 1̂ piso bajo. 
21862 21 s 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
POR 10 PESOS A L MES. SE ALQUILA una bonita y espaciosa casa, en Gna-
nabacoa, concluida de pintar; tiene sala, 
•aleta, tres cuartos grandes, agua de Ven-
to, cuarto de baño con ducha y demás 
servicios, cerca del paradero y del Co-
legio de los Escolapios. Dueño en la Ha-
bana, calle do Aguilera, antes Maloja, 
173 librería. 
21987 11 • 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones. Indepen-
dientes, 600 metros de terreno, 80 pesos 
de alquiler. Informes; Cerro, nflmero 
642, antiguo. 
20901 2« • 
G 4>'GA alquila en $25 una casa 
nabacoa. ¿6mér 25. con sala, saleta, 
,n ^^Trtos baño e Inodoro, patio am-
%co 'a los Escolapios; pisos de 
nllo, PegTn liare en In casa de préstamos 
DIARIO DE LA WARÍNA SentiAmbre 8 de 1917. PAGINA T R E C E . 
de l ^ ^ o n 're. cuartos altos j tres 
te. ^(^jg de mosaico, bafio e Inod 
ba-
oro; 
los- Pi f tn B. de Cárdenas, 7, a media 
V A R I O S 
j ; 
«PAKTO BUEN' R E T I R O , IXMlvDIA-
tL al Paradero de los Quemados de 
- ignao calle de Pi^orama entre Bo-
t'̂  y Camino de la Playa, se alqul-
0- ..Vin esplén'Háa casa, con cuatro cuar-
18 informan: Lonja del Comercio, 412. 
Kkfono A-7409. 
i 21955 18 • 
H A B I T A C I O N E S 
J 
H A B A N A 
EX INQUISIDOR, 81. CASA R E S P E T A -ble, se alquilan dos babltaclones, Jun-tas, a familia corta, sin niño». E n la 
misma se venden lámpara eléctrica 7 
caparate de caoba. 
21936 15 • 
C E A-LQÜIXA 8 DEPARTAMENTOS, E X 
D Amargura, 10. altos, casa tranquila, 
con balcún a la calle, luz eléctrica, pl-
jos de mármol, a la brisa, en ?2o. E n -
trada por Cuba-
21044 11 8 ^ 
S' E A L Q U I L A UNA HABITACION', E N Villeea», 70. hombres solos; casa do moralidad. San Lázaro, 151, otra; no se 
edmlten niños. s 
21054 11 • 
O" B I S r O , 6fl, ESQUINA COMPOSTELA, se alquilan dos babltaclones. entresue-
lo, con vista a las dos calles. Son inde-
pendientes, para escritorio. Informes en 
los altos. 
21061 " * 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." E l nuevo dueño de esta casa, participa 
al público que ha establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
radísima limpieaa y moralidad. Hay ha-
bitaciones con vista al Prado, a precios 
muy módicos. Prado. 65, altos del café. 
219r)9 27 a 
GALTANO, 75. T E L E F O N O A-5004. E N esta acreditada casa puedo disponer 
para ol día 10 un departamento, con vista 
u Gallano, y una habitación fresca y her-
mosa. 21074 12 s 
S~ E TRASPASA UNA GRAN CASA D E inquilinato, con 16 habitaciones y un 
establecinilento, sanidad y 3 y medio años' 
de contrato, deja buena utilidad. Infor-
man en Teniente Bey, 65, carnicería; 
de 5 a 7 de la tarde. 
21077__ | 11 • 
AGUIAR, 'i. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y plano. 
21071 11 s 
1 I SE NECESITAN!! 
dos buenas criadas capaces para ganar $30 
y .$40; un portero, un jardinero; dos de-
pendientes ; dos homobres para fábrica de 
jabón; tres para almacén; cinco para fin-
ca ; diez para inprenlo; cuatro muchacho-
nes para hotel, fonda y café. Buenos suel-
dos. Habana, 114. 
22015 15 s. 
j ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos muchachas para habitaciones, 
otra para comedor, otra sepa coser, una 
manejadora; una cocinera. Sueldo: $20 y 
$25 cada una. Habana, 114. Teléfcmo A-4702. 
22015 "is " 
A UNA SESORA, S E L E DA UNA HA-bltaclfin y comida a cambio de acom-
pañar a otra señora y ayudarle en los 
quehaceres de la casa. Ha de ser perso-
na sana y formal. Informan: calle 23 y 
H, al lado de la bodega. 
21868 10 s 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevado; d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
Habana; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
CONSULADO, 63, BAJOS, SS ALQUI-lan dos habitaciones, juntas o separa-
das. Informarán en los mismos de 1 n S1 .̂ 
Se prefiere hombres solos. 
21.Sf¡0 10 g 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Telefono A-4556. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela. 10, esquina a Chacón. Hay 
dos habitaciones y un departamento dis-
ponibles. Moral, hlfflene, confort, buenos 
bafios. callentes y fríos, y espléndida co-
mida. Re cumple lo ofrecido. Véala antes 
de mudarse. Todos los tranvías por la 
puerta. 21871 11 s 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones 7 depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especíales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/?, esquina a Habí na. 
S i .AL<írri'A>«" DOS ESPACIOSAS HA-
U bltaclones. con vista a la calle, en los 
modernos altos, Neptuno, 4S. Informarán 
en los mismos. 
218S2 !(, B 
C"AN JOSE, 48, A L T O S . ESQUINA A 
^Campanario, se alquila un lujoso de-
rmamento de dos hermosos habitaciones, 
con bnlortn corrido a dos calle, cielo raso, 
flecorado. pisos de mármol, luz toda la no-
che: sin niños. * 
21021 W 8. 
INDUSTRIA, 96, 
ras! esquina a Neptuno, se alquilan hn-
oiTacones. con o sin muebles, a hombres 
eô os o matrimonios sin niños, de $10 a 
h fi f el^ctrlca en todos los cuartos y 
'¡idos do ducha. Se piden v-dan roferen-
c[**- 21028 14 
O E A L q r i L A . A HOMBRES SOLOS O 
rn ni,n'rlmonlo sin niños, personas de 
moralidad, hermosas habitaciones con co-
cina y lur, ©léctlca en casa moderna. San 
•"IcoMs. 85-A. 
^ 7 5 1 9 
P > O ' B E U X T , 24. S E A L Q U I L A UN 
"epartamento, con vista a la calle, 
o.í entrada a todas horas. 
^•T1'9^ 11 3 
K(Ni CA8V AMERICANA, R E 8 P E T A -
íTÍT i'..86 alquila una hermosa sala y 
H2 ''nbltaclftn segrnlda. con o sin mue-
p S ' r n J o ^ ? ' S S * 7 PUnt0 CéntrlCO' 
' l l _ s _ 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
^ "n segundo piso; a hombre solo, es 
r1r,<srai9a d* 'amiba serla. Informan: Com-
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
c ^ i l r.!?alc6n a la calle. Muy fresco. An-
^ 4 ^ _ ^ ^ 
S E j . VrílClLA F R K N T E A L COLEGIO DE 
dos m ' ComP08tela, 112, esquina Luz. 
con grandes y frescas habitaciones, 
J ^ m T a ^ calle- • • ^ , 
F]N' ^AJOS DE R E S P E T A B L E CASA 
ceren h iUlQr' a una cua<!ra del Prado, 
fre«rn- ¿ Par ' alquilamos dos buenas y 
ralirinS ^ab'taclones a caballeros de mo-
^eléfon 7 buenas referencias. Infor 
21060 o A-047C. 8 s 
S S t ^ ? ü l l ' A N ][)0'S HARITACIO.N KS. 
eon h„,ohla'las. con biz, y todo servicio, 
homh~Licones al MnlecOn, muy frescas, a 
esquhín" 8o108' de moralidad. Malecón. 22, 
C a s a moderna. H u é s p e d * » : Se alqui-
lan habitacionei y apartamentob con 
muebles y toda asistencia a alquilar-
lo» y los e s t renarán . S a n N i c o l á s , 71, 
entre S a n Rafae l y S a n J o s é . ' 
21820 20 s. 
ptASAS PARA F A M I L I A S . DOS Ttrpt t<v-
\J dldas habitaciones, S15; otras dos más' 
$10. Monte. 130; Monte. 106. $7; otra ^ a n ' 
de, S12. Amistad, 90. I l 2 . k o n K 38 $7 
13 • 
CASA D E H U E S P E D E S . GALLANO m ' esquina a Barcelona. Se alquila' una 
hermosa y ventilada habitación, amuehln 
da con todo gusto, propia para hombrei 
solos o matrimonios sin niños. 
21518 8 . 
E A L Q U I L A E N AGUXAR, 31 EVTrT 
Chacdn y TeJadlUo un depkrtaniento 
alto, con vista a la calle y una habltarlrtn 
a hombres colos. a personas de moralidad 
21<m 13 •. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcclfln 
nueva, a prueba de fuego. Tlen» elevador 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo ) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mfidlcos. Teléfono A-0700 ^recios 
21485 2 o. 
SE SOLIOUTA UNA CELADA. P E N I N -sular, para corta familia. Sueldo: ?12 y 
ropa limpia. Habana, 1S3. bajos, A. 
11 s. 
I^N 17, NUMERO 2*7, E N T R E C Y D. _i solicitan criada, para habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y ropa limpia. Ha do 
estar práctica en el servicio 
21884 12_b_ 
EN 17. NUMERO 2»7, CASI ESQUINA a D. solicitan criada, para lirapie*a de 
habitaciones y coser. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Se desean referencias. 
21SS5 12 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. blanca, que sepa algo de cocina. 
H. número 63, 21-23. 
218.Sti 10 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayndar a los queha-
ceres de una casa de un matrimonio sin 
niños. Empedrado, 49, altos. 
21808 10 s 
SO L I C I T O CRIADA, PARA Q U E H A C E -res de casa. Santa Felicia, E , entre Jus-
ticia y Fábrica. Tómese carro Luyanó. 
218á7 10 s 
EN JESUS D E L MONTE. 464. SE S O L I -cita una criada para corta familia, sin 
niños. Sueldo: 16 pesos y ropa limpia. 
21754 0 s. 
EN CASA P A R T I C U L A R . S E ALQUI-lan un departamento de dos habitacio-
nes, una con vista a la calle, amueblada 
la otra interior y sin muebles, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños 
O'Reilly. 83, altos, en la casa do modas dé 
los bajos dan razón. 
C 6705 
EN AGUIAR, 47, CERCA D E L COMER-clo, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
nmuehladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358 60 i 0 
SS SOLICITAN, UNA CRIADA. P E -ninsular, y una cocinera del país, para 
ir a Santa Clara. Han de ser limpias y 
formales. Se da buen sueldo y se exigen 
referencias. Malecón, 333, bajos. 
21804 10 s 
LE A L T A D , 02, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada de manos que sepa ser-
vir, con referencias. Sueldo, $15 y ropa 
limpia. 
21759 0 s. 
H O T E L " K O f l L V 
Este hermoso y a n t í g n o edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos e r a bafios j de-
m á s serricios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de a f n a co-
rriente. 
S n propietario, J o a q n í n Socarra*, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Pirado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A.9268. 
GALIAN O, 52. BAJOS, SE A L Q U I L A una habitación, con derecho a un re-
cibidor, para consultas u oficina. 
21401 11 s 
PARA HABITACIONES MUY F R E S C A S y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas, 58; son excelentes y los 
bafios tienen agua caliente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
21119 8 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA. DE 12 a 14 años, se prefiere española, pa-
ra ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña. Sueldo y ropa limpia. Acostó 
número 10. 
21773 9 s. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, pe-ninsular, de mediana edad, en el Ho-
tel Florida, Obispo, 28. 
21771 0 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular. para los quehaceres de la casa 
y cocina. Corta familia. Muralla 50, altos. 
21789 9 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no, una de 'ellas que sepa coser algo, 
para un matrimonio. Informan: San Lá-
zaro. 221. bajos. 
21791 9 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA cocinar a dos señoras solas y la Hm-
fdexa de una habitación. Informan: Zu-ueta, 73, altos, izquierda. 
4d-« 
EN ANIMAS, 123, S E S O L I C I T A UNA criada, peninsular, para cuartos, que 
le gusten los niños. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. 
21804 9 b 
SE D E S E A UNA CRIADA, P E N I N S U L A R , que duerma en el acomodo. Buen suel-
do. Espada. 31, antiguo, altos ,entre Nep-
tuno y San MlgueL 
21815 9 s 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léctr ico . Precit» sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos peso». P a r a familia 
y por meses, precios convencionales-
T e l é f o n o A-2998. 
UN SALON, UN DEPARTAMENTO Y una habitación Independientes, con bal-
conea a la calle y a todo lujo, se alqui-
lan en Chacón esquina a Agular. altos 
de la bodega. 
21421 9 s 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 40, y 
Rnvo. 29 
19126 8 s 
CASA líIARRITZ. INDUSTRIA, 124, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jnrdln, comida excelente. Se 
admiten abonados ij la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
20385 20 s 
PRADO, 113, SK A L Q U I L A N H A B I T A -clones, amplias, a hombres solos o 
matrimonloa sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20170 17 • 
VEDADO 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas liabitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños .Trato fino. Linda terraza. 
Exíjjense referencias. Línea, 11, altos, en-
tre O y H. Teléfono F-4320. 
21087 12 s 
P E R S O N A S D E 
l O N O U l A O O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER DONDE SE H A L L A el señor Manuel Rápela, lo solicita pa-
ra un asunto de familia. Felipe Sán-
chez. Obrapía, número 75. Habana. 
21S21 9 8 
SE D E S E A SABER D E J O S E F E R N A N -dez López, natural de Figueiroa, (Lu-
go, España). Lo solicita su hermana F i -
lomena, que vive en Factoría, 70. 
21003 8 8 
| S E N E C E S I T A N T 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En ia calle D, número 12, entre 
5a. y Calzada, al lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
habitaciones, que sepa cumplir con 
su obligación. 
SE SOLICITA, PARA LA CIUDAD D E Cárdenas, una criada para habitacio-
nes, y una manejadora, peninsulares. Buen 
sueldo. Indispensable referencias. Infor-
man en 19, 308. entre B y C. Pueden avi-
sar por tarjeta. 
2104S 11 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, blanca o de color, que sea formal 
v trabajadora. Sueldo lo pesos y ropa 
limpia. Calle B. entre 21 y 23. Villa Car-
mita. Vedado. 
21907 *1 s 
SB SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa coser y vestir, la se-
ñora • tiene que traer referencias y sin 
pretensiones. Se le recibe de 2 a 4 de la 
tarde. Morro, 3-A. 
21969 J l i 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 14 años en adelante, formal, para cria-
da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: Compostela, esquina Paula, bo-
dega. 210S2 11 » 
PARA MATRIMONIO SOLO SE S O L I -cita una criada joven y que no duerma ph la casa. Peña Pobre, 12, altos. 
e 11 s. 
EX MALECON, 295, A L T O S , E N T R E Lealtad y Escobar, se solicita una criada, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones; tiene que saber coser y leer. 
Si no trae referencias que no se presente. 
22010 ' I3 j, 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
pa cumplir y tenga referencias. Sueldo: 






N SAN M I G U E L , 55, T E R C E R PISO, 
se solicita una criada de mano. 
21044 9 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, formal y con recomendación. Suel-
do veinte pesos y ropa limpia. Calle 23, 
esquina a Dos. Señora Viuda de LÓpet. 
21C55 8 b 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, serla y con referencias, para señora 
sola; ha de coser bien. De 8 a 11 y de 
1 a 3. Virtudes, 97, altos. 
21085 8 s • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, que sea formal y lim-
pia ; tiene que ayudar con un niño de po-
cos meses. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
San Lftzaro. 203-A, altos. 
21036 8 8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A D E MA-no, que sea formal y tenga referencias 
y sepa cumplir con su obligación. Infor-
man en la calle de Genios, nümero 7, mo-
derno. 
21042 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que sen limpia y trabajadora, se pi-
den recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Se paga buen sueldo. San Lft-
zaro. 202, altos, esquina a Persevreancla. 
21672 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que sea limpia y trabajadora. Se pi-
den recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Manrique, 13. antiguo, altos. 
1073 8 » 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no peninsular $16, uniforme y ropa 
limpia. L . Falla Gutiérrez. B, esquina 13, 
Vedado. 
21077 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, para un matrimonio; se 
prefiere recién llegada. Malecón, 72, al-
tos, izquierda. 
21704 8 8 ^ 
PARA CORTA F A M O I L L \ SE DESEA una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias en San 
LAzaro, 65, bajos. 
21730 8 s. 
SE SOLICITAN UNA BUENA MANEJA-dora y una crida y un criado de ma-
no que sean limpios y presenten refe-
rencias. Se les da buen sueldo. Consulado, 
130, altos. 
21725 9 s. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, que sepa coser bien; sea fina y tenga 
referencias. Sueldo: 20 pesos, ropa lim-
pia y buen trato. Carlos I I I , número 209, 
bajos. 
• 21724 8 s. 
EN SALUD, S4. SE S O L I C I T A TNA criada de mano, peninsular, que tral-
jra recomendaciones de las casas en que 
haya servido. Sueldo: $17 y ropa limpia. 
21723 8 s. 
17»» E L VEDADO, C A L L E 17, NUMERO 
l i i 505, se solicita una criada blanca, de 
mediana edad, para el cuidado de un niño 
y pequeños quehaceres. Sueldo: $20. 
21717 10 8. 
P B SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO 
O 15. Calle A, número 1, esquina a Ter-
cera. Vedado. 
21714 8 s. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA. 
O Cerro, 741. 
21585 8 s 
O E SOLICITA, E N CAMPANARIO, 70. 
altos, una criada para los cuartos. 
21379 11 » 
C1RIADA D E MANO. S E S O L I C I T A P E -/ nlnsular, que sepa coser y preseuto 
referencias. Estrella. 09, 
21583 7 « 
CRIADOS DE MANO 
SO L I C I T U D , S E S O L I C I T A UN B U E N criado, que sepa servir a la mesa y 
tenca buenas referencias. Si no reúne 
esos requisitos, inútil se presente. Ca-
lle 17, esquina a C, frente a la tienda 
L a Prosperidad. 
21813 • s 
SE SOLICITA UN CRIADO FINO QUE haya trabajado en buenas casas, para 
servicio de comedor. Calzada, 103, esquina 
4. Vedado. 
21839 0 a. 
SE N E C E S I T A N DOS CAMAREROS, que sepan su obligación. Sueldo $13. 
Ganan buenas propinas. Prado, 44. 
21701 i ? • 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SEPA servir la mesa y atender la casa, para 
un ingenio. Sueldo $40.00. Tiene que traer 
referencias. Informan en San Lázaro, 221, 
bajos: de 12 a 2 p. m. 
21681 8 8 
C O C I N E R A S 
"VTECESITO UNA COCINERA, P E M N . 
J> suiar. Sueldo $10. Reina, 93. 
21943 11 • 
PARA MATRIMONIO, SIN NISOS. S E solicita una buena cocinera, con muy 
buenas referencias. Sueldo $20 y viajes. 
Calle 9, entre 8 y 10, Reparto Almendu-
res Marianao. Teléfono 7117. Marlanao. 
21033 11 8 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN F A -milla, desean colocarse; ella de co-
cinera general; él cualquier trabajo; casa 
do ingenio u otros quehaceres; tienen 
referencias de casas respetables donde han 
servido. Factoría, 12. Habana. 
219y2 11 






(Se solicita un competente tenedor de 
libro:. Debe hablar y escribir caste-
llano e i n g l é s correctamente. H a de 
dar buenas referencias. Buen sueldo ¡ 
I para el que resulte capaz. Dirigirse a i 
["Experto," c o D I A R I O D E L A M A - | 
R Í N A . 
21859 10 s 
VASO H I G l E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Hela(los_y_Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas, 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N S 5 u r 1 ? S í ! 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AQUIAR, 126. HABANA. 
SE SOEICITA UNA COCINERA; NO tiene qne hacer plaza. Sueldo conven-
cional en Ceullno y Martí, Regla, 
210S1 11 s 
CO C I N E R A : PARA T R E S PERSONAS Y para hacer limpieza y dormir en la 
colocación. Sueldo: 20 pesos. Villegas, 113, 
segundo piso. 
22005 11 k. 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -uiusuiar. que sea aseada y cumplido-
ra de su deber. Prado, número 4. 
21857-58 16 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA una corta familia, y que ayude a la 
limpieza de la casa, dormir en la co-
locación, sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Informan: Inquisidor, 30, Habana. 
21807 18 s 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA COCI-nera, peninsular, para Matansas, con 
una hija de 12 a 15 años. Buen sueldo. 
Informes: Calle A, nümero 20, entre Cal-
zada r Línea, Teléfono 1-1232. 
21780 9 s. í 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA un matrimonio solo, que haga la lim-
pieza y duerma en la colocación. Sueldo 
$15. B, esquina a 21, Vedado. 
21775 9 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepa coser algo. 
Es para corta familia. San Francisco. 22, 
Víbora, tercera cuadra de la Calzadal So 
paga el pasaje. 
21824 9 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para cocinar a un matrimonio y 
hacer la limpieza de una casa chica, ha 
de dormir en la colocación. Sueldo 22 
pesos. Monte, 2-D, altos. 
21603 8 s 
SE D E S E A UNA COCINERA, QUE SEA blanca, para un matrimonio. sueldo 
quince pesos. Informarán en Monserrate, 
107; de 8 a 11 a. m, 
21680 8 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga los quehaceres de una casa chica, 
que sea formal, sueldo 18 pesos y ropa 
limpia. Aguacate, 61, altos. 
0170» 8 s 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, BLANCA, que sepa cocinar y ayude a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
Sueldo $13. Si no tiene referencias buenas 
que no se presente. Estrada Palma, nú-
mero 100, Víbora. 
21710 8 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FHN1N-sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de una corta familia, en la Playa de 
Marlanao. Real, 91| Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Se abonará el viaje de la que 
venga a hablar. 
21502 11 s 
s 
E SOLICITA, E N AGUACATE, 58, 
1 altos, una cocinera y una criada. 
21571 8 s 
COCINEROS 
Necesitamos un cocinero para café, 
$35 ; I dependiente fonda, $25 ; 
un ayudante dulcero, $ 18. Provin-
cia Matanzas, viajes pagos. Infor-
mes: The Beers Agency. O'Reilly, 
9^2, altos. 
C 6775 8d-8 
GRAN COCINERO 
repostero. Se paga buen sueldo. Cal-
zada. 103, esquina a 4. Vedado. 
21838 0 s. 
S E 1 
SK S O L I C I T A UN COCINERO O Co-cinera, que tenga buena recomendación. 
Machín, 19 esquina J . 
21501 8 s 
CRIANDERAS 
NECESITO URGENTEMENTE 
Una criandera. Sueldo 9 centenes; un buen 
criado $30; un chauffeur; un mecanógra-
fo, un portero; dos criadas para habi-
taciones, $20; un matrimonio; dos traba-
jadores para fábrica y cinco para una 
finca. Habana, 114, . 
21840 0 «• 
Necesitamos una criandera, e s p a ñ o l a , 
que tenga certificado de sanidad, ga-
nando $50, casa y comida, para un 
n i ñ o de siete meses. Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Reil ly, 32 . L a Agencia 
m á s antigua y acreditada de la H a -
bana . 
21721 8 s. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA C R I A N -dera, para salir de la Habana. Con-
sulado, 128. Casa del doctor Tremols. 
21555 , 11 B 
LAVANDERA. S E S O L I C I T A UNA L A -vandera para lavar en la casa. Calle 
A número 20. entre Calzada y Línea. Te-
léfono F-1232. 
21779 9 s. 
MA E S T R O , SE S O L I C I T A UNO, QVE sea serio, en Concordia, 163. Teléfo-
no A-O014. Colegio "Oñate". 
21781 o s. 
SE N E C E S I T A AMA D E L L A V E S . QUE sepa coser, zurcir, leer y escribir y 
toda su obligación. Sueldo $23. Teléfo-
no 7001. Marianao. 
21757 9 s 
SE N E C E S I T A UN J A R D I N E R O , QCE no tenga pretensiones, en la calle 11, 
esquina a F , Vedado, tiene que traer re-
comendaciones. Sueldo $23, casa y comi-
da. 21763 9 s 
SE S O L I C I T A UN C A B A L L E R I C E R O . para la atención y limpieza de un es-
tablo, con buenas referencias. Sueldo $0 
semanales. Informes en Mercaderes 7, 
21777 9 s 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. P E -nlnsular y de carácter, para encarda-
do de una pequeña casa" de Inquilinato, 
a cambio de habitación con luz y algo 
más; tiene que traer referencias. Infor-
man en Crespo. 40, moderno; de 12 a 2 
y de 6 a 8 p. m. 
21790 9 s 
SO L I C I T O SOCIO CON $150 PARA CA-sa de comida y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador, para buscar 
buen sueldo sir ser mandado por nadie. Ga-
rantizo el dlnere. Informes: Monte y Suá-
rez, café, el cantinero. 
21S42 9 s. 
S 
£ S O L I C I T A UN MAESTRO CORTA-
dor de sastrería. Sol, 6, informan. 
21(M0-41 8 s 
CJOLICITO C A R P I N T E R O S Y A P R E N D I -
O cea. San Lázaro, 392. 
21661 8 s 
DIBUJANTES LPTOGRAEICOS. S E So-licitan para trabajar a cualquier ho-
ra en Guasabacoa, 28. entro Municipio y 
Rodríguez. 
21048 9 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F O R -mal e inteligente, de 13 a 17 años, pa-
ra trabajos de almacén ligeros. Se informa 
únicamente de 4 a 5 p. m. en Sol, 74, al-
tos. 21654 8 B 
SE N E C E S I T A N , E N LUZ. 9?, CINCO sirvientes de Clínicas, dos cocineras, 
mediana edad, blancas, para el campo. 
Buen sueldo. Dependientes fonda, $35. 
21830 9 s. 
UN T I P O G R A F O Y UN MAQUINISTA, se necesitan en Empedrado, 31, por el 
patio. Indispensable que sepan trabajar. 
Permanentes. 
21694 8 8 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE D E -see aprender el oficio de sastre. O* 
Reilly, 27, esquina Habana, sastrería y 
camisería. L a Princesa Moderna-
21785 8 s. 
SO L I C I T U D E S . TODA PERSONA QUE quiera ganar más de $6 diarios y ser 
libre le enseño c6mo se ganan. Con $200 
le doy la dirección del negocio. No nece-
sito enseñar. Informes: Cuba,^ 24, habita-
ción 21; de 5 a 7, Señor Domínguez. 
21740 8 s. 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQT/I-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $13. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. .Bue-
na comisién, E . V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 n 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada punto del interior. In-
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20S40 9 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de ''Mata* 
hambre." Diríiírse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATB-míi ticas. E n un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 in 21 a 
PANADEROS: S E N E C E S I T A N MAES-tros y operarlos, nativos del país de la raza blanca o de color, buen sueldo; 
pr a Informes en la Secretaría de la "Aso-
ciíi"''! General de Dueños de Panaderías", 
Amargura, número 20 (altos); de 3 a S 
p. m. 20603 7 8. 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mo-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R O B E R S O N , 3337 Nachez Avenup. 
Chicago, E E . U ü . 
C-6083 SOd. IB a. 
500 HOMBRES 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita ai tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razón: Salud, 26, altos. 
20752 13 s. 
AGEMC1AS DE COLOCACIONES 
' T A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'aeroa, 
cocineras, fregadores, repartidores, cbau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depon 
dencia. Se mandan a todos Iob pueblos 
de l<v iBla; y también Irabajadores pura 
el campo • ír-^nlos. 
21438 10 8. 
I A UNION. AGENCIA D E COLOCACIO-u neB, de Marcelino Menéndez. Habana, 
118. A-3318. Esta agencia tiene muchas 
colocaciones y necesita mucha gente; 20 
camareros a 20 pesos y dependientes de 
fonda y café, a 20 y 24 pesos. Hay ade-
más muchas colocaciones. 
21745 8 s. 
VARIOS 
Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l pa-
r a Marianao, casa particular, dos per-
sonas, ella cocinera y él criado. Suel-
do: $40, ropa limpia, una camarera 
para c a f é , para Manzanillo, $20, via-
jes pagos. Informan: V i l l a verde y C a . 
O'Rei l ly , 52, antigua y acreditada 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 0V4, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con bu obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada cesa, se los fa-
cilitará con bueno referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento ds 
colocaciones. . „ 
0 6582 «>d-l 
agencia. 
22009 11 8. 
NECKSITAMOs UN BARNIZADOR D E muiíbles, que conozca el giro y el ofi-
cio, tiene que ser largo para el trabajo 
y traer referencias. Sueldo $20. Reina 03 
21942 - - -11 a 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA casa de corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la misma. Sueldo: $20. In-
formarán: Lealtad, 140, primer piso. 
21904 11 •• 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude a los quehaceres 
de la cana. Sueldo: $15. Calle 27, entre 
6 y 8, Vedado. 
22008 11 
SE SOLICITA JOVEN, CON I N I C I A T I -va y voluntad, para ayudante de ofi-
cina. Debe saber bien cuentas, tener bue-
na letra y escribir en máquina. Dlrigir-
se por escrito, citando edad, experiencia 
y sueldo que pretende, a F . Coopat. 
Woute, 2-J. 
21930 11 „ 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GBAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
rie casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan sn obli-
eación llame al teléfono de esta antigua 
v acreditada casa, que se los frcllltarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los puebios de i* Isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
SE S O L I C I T A UN B U E N MAQQIN'IS-ta de pedal. Buen Bueldo. Permanente. 
Empedrado, 31, por el patio, 
21907 10 b 
"I > AKBEROS. S E N E C E S I T A UN OI 'ERA-
1 3 rio fijo y español en Teniente Rey, 
102. frente al DIARIO D E L A MARINA. 
21016 10 s. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
OF R E C E S E J O V E N , P E N I N S U L A R PA-ra criada de mano. Teléfono A-OOÍIS 
21736 8 i . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
O pañola, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene buenas re-
ferencias; que sea casa de moralidad. In-
formes: Cuba, número 101. 
21051 11 » 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora, para un niño de 
meses; gana buen sueldo, prefiere sea en 
la Habana. Informan: Mercaderes. 39, altos. 
219C2 11 » 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos o manejado-
ra ; prefiere corta familia; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Santa Cla-
ra, 11. 21C07 11 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano, entiende de cocina, es 
moral y quiere casa formal. Informan: 
Las Delicias de Puerta Tierra, Monse-
rrate, 151. Preguntar por Domingo. 
21076. 11 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, española, de mediana edad, de mane-
jadora o bien de criada de mano. Sabe 
cocinar y repasar y zurcir. Quiere ganar 
lo menos 20 pesos. Si no es asi que no 
la busquen: en la misma se coloca una 
criada de mano. Darán razón en Jesús 
María número 16; a todas horas. 
22006 11 s. 
UNA P E N I N S U L A R . D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano, con un ma-
trimonio. Sueldo $20. Tiene referencias. 
Informan: Escobar, 69. 
21850 10 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o mane-
jadora, menos de 18 ó 20 pesos no se 
coloca; no admite tarjetas; tiene buenas 
referencias. Informan: San Ignacio, núme-
ro 16, bajos; habitación, 4. 
21910 10 s 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de manejadora o criada de mano. 
Informan: Primelies esquina a Santa Te-
resa. 21018 10 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCIIAHA, española, de criada de mano o maneja-
dora, entiende un poco de cocina. Infor-
man: San Ignacio, 16; no se coloca menos 
de SIS a $20. 
21912 10 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A encontrar colocación en casa de mora-
lidad, para criada de mano, manejadora 
o limpieza de casa, no tiene inconvenien-
te en salir para el campo. Informes en 
Velarde, número 30. Reparto Las Ca-
ñas. 21797 9 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR. J O V E N , desea colocarse de criada de mano, 
Í(refiere un matrimonio solo; tiene quien a garantice. Sol número 63. Habana. 
21811 0 s 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad y corta familia. In-
forman en San Rafael, número 05, altos. 
21806 9 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SEííORA, peninsular, de mediana edad, para 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Amargura número 19, altos, entrada por 
Cuba. 
21702 9 s. 
SE D E S E A COLOCAR MUCHACHA, P E -ninsular, de criada de mano, para un 
matrimonio solo, sabe cumplir con su 
obligación y trabajadora. Informan en San 
Miguel, 120, bajos. 
21807 9 s 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una peninsular, 
que sabe cumplir con su obligación. Agua-
cate, número 3. 
21801 9 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para matrimonio solo o 
corta familia, entiende algo de cocina; sa-
be los quehaceres de una casa; tiene quien 
la recomiende. Suspiro, 16. 
21500 9 b 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora, en casa de 
moralidad, sabe coser y con recomenda-
ciones si se necesitan informes. Suárez, 
108, altos. 
21702 8 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora; no 
tiene inconveniente en ir al campo; tiene 
referencias de casas donde trabajó. Infor-
man : Cuba, número 17, bodega. 
21700 8 B 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada de mano. In-
forman en Linea, 19, Vedado. No recibe 
tarjetas. 21647 8 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, en casa de moralidad, tiene buenas 
recomendaciones de donde ha trabajado. 
Calle 26, entre 17 y 19. 
21701 8 s 
DE S E A N COLOOCARSE DOS P E N I N -sulares, una para manejadora o cria-
da de cuartos, gana 20 pesos; y la otra 
de mediana edad, para criada de mano. 
Tienen referencias buenas. Informan en 
Inquisidor 20. 
21733 8 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . D E L país, para manejar niños, es cariñosa. 
Sueldo: veinte pesos. Informan: Teniente 
Rey, 37. 
21742 • 8 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, l ' E -nlnsular, de criada de mano; sabe 
coser; no se coloca menos de 20 pesos. 
Clenfuegos. 16, bajos. 
21739 8 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias de casas don-
de ha prestado sus servicios. Informan: 
Teniente Rey. 37. 
21710 8 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍÍORA, DE mediana edad, de manejadora o criada 
de mano. Informan: Oficios, 70, bajos. 
21718 8 s. 
E S E A N COLOCARSE UNA CRIADA 
de mano y una cocinera para una 
misma casa, peninsulares: la cocinera no 
quiere plaza. Informan: Santa Clara, 41, 
altos. 
21489 8 s. 
CRIADAS PARA UMP1AR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P B -ninsular, en casa de moralidad, para 
habitaciones o para una señora sola; sabe 
algo de cocina, es muy formal y tiene 
buenas referencias. Sueldo 18 ó 20 pesos. 
Informan: Aguila. 164. 
21040 11 s 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, de mediana edad, para limpieza de ha-bittaclones; sabe coser y cortar; es muy 
formal; da referencias. Informan: Estre-
lla. 80, altos. 0 „ 
21098 8 8 . 
DE S E A COLOCARSE UNA 8E5fORA. DE mediana edad, peninsular, para repa-
sar ropa o acompañar a una señora o en 
casa de corta familia. Informes: Vedado, 
calle L entre 13 y 15, frente al 3L Pre-
fiere el Vedado. 
21973 11 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . As-turiana, para sirvieuta de habitacio-
nes, o manejadora, con referencias, no va 
por tarjeta. Informan: Carlos I I I , café 
" L a Campa". * 
21782 9 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E 8 -pañola, para limpieza de habitaciones. 
Informan en San Nicolás número 21. 
21783 9 8. 
O E O F R E C E UNA MODISTA, P E N I N -
O sular. para casa particular, corta y co-
se por figurín, no se coloca menos de 
peso y medio. Informan: O'Bellly, 40, 
entresuelo. 
21546 7 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
ferenclas. Informan: Morro, 10; cuarto, nú-
ferencins. Informan: Morro, 10; cuaro nú-
mero a 21587 7 s 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P B -ninsuiar, de criado de mano, casa de 
moralidad, tiene buenas recomendaciones 
y sabe perfectamente cumplir con su obli-
gación, gana buen sueldo. Informan: L a -
gunas, 70. 
21S10 9 • 
JOVEN, PENINSULAR, SE D E S E A CO-locar de criado de mano o camarero; 
tiene buenas referencias. Informan en Bar-
celona, número 7, altos, Informan. 
21524 7 8 
UN CRIADO, PENINSULAR, ACOSTUM-brado al Bervicio fino, solicita colo-
cación sin pretensiones. Va al campo. In-
formes: Teléfono F-1408. 
21613 T s. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . D E criado de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teléfono A-7571. 
21005 7 s. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pañol, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de casas donda ha ser-
vido. Informan: Estrella. 42. altos, ha-
bitación 23. 
21508 7 •. 
C O C I N E R A S 
T TNA BUENA COCINERA F R A N C E S A 
•U desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse: calle 13, entro 
2 y Paseo, número 15, Vedado. 
22022 11 
C B D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, babe cumplir con su obli-
gación ; en la misma una criada de ma-
no .Teniente Rey, 37. 
21931 11 i 
SE D E S E A COOLOCAB UNA BUENA cocinera y repostera, peninsular, coci-
na a la española, y a lo que le pidan; 
no duerme en el acomodo ni hace queha-
ceres. Informan: Estrella, 73. 
21983 11 i 
SE COLOCA UNA COCINERA. PARA una corta familia o para acompañar a 
una señora; tiene buenas referencias. San 
Ignacio, 73. 
21809 10 b 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de color, cocina francesa, española y 
criolla, y repostera. Da referencias de 
las mejores casas de la Habana. Suplica 
sea casa formal. Sitios, 63. Sueldo de 4 
a 6 centenes. Habana. 
21900 lo s 
SE COLOCA UNA COCINERA. COCI-na a la española y a la criolla, duer-
me en la colocación y hace algo de lim-
pieza, gana $20. Entrada frente al número 
30 de la calle de Sitios altos. 
21770 9 g 
COCINERA, PENINSULAR. QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revl-
Uafrlgedo, 7. '¿\x'S¿ o s 
OF I C I O S , 7, ALTOS, CUARTO NUMERO 6, una joven, peninsular, desea colo-
carse de cocinera; tiene quien garantice 
su honradez y trabajo, 
21825 10 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, para cocinar y limpiar. Bien-
do corta familia, en casa de moralidad. 
Corrales, 77. » 
21670 8 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, que sabe bien su obliga-
ción, con corta familia y sabe Bien de 
repostería, duerme o no en el acomodo, 
sueldo de 20 a 25 pesos. Informan: Cam-
panario, 138. » 
21039 8 8 
XTNA SEÑORA, E X T R A N J E R A , D E S E A j colocarse de cocinera, en Inpcnio, co-
lonia o casa particular. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Informan: Animas, 52. 
21034 8 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana eda<ff para 
cocinar para poca familia y dormir en 
la casa. Apodaca, 44. antiguo. 
21703 8 8 
COCINERA. P E N I N S U L A R . D E S E A UNA cocina de moralidad, que no tenga 
plaza y que pague los viajes. Villegas, 125. 
21680 8 s 
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería y algunos dulces. Sueldo $20; no 
duerme en la colocación. Informan: Cha-
cón, 36, entrada por Monserrate. 
21503 7 g 
C O C I N E R O S 
JENARO DIAZ, COCINERO Y R E P O S -tero del campo. Vive en calle 27 y 8. 
21981 11 s 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, englisb spoken, para ca-
sa formal, para la ciudad o campo, con 
buen sueldo, con referencias. Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
21860 10 n 
E S E A COLOCARSE, UN COCINERO, 
peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan razón: 
Empedrado, número 46. Habana. Teléfo-
no A-6035. 
21850 10 • 
COCINERO. E S P A S O L , S E O F R E C E casa particular o comercio, en la mis-
ma una buena cocinera. Informarán: Cha-
cón. 14, altos. 
21904 10 s 
SE O F R E C E COCINERO R E P O S T E R O , español, va al campo; tiene referencias. 
Dirigirse al teléfono 0577. 
"19̂ 2 10 s. 
COCINERO L I M P I O . ASEADO, P R A C -tico, se ofrece para casa particular o 
comercio. Villegas, 79. 
21837 0 s. 
GE N E R A L COCINERO - ^ l E P O S T E R O , trabaja toda la cocina en general; es • 
pecialidad francesa, habla francés. Solicita 
una casa americana o de comercio. Infor-
mes : Zanja y Galiano, sastrería E l Navio. 
21726 8 s. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN,* P E -ninsular, para criandera, recién llega-
; da de España y primeriza. Informan en 
Acosta. 6, bajos. 
21993 i i a. 
PARA L I M P I A R HABITACIONES. 8E ofrece una joven, peninsular, fina. Sa-
be coser a máquina y a mano. E s honra-
da y trabajadora. Sueldo, $20. Calle Paseo, 
entre 25 y 27. 
21768 9 fl. 
UNA SEÑORA, D E S E A COLOCAR A una Jovencita. que es fina y educada, 
para ia limpieza de un matrimonio solo, 
de moralidad. E n la misma una coci-
nera que sabe bien su obligación. Da-
rán razón: CárdenaB. número 2-A, segun-
do piso. 
21795 o a 
UNA SESORA, PENINSULAR. D E Í3 años de edad y de poco tiempo en el 
país, desea colocarse de criandera a le-
che entera; tengo certificado de buena 
leche y bnena salud. Informan: Teniente 
Bey. 102; de 11 a 12 y do 6 a 7 
21'41 8 n. 
CHAÜFFEÜRS 
SE O F R E C E MUCHACHA ESPADOLA, de buena presencia, para cuartos y 
coser; tiene buenas recomendaciones; no 
se coloca menos de $20. Inquisidor, 21, 
cuarto número 6. 
21836 o g. 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , P E N I N -sular. para criada cuartos, matrimonio 
solo o corta familia; no tiene inenre-
nlente para el campo; tiene.quien respon-
da por ella. Informes: Antón Recio y 
Puerta Cerrada (bodega.) 
21734 8 b. 
JOVEN, PENINSULAR. D E S E A CASA de buena familia, para babltaclones y 
coser o manejar, es práctica tiene refe-
rencias. Prefiere el Vedado. Solicita $̂ 0 
pesos. Informan: Habana, 128, altos. 
11C57 8 8 
ITNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A / colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora, parí niño chiquito. Informan en 
la calis U, número 10. 
21660 8 s 
CRIADA, P A R A HABITACIONES O ti l señora y hacerle la habitación, ira-
bajo con familias finas. Inforoian: Rara-1 
t l l l s 3; habitación, 12. 
51543 9 s 
Propietarios de automóviles, 
Chauffeurs, Pintores, Agentes 
Tenemos letras calcomanías que se 
ponen en 10 minutos y quedan com-
pletamente Inalterables al agua, ja-
bón, sol, sereno, etc. etc. 
Remitiremos sus cuatro Iniciales 
oon la necesario para colocarlas 
por solo $L Cy. 
No pierdan tiempo en pintar o 
mandar pintar letras; ni quedan tan 
bien, ni tan baratas. 
Una cartera de piel con rus Ini-
ciales por 80 centavos. 
Solicitamos agentes activos 
L E T R A S P A R A V I D R I E R A S 
I N T E R N A T I O N A L COMMERCE 
B U R E A U 
Apartado 2163. Habana. 
Remitiremos muestras al recibo de 
diei centavos en sellos. 
21S2S 
P A G I N A C A T O R Q . 
E S T A B L O QE B U R R / J 
D I A R I O DE L A M A R I N A S e n f o m K r , » 8 d e 1 9 1 7 . 
Decano de los de la íéía. S u c u m l : 
Monte. 240. Telefono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
UN J O V E N , RERIO Y TRABAJADOR, desea encontrar empleo como depen-
diente de oficina. Tiene quien lo garan-
tice. Conoce toda la isla y ha sido co-
brador de una fuert* compañía. Pueden 
avisar de 7 a 8 a. m. Teléfono A-3679. 
21712 8 s . 
NA J O V E N , PEVINSTILAR. D E S E A 
colocarse de modista en casa partlcu-
lur; sabe bien su oficio y tiene práctica 
de taller. Tiene quien la recomiende. Sol, 
63, segundo piso. Xo tarjetas. 
21716 8 a. 
ID)1 E ( ^ 3 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R . PARA ayudante de chauffeur; tiene buona 
práctica de donde ha trabajado. Infor-
nies: ColOn y Crespo. Tintorería. Telé-
fono A-4144. 
21S89 lü a _ SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E 8 P A -fiol para casa particular o del co-
mercio', sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872. 
2191» 10 B' 
CH A U F F E U R ESPA5fOU, CON BUENAS referencias, se ofrece a casa particnlnr 
o comercial: es formal, dj 34 afios. Diri-
girse al teléfono A-6399. 
21847 9 , 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, SIN P R E -tensiones, se ofrece a casa particalnr o comercial. Dirigirse al Teléfono A-6399. 
21684 1 B 
H A U F F E U R . CUBANO, CON B E F E -
renclas y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa particular o de comercio. 
Teléfono A-7561. 
21515 10 8 
T E J E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A un tenedor de libros, con práctica y buenas referencias. Dirigir las solicitudes 
por correo, acompañando referencias a 
Droguería Johnson. Apartado número 7.)0. 
Habana. No se tomarán en consideración 
solicitudes que vengan acompaOadas de 
recomendaciones. 
21520 11 e , 
T E N E D O R D E U B R O S 
Un joven, con diez afios de práctica co-
mercial; se ofrece para llevar libros por 
horas. Informarán de 11 a 12. en Obis-
po, número 108, camisería, o sino escriba 
a Progreso, número 22. a A. Alvarez. 
21584 U • 
V k R * ' ) b 
SE O F R E C E SESOR, D E MED LAN A edad, portero particular, oficinas, con-
sultorios, por un corto sueldo, tomándolo 
con un niño de 9 años, tiene excelentes 
informes. Aguila, número 152. Teléfono 
A-8951. 21938 11 b 
JOVEN, E S P A S O L , S E O F R E C E , PARA mozo de oficinas o para ayudante de 
carpeta, es inteligente en cálculos y con-
tabilidad; no tiene pretensiones: es de 
buena representación y cumplidor en su 
trabajo; tiene excelentes garantías. Infor-
mes: San Miguel, número 13. 
21963 11 s 
C o l o c a c i ó n , joven, a l e m á n , desea co-
locarse como empleado de la oficina. 
Habla y escribe varios idiomas. Bue-
nas referencias. Dirigirse a J . N . M u -
ralla, ISVíj» cuarto, 21. 
22000 11 S 
MODISTA, S E O F R E C E A CASA P A R -tlculnr. para toda ropa de señora y 
niñas, como lo deseen, abanándole los via-
jes. Habana, 90. altos. 
21996 11 s. 
EL E C T R I C I S T A . SE O F R E C E PABA plantas eléctricas como primero o se-
gundo y también para trabajos que se 
relacionen con las mismas; poseo certifi-
cados donde acreditan mis aptitudes. Di-
rección : José Martínez. Real, 50, Puentes 
Grandes. 
22013 11 8. 
SE D E S E A COLOCAR UX MATRIMONIO, español, sin niños, están acostumbrado 
a trabajar en buenas casas particulares y 
hoteles: tienen recomendaciones de las ca-
sas donde han trabajado; no les Importa 
ir al campo. Informan: Luz, 47, cuarto 
número 13. 
22007 11 s. 
TTNA SESOKITrV KM'KKMKKA. SK 
U ofrece para cuidar señora, caballero, 
niña o niño. En la Habana o Vedado. 
Preguntad por la enfermera. Teléfono 
A-2258. 
MONTADOR M E C A X I C O - E L E C T R I C I S -ta, ex-jefe de montaje de plantas y 
subestaciones de corriente alterna, de al-
ta tensión, de la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, Barcelona-España. Gustaría-
me salir al campo, para ingenio o planta. 
Dirección: C. San Carlos, número 2. le-
tra C, Cerro, Habana. 
21876 10 s 
SE D E S E A COLOCAií, D E P O R T E R O , casa particular, un hombre, de media-
na edad, tiene quien responda y buenas 
referencias. Reina y Manrique, café, da-
rán razón. 
21764 9 a 
HE R R E R O Y MECANICO, PRACTICOS en el oficio, se ofrecen para inge-
nio o cualquier industria. Juntos o se-
parados, tienen buenas referencias. Con-
sulado y Genios P. E . 
21813 a a 
JOVEN. E S P A S O L , QUE CONOCE L A provincia de la Habapa, solicita colo-
cación, en almacén de víveres, vinos o co-
sa análoga, para vender a comisión o ga-
nando sueldo. Es formal y desea casa que 
también lo sea. Informes: Benito Fernán-
dez, Jesús del Monte, número 147 pre-
guntar por RR-ardo. 
8 i 
ÜN SEífOR. D E EDAD R E S P E T A B L E cubano, sin familia, desea colocarse 
de maestro de escuela o mayordomo en 
colonia o casa particular. No tiene pre-
hensiones y va a cualquier lugar de la is-
la. Escriban a José O'Hallorán. Caraha-
iaz. Provincia de Santa Clam, 
0 s 
T^N C A R P I N T E R O T MECANICO, D E -
sea encontrar tmbajo para el camno 
^a,1UÍ ^ Ia n*-'«na. Ariao^ calle 19 
n f l ! S 510' eDtre 14 y Vedado ' 
8 s 
T N G E M E R O I N D U S T R I A L . E S P E C n £ 
Í , T ?le0 a ^ c a i ^ . graduado df Bél-
gica, con varios afios de práctica en d -
cho país y Cuba, excelentes referencias de 
ambos países, ofrece sus servicio* nnr» 
Jefe de fabricación en ingralo José 
telre. Consulado, 132 "Kemo- José E s -
21422 8 „ 
T O V E N , CON" S E I S A5fOS DE P R A C T l ' 
O ca en oficinas de Nueva r o ™ y I * : 
seyendo correctamente el español e in-
glés, desea empleo en una oficina en o 
fuera de esta ciudad. Ofrece referencias 
Diríjase por escrito a Zanja 61 p n 
^o3,™*0, Fábrica de Salvador Comas 
10 8 
DE S E A COLOCARSE UN JARDIXKKo" con muchos años de práctica, cono-
cimientos en horticultura y arborlcnltura 
aea del país o extranjero; apto para la' 
poda de toda clase de arbustos; como 
igual teniendo terrenos para explotar en 
siembras menores, sea para hacendados o 
ingenio. B y Zapata. Jardín "Las Mer-
cedes." Isidro Castro 
21113 8 , 
FINCAS RUSTICAS. TENGO MAS D E $2 000 000 para invertir en hipoteca so-bre flna-.s rústicas, cuya titulación esté 
perfecta; tipo del interés según lugar Ma-
rio Pulido y S. de Bustamante. Oficina: 
Sol, 70; do 2 a 5. Teléfono A-4070 
21835 15 
tíS^OOO CYÍ S E DAN E N H I P O T E C A . O 
9 menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto Informan en Gallano. i¿, altos; de 
0 a 7 p. m. J . Díaz. 
21827 18 8- . 
O I N COBRAR C O R R E T A J E * AL 6Mi 
O por 100, sale al 6, se dan ¡550.000 jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas en puntos céntricos de la cui-
dad y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 1L 
21675 12 s 
AL 6 POR CIENTO, DINERO SOBRE hipotecas de casas, solo por dos años. 
Manrique, 78, de 11 a 2. 
21354 68- . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra v vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s-
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í tulos: Oficina 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 s-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4970. 
19792 13 « 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 30d. 23 a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denositantes del Departamento de Aho-
rros d« la Asociación de Dependientes, 
Depósitos garantlzndos con bus propieda-
des. Prado r Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -^laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
rlfsde ei i por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S D E TO-dos precios y doy dinero, desde el 
6 por 100. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5864. 
21970 - ' 11 s 
P R O P I E D A D E S 
Se compran casas, terrenos y fincas rús-
ticas que cuyos precios no sean exagera-
dos. Diríjase personalmente o por escrito 
con todos los detalles y precio: Oficina 
A. del Busto, Aguacate. 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
21247 14 s. 
COMPRO. UN SOLAR P E Q U E S O , E N la Ciudad, o en una de sus Calzadas 
hasta el paradero de los tranvías, doscien-
tos pesos al contado, el resto a plazos có-
modos, precio y condiciones bien deta-
lladas al señor Serrano. Apartado, pú-
mero 816. 21171 9 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 in 9 a 
U R B A N A S 
VALIOSA P R O P I E D A D . BUEN NEGO-cio. Para liquidar una herencia, se 
vende un eaplénditio edificio en punto 
comercial recieutemeute construida de can-
tería y hierro, ocupada por establecimien-
to, e« de dos plantas y mide 29 varas 
de frente por 45 de fondo. Precio: $39.000. 
Renta, $220, con contrato y pago del se-
guro. Trato directo: licenciado Kivero Te-
jadillo 44. Teléfono A-5562. 
21998 n g. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
e n e l p u n t o m á s a l to d e L a 
L i s a , M a r i a n a o , e s q u i n a S a n 
L u i s d e L a P a z , l a l l a m a d a 
V i l l a " J u l i a " , r e c i e n e m e n t e 
r e e d i f i c a d a , c o n a g u a de V e n -
to a b u n d a n t e , luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e tc . E l t r a n -
v í a p a s a p o r e l fondo . L o s 
j a r d i n e s son d e los m á s h e r -
m o s o s , c o n a r b o l e d a s y p a l -
m a r e s , an t iguos y t o d a c l a s e 
d e f r u t a l e s . S e d o m i n a u n 
g r a n p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 1 6 V i , A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
A VISO t URGE V E N D E R UNA CASA. 
vieja, propia para fabricarla, Antón 
Recio, a 10 metros de Monte, a la brisa, 
de 6X23, en $3.800, negocio para loe que 
quieran revender. San Nicolás. 224. pegado 
a Monte. Rf-rrrwvol lonte. Berrocal L'1S.S0 10 8 
CASAfi NUEVAS. MAMPOSTEltlA, aao-tea, portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
sanidad, desde $2.200 a $2.400. Santana 
esquina Guasabacoa, frutería; tómese 
tranvía Luyauó, bíjóndoee Layanó es-
'na Guasabacoa, Dueño: Malecón, 58. 
10 s 
SE V E N D E , L A CASA RODRIGUEZ, 6S-A, Tomarindo, a cuadra y media de la 
i «o o de Je8<i8 del Monte último pre-
cio $2.800; en la misma informa bu due-
uo. 21909 12 s 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 * 4 
iQnlén vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casasT P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? PBUKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» nerocloa de esta casa son «erioe y 
reservad os. 
Empedrado, número 47, De 1 a 4. 
, . — i 
I^N E L MEJOR PUXTO D E L A LOMA i -i del Mazo, y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una moderna casita ¡Je es-
quina. Buena oportunidad para el que 
quiera emplear poco dinero. No se trata 
con corredores. Informes en O'Parrlll, 1S, 
Loma del Mazo, 
21794 20 s 
SE V E N D E N . GANGA, BARRIO L I S A , entre paradero San Miguel y Santa Brí-
glda, cinco casas mampostería, madera, 
teja, ganan $55 mes. Informes: Real. 
15, 2 tarde. ' 
I 21805 13 „ 
GANGA. A L QUE P R I M E R O L L E G U E de una casa moderna en el Reparto 
¡ Lawton, una cuadra a la Calzada, portal, 
I sala, aaleta, tres habitadonea y sus ser-
¡ vicios y un gran traspatio cementado 
todas las paredes de citarón, resisten al-
tos. Su flltlmo precio $3.500, urge su ven-
ta. Informan: San Mariano y Armas bo-
dega. Señor Alvarez. 
21819 g . 
( ' (7781 5d. 8. 
AT E N C I O N : VENDO UNA CASA, E N $4.500, DOS CUADRAS D E SALUD Y 
Belascoaín. Informes: Rayo y Dra-
gones, vidriera. También se vende un ca-
fé, el mejor de la Habana. 
21881 10 8 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana y todos los re-
partos, cuyos precios no sean exagerados, 
también se facilita dinero en hipotecas des-
de el 6 por 100 anual y desde $100 hasta 
$200.000. Informes gratis: Oficina: Víctor 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De 8 
a 10 y 1 a 8. 
22019 22 8. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO, D E 1 A 
6 P. M. 
T E J A D I L L O , magnífica casa de 
tres pisos, $30.000.00. 
LAGUNAS, esquina, dos pisos, mo-
derna, $28.000.00. 
esquina, tres pisos, GALIANO. 
$40.000.00. 
V I R T U D E S , varias, desde $13.000.00. 
ANIMAS, de 1, 2 y 3 pisos, desde 
$13.000.00. 
CONCORDIA, espléndida esquina, 
dos pieos $40.000.00. 
A N G E L E S , 13X40 dos accesorias, 14 
cuartos, renta $130, en $14.000.00. 
ACOSTA. dos pisos, produce^ $93.60 
mensuales, en $13.000.00. 
BERNAZA, trea casas, 1 de tres pi-
sos, $25.000.00, otra de $50.000.00. 
CAMPANARIO, varias, desde $9.500, 
de Malecón a Reina. * 
C O R R E A , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, patio, traspa-
tio, sen-icios, a una cuadra de los 
tranvías en $6.500.00. 
J . B. ZAYAS, hermosa casa, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cuarto de criados, servicios, 
cuatrocientos metros de fabricación 
moderna. $8.500. 
J O S E F I N A , esquina de fraile, 1.500 
metros, a $5.00, se deja algo en hi-
poteca. 
JUSTICIA, esquina, con estahlecl-
ento en $12.500, es moderna. 
L E A L T A D , varias, desde $10.000.00, 
de Reina a Malecón. 
MALECON, tres casas de tres y cua-
tro pisos. 
NEPTUNO, tres buenas casas. 
VEDADO, de torlna precios, en to-
dos lugares, buenas esquinas. 
LUYANO, en la Calzada, varias ca-
sas desde $6.000.00. 
ADEMAS tengo machas otras en 
todos los barrios y de todos pre-
cios. 
FINCAS 
E n todas las provincias, desde 1 
caballería en adelante, en Calza-
dos, de todos precios y para to-
dos los gustos. 
CASAS QUINTAS 
Alrededor de la Habana las tengo 
cómodas, de todos tamaños, con ca-
sas modernas o antiguas, seglln se 
quiera, desde $8.000.00. 
CALVARIO, a 15 minutosí de la Ha-
bnna. en Calzada. 7 caballerías y 
125 corrióles. Casa, agua, arboleda, 
terreno de fondo. 
MINAS. 6 caballerías aproximada-
mente. 2 de caña, lo demíls potrero 
y cultivo menores, aeua. palmns, con 
paradero lo pasa el ferrocarril. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO 
C 6747 10d-7 8 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , MARIANAO: Se venden varias casas y solares, a 
plazos cómodos y al contado. Están si-
tuadas en los mejores puntos; con tran-
vía, aceras, arbolados y demás. Su due-
ño : A. Alcozer. Apartado 757. Habana. 
21893 10 s 
VE N T A . MALECON E N E L C E N T R O del paseo, linda casa nueva, rentan-
do 2.400 pesos. Véndese en $24.000. Due-
Do: Malecón 56. 
21861 io s 
©12.000, VENDO, V I U L E G A S , PEGADO 
%P a Muralla, casa de altos, moderna 2 
ventanas, cielo raso, a la brisa escalera 
de mármol, pisos finos, sanidad; es no-
gocio para el comprador. San Nicolás 204 
pegado a Monte. Berrocal. 
21S^ 10 8 
^ü.400. »EN DO, UAMAh, KN (la MK-
«ii? jor cuadra, a ln brisa casa de GX30 
con servicios sanitarios completo de azo 
tea y tejas, de Jesfls María a Luz San 
N 1 « W f*» pe{fad0 a Monte. Berrocal! 
-.1880 10 g 
"\ TEDADO, S E V E N D E , E N L A C A L L E 
V 17, entre 14 y 16, una espléndida y 
lujosa casa, terminada con todos los ade-
lantos y el confort, que pueda desear el 
gusto más refinado. Está edificada en so-
lar de centro, a la brisa, y los carros 
en muy breve tiempo, han de pasarle por 
el frente. Consta do portal, sala, hnll, 
recibidor, biblioteca, comedor, pérgola, 
cuarto de costura, dos hermosos cuartos 
dormitorios, cuarto de baño a todo lujo, 
pantry, cuarto de criados, cocina, boflo de 
criados, terraza y un espléndido garaje 
para dos máquinas. Tiene un bonito Jar-
dín, completamente terminado, así como 
los pasillos de cemento del patio, y un 
parque inglés al fondo. Para verla, ex-
clusivamente de 5 a 7, y para detalles 
llamar al teléfono F-4093. Ultimo precio 
sin rebaja, veinte mil pesos moneda ofi-
cial. 21878 11 s 
^16.000. C A L L E COMERCIAL. E N N E P -
tü? tuno, de Belascoaín a Gallano, vendo 
casa de bajos, 7^X23. con establecimien-
to de primera, un solo inquilino. San Ni-
colás. 224. pegado a Monte. Berrocal. 
21880 10 s 
(37.500, VENDO. CONCORDIA. P R O X I -
tÜ* ma a Gallano, casa antigua, de 6X26, 
entre dos de altos; otra en Animas. $4.500; 
toda azotea, de tres cuartos; otra en la 
la. San Nicolás. $8.000. 6X24, a la brisa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
21880 10 a 
SE V E N D E UNA MODERNA Y B I E N construida casa, cerca de la Iglesia 
de Jesüs del Monte, consta de oala, sa-
leta, trea habitaciones y rus «ervlcioR, 
todos los techos de cielos rasos e ins-
talación eléctrica. Su precio $3.500. urge 
su venta. Sin corredores. Informan en 
Snn Mariano, 78-A, casi esquina a Ar-
mas. Víbora. 
21818 9 g 
UR G E V E N D E R L A P R E C I O S A Y B I E N construida casa de esquina a la bri-
sa, de Josefina y Primera. Víbora, para 
convenir v verla pasen por San Mariano 
78-A, casi esquina a Armas, su dueño' 
21817 9 g 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle 17, entre 
calle de letras. Medida del . solar: 14 por 
50 o sean 700 metros. E s una oportunidad 
Precio: $30.000. Informes: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
P-110 « 9 s. 
VENDO, E N T E J A D I L L O E N T R E COM-postela y Habana, libre de gravamen. 
Renta $100. $13.000. Gispert. Compostela 
15, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
21646 lo s 
V E N D O 
V a r i a s c a s a s d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , de m a n i p o s -
t e r í a , en l a s m e j o r e s c a -
l les d e l m a g n í f i c o R e p a r t o 
de S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f o r m a : F . 
A r r o y o , S a n L e o n a r d o y 
D u r e g e . 
21692 19 8 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS^ 3 casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal, sala, tres hrtbitaclones ampíias y 
demás servidos, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Trato di-
recto. Informes: M. Martínez. Prado, 109. 
Camisería. 
21729 19 a. 
^ f E N D O CASA DOS PISOS. E S T A B L E -
V cimiento, Habana, Calzada, $15.000, ga-
na $125, contrato cinco años. Esquina 
dos pisos, Toyo, con bodega. $10.000. gana 
$80. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
21727 14 8. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, E N L A parte más fresca de la Víbora, acera 
do la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Para más Informes, su dueño, en la car-
peta del Hotel Las Villas. Egldo, 20. 
21380 11 s 
EN L A MEJOR CUADRA, CALZADA Vedado, en solar completo, vendo es-
pléndida casa moderna, jardín, portal, sa-
ín recibidor. 6 cuartos, comedor, buen ba-
ñó, amplio garaje. Precio $18.000. Peralta. 
Trocadero. 61; de 9 a 3. 
21696 8 8 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y so-
l a r e s e n t o d a s l a s ca l l e s d e l 
V e d a d o y H a b a n a , d e s d e e l 
m á s m o d e r a d o a l m á s e l e v a -
do p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a y 
p i g n o r a c i o n e s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . I n f o r m e s : C u b a , 7 6 
y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
T T E N D O , CORREA, 44. D E DOS PISOS, 
y jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño de familia y 
criados, patio, traspatio, cocina. E l alto 
igual, escalera de mármol. Informes: Línea 
2 .̂ J^tre Paseo y 2. Pueden dejarse hasta 
$6.000 en hipoteca al 6 y medio 
21321 ' 15 g. 
E N M A R I A N A O 
E n lo más alto y más céntrico de Ma-
rianao, se vende una casa quinta, muy 
cómoda, pisos de mármol, mucho terre-
no, mucha arboleda, se vende muy ba-
rata. Informa: G. Mauriz, Obispo, 64; de 
2 a 4. Teléfono A-8166. (CASA MAURIZ). 
21W9 11 s 
VENDO DOS SOLARES, E N GANGA. 81 se cierra negocio en el acto, vendo 
mis dos solare» por menos de la mitad 
de bu valor. Esquina fraile, frente loma 
Chaple, 1144 varas, a $8.40 vara. Allí mis-
mo vale $9.00. Otro en la calle Flores, 
571 varas, a $4.20. Valen más del doble. 
Pedro Nonell, Habana. 90, altos. A.8067. 
21664 8 s 
EN 1.400 PESOS, BONITO SOLAR. CON cuartos y servicio sanitario, se vende 
en 800 pesos, reconociendo el resto. In-
forman : Delicias, F Teléfono 1-1828. 
l'l-OS 9 8 
TE R R E N O S EN LA C A R R E T E R A D E Güines. Vendo, media hora Habana. 
67.000 metros, a ocho centavos netro. Un 
lote de 35.000 metros, a diez minutos de 
la Habana, tranvía en la puerta, a 18 
centavos metro. Parcelas de 10.000 y más 
metros, a $0.30 frente a la Carretera, muy 
cerca, y 118.000 metros en $12.000. So-
lo a dos minutos Habána. Pedro Nonell, 
Habano, 90, altos. A-8067. 
21665 8 s 
SOLAR, E N L,A ( ALZADA DE ARRO-yo Apolo. Víbora, frente a la tienda, 
acera de la brisa, bien situado, llano y 
con árboles, mide 16X32 metros, a $2.50, 
su precio corriente en este lugar es de 
$4.00. Gonzólez, Tejadillo. 44. Teléfono 
A-5562. 21711 8 8 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i tar ios 
m o d e r n o s . 
O t r a en O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a en tre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
C 6121 ln 17 a 
ACABADO D E F A B R I C A R . VENDO UN hermoso chaet. de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Víbora, 
Razón en el mismo o en Flores, 322. Re-
parto Tamarindo. 
20911 11 g 
S O L A R E S Y E R M O S 
LOMA D E L MAZO. UN CUARTO D E manzana, con entrada al parque y 
frente a la Habana. S. José de Bella Vista, 
L600 metros de esquina de fraile. Se 
vende y se detalla con la medida que con-
venga. Facilidades para el pago. V. A. 
Busto. Aguacate. 38. 
21935 13 8 
UN BUEN T E R R E N O Y UN B U E N N E -gocio, se vende en Jesús del Monte, 
en el mejor puuto, cerca de Iob tranvías, 
un magnífico terreno fabricado, con 12 
habitaciones y espacio para construir 6 
más, hechas a la moderna, con todo ser-
vicio sanitario; hoy renta 94 pesos; se le 
saca un interés al capital de más del 
12 por 100. Informes: Lealtad, 92, ba-
jos; de 11 a 1 y de 6 a 8^. Su dueño. Te-
léfono A-7113. 
21940 11 s 
GRAN NEGOCIO, E N E L R E P A R T O D E Lawton. a 50 metros de la línea del 
tranvía, se vende una parcela de terreno, 
por una tercera parte menos de lo que 
vale; no compre solar antes de ver éste. 
Informes: Aguiar, 29, y Chacón. Café " E l 
Parisién." 
21958 11 g 
GANGA: R E P A R T O ALMENDARES, CO-lumbia. Vendo la esquina. 16 y 8, 
1014 varas cubanas, con parte fabricado y 
establecimiento; se da en condiciones. In-
forman: Factoría, 48. Teléfono A-1302. 
Alambique, 23. Teléfono A-2020. 
2196 15 b 
EN E L LUGAR MAS A L T O Y MEJOR situado del Reparto de Buena Vista, 
lindando con la Calzada que va del Ve-
dado a Marianao, en la esquina opuesta 
del paradero de los tranvías Vedado-Ma-
rianao. a 8 cuadras del otro paradero Zan-
Ja-Marianao, se vende 4 solares, con 2.983.31 
metros cuadrados; 2 son de esquina. In-
forman en Cuba, 52, esquina a Empedra-
do; de 9 a 10 a. m. y de 12 a 5 p. m. 
21964 22 s 
S o l a r e s en s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a , 
d o m i n a n d o todo a l r e d e d o r e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o a t r a v e s a d o p o r el b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a en s u c r u c e 
c o n l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o -
b l e s l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
y t renes d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e -
c ios y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e 
T r u s t C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n -
to de b i enes . O b i s p o , 5 3 . 
C 6760 22d-8 
214 9 8. 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta de verano, se vende 
dos solares, marcados con los números 4 
y 5, manzana 18, con un total de l,50r50 
metros, de esquina, con frente a la Calza-
da que va a la Playa de Marianao y a una 
cuadra de los tranvías "Havana Elec-
tric" y "Havana Central." Por el lugar 
donde se hallan situados en Columbia. han 
de tener doble valor una vez construido el 
puente sobre la entrada del río Almen-
dares. Informan: doctor Hernández, San 
Lázaro. 117, antiguo. 
21978 22 s 
T R E S M O D E R N A S C A S A S 
Se venden tres casas Juntas o separadas, 
en el punto más fresco de la Víbora, cerca | 
de la Loma del Mazo, comivuestas de por-
tal, jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
rio completo, suelos mosaico, libre de 
gravamen, etc. etc. Rentando ciento cin-
cuenta pesos mensuales. Informan: calle 
Oficios y Muralla, frente a la Cámara de 
Reperesentantes: hotel Gran Continental, en 
la vidriera, de 2 a 5 pasado meridiano. 
21731 12 s. 
10.000 VARAS A $1.10, A DOS CUADRAS del tranvía y a plazos, propio para 
una industria, quinta de recreo o ven-
der por parcelas. Cárdenas, 21, piso 
tercero. 
21990 n g. 
EN EO MEJOR D E L A C A L L E D E Belascoaín, se vende una mangana de 
terreno, muy barata. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
21573 8 8 
ESQUINA PARA F A B R I C A R , 35 ME-tros por 14. a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, propio para un estable-
cimiento, y seis casas. Se vende el to-
tal o parte. Informarán su dueño, Mon-
te, 271, hojalatería Teléfono M-1370. 
21417 9 s 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. 31 a. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
Una parcela de manzana número 6, que 
mide 20 varas i'.e frente por 41-17 de fondo 
a $2.50 la vara. Informan: Porto Bican 
Ex. Co. O Rellly. 50; de 8 a 11 y de 1 a 
5 p. m. 
21335 15 s. 
SE V E N D E . POR A U S E N T A R S E SU dueño de Cuba, una magnífica casa de 
huéspedes. Informarán eu Prado, , 44. Se-
ñor López. k I 
21760 20 s 
FONDA Y BODEGA. FIGON, VENDO en $L250, vale doble. Calzada tran-
vías, machísimo tránsito. Habana. L a 
fonda vende $40. Figuras. 78. Teléfono 
A-8021; de 11 a 3. Llenín. 
215S3 13 s 
EN $33.000 VENDO UNA C U A R T E R I A t buena renta p.unto comercial, calzada 
de Jesús del Monte; no pierda el ne-
gocio y véame en Santos Suárez 16. 
21714 8 8. 
SE V E N D E N UNA BODEGA. UN C A F E , una fonda, un kiosco de bebidas, una 
vidriera de tabacos y cigarros; todos en 
buenas condiciones; es ganga; en Monte 
y Cárdenas, en el café Informa Domín-
guesz. 21495 10 s. 
GRAN CASA D E P R E S T AMOOS Y COM-pra-venta. Se vende, por no poderla 
atender su dueño. Informan: Havana Bu-
Bsines. Dragones, 4. Teléfono A-9115 y 
en 3a misma casa, Monte, 459. Teléfono 
M-13S4. 21364 9 s 
ROVINCIA D E L A HABANA. VENDO 
eBtableclmiento de víveres y panade-
ría, con todOB sus accesorios, 2 sobaderas. 
2 motores, 4 carros, venta diaria de $80 
a $100. Informan: Urtlaga e Ibarra. Obra-
pía. 3. ' C 6631 10d-2 
ARMACIA. SE V E N D E UNA E N E S T A 
capital. Informes: señor Aldaya. Dro-
guería de Sarrá. 
21328 10 s. 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrató; se da en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería, 
20352 19 8 
BUEN NEGOCIO, C A F E Y FONDA. SK traspasa en el Reparto Almendares. 
por no poderlo atender su dueño. Razón; 
Mlramar. Agrámente y Agustín Cuadra-
do. 21174 14 a 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN C A F E , bueno y barato, sin intervención de 
corredor, se da barato por razones que se 
le dirán al comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
107. 2073S 8 s 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f ren te de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 
5 p . m . 
2045.? 54 20 8. 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y fres -
c a s , se v e n d e u n s o l a r , a 
nrec io m u y m ó d i c o . Y á h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s cha le t s 
en d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
ESQUINA, CHICA, R E P A R T O LAWTON, lo mejor, $1.200, tercera parte conta-
do, resto plazos cómodos. Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
21588 7 8 
ESQUINA PARA F A B R I C A R . C A L L E San Rafael, 22.50X21 metros, se da ba-
rata, grandes facilidades de pago. Pro-
pietario : Rodríguez, Empedrado, 20. 
21588 7 • 
R U S T I C A S 
POSITIVA GANGA: COLONIA D E CA-ña, bien situada, bajo precio y có-
modas condiciones sí se vende antes del 
20 del coi-riente. Magníficas tierras para 
un central. Dinero en hipotecas, casas y 
solares de venta a precios que invitan. 
Montejo. Mercaderes, 35; de 1 a 3 p. m. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
21812 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO D E I N T E R E S : S E V E N D E UN puesto de frutas, en lo mejor de la 
Víbora, Milagros y San Lázaro, con In-
mejorable marchantería. Se da muy bara-
to por no poderlo atender su dueño. In-
formes en la misma, a todas horas. 
21988 11 • 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA F A R -macia acreditada, en capital de pro-
vincia, por no poderla atender su dueño. 
Urge negocio. Informes: Droguería del 
doctor Johnson. 
21786 11 s. 
ATENCION, VENDO UN GRAN NEGO-cio de frutos finos del Norte y país, 
establecido en punto de mucho tráfico co-
mercial, deja 6 pesos diarios libres, su 
dueño no lo puede atender, precio 400 
pesos, aprovechen ocasión. Informan eu 
Reina y Belascoaín. café L a Independen-
cia, frutería. 
21800 ' 9 • 
BODEGA. CON $1.250 A L CONTADO Y el resto a plazos cómodos, se vende, 
por motivos que diré al comprador. Pa-
ra informes: vidriera del café Marte y 
Belona. A todas horas. Vázquez. 
21841 9 «• 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E CASA. C A L L E 23, CERCA de 1.000 metros. $30.000. G. Mauriz. 
Obispo. 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CA-
SA MAÜRIZ). 
PROXIMA 23, CASA MODERNA, SALA, saleta comedor, 4 cuartos, traspatio 
a la brisa, $8.000. G. Mauriz. Obispo. 64; 
de 2 a 4. Teléfono A-8166. (CASA MAÜRIZ). 
PROXIMA 28, MODERNA. AMPLIO GA-raje, $20.000. G. Mauriz. Obispo, 64. 
Teléfono A-3166; de 2 a 4. (CASA MAÜ-
R I Z ) . 
PROXIMA A LA UNIVERSIDAD, P B E -ciosa casa, mucho confort. G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfono A-3166. (CASA MAÜ-
RIZ) . 
EN PASEO, MUCHO T E R R E N O . MAG-UÍ f lea construcción, próxima a Línea. 
G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfono A-3166. 
(CASA MAÜRIZ). 
UR G E L A VENTA D E UN SOLAR DE esquina y un centro. G. Mauriz. Obis-
po. 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ). 
21558 8 8 
S O L A R D E 1 0 P O R 2 0 
E n la Víbora, Luis Estévez, entre Aveni-
da Bruno Zayas y Concejal Velga, en me-
dio de dos casas. Precio: $790, parte con-
tado. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
22018 15 g. 
O P O R T U N I D A D 
E n las inmediaciones de la Ciudad, a 
i quince minutos del centro, por tranvía y 
i con chucho para poder transportar mer-
cancía, se facilita terreno bastante, para 
Instalar cualquier Industria en condicio-
nes muy convenientes para la misma. Pa-
ra Informes: M. Zamora, Obispo, 52. 
21755 9 s 
SE V E N D E L A CASA MONTE, 469, E N -tre Fernandiua y Romay, que renta 
70 pesos, ocupada por establecimiento. In-
forman : Havana Bussines. Dragones. 4. 
Teléfono A-9115, y en la misma casa. 
21366 9 b 
SE V E N D E N 765 METROS T E R R E N O , en Neptuno esquina a Infanta. In-
forman en O'Reilly, número 40, sedería. 
21809 11 s 
UN SOLAR, E N P A R T E MUY A L T A de la Víbora, vendo en 450 pesos. Tam-
bién vendo dos casitas, de tabla, para 
reconstruir, a una cuadra de la Calzada 
Víbora, muy baratas, Luz y Delicias. In-
forman: Teléfono I-1S28. 
21M)S 9 8 
EN 1.100 PESOS. MUY BARATO. V E N -do solar, esquina, mucho porvenir, 
puede quedar mitad en hipoteca. Trato 
con su dueña. Luz y Delicias. Víbora. Te-
léfono 1-1828. 
21808 9 8 
VIBORA: V E N D E N S E CUATRO SOLA-res seguidos. Dos de centro y dos de 
esquina de fraile, sembrados de corpu-
lentos frutales. Juntos o separados. Si-
tio ideal. Informan: Apartado 825 Ha-
bana. • • • i d _ l _ 
GANGA- SE V E N D E UN RASTRO E N buen punto. Dan razón en Vives 134. 
21471 10 •• 
SE V E N D E . POR E N F E R M E D A D D E su dueño, un gran taller de lavado, con 
muy buena marchantería y punto inme-
jorable. Informan: Velázquez, 9. Gabriel 
Rodríguez. 
21602 19 8 
GANGA: E N QUINIENTOS CINCUEN-ta pesos se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros. Pag§ de alquiler $37, 
con comida para uno. Informes: Tenien-
te Rey 37. Francisco Carracedo, sastre-
ría 21609 12 a 
F A R M A C I A 
Se vende una. on pueblo próspero de la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobaa de caña. Buena ven-
ta- tiene surtido de patentes franceses, 
máquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales pomería fina, etc., etc. Punto cén-
trico. Se vende por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud. Precio: 
$3 000 Informan: Droguería Sarrá. Ha-
bana. 21650 12 s 
é ® M é d i c a 
AUTOPIANO, S E V E N D E UNO, F L A -mante, con un mes de uso, caoba, 88 
notas y con sus rollos, se da muy barato. 
Espada esquina a San Miguel, altos, pi-
so derecha. Menos de noche, a cualquier 
hora del día. 
21756 9 8. 
PIANOS, GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnífico piano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarias al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés. afi-
nador de planos. Peña Pobre. 34. Telé-
fono A-5201. 
21553 18 8 
THOMAS F I L S SE V E N D E UN PLANO de este acreditado fabricante, está ca-
si nuevo, puede verse en Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
21671 12 8 
PIANO CHAS8AIGNB F R E R E S , D E poco uso, está completamente nuevo, 
no se ha tocado ni tres meses. Tiene sor-
dina. E s todo fileteado. Puede verse en 
la casa particular de Bayo, 66, altos. 
21706 8 8 
S 
E V E N D E UN PIANO CHASSAINK 
Freres. Jesús del Monte. 19. 
21470 10 s. 
ÍNSTRCMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollne» vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y . « pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-8462. 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
bu escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
A L A S , 
D A M A t 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
H a b a n a . 
E n la Habana , Calzada , doble v í a , 
casa de v í v e r e s finos, que vende $70, 
con cantina abierta, carro y muía , 
cortrato bueno, alquiler barato. E n 
$5.300. Figuras, 7 8 ; de 11 a 3 . Te -
lé fono A-6021 . 
216Ó8 14 • 
POR T E N E R QUE AÜSENTAR8E 8Ü dueño a España, se vende un hermoso 
puesto de frutas en el Mercado de Colón, 
en punto céntrico. Su venta es de 30 
a 35 pesos diarios. Se vende en $370. In-
forman en Revillagigedo, 79. 
215'43 8 8. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega que paga poco al-
quiler ; buen barrio; no se repara en pre-
cio, porque el dueño tiene fincas y no 
puede estar al frente. Informan en Ofi-
cios. 18, café L a Lonja; de 9 a 11 y por 
la tarde Oficios y Muralla. Hotel Gran 
Continental; de 2 a 6. 
21732 12 s 
G r a n sur t ido en bas t idores pa-
r a b o r d a r , r e d o n d o s , c o n p ie y sir 
p i e . C u a d r a d o s , c o n p i e y s in p i e 
G r a n d e s , f a m i l i a r , c o n p ie , parz 
m a l l a y p a r a b o r d a r e n m á q u i n a 
C o m p l e t o sur t ido e n e s t a m b r e s 5 
c é f i r o s d e t o d a s c l a s e s y co lore i 
y todos los a v í o s p a r a te jer y b o r 
d a r . 
219© 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibriitas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
V 
1 
rnRSES FAJAS Y AJUSTADORES 
de'la GRAN FABRICA 
un- jiM 
La ^ | Depósito Principal 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 











L a comodidad de no tener que quitar 
los lentes cuando quiere ver de lejos se-
rá apreciada por los que usan espejuelos 
para vista cansada. 
L a venta de las piedras para ver de 
lejos y de cerca aumenta cada día. 
Son sin división de ninguna clase, ni 
media luna, ni un cristal pegado sobre el 
otro. L a piedra es enteriza y tiene dos 
vistas. 
Estas piedras las ofrezco a nn precio 
que resulta casi la mitad de los de otras 
ca*as; esto puedo hacerlo porque las ha-
go en mi taller y vendo muchas de ellas. 
Vea de lejos y de cerca con una sola 
piedra, 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
COMEDORES. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
C &487 10d-31 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio can 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
\ HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no opñme los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede uíarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE MHIL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ouectra fa-
ja ortopética «e eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante.* aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de Im< 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid-
Sol 78. Teléfono A-7320. 
21367 16 s 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SK COMPRAN Y S E VENDEN' TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como mie-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández. 
21500 3 oc. 
JUEGOS D E CUARTO, MODERNOS; Juego de sala id.; un coche de mimbre 
fino; fonógrafos, planos, autopíanos y 
varios muebles sueltos, se venden en la 
casa de préstamos L a Sociedad. Suárez, 
34. Teléfono A-75S9. 
21.r)93 8 s 
Ql USTED D E S E A V E N D E R CUAEQÜIER 
O objeto usado, yo. se lo compro, en 
mueliles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
Larrafiaga. 
200G2 . 11 • 
SE V E N D D E E N 75 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita de noche. Industria, 103. 
21053 17 s. 
"T TENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-
V sión, por ser procedentes de préstamo1», 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. " L a Confianza." Suárez. nú-
mero 05. Teléfono A-6851. 
19S59 14 • 
NO MAS BARROS. F C E R A IMANCHAS, pecas, granos y erupciones de todas 
clases. Todo desaparece con el uso del Her-
moseador Hernand. Garantía absoluta. En-
viamos muestra al recibo de 12 centavos. 
De venta en Farmacias y Perfumerías, 
a 40 centavos, con cantidad para medio 
litro. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. Se envía por correo al recibo 
de su importe en sellos de dos centavos. 
21408 12 s 
$1.50 
PARA USTEDES 
Damas y tefiorltas: una seDora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y'busto a base de almendra, 
benjuí y Umón. Esta preparación es ca-
sera y abí hitamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 8 
Los AJUSTADORES 806, 820 y 971 son 
fabricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tallas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO necesitar sost©-
nedoTM. porque ellos ajustan y sostie-
nen a la vez. 
AJUSTADOU de fino encajo y cintas 
Buavea de hilo. Muy práctico para mu-
jeres delgadas. Su precio: $3.00. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda elnBe de muebles qn* se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb«/n hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a natisfncrlón Teléfono A-10flfl. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
T T S T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S . 
U si llama hoy ai señor López. Telé-
fono A-8035. 
2115 8 8 
Ag f ü m o í a a d!e ¡ral 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vnrez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
fian Nicolás, 08. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría l/6pez, ofrece al público en general 
un ír^rvicio no mejorado por ninguna otra ca-jn similar, para lo cual dispone de per-
sorjal idóneo y material inmejorable. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset fuja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. SeDora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 6565 15d-lo. 
Ar. COMERCIO, SE L E AVISA POR E S -te medio la llegada de muestras para 
Invierno de Bayas, sombreros, corbatas, 
pañuelos finos, blusas, todas novedades. 
Malecón, 16. (bajos.) 
21355 9s. 
U E E L E S Y 
ÍAJA de cutí áí, uiio con elásticos en 
« dntnra y caderas y cuatro tirantes, 
« n y cómoda y flexible. 
MU E B L E S PARA O F I C I N A : PARA E N -tregar el día último, que desocupa-mos el locaJ, vendemos, juntos o se-
parados los siguientes muebles: mesa-
escritorio. 8 gavetas, ?25; otra mesa pa-
ra mecanógrafo, gabinete, 4 gavetas, 520; 
otra con brazo giratorio para máquina, 
$12; gran prensa copiar, base hierro, $20; 
estante para libros, con cristales, $15; 
un regio mostrador de cedro, 6 metros 
largo propio para Banco u oficina aná-
loga,' con espaciosos compartimentos en 
toda su extensión, $80. Véase todo en 
Obispo, número 21. Informa allí: Salva-
dor Luis, a toda hora laborable. 
21941 11 8 
MC E B U E S E S P E C I A U E S . POR MAR-charse la familia, se venden dos Jue-gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un Juego de 
comedor, costaron $1.600 y se dan en 
$1100 Gloria, 28. Teléfono A-4445. 
21803 58 s 
S : VEM>K UNA V I D R I E R A PARA puerta de calle; su frente 1.70 centí-metros por 1.06 de fondo. Véase en Mon-etros por 
te. 267 
Su precio: 4 peso». 
Su 
C!e,?,° obtendrá con nuestras fnjas, 
Todní "gastadores la esbeltez deseable. 
* ¿ t ¿ 7 a b r ^ n 0 8 " " ^ o » «on esmerada: 
5 nuMtro ^ e8tamos «eBuros de que 
ttod^o Qu^ Illent^ encontrará el 
c»J-lfa<i.g s*Usfa?a- Las sefioritas en-
C o , ^ j . ? * ! De imrtamento Eipccial de 
> ^ n n o y T o ? i r i d i o 1 ? 6 1 ™ -
"BAZAR INGLES" 
c ^ L I A N 0 Y SAN MIGUEL 
Compran muebles, fonógrafoi 
objetos de arte en 
"LOS ENCANTOS" 
TELEFONO A-0274. 
SAN RAFAEL, 46. 
Pagamos más que nadie. 
D © a s a i i n n i a l e s j 
i 
PAJARERIA "LA COTORRA" 
De BARTOLOME COLOM. SAN JOSE Y 
ZULUETA, ESQUINA A L T E A T R O 
P A Y R E T 
Acabo de recibir una gran colección de 
faisanes, loros, guacamayos, monos, titis, 
pericos de Australia y Japón, húngaros y 
otros pájaros y gran cantidad de peceras 
de cristal para poner peces de colores y 
hay peces de todos colores y de todos ta-
maños. Jaulas y nidos rústicos. 
22023 15 8. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
críai maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 S o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al 
MAQUINARIA DE SEGUNDA MA-
NO PARA INDUSTRIALES Y HA-
CENDADOS, TODO PERFECTA-
MENTE REPARADO Y LISTO PA-
RA INMEDIATA ENTREGA 
1 caldera multltubnlar de 60 caballos, 
de medio frente, con tubos y habilitación 
auem. 
1 máquina de vapor, horizontal, inste" 
sa, de 60 caballos de fuerr.a, cilindro 14X24," 
completa, con regulador y demás perte-
nencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 10 ca-
ballos, completa, con todos sus acceso-
l A CRIOLLA" 
UCMUA 
bert C. Kelly, es el experto más conocí- ( ríos, volante y polea. 
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a castar «n 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, u»-
ted no pierde nada y ai puede GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, I N G L E S , de 15 a 20 H . P„ con ruedas metá-
licas, de siete pasajeros, magnifica oca-
sión para el que necesite un camión de 
reparto, por tratarse de un chassls fuer-
tísimo y muy económico. Puede verse e 
informes, de 8 a. m. a 1 p. m., en Cárcel, 
10. Garaje de Otero. 
21137 8 s 
SE SOLICITA 
camión en buen estado, de tres to-
neladas o más, para pagar a pla-
zos. M. Larrinoa, Apartado 818. 
21408-03 10 8. 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porqué se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-




SE V E N D E UVA CUSÍA DODGE B R O -thers, seis meses de uso, con goma y 
tres cámaras repuesto. San Benigno 56, 
esquina a San Bernardino; de 2 a 5 n m' 
21028 13 s • 
Ganga: se vende un Overland, nue-
vo, en 700 pesos. O'Reilly, 51. « 
11 8 
SE VKNDE UN AUTOMOVIL UMBEK. de 7 asientos, de 40 a 45, con luz 
eléctrico, magneto Bosch, en muy buen 
estado. Vestidura nueva, con ruedas de 
alambre y dos de repuesto. Informan en 
Animas, 173. 
~'2<»-'4 n ». 
CA L L I C I D A C UBA-HISPANO, CON PA-tente de Invenclóu. Depósito gene'ral: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, peleterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten ai interior previo el 
pago de su importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín, 107. Tel. A-G582. Habana. 
22014 7 o 
4 VACAS, D E MUCHA L E C H E , S E venden por embarcar su dueño; dan 7, 
8 y 10 litros cada una. sin pienso; pue-
den verse en la finca E l Rosarlo, Lucero, 
a 10 minutos de la Habana, por el tren 
de Güines. 
21700 9 B 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquecbel 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, ^ a n Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVE 
Avitlna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquecbel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitlna vale 40 centavos y tiene 
ra para aeis aves. 
C 6547 30d-l 
SE NEGOCIAN MINAS D E MANGANE-S O , cobre, petróleo que tengan mérito. 
Mándeme datos, muestras y condiciones. 
Cecilio Fremble, Apartado 21C0. Habana. 
21989 H s. 
El Chauffeur que aprendió con 
CEDRINO 
1 máquina horizontal, de 15 caballos, 
completa, con su regulador y polea. 
1 winche de vapor de doble cilindro y 
doble tambor, con su caldera, completo, 
con todos sus accesorios. ^ 
1 depósito para agua, cilindrico, capaz 
para 6,000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de ancho 
X GO"' de alto X 16 pies de largo, de 
meM, completo en todas sus partes, in-
cluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, con 
cama abierto, de 30" de vuelo sobre el 
carro por 22 pies do largo de cama; ad-
mite fuera de cama hasta 80 pulgadas. 
Tiene su chuck Independiente de 48"; el 
cono es de 6 velocidades: la mayor de 
18" dé diámetro para correa de 3." An-
cho de la cama 21." Está completo, con 
su contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
1 torno mecánico de 40" de vuelo; tie-
ne alimentación automática, soporte uni-
versal, doble engranes, plato chuck. en-
granes para cortar roscas y contramar-
cha. 
1 torno americano de 27" de vuelo X 16 
pies de cama, con alimentación automá-
tica, soporte universal, engranes para cor-
tar roscas, contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina, de Winton, de 
4 cilindros, de 30 caballos de fuerza, com-
pleta, con todos sus accesorios. Incluso 
magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 toneladas. 
1 taladro inglés para barrenar, cilin-
dros y chumaceras hasta .46" de diáme-
tro. 
1 torno vertical para tornear centros 
de ruedas de ferrocarril hasta 36" de 
diámetro. « 
2 taladros radiales de 4V4 y 5 pies 
de brazos. 
T'na rotativa grande para Imprimir pe-
riódicos con todas sus pertenencias. 
1 máquina de tracción de 40 caballos. 
1 escoplo de hierro de gran potencia. 
Varios taladros de 24 y 30" de plato. 
Hay además tornos pequeños a precios 
económicos, poleas, colgantes, ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios en los 
talleres de L E O N G. L E O N Y , Calzada 
de Concha esquina a Vlllanueva, Habana. 
Se ríe de ciertos "paragíleroB" 
Que dicen, que tienen títulos. 
De maestros de Ingenieros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manejar una bi-
cicleta; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovilistas. que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la Repfabllca. Todos los dueGos de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $60 
Curso medio, 30 días .,30 
Curso Ford, 15 días ..20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102. entre 
San José y San Rafael. * 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
D«lasco»lD y Poclto. Tel. A-4810. 
Borras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día r de la noche, puea tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100. y en todo» 
los barrios de la Habana, arisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoafn y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810t 
JARDIN ANTILLA 
de Salvador Corral 
Patria y Zequeira, Cerro, Tel. A-6807 
Especialidad en bouquets para novias, co-
ronas y cruces; nuevas variedades de ro-
sas recibidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
C 6756 7d-8 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C SS18 tn 9 m 
S 
C 6776 alt 9d-8 
GANGA GOÍIDA. VENDO UNA C A L D E -ra sistema Baco Wilco, 56 caballos, 
y una Locomobil de 85 caballos, con su 
chimenea y sus donques y unu máquina 
vertical de 25 caballos, y un motor tri-
fásico de un caballo y varias herramien-
por 14 pies largo y dos planchas de hlerró 
de 11 pies por 4, grueso 114. Víase en 
Apodaca, 51. 
21840 13 s. 
SE COMPRAN MOTORES E L E C T R I C O S averiados. Teléfono A-9322. 
21043 12 s 
E : 
VENDO, BARATO, F I A T , LANDAÜLET, moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entro Paseo y 2. 
20741 8 L -
MO T O C I C L E T A , VENDO UNA H A R -ley-Davidson, de tres velocidades, es-
tá mejor que nueva y lujosamente equi-
pada. Prisas. Composteia, 50. 
21854 14 b 
SE V E N D E UN F O R D POR NO P o -derlo tender su dueño; se da barato. 
Informan: Industria, 129, garage, a todas 
horas. 21913 10 s. 
SE V E N D E UN CHALMERS, ULTIMO modelo, de cinco pasajeros, tiene rue-
das de alambre y está completamente nue-
vo. Composteia, 50. 
21855 14 s 
GANGA VERDAD, E N ZULUETA, M -mero 24, de dos camiones, uno de 12 
pasajeros, el otro de carga, y varias má-
quinas de otras ciasee. 
21006 10 s 
AUTOMOVIL: SE VENDIO UNO COM-pletamente por estrenar, fabricante: 
Buik, del tipo mediano; no tiene carroce-
ría ; es propio para lo que se desee. Pue-
de verlo a todas hoB^s. J y Calzada. Ve-
dado. Garage Unión. 
21844 9 s. 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA D E cuatro cilindros, muy preciosa; pue-
de verla a todas horas. Callo J y Calzada, 
Vedado. Garage Unión. 
21843 9 s. 
AP P E R S O N , " DE « CILINDROS, L A marca de más reputación americana, 
modelo de este año 1017-1018, nuevo com-
pleitamente y muy poco uso, costó solo, 
hace tres meees. $2.850, y lo vendo por 
solo $1.700. Lp informarán en el Telé-
fono A-1846. 
21772 9 b . 
SE V E N D E UN MULO C R I O L L O , D E pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas en Monto, 267. 
21629 9 b 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
21254 8 • 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al compi'ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
.modernistas escaparates desde $8; camas 
¡con bastidor, a $5; peinadores a $9; npa-
: radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
/ completos y toda clase de piezas Bueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y Be convencerá. SE 
i COMPRA _r CAMBIAN M U E B L E S , F I 
8d S i J E N 8 E B I E N : E L UX 
FORD. S E V E N D E E N P E R F E C T A S condiciones mecánicas, así como tam-
bién de gomas y vestiduras. Su dueño en 
Amistad y San José, barbería. 
21747 9 a. 
SE V E N D E UN CAMION HISPANO O se alquila para viaje». Sau Nicolás, 
26. 21767 9 s 
DOY E N A L Q U I L E R UN FORD, NUE-VO por menaunlidades y con garan-
tía. Informarán de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
Crespo, 40. moderno. 
21792 9 s 
MO T O C I C L E T A "INDIAN", 7 A 10 CA-ballos. cambio de velocidades, mue-
lle cuna, farol, herramientas en perfectas 
condiciones de funcionamiento y se da ba-
rata. Monserrate. 103. 
21826 0 8. 
SE V E N D E AUTOMOVIL "DENZ," D E seis asientos, muy económico, bien equi-
podo y en magníficas condiciones. Indus-
tria. 129, preguntar por Carlos. 
21645 8 • 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L . Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20000 IB • 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de SVjj tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
20GS9 ' 8 s 
V A R I O S 
GANGA: E N S100 S E V E N D E UN F A E -tón, casi nuevo, con caballo y arreos; 
tiene su cojín, alto y de vuelta entera. Ca-
lle do Arbol Seco, número 50, tren de co-
ches, o Benjumeda, letra C ; de 7 a 8 
a. m. y de 3 a 6 p. m. 
21635 8 8 
N E L P U E B L O D E PALOS. HABA-
na, se venden las siguientes máquinas 
de carpintería: una para hacer molduras; 
uua espigadora; una sierra péndulo; una 
sierra universal; un cepillo 1 cara. "18"; 
un tomo; una sierra sln-fin; un escoplo; 
un motor de petróleo, 12 c.; ejes, poleas, 
trasmisiones, etc. Puede verse funcionan-
do. Informa: Emilio Itodríguez, Palos. 
C C706 5d-5 
SE V E N D E DEPOSITO C I L I N D R I C O 
para comprimir aire. Informan: Es -
tévez 25. 
21424 11 s. 
COSER, D E 8INGEK. 
se alquilan, a peso mensual. Tambiéu 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco u b o . D. Schmldt. Agua-
cate, ntlinero 80. Teléfono A-S826. 
21168 29 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas Vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmqpliata. National Steel 
Co., Lonja dbl Comercio, 440-441. 
E V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-
les, seca; un ventilador de paletas. re-
Jas, mostradores. Todo en buen estado 
y por módico precio. Propio para oficina 
o casa de comercio. Informan en Obra-
pía, 32, bajos; de 10 a 12 y de 1 a 3. 
21788 13 s 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagüey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Kubio y C6r-
dova Obispo, 14%. Teléfono M-127n 
C 6746 24(1-7 
SE V E N D E UN ARMATOSTE. CON SU mostrador, vidriera, molino, balanza y 
motor; además se cede un local, propio 
para establecimiento. Virtudes, 94. 
21753 lo s 
SE VENDEN, SOBRE MIL QUINIEN-tas losas de Hamburgo. usadas. Pue-
den verse en la Calzada de Luyanó, 171, 
de 8 a 11 de la mañana. También se ven-
de una cocina de gas. 
21674 8 8 
GANGA: B l V E N D E N T R E S MAQUI-nas de hacer ojales marca Singer, en 
buen estado. Informan «n L a Sociedad, 
Obispo, ntlinero 65, Departamento de Ad-
ministración. 
C 6655 8d-5 
HACENDADOS: SE V E N D E N D I E Z centrífugas magníficas, muy bien re-
paradas, en dos Juegos, uno de seis de 
eje hueco de Hepworth. de 30" por 18" 
y otro de cuatro de Westtcu, de 30" por 
14," montadas las diez en armazón da 
acero, para poder colocar debajo la ca-
rretilla con el saco. Estñn completas y 
llevan algunos piezas de repuesto y «a 
sinfín. Una gran bomba de Inyección, muy 
económica en \«por, de alta y baja, as-
pira por 18," descarga por 16," cilindros 
de 30" por 28" por 24." Cinco filtros pren-
sas Kroog de 25," completos, con todos 
sus atcesorios. se quitaron para ^oner gi-
gantes para mayor tarea. Monserrate, 2-A. 
llábana. Manuel J . Bannatyne. 
21566 13 s 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remlngton 7, con cinta bicolor flamanteu 
fc>6. Lagunas, $12. Teléfono A-6320. 
21498 0 s. 
SE COMPRA. 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
15, altos. 
21428 1 o. 
GRUA P< rata, es O R T A T I L . SE V E N D E , BA-nueva y se vende como si 
fuese usada. Informan: Habana, número 
85. Talabartería. 
C 6587 8d-lo. 
C 4̂ 585 ta 24 Jn 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TE» nemos ralles iría estrecha, de uso, en 
buen rttado. Tubos flusea, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
nuls resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C '?91 la 18 JB 
CU P E SE V E N D E E S T E C A R R U A J E , nuevo ha rodado 3 veces, por el valor 
de las ruedas se da. Informan: Habana, 
número 85. Talabartería. 
C 0517 8(i Ío. 
CARRO EXPRESS 
Se vendo uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada par Infanta. 
20780 9 8 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
GANGA: AUTO-CUSA D E 40 CABALLOS, motor Continental, cuatro cilindros, 
magneto Bosch. carburador Stromberg, en 
magnífico estado, con gomas casi nuevas, 
en |850. Se garantiza y prueba. Puede 
verse en Gallano, 45. garaje e informes. 
Telefono 1-2861. 
21049 8 s 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoisíein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de' Kentucky, para 
cría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
dler Six," siete pasajeros. Modelo 1917. 
Siempre hay 100 mulos en casa: ^ [ K t o r m - ^ ^ C k j ñ ^ C J ^ . ios. Teléfono 
mejor y Ip d1*' barata. i aiaaí» * g 
OCASION: " G R E G O R I E " 18 HP. TOR-pedo. "Naw" 10 HP. Cuña. "Berllet" 
22 HP. Landaulet "Berllet" 15 HP. Carro 
reparto. También cam-^n <"e varios tone-
lajes. Arambu: >, 28. é 
21442 0 8. 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo una bodega, que deja al afio lo que 
cuesta y un café barato, que deja 5.000 
pesos al aüo. Informan: Rayo y Dragones, 
vidriera. 2V.'<' 11 8 
M 
AQUINAS I>E COSER SINGER D E 
ovillo central y lanzadera. Lámpa-
ras modernas, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad, Suárez, 84. Telé-
fono A-758a. • m 
ESCELAMEA 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍtO SE V E N -de un automóvil de seis cilindros, de 
siete asientos, marca Rtudebaker en muy 
buen estado. Tiene magneto Bosch, arran-
que y luz eléctrica y cinco gomas Goo-
drich, nuevas. Verdadera ganga, en $600. 
Puede verse y probarse dirigiéndose a Ma-
nuel González. CárceL 19, de 8 a 12 a. m. 
22001 11 g. 
MAQUINAS SEGADORAS, S E V E N D E N , para ser tiradas por fuerza animal, 
son nuevas, de la mejor marca, precio de 
ocnsiOn. Informan: Habana, número 85. 
Talabartería. 
C 65S7 i 8d-lo. 
BOTELLA CERVECERA 
Vendo lista para embarque. Baymond E l l -
Bsatt. San Ignacio, 18. Apartado 44. Te-
léfono A-30S4. 
21234 9 8. 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E O -trlcaB. de Paz y Bárbara. Keparnclfin 
do motores, generadores y toda clase do 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Kelna, 74. TeL A-9322. 
21347 20 s 
"\ T O T O C I C L E T A S . SE V E N D E N : I N -
ItX dlan y Haley Harrlson, tres veloci-
dades, con eu coche. Zanja y Hospital; 
tren de bicicletas. Evaristo Alonso. 
21995 11 b . 
CAMION F O R D . S E A L Q U I L A A CASA de comercio o particular, con garantía, 
en perfectas condiciones y con carrocería 
de rerarto; o se vende en $550. Informa: 
sefior Carrillo, Animas, 40; de S p. m. 
a 10 p. m. 
21991 11 b . 
COMPRO E J E S D E A C E R O CON R U B -das para vía de 50 centímetros de an-
cho. Adolfo Besado Llanes, comisionista. 
Cuba, 33. Teléfono A-499L 
22003 11 b . 
AVISO. SE V E N D E UNA MAQUINA D E Singer, nueva con sus pleaas comple-
tas, oblllo central. 8e da barata. Bernoza, 
8, L a Nueva Mina. 
22017 11 8. 
AN I L L I N A . S E V E N D E N B A R A T I S I -mas veinte libras d* color verde, en 
buen estado. Informes: Cuba. 54; de 2 a 4. 
E l portero. 
21911 
HAY TANQUES D E H I E R R O C A L V A -nizado, de todas medidas. Infanta, 
número 67. esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 20 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANT1-INCRÜSTAD0R GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
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L A S A L U D 
GRECA NEGRA 
l o u í s C h a m p e a u x 
El más joven de los novelistas 
franceses, matado por la metralla 
alemana fronte a Craonne. Y matado 
con el mismo casco de granada que se 
llevó también a su hermano Henri. 
Louis Champeaux acababa de fijar, 
horas antes, a su cuello las barras de 
oficial—barras ganadas en acciones 
anteriores de guerra.—El "combatí-
Vista" de 1917 dejó la pluma por la 
espada y deja a la posteridad una 
linda novela; la única que ha escrito 
i—o por lo menos, publicado: "L* Ex-
perlence du Docteur Forgues", no con 
bu nombre, sino con un pseudónimo: 
"Georges Babet". 
En sus artículos fantasistas se re-
vela como un errante de la sensación. 
La religió caballeresca del amor tuvo 
en él siempre un leal de su culto. 
Muy amado en el "boulevard" y en 
los cafés literarios, donde sus discu-
siones de arte con Ponchen y Frano 
Nohain dividían a los escritores en 
dos campos intransigentes. 
Muerte sentidísima, porque la desa-
parición de una luz de cultura es 
siempre lamentada, en París sobre to-
do, como una catástrofe. 
Deja un bello libro: el ya citado, y 
una frase que parece de un héroe de 
la antigüedad, por lo concisa, animo-
sa y oportuna. 
Al dar el asalto en que perdió la 
vida había dicho a sus soldados: 
Vencidos sobre la tierra, venceré-
>nos en la Historia. 
Y en la Historia de la literatura y 
de la defensa nacional figurará, nim-
bado de honor, su joven nombre, pre-
maturamente borrado del libro de la 
Vida. 
Conde KOSTIA. 
Ñ O T A Í T C t ó A 
(Por el doctor AUGUSTO RENTE.) 
C4MPE0NAT0 NACIONAL DEL TI-
RO DE PLATILLOS. LA TEMPO-
RADA DE PLUMA Y PELO 
La Sociedad de Cazadores de la 
Habana, que por causa mayor sus-
pendió el Campeonato Nacional del 
tiro de platillos, anuncia por este 
medio que el próximo jueves día 13 
a las 8 a. m., se discutirá en sus te-
rrenos de Buena Vista, bajo las con-
diciones previamente publicadas, el 
mencionado campeonato, y por lo 
tanto invita a todos los tiradores de 
la República, para la fecha que se 
señala, poniendo a la disposición de 
los mismos su "trap" para las prác-
ticas preparatorias desde las 6 a. m. 
a 6 p. m. 
Buenos comederos se han tirado 
en los primeros días de la tempo-
rada. Millares de palomas rabiches, 
han colgado los cazadores en sus 
•perchas. Oportunamente publicare-
mos informaciones gráficas de va-
rias partidas realizadas en Güines 
y Matanzas. 
los Efectúan sus peraparativos 
aficionados a la caza de pelo. 
El día 14 por la noche saldrán 
muchos para batir a los venados, 
después de tres años de rigurosa ve-
da en las provincias de la Habana 
y Matanzas. 
Junta Nacional de Sanidad 
E n la tarde de ayer celebró sesión or-
dinaria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, bajo la presidencia del doc-
tor Rafael MenocaL con asistencia de los 
vocales doctores Diego Tamayo, Carlos 
Elcld. Francisco Domíngruez Roldán, Hu-
go Koberts, Emilio Martlne»!. Francisco 
J . de Veiazco, El is io !s". Vilíavicencio, 
Pedro Sabi y el vocal ingeniero Conrado 
Martínez, actuando de Secretario el doc-
tor Luis A. Galarreta. 
Se dló lectura al acta de la sesiOn an-
terior y fué aprobada. 
A petición del doctor L/ipez del Valle 
se altera la orden del día para tratar 
del Informe de los letrados de la Junta 
•obre el problema del agua cuyas con-
clusiones del dictamen son las siguientes: 
í o n a Fiscal de la t i i a m 
RECAUDACION DE AY¿i 
S E P T I E M B R E 7 
$22,118.52 
Primera: ratificar el anterior acuerdo 
de la Junta relativa a que por el señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia se 
interese con urgencia del señor Secreta-
rlo de Obras Publicas que remita a esta 
Junta el provecto de obras completo, for-
mulado por esta última Secretaría para 
mejorar y atender en forma debida ol 
servMo de abasto de agua de la Habana 
al objeto de que Informe sobre el mis-
mo la Secirtarla de Sanidad y Beuefi-
"selfunda: Recomendar al señor Secre-
tarlo de Sanidad que haga presente al 
señor Secretario de Gobernación la vio-
lación que comete en Municipio de la Ha-
bana del artículo 135, de la Ley Orgánica 
de los Municipios, ni formar sus presu-
puestos, en lo que respecta a la reserva 
que debe crearse con los ingresos netos 
nue obtiene con las plumas de agua del 
Canal de Vento, al objeto de que suspen-
da el presupuesto del corriente año eco-
nómico de dicho municipio en la parte 
en que aquél precepto se infringe si lo 
tuviere a bien; y 
Tercera: que una vez que sea aprobado 
»l nroyecto de obras formulado por la 
Secretaría de Obras Pribllcas Interesar 
del señor Secretarlo de Sanidad que rue-
«rue al Honorable Presidente de la Repú-
blica la remisión de un Mensaje al Con-
ereso en oue recomiende se conceda al 
crédito necesario para la ejecución de las 
referidas obras que el Ayuntamiento de 
la Habana quedará en la obligación de 
reintegrar al Estado, periódicamente, con 
los Ingresos netos que obtenga de las re-
caudaciones de las plumas de agua del 
Canal de Vento y que podía el Estado 
hacerlo rápidamente efectivo mediante un 
procedimiento ejecutivo o de apremio so-
bre los sobrantes que el Banco Español 
do la Isla de Cuba está obllpado a en-
tregar al Municipio de la Habana de lo 
que recauda por aquel concepto de plu-
mas de agua. . u ^ i 
L a Junta aprueba por unanimidad el 
informe haciendo constar que la falta 
de agua en la ciudad de la Habana y sus 
barrios constituye una gravedad sanita-
ria, viéndose obligada a gestionar de to-
dos los organismos de la administración 
la «actividad en la mejor resolución de 
este problema que afecta con grave peli-
gro para la salud pública. 
Pasaron a distintas ponencias los dis-
tintos asuntos que figuran en la orden 
del día. _ , , . 
Se aprobaron los Informes del vocal in-
eenlero relativos a las obras para las 
casas Obraría 22; San Rafael 54; Apodaca 
8 v 10 y Malecón 354. 
igualmente se acordó aprobar el in-
forme del vocal Ingeniero sobre el pro-
vecto de clínica para el doctor Llanlo, 
en Artemisa, pasándose al doctor lama-
yo para que Informe en su aspecto ia-
cuitativo. 
L a sesión terminó a las seis y cuarto. 
D e P a l a c i o 
E l doctor Cañólo, Secretario de 
Hacienda, se entrevistó ayer con el 
señor Presidente, poniendo a su fir 
ma un decreto por el cual queda se-
gregado del distrito Fiscal de San 
Antonio de los Baños, el término de 
Caimito de Guayabal, que se agrega 
al distrito de Marlanao. 
EL PRESEDENTÍ DE LA CAMARA 
Al mediodía de ayer visitó al se-
ñor Presidente una comisión de ve-
cinos de Regla, entre los cuales fi-
guraban los señores Fermín Pérez, 
García Ferrer, y el Presidente de la 
Cámara señor Miguel Coyula. 
En la entrevista se trató de dis-
tintos asuntos relacionados con el 
pueblo de Regla y también solicitó 
la comisión los indultop de Ana Ma-
ría Díaz Gómez, Emilio García y 
Juan Cañé. 
A «EL CHICCT 
Cerca de las siete p. m., el señor 
Presidente, con su señora esposa y 
su ayudante el Comandante Federi-
co Tabío, salló de Palacio con direc-
ción a su finca "El Chico". 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer no pudo celebrar sesión es-
te organismo, por falta de quorum. 
Los Consejeros liberales no asistie-
ron. 
Con el Gobernador Provincial, Co-
ronel Celestino Baizán, se entrevis-
tó ayer una comisión de 'chauffeurs* 
pidiéndole que no vetara el acuerdo 
del Ayuntamiento suprimiendo el 
uso obligatorio de los uniformes. 
E l Gobernador les ofreció tener 
en cuenta la petición. 
J a r a b e d e Y a p m a 
DEL DR. CHAU3I0PÍT 
Cura el CATARRO más rebelde en 
pocos días. Para el Asma no se cono-
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt i5d-2 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 l] 2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N X 
Cesáreo González, Agular, 126. Tel. A-7982. Rabana. 
N 6 
H A C E N D A D O S 
Una Casa de New York y Londre s, bien conocida, suministra fondos p ara la refacción, al 6%, a 
descontar en la venta de azúcares. P ndlendo además el hacendado girar hasta el 85% del valor al 
verificar el embarque. También se desea comprar nn Ingenio. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE OE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
ÍNTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y & U H O R S 1 N E 
e n todos los c a s o s de : 
A n e m i a E d a d crí t ica 
Convalecencia Nenrocismo 
Tíst» Agotamiento 
Neurastenia E t c ^ Etc . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida •\ folleto gr»tt» i ra rapreMnUato ra CuSmi 
S r . H . L e Bisnyenn. Amis tad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
C 6 . A U T R A N , R e p r e s e n t a n t e . A P A R T A D O 1 9 9 8 . H a b a n a . 
21988 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NÁCIOXAL 
Saptiembre 7 de 1917. 
Observaclonos a las ocho a. m. del 
7' meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milimetros: Pinar, 
762.0; Habana, 761.73; Roque, 761.0; 
Clenfuegos, 762.0; Isabela, 762.0; 
Santiago, 760.0. 
Temperaturas 
Pinar, del momento 26, máxima 32, 
mínima 24. 
Habana, del momento 30, máxima 
31, mínima 24. 
Roque, del momento 28, máxima 34, 
mínima 18. 
Clenfuegos. del momento 28. 
Isabela, del momento 28, máxima 
33, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
30, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; • Habana. 
SE. flojo; Roque, calma; Isabela, SE. 
flojo; Clenfuegos, NE. 4.0; Santiago. 
NE. 6.0. 
Lluvias: Clenfuegos, 4-8; Santia-
go, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque y Santiago, despejado; Clen-
fuegos e Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Cañas, Dimas, Sába-
lo, Artemisa, Mariel, Cayo Masón, 
Melena del Sur, San Nicolás, San An-
tonio de los Baños, Alquízar, Güira 
de Melena, Jovellanos, Sabanilla, Bo-
londrón. Aguacate, Clenfuegos, Place, 
tas, Trinidad, Báez, Fomento, Guaal-
mal, Tunas de Zaza, Sancti Spíritus, 
Esperanza, Palmlra, Cruces, Camaro-
nes, Cumanayagua, Manicaragua, Ya-
guaramas, Abreus, Constancia, Pela-
yo, Santa Lucía, Vega Alta, San Die-
go del Valle, Remedios, Meneses, Mo-
rón, Pina, Stewart, Chambras, Punta 
Alegre, San Juan, Manzanillo, Santa 
Rita, San Agustín, Velasco^ Yara, Ba-
yamo, Bueycito, Tiguabos, La Maya, 
Palma Soriano, Cristo, San Luis, Sa-
gua de Tánamo, Caimanera, Songo, 
Sampré, Baracoa y Caney. 
ü n i ó a M u g a r d c s a 
Reina extraordinario embullo en-
tre los mugardeses con motivo de la 
Junta General que celebrará esta 
simpática asociación el día 7 de Oc-
tubre en el local social altos del 
Centro Gallego. 
En la sesión celebrada por la Sec-
ción de Propaganda, día lo. del pre-
sente mes, han sido nombradas las 
comisiones que entenderán el llevar 
el mayor número de asociados a es-
ta junta que será de grata memoria 
para los fines que persigue ef»ta Ins-
titución. 
En esta última Junta de Propa-
ganda hemos podido apreciar el en-
tusiasmo que reina ei-tre los mu-
gardeses; entusiasmo justificado por 
estar en el ánimo de los mugarde-
ses el cojocar esta sociedad entre 
las mejores de su clase, el numero-
so contingente de socics de la Unión 
Mugardesa que tripulan la mayor 
parte de los viveros en el vecino ba-
rrio de Casablanca, se proponen pa-
ra el día 7 de Octubre invadir los 
salones del Centro Gallego para de-
mostrar una vez más el buen deseo 
que anima a todos de levantar de-
finitivamente esta simpática institu-
ción. 
E l próximo Boletín que redacta 
esta sociedad estará en poder de los 
asociados sobre el 30 de Septiembre, 
en cuyo texto podrán apreciar los 
trabajos de preparación que las Jun-
tas de dirección están realizando pa 
ra llevar al mayor éxito la memo-
rable Junta del 7 de Octubre. 
En la Junta celebrada el día 6 de 
los corrientes se trató del proyecto 
para instalar escuelas públicas en 
Mugardo, a propuesta del vocal Pe-
dro Vascós. Dicho proyecto se está 
preparando para ser resuelto en la 
solemne junta que habrá de cele-
brarse el siete de Octubre del pre-
sente año. 
Por lo que felicitamos al señor 
Pedro Vascós y a Ins entusiasta^ 
murgardeses. 
D e s p e d i d a 
Embarcará muy pronto para España 
nuestro distinguido amigo el señor 
Ernesto Seco, Jefe muy prestigioso 
del Ejército Español y acaudalado 
propietario. 
Le deseamos al señor Seco un viaje 
muy feliz. 
Su ausencia de Cuba será corta. 
Los gue han sido molesta-
dos por la picazón y se han 
rascado poraños consiéuen 
el sueño y alivio poco después 
d e h a b e r a p l i c a d o e l U n g ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , ¿ r a n o s . 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , man-
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 
m i s m o u n a c a j a de s u b o t i c a r i a 
B U F A I ? C O R D O V A A 
n U E V A ^ C R C A C l O A 





P E L E T E R I A 
P i e l s u a v e , b e l l o c o l o r c a s t a ñ o ' 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . P i d a c a t á l o g o . 
G r a t i s l o e n v i a m o s a l i n t e r i o r . 
W a l k - O v e r 
S A N R A F A E I L . 1 8 
T A > ' 0 S 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
